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L A 
C U E S T I O N R E L I G I O S A 
afirmado el »efior Azafia en bu último discurso que el problema religioso 
Sa ob1ema claro y hablado ya muchas veces. Algo asi como un problema 
«s ^ ^Izuo análisis, cuya evidencia invita a preterirlo. Mas la claridad no ha 
de SUPkio ciertamente ninguna de las veces que de él se ha tratado en las es-
*?are gubernamentales. El señor Alcalá Zamora dijo el sábado al referirse 
teI&S gCt0 de Constitución que el problema religioso había sido la "cuestión 
^ PTia" en el seno del Gobierno. Y conocidas son, por otra parte, las pugnas 
^ds 'no sólo dentro de la propia Comisión Jurídica que redactó esta ponencia, 
^ ii otros organismos oficiales, como Diputaciones y Municipios. Bastarla. 
^ ^paTahra, recordar día por día los comentarios y discusiones surgidos en 
' ai n'-oblema en uno y otro sector de Prensa, recontar, de un lado, las pro-torno a¿ V-v ,_¡ „ A~ i . i . en una las firmas, las comisiones, y de otro, los ataques, las críticas calumnio-
teíta». de<juclr qUe no hay en la cuestión esa claridad que vislumbra en su 
Ti l Párrafo oratorio el ministro de la Guerra. 
No está tan claro, y sus mismas palabras, mejor que otra cosa, lo conflr-
Con vulgaridad impropia de cualquier espíritu culto, el señor Azaña reduce 
^Religión a "nn problema Intimo de conciencia". Con Inexactitud menos admi-
íb e todavía en un gobernante, afirma que el problema religioso "no es un pro-
weina político", ya que significa "una actitud del Estado frente a un cierto nú-
mero de ciudadanos que visten hábito". 
Evidentemente la Religión, en un sentido subjetivo, es un problema de con-
dénela. Pero no es menos elemental que la conciencia humana'no está recluida'la Barceloneta caGsaTa' muerte"diT un 
un círculo de inmanentismo psicológico. El más vulgar de los filósofos no ¡muchacho, un grupo de amotinados des-jj 
osaría negar con la tranquilidad del señor Azaña que los actos de la conciencia ¡ truye tres coches e impide la normal j 
transcendentes de un modo esencial, y que por lo mismo la Religión pasa " 
L o d e l d í a 
Cuando la autoridad claudica I • 
i 
Los lamentables sucesos de Sevilla, en j 
cuya represión parece que va a emplear 
el Gobierno la necesaria energía, son 
buena prneba dS los excesos a que se 
puede llegar en un país, cuando flaquea 
el principio de autoridad. 
Sin remontarnos más allá de cuatro 
días, anotemos unos cuantos hechos sig-
nificativos. 
En Asturias ocupan los huelguistas 
una fábrica, y cuando la Guardia civil 
acude para desalojarlos, llaman en su 
auxilio a las turbas. La Benemérita tie-
ne que retirarse arrollada, y la Empre-
sa, desamparada por la autoridad, se ve 
obligada a ceder a las exigencias de los 
revoltosos. 
En Barcelona, un nimio Incidente de 
la lidia provoca un motín en la Plaza 
de Toros, que hace huir al presidente y 
que concluye en un conato de incendio 
¡del circo taurino. Porque un tranvía de 
¿ed culto interno al extemo, del individual al colectivo y crea en la esfera prác 
tica de su manifestación una moral definida, que socialmente hablando, establece 
no sólo relaciones recíprocas entre loa hombres, sino normas de conducta para 
eon el Estado, y aún de los mismos Estados entre sí. Asi los seres religiosos 
jmprlmen carácter a las asociaciones colectivas y se lo imprimen de hecho al 
Estado, cuando las ideas y los sentimientos de una Religión son compartidos 
«or la Inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces es exlgible al Estado 
proteger la conciencia religiosa y acomodar a ella sus leyes. 
No debiera Ignorar el señor Azaña cómo se ha impuesto este principio en 
la vida política contemporánea. Y no aludimos aquí a la protección que consti-
tuclonalmente se dispensa en casi todos los países a las confesiones religiosas. 
Para velar por la paz social—^precisamente porque el problema religioso no era 
de tan fácil solución ni de tan exiguo relieve, como prevé el señor Azaña—se 
ba estipulado en el mundo toda una larga serie, de Tratados internacionales 
llamados de las Minorías, en los que fundamentalmente se han comprometido 
las Potencias a respetar y proteger a las minorías religiosas. Es más. A todos 
los países se exige como condición de ingreso en la Sociedad de las Naciones, y 
en beneficio de la paz mundial, una declaración de respeto y amparo para las 
minorías respectivas. Vea, pues, el citado ministro si nt como principio, ni como 
hecho se puede desligar de la política de un Estado el problema religioso. Y 
piense además si es "a fortiori" más digno de consideración en un país como el 
nuestro, en que la Religión católica es patrimonio, no de las minorías, sino de 
la inmensa mayoría de las conciencias—aquí no hay minorías oprimidas—sobre 
las que, por otra parte, gravita el peso de una historia tradicionalmente religiosa. 
Pero sería esto sólo examinar el problema en uno de sus aspectos. El minis-
tro lo ha calificado también como "las relaciones del Estado con una potencia 
extranjera, que es la potencia católica romana". Es lamentable que no quiera 
saber que en el mundo puede existir, y de hecho existe, una sociedad con fines 
«elusivamente religiosos. Para un católico esta sociedad es de fundación divina, 
sobrenatural, perfecta, soberana en su esfera y aún superior por su fin al Es-
tado. No se trata de una potencia extranjera, porque tiene los mismos súbditos 
que el Estado y abarca incluso en su finalidad universal a los súbditos de todos 
los países de la tierra. Es una sociedad espiritual que puede tener sus conflic-
tos con los Estados meramente políticos. Y de ahí que sean precisos los con-
venios llamados "concordatos", que se han reconocido en todo el mundo civili-
Mdo. Concordatos sólo posibles cuando se reconoce la personalidad de la Igle-
sia y en los que se tratan problemas no relativos a un país extranjero, sino a los 
propios súbditos de la nación ligados a la potencia espiritual por los vínculos 
de su confesión religiosa. 
El problema de la Religión sólo puede decirse que está claro en España cuan-
do se habla de la católica, profesada por la Inmensa mayoría de los españoles y 
•ate la cual no caben los problemas religiosos o políticos de una diversidad de f 
confesiones. Nadie, en efecto, siente oprimida la conciencia. Hasta ahora, desde í i ^ f ^ H ^ 1°"^* decretaron 
,ue ,e decretó la libertad de cultos, una boda judía, más espectacular que o t r a | ^ ^ 
«osa, na sido la única manifestación confesional de un culto distinto. 
orestación del servicio. Entretanto el te 
niente de alcalde arenga a las masas y j 
el gobernador recuerda que la ciudad j 
tiene autoridades populares, que sabrán ! 
hacerse cargo de las protestas. 
En San Sebastián un pretendido pare-lj 
cido de fisonomías promueve una alga-jj 
rada, que no cesa hasta que un par de | 
Comisiones del "pueblo" penetra en el i 
domicilio de un pacífico ciudadano, pa- : 
ra convencerse de que se trata de un I 
error. 
¿A qué seguir? A diario se sabe de : 
motines que quedan impunes; de insul- ! 
tos a la fuerza pública, que no reciben [ 
la más ligera sanción: de vergonzosas I 
claudicaciones de las autoridades, que \ 
pactan con los revoltosos, que los acau- j 
dillan cuando lo creen oportuno y que I 
proceden a la detención de ciudadanos ' 
Inocentes, como medio "eficaz" de cal-
mar las "ansias de justicia del pueblo". 
¿ Ha pesado el Gobierno las consecuen-
cias de esta conducta? España va per-
diendo de día en día los débiles restos I 
de disciplina que le quedaban. Un fer- " 
mentó anárquico se infiltra sin cesar en 
los espíritus. Y cuando la autoridad quie-
re recobrar su prestigio, o llega tarde 
para imponerse a las fuerzas disolven-
tes, o tiene que derramar sangre abun-
dante. 
Las listas más numerosas de víctimas 
aparecen siempre cargadas en la cuenta,, 
de los Gobiernos claudicantes y de las j 
autoridades que comienzan por pactar |l 
con los enemigos de la tranquilidad pú 
blica. ¡Quiera Dios que esta amarga ver 
dad no tenga en España una demostra- ! 
ción cumplida! 
Sigue la arbitrariedad | 
Don Galo Ponte y el doctor Albiñana. • 
detenidos a raíz de los vergonzosos su- | 
cesos de mavo, fueron sometidos a un 
procedimiento judicial. Los jueces y tri 
bunales, que no hallaron en su conduc 
la disposición del director general de Se-Hubiérase expresado así el señor Azaña y hubiera pensado en un acuerdo i guridad. Y así. días y días, semanas 
con Roma, como piensan los católicos españoles, y habría dicho verdad. Mas no!y semanas... 
« ese el espíritu de su discurso. Las "relaciones del Estado con sus propios I La arbitrariedad es tan notoria, que 
•úbditos" a que hace referencia, se traducen en la posibilidad de un desconocí-'subleva a cualquier espíritu mediana-í 
«lento de los derechos de la Iglesia. Y ello bastaría para crear entonces un ver-lmente sensible. Todas las circunstancias 
dadero problema religioso con graves repercusiones políticas; un estado de opre- affravantes concurren en este caso insó-
Itón religiosa, no de una minoría, sino de la casi totalidad de un país. No PQ». tíSS^d d e S ^ " ^ d S f l S I T 
R e T r ^ ^ i 1 1 2 ^ 0 ^ ^ la conciencla católica las Palabra9 del minls-1Yribunllesria^ausencia deTmás le-' 
»IsW í K ? " ^ a insî ne locura añadlr a 103 ̂ ue ya ̂  un nucvo y era- ve pretexto de conveniencia pública que 
uio problema de Gobierno. Pero nada es imposible en la política al uso. La|aConseje la medida; la pasión política 
ŝpana católica debe permanecer en pie, dispuesta a la defensa de su fe tra-jpor móvil exclusivo del atropello; el ul-
onal, y segura de que, una vez más, fracasará el Gobierno que pretenda 1 traje a la libertad, en cuyo nombre se 
ropellar los derechos de la Iglesia. hizo la revolución... Y todo esto, cuando 
Porque como muy bien dijo el malogrado Ganivet: "España está invariable-1se elabora una Constitución política, 
«ente unida a su ideal religioso, y por mucho que se empeñen los sectarios en flue asPÍpa a ser sólida garantía de los 
descatolizarla, no harán sino arañar un poco la corteza de la nación." derechos ciudadanos. 
Nosotros no prejuzgamos las respon-
sabilidades en que los señores Ponte y 
Albiñana hayan podido Incurrir. Pero \ 
quien tiene que decirlo son los tribuna-
les de justicia, y no el director general 
de Seguridad. Que se formulen las que-
H o m e n a j e a M a d a r i a g a 
U n a t r o p e l l o m á s 
E • El domingo se celebró en Madrid un i relias que se crean oportunas, que se in- j 
tuado Col,egl0 de Jesús y San Martín, grillante homenaje al primer diputado j coen los procesos correspondientes; y : 
"cefebrah î0^116 de A1burque'rque, ¡ obrero "católico, señor Madariaga. Por la I mientras el poder judicial no ordene el j 
t,ca de la SunP^ing0 ^ ñesta onomás- noche h b Toledo otro acto análogo procesamiento y la prisión, que se pon- j 
aupenora, sor Carmelita Bem- 1 . tez. Pnr io 
íunctfm ,• ^ " ^ a hubo una solemne 
bia nnL ííiosa' y Para la tar<ie se ha-
rta a £ una velada nunlcolitera-
niños del Colegio03 antÍsruos alumn03 y 
^osnahL0bieto ê agasajar a los antl-
Vel^yd qu-e loinaban Parte en la -
el Colero r05Ue,estos Dasaran un día en j Comisaría, a donde llegaron a las cua 
lê ales° la 0 5US tiemPos tro de la tarde, 
^ez \ U * ?,T.l0XSi' 30r Carmelita Bs 
comid 
en honor de los señores Molina y Mada-iPa en Hartad a los detenidos. Lo con-;; 
riaga. diputados de Acción Nacional.!trario es perpetrar una irritante arbl-:. 
por aquella provincia. ¡trariedad, que ̂ o j a "na mancha Inde-
De ambos importantes actos damos lebIe sobre la República 
E x p r o p i a c i ó n i n m e d i a t a d e l a t i f u n d i o s 
Se piensa en que 7 5 . 0 0 0 familias campesinas entren en 
posesión de tierras antes de final de septiembre. Ningún 
propietario podrá tener más de 3 0 0 hectáreas 
IMPUESTO PROGRESIVO SOBRE LA RENTA 
Parece que el Gobierno, y en especial el ministro de Justicia, se 
disponen a llevar a la "Gaceta", por decreto, la reforma agraria. 
No creemos preciso ponderar la extrema gravedad de la medi-
da. Se trata nada menos que de transformar, en una nación como 
España, el régimen de la mayor parte de la propiedad inmueble. Y 
esta hondísima reforma, de inmensa repercusión en el orden social 
y financiero, se quiere implantar dictatorialmente, en el preciso mo-
mento en que, inauguradas las tareas de las Cortes Constituyen-
tes, va a constituirse la Cámara de un modo definitivo, y sin con-
sultar ni a propietarios, ni a colonos, ni siquiera a los obreros. 
Confiamos en que las Cortes no tolerarán tamaño desprecio de 
sus tan poderadas funciones soberanas, y que todos los diputados 
levantarán su voz contra el audaz intento. 
¿Qué idea tiene el señor De los Ríos—espíritu jurídico tan ala-
bado—de las normas más elementales de los procedimientos demo-
cráticos ? 
¡ H u e l g a g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i a e n S e v i l l a 
Tirotean a la fuerza pública, sin previo choque. Un guardia 
de Seguridad y dos huelguistas muertos. Se han practica-
do 1 3 0 detenciones. Los tranvías son conducidos por sol-
dados. No se publican periódicos 
El domingo se reunió la Subcomi-
sión que estudia el proyecto de re-
forma del régimen de la tierra, dis-
cutiéndose principalmente por la Co-
misión de los latifundios todo lo re-
ferente a este problema. En la dis-
cusión Intervinieron casi todos los 
miembros que Integran la ponencia, y 
el estudio de las resoluciones que han 
de someterse al pleno quedaron per-
fectamente determinadas. 
Como se sabe, el pleno está Inte-
grado por varias Comisiones. Son las 
siguientes: latifundios, créditos, bie-
nes comunales y otra que estudia las 
cargas reales sobre la propiedad rús-
tica, como son los foros, la "rabassa 
morta" y la variedad de cargas que 
pesan sobre la tierra, entre ellas los 
censos enfitéuticos. 
Expropiación antes de 
fin de septiembre 
La Comisión de los latifundios pro-
puso a la Subcomisión que, dada la 
urgencia del problema, cada día más 
acentuado, comience inmediatamente 
el establecimiento de los campesinos 
en aquellos terrenos que hayan de ex-
propiarse. Se fijó la cifra en 75.000 fa-
milias, que suman un total de 450.000 
habitantes los que habrán de comen-
zar a disfrutar los beneficios de este 
proyecto de reforma agraria. 
Y estos campesinos habrán de to-
mar posesión de las tierras en el mes 
de sepUenAire, jf.ites del día (la San 
Miguel. En el reparto de tierras se 
establece una escala proporcional pa-
ra cada familia de labradores, según 
su número, necesidades y posibilida-
des económicas, escala que se Inicia 
con cinco hectáreas y termina en 
quince. Las comunidades de campesi-
nos se crean para orientar técnica-
mente a los labradores en el senti-
do de calificar las tierras, ver si se 
han de labrar por parcelas o colecti-
vamente, según las necesidades del 
Sindicato, y, en algunos casos, parn. 
dejar en libertad a los campesinos 
para que las labores se realicen con 
arreglo a las necesidades de la re-
glón. 
Juntas locales 
bre la renta desde 10.000 pesetas en 
adelante, pero cuando rebase la cifra 
de las 100.000, este Impuesto se eleva 
hasta el 70 por 100 de recargo, al que 
se llegará por aumentos progresivos 
cada año. También se estudiaron las 
peticiones, en número de 2.500, que 
vienen de los pueblos solicitando la 
devolución de los bienes comunales 
y propios, que fueron detentados. 
Todas estas ocupaciones de terre-
no tendrán un carácter temporal, has-
ta tanto que las Cortes voten la ley 
de la reforma agraria, y a los pro-
pietarios de los terrenos ocupados se 
les pagará la renta con arreglo a una 
proporción justa y verdadera, tasa-
da por peritos de ambas partes. Hay 
que hacer constar que no se trata del 
reparto de la tierra en la concepción 
simple que algunas personas tienen 
del problema, sino de la expropiación 
de los grandes latifundios y grandes 
propiedades en beneficio del interés 
común, y percibiendo sus propietarios 
la correspondiente indemnización. En 
las tierras que actualmente estén en 
arriendo será preferido el ac tua l 
arrendatario. Se propone la creación 
de un Instituto de reforma agraria 
mientras cristaliza la idea de la Im-
plantación del ministerio de Agricul-
tura, que regulará todo lo concernien-
te a la reforma agraria y de cuantas 
cuestiones surjan en torno a ella. 
Mientras tanto, ejercerá estas funcio-
nes una Comisión provisional. 
Las tierras serán ocupadas por los 
labradores de una misma provincia, 
sin que puedan aprovecharse de este 
beneficio los de otra distinta. Ahora 
bien, cuando los pueblos estén Inme-
diatos unos de otros, la ocupación se 
hará por los labradores de ambos. 
Plan de obras públicas 
La Subcomisión, teniendo en cuenta 
que la ocupación de los latifundios 
por estas primeras 75.000 familias ha 
de ir acompañada de toda clase de 
facilidades, propone un plan de obras 
públicas completo que facilite la ocu-
pación de las tierras, dotando a las 
reglones de caminos vecinales, carre-
teras, aprovechamiento de aguas, et-
cétera. 
Existe la Impresión de que será 
promulgada esta reforma por decre-
to, porque, dado que las labores han 
de comenzar Inmediatamente, y la 
ocupación, por lo tanto, en fecha In-
mediata, si se llevara â  las Cortes, 
por muy de prisa que allí se discutie-
se, siempre habría de dificultar la 
solución inmediata de este problema. 
Se crean unas Juntas locales en 
cada pueblo, que presidirá el Juez mu-
nicipal. Integradas por patronos y 
obreros, que serán elegidos por las 
Asociaciones respectivas, y, donde no 
las haya, por sufragio directo. 
Igualmente se crean unas Coopera-
tivas con objeto de que ellos mismos. 
expertos conocedores de los terrenos, | qUe no admite demora. Claro está que 
"las Cortes, aun después de publicado compren los abonos, yuntas y aperos 
de labranza. 
Naturalmente que para cubrir es-
tas necesidades el Estado deberá fa-
cilitar anticipos reintegrables hasta 
que los labradores perciban P1 dinero 
del producto de la cosecha. Estos an-
ticipos servirán, además, para que las 
familias se sostengan hasta la focha 
de la recolección. 
Se establece que ningún propieta-
rio pueda tener más de 300 hectáreas, 
clasificación que se hace con arreglo 
al cultivo. 
Impuesto sobre la renta 
Se crea un impuesto progresivo so-
el decreto, habrán de discutir el de-
creto para su total implantación. El 
pleno de la Comisión se reunirá ma-
ñana miércoles, en sesión permanen-
te, para dejar ultimado el proyecto 
con el trabajo dé todas las ponencias, 
y entregarle esa misma noche al Go-
bierno. 
Hoy una Comisión de diputados y 
alcaldes de Jaén visitarán a los mi-
nistros de Hacienda, Justicia y Tra-
bajo, en el departamento de este úl-
timo, para exponerle la grave situa-
ción económica— p̂rincipalmente en el 
campo—porque atraviesa dicha pro-
vincia. 
EL BARRIO DE LA MACARENA, CERCADO POR LAS FUERZAS 
Al recibir ayer a los periodistas, el ¡ El gobernador se ha lamentado de que 
ministro de la Gobernación les hizo las la autoridad judicial observara alguna 
siguientes manifestaciones: lenidad en la fijación de la hora del en-
—El asunto del gobernador civil de|tiftrr? del 0i'rer0 ^^ r to días pasados, 
^ j «2 e , , *~ " . 'Por lo que han surgido los sucesos da 
Granada está ya arreglado. Me ha visl- ̂ oŷ  
tado una comisión de azucareros para, 
pedir que continúe el señor Martínez 
Elorza, y también he recibido centenares 
de telegramas en el mismo sentido. En 
vista de ello, el Gobierno le ha ratifl- El guardia de Seguridad muerto es 
cado su confianza y esta tarde marcha-¡H1^161 Escalero Chacón, de veintisiete 
, _ , ' anos, y hacia poco tiempo que había lle-
^ J * X,ra f̂,aa- a,. ^ ^ , j , :gado de Barcelona. Presenta una herida 
En Sevilla—dijo—se ha declarado la¡ae arma de fuego en la refrión precor-
huelga general en la capital y en la dial izquierda. A su lado se encuentra 
provincia. su hermano Antonio, también guardia. 
Los periodistas le preguntaron qué que se muestra inconsolable, 
H a y t r e s m u e r t o s 
solicitaban los obreros, y el señor Mau 
ra contestó 
A g r e s i ó n a l o s g u a r d i a s 
En la casa de socorro fueron asistidos 
los guardias Ricardo Hidalgo Sarmiento, 
..de treinta y ocho años, con una herida 
—El desarme de la Guardia civil, la COI1 de €ntrad¿ por la región 
destitución de las autoridades, asalto aiiumbar> mUy grave. x)e pronóstico me-
los cuarteles, que se degüellen a los hl-'nos grave resultó el guardia Juan Coro-
jos de los guardias y la cabeza del mi-milla Terán, de treinta y tres años, 
nistro de la Gobernación. Ha sido la| De los huelguistas resultaron dos 
Confederación Nacional del Trabajo la muertos y nueve heridos, algunos de ellos 
, , , _ , , , , r- . _ j - graves. Su filiación es la siguiente: 
que ha declarado la huelga. Se han da- * , o,̂ t.„ 
í , , i muertos: Individuo como de sesenta 
do órdenes para reprimir toda clase de añoS( d€ artesano. Presentaba 
disturbios, las calles están enarenadas dog heridas de arma de fuego en el pe-
y estamos dispuestos a dar la batalla. ;cho. Ingresó cadáver. Sin Identificar. 
Ahora voy a hablar con Sevilla, y estaj Otro individuo como de treinta año; 
tarde les diré a ustedes lo que ocurra.¡ingresó en estado comatoso y murió al 
poco tiempo. Se le ocupó un revólver 
descargado. Sin identificar. Víctor Vidal, 
de veintitrés años, herido de arma de 
fuego, en el muslo derecho, grave; An-
SEVTLLA, 20.—Ayer tarde salió, desde gel López Borrego, de veintiséis años, 
el domicilio del padre del huelguista, herido en la mano derecha, y contusio-
muerto en los sucesos del sábado, una nes: Francisco Amazalla, de veinticinco 
manifestación en la que se dice que Iba años, heridas menos graves; Antonio 
Pestaña. Se dirigió al Departamento ana- Rodríguez Sánchez, de diez y nueve con-
tómico, donde recogieron el cadáver. Qui- tusiones en distintas partes del cuerpo; 
taron la cruz del féretro y lo llevaron al Francisco Leal, de veinticinco años, pro-
cementerio, donde lo entregaron para en- nóstico reservado; Antonio Rodríguez 
terrario. Como les dijeron que no podía fué arrollado por un caballo; Camilo Ro-
ser hasta que pasase el tiempo regla-ices. de diez y ocho años, pronóstico re-
mentario, dijeron que el cadáver perte- servac}o; Francisco Pérez, grave; José 
necia a la C. N. T. y lo llevaron al ce- Vilianueva sufre algunas contusiones, 
menterio civil, donde quedó depositado pronóstico reservado. 
el cadáver hasta hoy a las doce y media. Ei guardia municipal Antonio L^ón 
de la mañana, en que se celebro la ex- Romero, al pasar por la calle Dormlto-
humación. Asistieron al. acto cerca de rj0 fué atacado por un grupo de revol-
un millar de huelguistas, que después¡tosos, que pretendieion desarmarle; se 
de celebrado el entierro se dirigieron ha-^efenajó el municipal y le hicieron un 
cía la ciudad. ¡disparo en el vientre, causándole una 
Al regresar por el barrio de la Maca- herida de pronóstico reservado, 
roña, les salió al encuentro fuerzas de| Aparte de los heridos, cuya filiación 
Seguridad, y los huelguistas sin previo ge conoce) se gabe que hay muchos más 
choque hicieron una descarga cerrada|que han deb¡do recibir asistencia facul-
con sus pistolas sobre la fuerza y se dis-itativa en domicilios particulares, 
persaron. Después se rehicieron en la: automóviles ambulancias ce la 
| calle de la Feria y al llegar a la calle del Cruz Roja estuvieron esta tarde rc-co-
j Relator, les salieron al paso diez gu r̂-| rr¡endo todag las calleg ara ^oge,. a 
t dias de Seguridad, mandados por un te-^g heridos 
' niente sobre los cuales disparon de nue- Ha visitj;do el gobernador la Alame-
vo los huelguistas sus pistolas Los giiar-K de HérculGg( donde BC regigtraron los 
dias repelieron la agresión. En el tiro- sucesoSi y calle Feria. Después estuvo 
teo muño un guardia de Segundad y en el Hospital para Ver el cadáver del 
otros dos guardias resultaron Mendos. ̂  d.a Escalerai muerto en el cumpli-
do de1Je1103 pésimo- , . í,lla,f„inirt!miento de su deber. Dió el pésame al 
Seguidamente salieron ^ « ^ f 6 1 " ^ hermano del fallecido. También estuvo 
próximo mas guardias de Seguridad, q le. Hospital el comandante ce Segu-ridad. 
A las doce se ha declarado la huelga 
general. El comité nacional de recons-
trucción de la Confederación Nacional 
del Trabajo ha lanzado esta noche una 
entablaron u  tiroteo con los huelguis-
tas, los cu les al fin se dispersaron, r -
fugiándose en las casas de la barriada. 
Subieron a las azoteas, y desde allí dis-
pararon sobre la fuerza que se tuvo que 
replegar para evitar ser agredida a man-
salva. 
En la Alameda de Hércules hubo otro 
tiroteo. Los huelguistas intentaron asal-
tar el cuartelillo de Seguridad y el retén 
de soldados de Infantería, que hay des- hoja clnadestina, escrita en tonos vio-
de hace tiempo, tuvo que hacer fuego de lentos, dirigida a los trabajadores, di-
fusilería sobre los revoltosos, los cuaias ciéndoles que está acordaca 'a huelga de 
se dieron a la fuga. ¡cuarenta y ocbo horas. Al final se añade 
Inmediatamente salió a la calle lajen la nota que, debido a los sucesos ocu-
Guardia civil, que cargó en la calle deirridos esta mañana, no debe reintegrarse 
la Feria y otras próximas, haciendo des-ja] trabajo ningún obrero en tanto el 
cargas sobre los revoltosos, que huyeron. Comité de huelga no dé la orden opor-
Acto seguido la Benemérita acordonó ,o-'tuna. 
da la barriada, y realizó registros en; . [ , „ 
las casas, deteniendo a 60 individuos al Se retiran IOS taxis 
muchos de los cuales se les encontraronj —— 
pistolas descargadas. Otros las tiraron ljOS huelguistas volcaron este mediodía 
a los pozos de las casas. El gobernador dos tranvías en la parte céntrica de la 
ha declarado que castigará severamen-.ciudad y |og tranviarios viáitaron al go-
te a los dueños y vecinos de las casasj bernador para comunicarle que no po-
que acogieron a los revolucionarios yt ¿¡an gaijr ante estos actos de violencia 
que castigará severamente a los que gj gobernador aseguró que se mantcn-
oculten dónde están escondidas las ar-i dría a toda costa la libertad de traba-
mas que usaron los huelguistas. ij0 pero, a pesar de esto, se han retira-
Dice el gobernador do algunos coches, sobre todo en los ba-
rrios extremos. Los huelguistas obliga-
El gobernador, al recibir esta tarde a ron también a los chMe« de "taxfc^a 
los periodistas, dijo que anoche recibió 
aviso telefónico de varios sitios de la pro-
que se retiraran del tráfico, lo que con-
siguieron con amenazas. 
El gobernador ha ordenado la deten-: vincia, de que se Iba a declarar la huel-, — „ — _jj ga general sin previo aviso. En Sevilla'ción de todos los comités directivos de 
amplia información en quinta página. 
convidó aquel día a comer. La 
y buen hmt,nSCUrrió con Plena felicidad 
^os ali,^1"' y a los Postres varios an-
»- ilumnos se levantaron a brindar. 
Entre tanto, la^ gente que rodeaba el 
Colegio, siguió dando gritos y aún ape-
dreanco el edificio. No causaron más des-
Nuestras exportaciones 
V a r i o s d i p u t a d o s p i d e n e l 
a n t i c i p o de l a s d i e t a s 
Francia 
se supo que la Unión local de Sindica-Mas sociedades obreras huelguistas. Li w I tos declaraba también la huelga revolu Confederación N^ional del Trabajo arn -̂
E x p i o S l O n d e p e t r ó l e o en , clonarla con todas sus consecuencias 
Según nuestras noticias, diferentes 
' diputados se han dirigido a la Presiden-
Según las informaciones publicadasic}a de ]a cámara eI1 soheitud de que se por la Prensa española, aparece en ell^j anticipe l  cantidad mensual asig-
"Journal Officiel" de París la prohibí-1 nada ^ conCepto de dietas para los 
M i c h i g a n 
Siete muertos y varios heridos 
graves 
También se declararon en huelga losi noche. Siguen los registros en las casas 
afiliados a la Unión de gaslstas. Según para encontrar a jos fugitivos, 
dijo el gobernador parece que no se to-| El gobernador ha manifestado que la 
'marón hov las nrecauciones debidas, por I República tiene empeñada una bataha | marón hoy las precauciones debidas, pori 
i no haber avisado el juez que se iba a 
¡celebrar el entierro esta mañana, puesja1 
¡estaba señalado para las cuatro de estaj!— 
tarde. Al volver del entierro .m grupo 
MOUNT PLEASANT (estado de MI-
En 
t̂irulf,6!1,0 del mayor entusiasmo, los 
ha<:ia velnt-mnos• ^S"™* de los cuales 
do Por annln1100 año3 clue habían pasa-
•aa « *!}U.ellas aulas, empezaron a dar 
perfectos que la r0\ura0f¿^nsf p ^ j o i ción de importar a Francia pieles fres-j tadog 'en ejercicio. Como se sabe.' ^ ^ r Í9;_Ayer"Se "produjo una ex-
de huelguistas encontró en la Macarena. Illf j-% ^ í ¿-.o - r P Q l i m P P a los guardias de Seguridad, sobre los||| 1 1 * U I ^ C I Q U i l l C I ^ 
' : i • J ' chisrán», !" .wor • J II . • . ^ ^ ..-¡cuales hicieron los Pri"ie^s ""f í̂0'?.̂ . 
el consigSent^^usUSobre todS entre ^ cas y curtidas, lanas y ennes proceden- ^ dietaa son de mil pesetas men-C J J ' d e petr¿leo se&u}da de violento ^ ^ . - " r ^ ' r í d f d muer^ Hos he 2 1 julio 1 9 3 1 
los niños, cerca de un centenar, en el , tes de España i . ( . , suales. Parece que la Presidencia no ha; Jicendl0) a consecUencia d ela cual resul- ^a'd7mo%e fuos ¿avisimo La fuerza 
recogidos. Había también algunas her- Los datos estadísticos] del comerciO(tenido lnconveniente alguno en acceder . . t hombres muertos y vanos ^°=l U " " ^ . Cinematógrafos y teatros... Pág. 
a la _ r ^„ *+T.na nr.lPírios nue habían ido aô ofirvl on IfWÍI rlenrmestian OUe la eX-l- 1 *,-,.;x„ Ar, Ina muarvIir.Vina Hir.iifaHrtc!1'̂  " . .puoilCH leyeuu i» agit-o ^ W1J, m n̂as de otros Colegios, que habían ido ; españo] en 1930 demuestran que la ex-la la petición de los susodichos diputados- vemente heridos. a pasar el día con la s "?6^^30 ' ; ^ " " portación de pieles y lanas a Francia| g p0sibie que hoy mismo se pongan b . iiamas se extendieron en todas: tiroteo, dándose al melita. A las seis y media cuatro de las i—„ „ „ inQ.r.acn Aa mninnes del_ «n^oo «««^«o i„D ̂ or,_ LAa liaiIlii3 BC . J3J«.«._ i_J :„„ 
- • ,a!uPeriora y al Colegio, 
^os alu^r, 3 y media' cuando los an-
0r. cuyaî ent ^ estaban en el comc-
^ ^ d S ^ ^ r ^ - i ^ r ^ ^ n e ^ T l l ^ q u e ^ r ^ - e alge 
.rJlnte de Ja calle. Al aso- p¡a¿ d | Bilbaa I tica, redactada sobre la 
hermanas forasteras 
gio y fueron molestadas por 
>a cuh13 Jentanas v 
ra eUoser-̂ -»e.ge?te ^ vieron que la vía que vociferaba 
proflHendo gritos amenaza 
fin a la fuga lo* 
n deiaCor¿'"0S dejó un in&reso de 36 minones de!a disposición de dichos señores las can-; ^ " ^ a J °jendo^muy difíciles los¡ revolucionarios, 
alamos de i Pesetas oro en dicho año. Reconocemos tidades correspondientes. tíbaios dé extinción. -Associated FresJ La Guardia civil salióJnmedlatamenle 
o dicha estadís-| Comentando esta petición en los pa-; J 
vai0' sillos algunos diputados decían que uno 
^ ceW0Kla voz de ^ue en el Co-
* se hlv- Un mitin monárquico pronunciado vivas al 
En vista de lo sucedido, se suspendió j res unitarios". Pero sea cual fuere la de tenia el propósito de haber soli-
la velada preparada. reducción, resulta Indiscutible que Fran-, c.tado de la ai ser discutida 
. j„+an;jrtr'cia acaba de tomarse Por adelantado ^ « . ^ de ]as ¿Hetas. que éstas fue-
D I G Z y nueve horas detentóos unri rpprPsaiia contra los productos es- divididns ea dos mttadésj tma, qnr 
i t r f   t tr ... 
pos, que hicieron fuego, entablándose unM infonnación comercia l y 
financiera 
La vida en Madrid 
Lucia Miranda (folletín), por 
y restableció el orden. Ha reiterado or-
, , t ' - idenes severísimas y de que se dispara?'--
I n ' sin previo aviso sobre los revoltosos. 
T e r r e m o t o e n e l r e r u j Los prjmeros en agredir 
Pág. 
Pág. 
Cuando los cuatro «ttlgaos ajumno 
narquía, y mueras a la i que se brindaron a acompau r̂ W ^S*™ 
Alcalá Zamora. i llegaron a la Comisaría, se les tomo d( 
pn&oles. Antes de que España elevara Dpirr;bilían loo diputados, y otra que se 
runas irt laa dé su .Arancel en «l! jia destinada a remediar la situación úc rano pasado. Franca había dictado l a j ^ obrProg parados. Dicho diputado no 
ueKoiou <x ia. ̂ 7 " ^ " ; - ' " ,pic, ley del "coupage". Ahora Francia toma . formular su propuesta porque a! 
** £ L v T C p̂itán con ^atro pare- rección general de Seguridad, a donde trañars 
^ Seis 1 ! . ^ de Seguridad y un agen- llegaron a las siete y cuarto. Aquí fue- al Gob.í 
dennn!? Vlduo3 habían presentado | ron cacheados e Introducidos en los ca- tros int 
?a ea ei ra,co.ntra la reunión que ha-ilabozos, en dos grupos: separados los, E1 QC-
r^rlto A n° ^ en ]a- Comisaría del denunciantes y los antiguos alumnos que información completa acerca del aspee- intervenci(5n alguna 
e Paredea • mberi' situada en García'se habían ofrecido a acompañar al agen- to ,;nterior v exterior del problema, está 
Parece que no hay desgracias 
personales do 
quf 
a las fuerzas de su mando. Anadio 
los guardias no hicieron frente a 
T T M A 20 El corresponsal en 'Uca-ilos grupos ni Uevabao ... plstoUu-
L O J I A , ¿v. ^ ^ i tt ¿icgiias manos. La agresión partió de los 
manifestantes al divisar a los guardias 
ley del "coupage-. Añora !< rancia toma pudo formular gu propuesta porque a! 
! tener que ausentarse irnos momentos del periódico "El Comercio 
 , trañarse de que ^ ^ n ^ v ^ pida. ^ de sesiones se encontró a su que Se ha registrado un fuerte terremo- ^ kTcane* Ré-
jierno una firme defensa de núes- regrescv con que el artículo del regla- to en aquella población, habiendo queda- lator a la ds Feria Agrega que el te-
, e  "•""vlu n < ron cacheados e mtroauemos cu »« 1 trun intereses económicos. Imento que hacía referencia alas dietas. do destruidas las plantaciones de árbo- niente que mandaba las fuerzas ha de-
n «1 ^a,contra la reunión oue ha-i labozos, en dos grupos; separados los, E1 Gobierno español, que posee una hab.a sido aprobado p0r la cámara sin íes—Associated Press. iclarado que se hicieron disparos contr; 




a que le ac^aña^ar aTa I pWer¿ñVena'T; ' i1163'^ p0r f-x ^10 o „n Tetado ra -no como cetenidos, sino para i A las doce de la noche fueron trasla-| cuestión. soractiénJoia a un Tratado ra-f- üe lo acontecido y para dar dados al Juzgado de Guardia, donde pres- znnab!e. Pero ambos caminos suponen 
agente y marcharon a la se les diera ninguna explicación 
ellos desde balcones y azotnas. De ha-
MlSTERIOSA'her llevado los guardias carabinri?. na 
'auicro nensar agregó, lo que hubiera 
IQITTTOS. 20 -Despachos recibidos en ̂  ,rrido, pue3to que la agre 16B partió 
esta capital, procedentes de los pueblos de l03 manifestantes, y prueba de ello 
de Amazón y Honoria, dicen que se ha^s que los primeros que cayeron muer-
extendido por aquella zona una enferme-jto y heridos fueron los guardias. En los 
dad misteriosa, que está causando nu- primeros momentos, añade, «e han prac-
mrrosas víctimas. ^ s ^ ^ ^ ' d ^ n d ^ u o s 'qüe estabaa ra 
Loa enfermos presentan síntomas pa-casas donde no habitan y al cacheár^-
recidos a los atacados de taquicarditis. .leg no se les han encontrado las pis-
SU precio es de DIEZ CENTIMOS Associated Pn-ss. 'tolas. 
El presente número de 
• L D E B A T F 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Hugo Wast Pág. X 
Deportes Págs. 9 y 10 
Del color de mi cristal (Yo 
estructuro, tú es* r u c t u -
ras...), por "Tirso Me-
dina" Pág. It 
Paliques femeninos (Epis-
tolario.), por "El Amigo 
Tcddy" Pág. « 
PROVINCIAS. — Gran alarma entre 
los propietarios de Cataluña.—El Sin-
dicato Unico quiere declarar la huel-
ga de inquilinos.—Los pesqueros no 
pueden salir del puerto de Málaga.— 
Se ha rcsi'eito la huelga de Peña-
rroya (página 4). 
conferencia de Londres; en Paría no 
se pudo ll^ar a un acuerdo.-Un te-
la India mári de 200 victimas a cau-
sa de los disturbios (página 12). 
Martes, 21 de Julio de 19SI 
(2) E L D E B A T E 
aTodl ?¿sfl'. T' 7 QUe hay que izarla | la ayuda que lea prestó para su advenl 
Los tranvías, conducido 
por soldados 
miento 
Las conclusiones fueron la destitución 
del miniHtro de la Gobernación, la del 
fi.scal de la República, y la del goberna-
dor y »oorotario de Sevilla y la libertad 
de los presos sociales. 
No hubo el menor incidente. 
—Por la tarde en el mismo teatro ce 
un mitin el Comité Nacional de 
E N L A E S T A C I O N D E G I N E B R A 
Esta tarde volvieron a aalir loa tran-
vías, hacienco el servicio soldados de , 
Ingenieros con fuerzas ie dicho Cuerpo ,ahrX 
y de la Guardia civil. * !!bro . 
En la calle Feria un tranvía fué t,ro. Reconstrucclon- Tomaron parte varios 
teado der,do una Szot«a. I m n o t ^ aconsejando la íormncion del las fiipr»n • ̂ .hnr^ 'n.aiiii.cimeni9 frent0 unico Sin tener en cuenta para las_fuet¿.i. o( harem pte a tierra y empo- n!U,H al Sind¡cnto Un|co nl a la c<fntral 
S r í u M n ^ S í L 1 ! aST!6n d,Sparando; Sindical, ni a las ideas políticas sus rusilco. Lograron ilcanzar a un in-1 
dividuo cuando disparaba contra la fuer-
za desde una esquina, pero huyó, sin du-
ca porque la herida que sufre no tiene 
Importancia. Cuando se encontraban en 
esta situación vieron a algunos grupos 
de huelguistas y los propio.-; BCndadtfa y 
Benemérita lograron rechazarlos. 
Más tardo hubo un tumulto sin Im-
portancia en la plaza de San Juan de la 
Palma. 
En la Puerta Osarlo, frente a las oo-
oheras del tranvía, produjeron loe revol 
socia-
les o religiosas que cada uno sustente 
para que vean que los trabajadores no 
oponen los intereses de clases a los cre-
dos políticos o filosóficos. 
Un orador dijo que no se desmayara 
en la lucha sin temor a las órdenes del 
ministro de la Gobernaolón de disparar 
aln previo aviso contra los que cometen 
actos de sobotaje. 
Rexach no está detenido 
SEVILLA, 20.—Respecto a la noticia 
O t r o t i r o t e o 
tosos otros alborotos y fueron rechaza-, da(ja d3 que ei capitán Rexach se en-[ 
dos. 'contraba detenido en esta capital, hayl 
que hacer constar que dicho capitán fué I 
requerido por el auditor de esta división! 
para que prestara declaración ante 9] 
Esta noche patrullan por los sitios es-1 ^«teniente coronel Valera que instru-¡ 
tratéglcos de la ciudad la Benemérita.! ye •! sumario sobre los pasados sucesos, 
guardias de Seguridad y fuerzas de Ca- en_Jabla(1;V „ . . J u 
ballcria del Ejército. A primeras horasj E1 capitán Rexach después de haber 
de la noche en la Alameda de Hérculesj declarado quedo en libertad, 
ha habido un tiroteo entre huelguistas y p • nmv:n^:„ 
fuerza pública, pero no se sabe que hayal raro en la provin^irt 
habido heridos. ., ! Se ha declarado la huelga general en1 
Repelen la ageSIOII los pueblos de la Rinconada, El Burgui 
— ——— lio, Utrera, Los Palacios, El Viso, La 
En la calle Feria, desde un balcón se| Algaba y La Campana. Do Osuna se 
hicieron disparos de pistola contra unas;reCiben noticias de haber ocurrido gra-
parejas de la Guardia civil. La Benemé-̂ es sucesos, pero sin que haya hasta 
rita repelló la agresión; uno de los in-1 ahora pormenores. 
divlduos fué visto y en su persecución i El gobernador ha manifestado que en 
salló un guardia civil que, disparando su, utrera ha habido un encuentro entre 
mauser, alcanzó al fugitivo y le produ-huelguistas y Guardia civil, que la reci-
jo una herida de poca Importancia. Fué. bieron a pedradas. Inmediatamente un 
detenido y llevado a la Casa de Socorro, i piquete hizo uao de los mausers y quedó T j GobíemO, COnSllItadO DOf el DTC-
donde, después de recibir asistencia, se, restablecido el orden, pues los perturba eirlonto l« Un í J 
S e h a r e a n u d a d o l a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a S S f * 
modalldudefl de 
o 
1 Prestación 4 , " 
LA COMPAÑIA ANUNCIA UNA SELECCION DE PERSONAL 
OJOS y «si lo ha sancionado el v ^ 
no de Trabajo y Previsión milv *l*mi 
mente en su decreto fecha 1 c,eBt». 
te sobre duración máxima í s J ^ 
Jornada de trabajo al conslsiuír <1» l» 
ticulo primero de su "Caní̂ fi •A »'«N aPUulo 
3 y 'obreros^** 
La "Hoja Oficial" publicó ayer la si- tituída por cuatro representantes obre 
guíente nota, facilitada el domingo por la rog y cuatro de la empresa, en lo que a,nal" (Iue "para que los p ctos'e aj'(:'> 
Compañía: la'revisión de expedientes y reclamado- ' 
"Debido «In duda a la eficaz vigilancia nea, y «1 pleno constituido como h»«t» 
decretada por las autoridades y también | ahor-j en lo referente al contrato, 
«caso a una obligada defraudación en UH; Suscita esta proposición al las bases 
esperanzas que los perturbadores habían 
cifrado como éxito ds BU campaña de 
¡violencias, en los resultados de los nu-
merosos actos de sabotaje cometidos, que 
no lograron interrumpir más que monit'p 
tánnarnente algunos uervlcios o comuní 
Icaclones, se han registrado en los úüi 
;mos dos días muy pocos atentados con 
lira las instalaciones. 
Unlcamenta en Sevilla fueron cortado» 
'algunos cablea urbanos con la consiguien-
ti incomunicación de un centenar de abo-
nados a quienes rápidamente se pondrá 
en condicionen de comunicar ya que tti'-
lúan con toda intensidad algunas brlg-i. 
ñas en la reparación de dichas averias 
planteadas por el señor ministro do Co-
municncinn«ii han sido aceptadas -n tn 
reunión del día 5, o, como mantiene la 
representación patronal, sólo se fijan 
normas d»» discusión, lo que es interpre-
tado en este sentido por el señor sub-
secretario; y respecto a la Junta revl-
?ora de expedientes y reclamaciones, na 
acuerda, con objeto de no retra«nr el 
IttlldiO del contrato del trabajo, nplnanr 
la discusión de este asunto para más 
^delante. 
Se inicia en virtud de este acuerdo la 
discusión del contrato de trnhnjo. esti-
mando la rppreaantaclón obrara qut «a 
Las noticias tendenciosas que por lê  i Pr,,cllBa Para e|10 H14* ^ Empresa 4* un 
légrafo circulan y profusamente se r— Tvance de su e^triicturación general, y 
parten por España como insidiosas y fa- acordariíl0 'levar para la próxima re-
laces excitaciunea al manteniniiciu., id l,nlf,n un estudio de cada una d* las re-
actitudes extremas, haciendo aparecer ai Prpfi,>ntaf!lon'»8 obreras y patronal 
la empresa en situación difícil, y a vecesl ^e da cuenta de una exposición, unas 
suplir valida y legalmente a lna 
dos de los organismos parlta î ^"n. 
brán de celebrarse con sujeción V Si-
guientes normas: tí. 
a) Cuando existan Asoclacin». 
ras y patronales del ramo de o,?, 
te, los pactos se celebrarán ñor • t,»' 
presentaciones de unas y o'ra/ ^ r,• 
clones, mediante el acuerdo ñor ^ 
ría de los respectivos asociadosrn,:';í-
Por las rabones expuestas u« 
sentantes de la Empresa ImnuL,^ 
personalidad de quienes, sin'anr !ln ^ 
lo de modo fehaciente, se atrlh, ir-
mandato de la Asociación GP«"yen fl 
Empleados y Obreros de la R ^ ' 
fónica Interurbana a los efectos H 1 * ' 
tudiar y resolver, en unión de u 
más representaciones, los puntos 
cusión determinados en la reimu ^ 
lebrada el día 5 del corriente hí 
presidencia del excelentísimo seño, 
nistro de Comunicaciones. r 
t A PAZ—¡Qué difícil es muchas veces encontrar un mozo! 
("Glasgow Record".) 
N o s e c e l e b r a r á e s t e a ñ o ! A s a m b l e a d e r e g a n t e s d e 
l a o f r e n d a a S a n t i a g o l a h u e r t a m u r c i a n a 
le trasladó a la cárcel. dores se retiraron. Se ha declarado en siclents, lo ha acordado 
Requisa de vehículos dlcKha localidad la huelga general v el • " gobernador ha dicho que es completa-
_. , . . „ - „, TW.í>c,i,in.n mente Ilegal y completamente revolucio-
El gobernador civil llamo al presiden-te defCírculo ¿«Lab^ores señor Vá|-j ̂  de Guadalra ha hab,do un 
quez A^e¿00^r« 0prgeeS^ de" Poco.de ^ i ó n . Se reunieron los ele-jal Apóstol, se ha dirigido al jefe del Go-
.mentos extremistas para declarar la blerno para recabar que se designara un 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20.— 
El director del periódico "El Eco de 
Santiago", que ha publicado días pasa-
dos una Información sobre la ofrenda 
Se quejan del reparto de anuas 
insostenible, según mendazmente se pro-¡ f,03Cíentas ochenta y siete firmas, re 
pala, no tienen otro valor ni fundamento rn,tida al señor ministro de Comunica 
que el deliberado proposito tte laisnur lti!elone8' en ,a ílu<, 98 desautoriza a la ra 
verdad con el fin de mantener, en cuanto! Pre8,,mación áe la Asociación Genera 
sea factible, la turbulencia dellqtlva de'de E y O de la red telefónica Intsrur 
muchas conductas que a no ser suseep- bana-. representación de esa Asocia 
tibies a tan ceusuiabies manejos, segu-
ramente hubieran cedido al racional im-
pulso de la realidad, sometiéndose sin 
desvarios a las exigencias de ésta, aun, 
cuando presente derivaciones menos ha-1 ^-po de 
lagüeñas que las prometidas por loa agi-:tar-" 
taüores como señuelo para la acummaciun 
ción hace constar que por las firmas que 
figuran parece ser remitida por los asorde la Gobernación 
ciados que también lo son de la C N. T., 
a loa cuales, desde luego, y por axpreso 
ellos, no Intentaba represen 
Comentario de la Compañía 
mará 
Pando, para tratar de la requisa de ca 
miones y otros vehículos. Muchos pro-
pintarlos han ofrecido sus coches e In-
cluso se han prestado a guiarlos para 
trasladar de un sitio a otro a las fuer-
ras y para cuantos usos se estime con-
veniente. 
El gobernador se ha lamentado de que 
los elementos perturbadores hayan lle-
vado a los obreros a estos extremos; pe-
ro agregó que no cejará en su actitud 
enérgica, y que si es preciso dar la ha 
huelga general. Por orden del goberna-
dor fueron detenidos los directivos del 
Comité y con este motivo se originaron 
algunos disturbios. Se Ignoran detalles. 
De Sevilla han salido fuerzas de la Guar-
dia civil para Alcalá.. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
El ministro de la Gobernación, al en-
representante que la presentara el día de 
la festivload en la Catedral como de cos-
tumbre. Recordaba que en anteriores 
épocas republicanas, las autoridades rin-
dieron pleitesía al Apóstol Santiago. Acu-
día a sus ideas religiosas para que diese 
al país católico esta satisfacción. 
El señor Alcalá Zamora le ha contes-
tado diciendo que aunque ya conocía el I para mover sus máquinas 
pensamiento del Gobierno acerca del par-
ticular, volvió a consultarle v ha resuel-
de incautos en las huestes de rebeldía 
.inj trataron da desbordar. 
Los servicios de la Uompañía se pres-i La Compañía facilitó f.yer tarde la si 
tan en todas partes sin interrupción, ylguiente nota: 
J • tan sólo esas averias locales, como las I ''La reprosentaelón dé la Compañía Te-
MURCIA, 20.—El domingo se celebró producidas en Sevilla y algunas oiia.s¡lefónica Nacional de España considera 
en el Central Cinema una asamblea de de más escasa Importancia, acusan loa que don Víctor de Buen y con An^el 
regantes de la huerta. Kn rupresentu- Ultimos rescoldos de la»} pasiotiea malaa-jRaoz no han acreditado 'a personalid?d 
cion del alcalde, ocupó la presidencia el naî  Que se piwieron en juego durante el!que dicen ostentar como repreientantes 
sellor Gómez Castaños. El concejal Pe- movimiento que se extingue por falta de de la Asociación General de Empleados y 
dro Tomás, designado por la comisión consistencia y de razón y por exceso de| Obreros de la Red rslsfónica Interur-
de policía rural, expuso las razones que' morbosidad en los procedimientos. ibana y que de la documentación presen-
molivaron el acto. Atacó duramente a' La Compañía lamenta que esas estrl- tada por dichos señores ñe evidencia que 
ios propietarios de motores y moimos de ¡Cénelas punibles de loa agitadoies ha-¡carecen de facultades y atribuciones en 
la vega alta, que agravan sobremanera ¡ yan causado molestias y trastornos al 
¿1 problema de la escasez de aguas. Se í Público en general y a sus propios abu-
reíirió al funcionamiento de la taDiica!nado8, pero confia en fjue la opinión, al 
de pólvoras y se maravilló de que una¡enJuiciar con toda eqtndad y rectitud la 
íábnca que al Estado lo cuesta unos 40 contienda, habrá pidido apreciar cum-
millones de pesetas, aproveche las aguas I Phdamente los esfuerzos, la voluntad y 
lo que causa:,a eficacia de la empresa para mantener 
talla"otraVe¿, se dará con toda la ener-,^ai. e* e Congreso hablo nuevamente to que Be envie la cantidad destinada a 
gía necesaria, pues no se puede tolerar ^A ahue^a#de Sevilla. Di o que h3,hiE 
que unos cuantos agitadores mantengan Y^f^ a conferenciar con las autorlda. 
1 . • . 1 liles nna 1» nmnri-rmnmn la ríanlo rxinim-. 
Los feligreses defienden 
a de ill . ij   abía está ceremonia, pero no se celebro el 
acto tradicional. 
es realmente s, <Jue le confirmaron la declaración 
este estado de cosas que ca »««i4Mvt*i>«i j 
Insostenible. Agregó que se habl  h cho de la general en Sevilla y en su
muchos registros de casas y cacheos y, provincia añadió que, según referencias, 
que se han encontrado numerosas ar-ilo ^ " " I d o era lo sifrulente: 
rna* A las se»8 oe la mañana, un grupo de 
huelguistas tiroteó a una pareja de guar-
al párroco 
Después declaró que no se Irla al es-
tado de guerra porque con las medidas 
que ha tomado le bastan y con las fuer-
zas de que dispone pronto restablecerá 
el orden. 
1 3 0 d e t e n c i o n e s 
Durante la tard« y noche se han prac-
ticado 130 detenelono», Todos los dete-
nidos eran llevados en camiones a la 
de Regantes para reclamar por vía le-
gal los daños y parjulolos causados a la 
CUENCA. 20.—Loa vecinos de Zaraza 
dias de Seguridad de servicio en el ha-|de Tajo han publicado en el diarlo "La 
rrlo de Santa Cruz. Los guardias repo-; Opinión" una carta protestando contra 
lleron la agresión y los huelguistas sl-|laa gratuitas afirmaciones hachan por el 
guleron diaparando. Resultaron muertos; periódico local "Rppv'lblica" contra *! p4- huerta, lo que aai a» acordó, 
un guardia y dos huelguistas; herido, rroco de dicho pueblo, don Ulplano Al-¡ También hablaron los señores Asenslo 
grave otro guardia, y de menos Impor-; varea, el cual es acusado por dicho pe- y aovilla. Se aprobaron conclusiones aná-
tancla algunas otras personas. | riódlco de haber coaccionado a sus. fe-; jogas a las aprobadas por la Junta de 
El gobernador—añadió el señor Mau-; ligresee para recoger firmas contra lo» I Hacendados do la huerta. Se acordó tam-
ra— me ha expuesto sus temores de que: acuerdos antirrollgloso», | bJén que los propietarios paguen una 
al anochecer pudieran .repetirse estos. Citan las coaccionas verificadas por;renta a iog labradores perjudicados, 
^r^At TTntr* lo* dMonidos hav murfioafK^^SS han tomadl° t"da3 las ^edi-, quien, acusando al párroco do intrnnHÍ-1 guard¿n4Q8e consideración a los propie-
carcel Entra loa detenidos ha> muenos, das oportunas para evitarlo. i gente, no se recató do coaccionar a un iaríos que carosman d© motores y tengan 
elementos peligrosos. So les ha encon-, Dljo también el ministro que los huel-1 auxiliar del Ayuntamiento para obligar- e f l c ^ como que se Intere 
trado pistolas y descargadores vacíos. I ^ , ¡ 3 ^ dosimés de la asresíón Be Bubie. I le a votar la candidatura apoyada por «1 8 lonuna, a 
Casi todos ellos fueron detenidos nn las,ron a log tejados de algunas casas y d̂ s-1 alcalde 
casas dondo se refugiaron y tirotearon; f]e ¡¡m continuaron disparando contra la 
a la fuerza pública desde las azoteas y fuerza pública.* La Giií.rdia civil cercó el 
balcones. El gobernador ha dicho que barrio de Santa Crlfe y se practicaron 
el concepto expresado, para estudiar y 
resolver respecto a las has«a determina-
das en la reunión celebrada el día 5 del 
actual bajo la presidencia del excelentí-
simo señor ministro de ^omunieaclones. 
Los mandatarios de la Emnreaa han 
llegado a tal copclunlón en mérito a las 
incalculables daños a la huerta en ben(H-|a todo evento y con carácter de abso- siguientes consideraciones y fundamen-
ncio del Estado. luta permanencia, en toda su extraordl-¡tos: 
Criticó las manifestaciones del direc-1narla amplitud, el servicio telefónico na-' Primero. Las facultades que pe ¿leen 
tor tégnlco de la Confederación, publl- eional que le está encomendado. Otorgada»—lln consignar a favor de 
cada» en un periódico local, y negó que Lna depuradora ielección, que en to-! quién—por uno Asamblea al_ parecer ce-
se haya hecho el reparto de las aguas do caso habrá de sostenerse, porque el¡lebrada en 87 ds mayo d-'-l año actual se 
equitativamente. También criticó al ml-i^n^^iento moral de la organización oontraer. er.pecilal y concretamente a una 
mstro de Fomento que concedió oiete''"^cu^blemente lo exige, constituirá¡««'tuwMn que por su objeto, matorm do 
millones de metros cúbicos a Riegos de jaarontia para que en lo sucesivo no ¡discusión y finalidad es completamente 
Levapte que sólo tienen derei 
con las aguas sobrantes. Te: 
pugnando que se constituyu , 
a la propia economía nacional, por las! Segundo. Lea «eñores Do Puen y RB»«. 
dlflcultadQi que en determinados caaoaifeffún so ¿esprando del documento por 
han representado en «1 orden fínanol§- ello» prepontadn. enroeen ue los requlsl-
ro. industrial y mMoantil de España, las ¡tos de papaeldad que para contratar va-
interrupelenee de loa servicios talefó- Uda y «fleaemente en nombre de una por» 
nicos." 
ls r tl  r    l  i  ialucuaion y n aitoa  es co pleta ente 
•echo a regar vuelvan a produelraa esos focos de per-¡distinta de la que eato» días so desarro-
r rminó pi 0J turbación y da deaorden qu»; tanto dafiolUa bajo la presidencia del excelentísimo 
a una Junta han causado al personal inconadente y ¡señor subsecretario de Comunicaciones. 
se de los Podoroa públicos que no paguon 
Se r e a n u d a l a c o n f e r e n c i a 
sena jurídica exige el articulo 5." del Cé' 
digo del Trabajo en rebelón con los ar-
tlewlos 37 y 38 del Qédfc) nlvlí, puosto 
.fjUO los ropotldoa señores apirecen dosis-
Reunión del 20,—Solicitados loa p o - p 0 r r u junta directiva do la Aao-
La carta está siendo comentadíslma. 
*j<i. i. , wtwz. jf p  ^1 â Lĵ iSLi u;i 
Impondrá a los vecinos y a los dueños cuarenta y cinco detenciones. El gober- dando con ello muestras do un gran pá-
de las fincas una fuerte sanción porjnador ha Impuesto fuertes multas a los'nlco. 
haber consentido la entrada de los huel-! propietarios de las casas a las cuales se! Añadió el señor Maura que le comuni-
gulstas. subieron los huelguistas, por haberlo to-!caban de Alcoy (Alicante) que se Iba a 
Las fuerzas acordonaron todo el ba-;jeracio. 
rrlo de la Feria y Alameda de Hércules j se lamentó el señor Maura del carác-
donde se desarrollaron los sucesos. Pa-|ter de esa huelga. Las asociaciones obre-
rejas de la Benemérita, del Ejercito y|ras dicen que quieren vivir dentro de la 
Seguridad, penetraban casa por casa y|ley, se les reconoce y conceden todos los 
recorrían toda ella procediendo a la de-:derechog de reunión, asociación y líber-
tención de cuantas personas no habita-1 tades ciudadanas, y cuando surge un 
contribución los propietarios que se v: an , entidad oatronaí h 
prtvaiios Tíe ta Trnt», e igualmente true! -« P entmaa patronal, h 
no paguen los arrendatariL la contribu-! ^ f 0 " »n« * ? * f ^ t J * * ción proeultlvos. Dichas conclusiones fue-
ron presentadas al gobernador. 
1,1 V a p o r e s p a ñ o l e n p e l i g r o 
organizada por la Confederación Nació- J . mm+m w 
nal del Trabajo, contra el Gobierno. He l_, ..^ , « _ . .. » „ . J 
dado órdenes con objeto de que se adop- El Cabo San Sebastian aboraa-
ten medidas pertinentes para que se evi- ^o en la COSta portuguesa 
te con toda energía, y acabo de recibir | , rl 9 
un telegrama del alcalde en el que me ban en dichos pisos e Inmediatamente | confi¡cto Social, solo intervienen por la comunica que las disposiciones del go-| LISBOA, 20 (Urgente) —El vapor es eran trasladados a la cárcel. 
Se han cerrado dos centros comunis-
tas. En los cacheos que se verifican se 
han encontrado muchas armas. 
Ha habido algunos tiroteos para dis-
persar a grupos estacionados. No se tie-
nen noticias de víctimas. 
Pestaña ha marchado en el rápido de 
Valencia. 
fuerza, empleando las armas 
Terminó diciendo que el Gobierno 
está dispuesto a tolerar estos desmanes 
y procederá con la mayor energía para 
reprimirlos. 
El director general de Seguridad, re 
bernador seguramente harán abortar la p&ñol "Cabo San Sebastián" ha choca 
o manifestación, pues se han iniciado unas ¿o con el buque portugués "María An 
deres de las representaciones Qbreus, 
éstas presentan un escrito en el que se 
señala que, habiéndose iniciado un pacto 
con olla, no cabe el que se pretenda abo» 
hdc'ftlo m 
ervíndoae 
el poder incumplir las obligaciones que 
por él se contraían. Se estima, sin em-
bargo, por la presidencia que es absolu-
tamente necesario el examen de poderes 
que son presentados por los representan-
tes obreros. 
La representación patronal no pone re-
paro alguno a los poderes representados 
por los Sindicatos autónomos del Sur 
Norte nl de la organización telefónica 
obrera por estar designados sus repre-
ación que elcon reprosontar y ol ex-
presado organismo regulado por el ar-
ticulo 14 da su Reglamento social carece 
de ffieultndoa para contratar y obligarse 
v, por eontdgulenta, no nuod« transmitir 
a un íercero ntrlbuelonea (ue no lo son 
peculiares. 
Tercero. Que en la mlfma sltuaelén 
V circunstancias se «neuantra don Ang«l 
r; - e n su eoneopto de proeldenta d« la 
repetida Asoriacif'm Interurbana, ya que 
entre las facultadog que taxativamente 
se enumeran en el artículo 48 del He-
glamento por que se ligan aua funcio-
nes no figura ninguna que le capacite 
para obligar a la entidad c.ue representa, 
Cuarto. Que tratándose en este caso 
de discutir y aprobar entro otras cueatlO' 
negociaciones para llegar a un acuerco. ij0g.. cerca dei cabo Raso. Un remolca' 
Terminó diciendo el ministro que a .dor ha g ^ ^ o inmediatamenfe pata 
consecuencia de la rotura de un puente 
los viajeros que Iban para Barcelona el lugar del accidente, del cual no hay firiéndose al conflicto de Sevilla, 'dijo tendrán que llegar por Lérida. En el ron-|l-0davia detalles, 
que varios miles do personas preten-!fo de España la tranquilidad era com-' 
¡dieron entrar en la ciudad, y que la Plcta 
No Salen IOS periódicos ifuerza pública trató de impedirlo, y 
sentantes mediante Asamblea eonvocsdal nes fundamentales un contrato colectivo 
al efecto y constar que en ella se tomó; de trabajo que ^JllP enJcdas «U» m«-
- - 1 actuando la Comisión eonstuvuda hajo el la Asociación de E. Y. O. de la red telefó-
nica Interurbana, la recusa en e«cntn lúe1 •9"»1Wz 
tro de Cnmunicadonea, en función»" 00 
del oxcolftntNimo «oflor minis' 
entonces se produjo un tiroteo, del que Loo tipógrafos de las Imprentas í'e los ¡rea,,lto-ron un guardia muerto y dos pal-
perlódlcos se han visto obligados a de-jBanos' 
clarar también la huelga, por lo cual, # • » 
en un ba 
rrio, que creía era el do la Macarena, 
0i A la una de la madrugada recibid a g , TS™ere0hnaíí,unahh.'„Ch.: SjSÜS 
jloa periodietas el ministro de la Gober- te proporción, y a loo detenidos se les 
nación, y ante ellos se expresó en la ocupaban armas a todos. El número de 
No faltará panisi£uient? forma: muerto—continuó—ya oaben que no es 
I —Las últimas noticias que tengo de la |más que uno. Heridos graves hay dos, y 
El alcalde dijo que aunque los pana-'^P^al de Sevilla acusan tranquilicad. Ivarios menos gravea, 
deros han declarado la huelga, ésta noiEsta noche se va a realizar una batida j DR un pueblo cercano a la capital pa-
* * * 
N. de la R.—El "Cabo San Sebas-
• ' • • ¡tián", Compañía Ybarra, matricula de 
El director de Seguridad dijo esta ma- Sevilla, desplana 3.150 toneladas, y fué 
drugada que en Sevilla continuaban loa co^ryido en 1893 
reslstros domiciliarios, y que -
presenta a la Presidencia en el que. apnr-i • -
te de otros puntos, señala principalmen'ei Comité paritano-por ^ 1«M ta 1* «* 
que la representación patronal p.tlma! tualided disuelto el de Teléfonos, a oulen 
faltan loo requisitop ante» señalados. 
en Sevilla. El paro será general a par-
tir de las doce de la noche. 
U n T r a t a d o d e c o m e r c i o 
g e r m a n o h ú n g a r o 
única y especialmente compote dicha
función—, 00 natural quo a fin de que la 
obra realizada resulto fructífera y eficaz, 
los representantes obreros sean elegidos 
con arreglo a las normas y principios 
que presiden la doslgnaelón do vocal»» 
Examinados los antec dentes y regls-
mento? oportunos, la Presidencia resuel-
ve que el poder es suficiente, a los efec-
tos de continuar la discusión. La repr» 
sentsción patronal opone a esta resohtr 
ción quo no tiene, A au Juicio, ol señor|d» loo Comltóo paritarios, os doclr. BM* 
«uboeoretarlo facultades para ello, quo diante elección en la que tomón parto 
ánlQSfnonto competen ni OJUSilenMllmo «0. los miembros que Integran cada asocia-
ñor ministro de Comunicaciones, a cuyn| ción, de acuerdo con lo dispuesto en las 
— • ¡arbitraje se sometió, si bi§p entiende! reglas cuarta y quinta del articulo 00 dol 
BUDAPEST, 20.—Se ha concertado que la'cuestión relativa a la personslU| Real docroto-ley de Orgonlíacjón Corpo 
es general, y que el pan no faltará en Se-
villa, pues so han tomado todas las me 
dldas, pero recomienda al vecindario que 
contra los sindicalistas î ue se muestran rece oue 'el doctor Vallina se proponía 
dispuestos a seguir la huelga y que se sacar gente en camiones para llevarla 1 
han refugiado en el barrio de la Maca-Isevllla. Se envió a tal punto un desta-
no recoja más pan que el de costumbre,jrena- Por de pronto la Guardia civil les icamento de la Guardia civil, con órdenes 
para evitar que el acaparamiento puédala dejado incomunicados y se espera la ¡severas, mas hasta ahora no se tienen 
traer la consiguiente escasez. loportunldad de Ir capturando a los re-¡noticias de haber ocurrido allí choque 
Esta tarde estuvo en el Gobierno civiljvoltosos. de Io8 cuales han sido ceteni- alguno según me acaba de decir tolefó-
una Comisión de patronos panaderos de i dos hasta el presente momento 110. ¡nicamente el gobernador. Desde las azo-
Alcalá de Guadaira para decir que trae-' En Alcalá de Guadalra el doctor Va-iteoa da la capital continúan los revolto-
rían pan para venderlo en Sevilla 8iem-¡lHna preparaba una reunión para esta 
pre que se les den las facilidades necesa-¡noebe con obpeto de ir sobre la capital, 
rías. El gobernador les ofreció cuantas ^ dado las órdenes oportunas para que 
seguridades necesiten. El pan no se ser-|8alga un destacamento b.'cn nutrido de 
virá a domicilio, sino quo se venderá en Guardia civil y proceta a la detención 
los mercados. de todos. Incluso del doctor, con objeto 
_. ' » «. • » 'de trasladarlos a Sevilla para que Ingre-
üispararán sin previo aviso sen en ia cárcel. 
En la capital circulan los tranvías con 
un Tratado de comercio entre Alema-¡dad no puede ser objeto de arbitraje, re nía y Hungría. El Convenio garantiza!^ryéndose el derecho a seguir los pro-un trato nrofprent« nara la imnortación ^dlmicntos pertinentes para llegar a la un trato preferente para W importación Rnu]ación ^ l08 acuprdoe, 9i ios poderes 
a Alemania de trigo húngaro. n0 ^ Pnnneren en la forma que estima 
lefalmente necesaria. 
Sobre el punto a tratar de la "Junta 
revisora de expedientes y reclamaolones, 
que hará asimismo un contrato de tra. 
trabajo", la ropresentaejón obrera prô  
senta una proposición de que se subdivi-
da esta Comisión, entendiendo una cuns-
Se h u n d e e l c o r o d e u n a 
i g l e s i a e n A n g o l a 
sos haciendo disoaros, al practicar las 
autoridades registros domiciliarios. Por 
fortuna, hasta ahora no ha habido ba-! 
jas que lamentar con estos tiroteos. 
Después, el señor Galarza hizo un his-
torial respecto a lo legislado en materia ligleala de Nuestra Señora del Carmen, 
de uso de armas, pues comprendida la en Luanda, capital de Angola, cuando 
ilicitud de la tenencia de las mismas en;realizaban la ceremonia de la primera 
el Código de la Dictadura, y derogado Comunión algunos niñoa, se hundió el 
Doscientas personas heridas 
LISROA, 20. — Esta mañana, en la 
rativa Nacional de 86 de noviembre de 
1826. texto refundido. 
Quinto. Que el criterio quo se consig-
Solamente oyendo los nuevos altavoces 
dinámicos 
P comprenderá usted la gran 
perfocelón a quo en radio se 
ha llegado. 
Vea los nuevos modelos 
2.113, 2.UI, 2.109, Í.121 y 2.063 
impnjviinaiwnw 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
El Ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión dlroetlva de los Dlsjven 
varios del Patronato da Cataluña para la lucha contra la Tuberoylools. ha «mi 
tldo el certlflcado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer 
r i í ^ ^ " Por el exceso de peso te las per-; - ™ S M f ^ 
grupos sin previo av so. ^ , ^ + moldados de Ingenieros ha sico herido ley votada en Cortes en 2 de agosto de :8onaa filaban en él. Se produ o, se desprende ^ ^ ^ ^ ^ ^ l , ^ ^ rdoUm^rdoo'' •nf.rmoj 
- ^ " r k f ^ ^ J ^ t ^ f f i ^ : ?9 un,balaz?- Lo,únr « « ^ l . d« I» 1928 no se prorrogó en el Parlamento, ^ r m e pánico y resultaron cerca ^e, de maniata eflea^ H,stógeno Lloplo 
da clase de fuerzas para proteger los ser-,,ornada es la cobardia de la población |puesto que este no se reunió, y la ley doacientas personas heridas, algunas de todog log JJJJJ de tubercu]osl9 y ^tadoí protuberculosos, anémicos, cata 
vicios públicos. ¡sevillana que no abandona sus hogares, solo tenía una vigencia do dos años. 'gravedad. rrosoa. etcétera. ^ P^WMWWPJ 
Patrullas por las cal!esl , 
SEVILLA, 20.—A media noche recibió 
el gobernador a los periodistas, a los 
cuales dijo que todo estaba tranquilo. 
Asimismo, el general Itulz Trillo mani-
festó que personalmente había dado una 
vuelta por los alrededores de la ciudad, 
y que todo estaba bien. 
Un escuadrón patrulla por las rondas. 
Dijo que no se declararía el estado de 
guerra, pero se auxiliaría con todas las 
fuerzas al gobernador. Agregó el general 
Ruiz Trillo que castigaría con gran du-
reza los actos de sabotaje e hizo hinca-
pié en esto para que se enteraran todos, 
porque el que realizaba un acto de sa-
botaje se juega la vida. 
La ciudad presenta un aspecto triste, 
y no circula nadie por las calles. Esta 
noene se ven fuertes patrullas milita-
res de un lado a otro, y a toda persona 
que ven la detienen y cachean, y si hay 
algún grupo disparan sin previo aviso. 
Habla Pestaña 
SEVILLA, 20.—Ayer ce celebró en el 
teatro del Duque por la mañana un mi-
tin sindicalista. Tomaron parte vanos 
oradores entre ellos, Angel Pestaña, el 
cual atacó duramente al Gobierno poi j 
las victimas que dijo ^bía causaao en 
el tiempo que va de República. Flato, 
oue se procesara a loa guardias que m-
tVrvinic n . n la noche uniorior EL OBRERO QUE TRABAJA EN LO ALTO DE UN RASCA-
h n S r o l % V n ^ T v T ^ T a á o para ha- C|ELos ESTUDIA EN UN PLANO EL MEJOR CAMINO PARA 
cer la revolución, poro py,, * ^ f ™ * ' BAJAR A COMER 
la La República es muy d e ^ ^ S 
con la N C. T. pues no tiene en cuenta [ 
("VVeekly Telegraph", Sheffleld) 
—¿Y tú sabes lo que los ocurre a los niños malos? 
—Gue los molestan mucho las viejas. 
("Humorlst", Londres) 
A \ V \ \ \ 
Cambio de táctica 
La Asamblea cotidiana de loTT"^ 
guistss se esperaba ayer con alpyB, 1' 
I riosidad, por esperarse un cambia ^ 
la táctica de huelga de la C. N T 
M ich • de los n legramas leídos MI 
cidleron en ataques contra el minu. 
• . l  r ci . . 
Dos técnicos do la Compafii» habí, 
¡ron sobre el paro que esperan ha de 
jbrevenir en las Centrales, la mitad!?' 
las cuales, dijeron, ya no funcionan 
Un telegrama de Barcelona aeoniéi. 
; que so resistan para dar lugar ^ taS 
| tantos acontecimientos "que no han é 
tardar". Otro de Oviedo anuncia la w! 
lldarldad de todos los mineros al 
turlanos. 
; Las palabras de aliento que otroi QM 
; dores pronunciaron, son reflejo da iji 
dichas en días anteriores. 
Sin embargo, González, terminó mi di* 
!curso diciendo que, a partir de la iim. 
na que comlen?a. deben actuar log hutl-
iguistas en la calle, dando fe de vida v 
creando obstáculos al Gobierno, con uní 
i serie ininterrumpida de disturbios. 
: "No digo que hayamos de enfrentar, 
¡nos ya a tiros con la Guard'a civil, p»w 
i debemos estpr prenaradop por sl lega 
lia ocasión. Maura ha querido convertir 
' nueptro conflicto, de económico que ei, 
on <1e orden público. P,̂  fácil qu» tthy 
temos voluntariamente la batalla; p«. 
ro si lo hocemos será ''or.srientomíníe. 
De todas maneras nueptre Uctica, a 
partir de esta semana, ha variado." 
« * v 
La Fodaradón Local do Slndleatei 
Unleod nos envía la eigiiíente not»! 
"Loo reunidos en la Asamblo» Gen6-
ral do Sindicatos pertenecientei \ \i 
1 Confederación Nacional del Trabajo de 
Madrid aprobó, per acltmodón y wn 
! gran entusiasmo la siRulonte propwi-
1 ción: 
La asamblea do sindicados de \% erpí-
ntgnolón de Madrid celebrada e) ,11» !( 
I de los corrientea para trator icbri leí 
i ponfllctoi penditntei del ¡aindlcetn h \\ 
( Modera, Metalurgia, Teléfono* y Rían-
i dfird, acuerde lo siguiente: 
Primero. Que oo oatabioeca una 
{to extraordinaria equivalente a un dit 
de jornal para ayudar pconórniea.-w.e 
% los compañeros huelguistas. 
Segundo. Que se faculto a la Federa-
ción Loool, para que, de acuerdo non 1M 
Cemités do loa Sindicatos y con t\ TM-
t© de la orgon'saeión nacional, drciilen 
los avisos de huelga si los organ'sm'M 
j nacionales creyeran conveniente wujlj 
| o olla. Facultándose para esto a la íf-
derocián Local ante i» imposlbllldíd de 
! reunir asambleas y la no convenioncii 
i le hacer pública la fecha de huelga, cai» 
j de Irse a ella." 
Estalla un petado 
121 domingo estalló, sin conseeuenclai, 
un potordo colocado en uno de loi ri-
; ffislros de la linea telefónica, en 1* c811* 
del General Oraá. 
No oritrinó fiesperfectos. 
Con reglón (5 oqt*» aetr< de sabntaj» 
dijo ol director do Segurldud fe 
;eabp fueron dos hombres y una mujer 
quienes colocaron el artefacto, y que 11 
i Policía practica gestiones para detener 
i a ion nutoreo. 
Kl pptordo ero metálico, de hierro 
lado, de tamnño reducido y cargado s*-
guramente con pólvora. í̂e ban recojido 
alguno» troxos para su examen. 
• en 
Con respecto a la huelga de lo Tel»̂  
i nica, el director ¿e Seguridad dijo 
j madrugada que en dos o tres puntos con-
Mnuaban presentándose buelgulütas * 
¡trabajo. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 20.—Esta madrují̂  
i IOS huelguistas cortaron los cabfá"^ 
comunican con Sabadell, Tarrasa. IM» 
rasa. Granollers y Lérida. Hoy a 'n»dl̂  
día fué cortado en Valls un cable, qûj 
dando Incomunicada Barcelona 
¡resto de España. A las dos y n,edi* pHri,i 
i establecerse la comunicación con x's . 
por otra línea. El conflicto sigue en 
mismo estado. 
Un mitin en j ^ " 
LEON, 20.—Ayer celebraron wn miÍÜ 
en el campo de la Cultural DeP'?̂ lv,grr.n 
huelguistas de la Telefónica, âo'»' 
iron SRftorltaa de Oviedo, el ?!"d'cr C|. 
leonés Manrey y Aveilno Gonzsle?- ̂  r 
taron al mantenimiento do lo ')U " u 




ZARAGOZA, 20.-La huelBa d*Jiií 
fonos continúa igual. Slr1*" c ho.'ifr 
doso acto» de sabotaje. Hay nY*6*!̂ ^ 
léfonos urbanos cortados. . ^ H 
cuando reparaban un cable en 'a * 
Santa Engracia unos obreros de 18 .t 
pañía, protegidos por ia Ouaidla c^tt î 
formaron numerosos grupos fe ^ 
que sallan del trabajo. Estos incrtF ^ 
a los que trabajaban y a la aua^ 
vil. «rael08 
Los obreros, termlnaca 'a ^^«tr?^9 
protegidos por la Benemérita, en 
en la Central de Teléfonos p̂ r '* ^-^ 
posterior entre la silba de loí -u»^ 
«enciaban su paso. Al leg*r * r,vffl?9' 
do la Central, degcsrinron 1 J?. ^ « f 
?OB algunas piedras. L." '''IH, y di*' 
la de Hegmidad simularon ¿\x\i>* 
persaron a los grupos. w 0̂ír,1acpíi'díl! 
ron después al paseo Ue la 
ola, lanzaron piedras contra 
de Teléfonos y rompl«ron vi 
les. La Guarola de Begurla 
carga y despojó el paseo. A 1 
1» noene, en la calle de S«B 
guardias tuvieron que carf" 
fnd«te 
Se e n c u e n t r a u n 
, e l A t lán t i co 
*V0 
EL APRENDI? DE PELUQUERO POR CORRES-
PONDENCIA 
("Ih'erybody's", Londres) 
HALIPAX, 20. — El V»POf | ^ 
'Kroomer", qu« aeabt d« ueseJ t¡.%., 
[merlo, trae a bordo parte ^ $,* 
lúa tv óo do fPM twaai'0' r**55! 
estado de coo*flrvecióo- '„ j j v»' 
se leen laj letras "F- W. EB- • 







Año XXI.—Núm. 6.860 
E L D E B A T E (3) Martes, 21 «Je Julio de 1931 
l a C á m a r a d i s c u t e l o s d i c t á m e n e s d e l a C o m i s i ó n d e A c t a s 
E n e l d e b a t e s o b r e e l a c t a d e S e v i l l a e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n p r o -
nunc ió u n d i s c u r s o e x p o n i e n d o l o s m a n e j o s r e v o l u c i o n a r i o s d e l c o m a n -
d a n t e F r a n c o . A y e r n o h u b o ses ión n o c t u r n a 
P R O Y E C T O D E L E Y P A R A L A D E F E N S A D E L A R E P U B L I C A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
comienza a animarse. Actas de 
.i . intervención del comandante 
^ co y de dos ministros, con acompa-
L a ses iÓL 
de figuras secundarias. Todo ñor Besteiro, declara abierta la se 
gamlento a antes- el vocal de En el banco azul el presidente del 
«nv parecido a lo oe * tierno provisional, el ministro de la 
f i s i ó n , vulgar y discreto; el dipu^ 
, novel que fracasa para siempre; e 
^ e n o que quiere rematar al ven-
.^o^vcl  fr  P r _ l r ;  
toT^asi lo ̂ anta redlVlV0 
caso fué" potque el comandante 
acusó al Gobierno de haberle 
U ^ i d o ; y a la Conjunción republi-
P679 5 míe en Sevilla es ca-^.socialista de que 
r^rle robado votos. No mucho más que 
i déela el comandante en unas cuar-
a media voz leyera; por lo 
proporcionarán la tierra, el dinero y los 
medios de cultivarla." 
Casi todas estas proclamas jon perfec-
A las cinco y media el presidente, se- tameute ortodoxas. Es una propaganda 
sión. d6 ideales, un poco más violentamente 
QQV expuestos que de ordinario, pero sin gran 
Go. Importancia 
1 —Hay también otras hojas, otras pro-
clamas, firmadas por todos los candida-
tos—al pie aparecen las firmas—, en las 
que se explicaba todo el programa de 
de Comunicaciones y el bernación, el de Estado. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
del sábado y se pasa al orden del día. 
Se pone a discusión el dictamen de la la candidatura. En ellas, por primera vez. 
Comisión de actas sobre la de Murcia, ¡aparece la aspiración de que se procla-
El señor CORDERO, por la Comisión,!me la República andaluza libre y el de-
pronuncia breves palabras de salutación lseo de que en lo sucesivo corran de 
a la Cámara y expone cómo se han dis- CUGnta de la República andaluza el pro-
tribuido los ponentes al trabajo, no a Rectorado de Marruecos y las relaciones 
capricho, sino por sorteo, y cómo han!con 103 pueblos de Oriente. (Grandes ru-
•^'"rVai-r-n de Comunicaciones, de procurado inspirarse en un espíritu de!0101-"-) Vuelvo a repetir que esto es 
beza el minisur" ^ ^ „,„,,>,,, mAs nue!;iusticla «'^Parcialidad al informar. jperfectamente lícito y hasta ahora no 
El dictamen queda aprobado, así como bay en ello nada punible. Pero todo eso, 
]03 de Alava, Barcelona (provincia). Las como digo, se llevó a la base de Tablada, 
que se convirtió en un centro electoral 
revolucionario;. Rada se instaló en Ta-tillas que 
cual, si con leer en vez de decir, no se amo orador, como lector tam-
^quedó a buena altura. Las aluslo-
* Z ai ministro de Comunicaciones fue-
* ! tan claras, que éste hubo de con-
•«tar Sin fuego. Un discurso corriente 
^defensa de un acta. Bien dicho. Hábll.̂  
Palmas, Málaga (provincia) y Orense. 
E l a c t a d e S e v i l l a 
Al ponerse a discusión el de Sevilla 
(capital) pide la palabra el comandante 
FRANCO, que da lectura a unas cuar-
tillas en las que dice que las elecciones 
en Sevilla se hicieron bajo la presión 
del Ejército y de la Guardia civil. Atacajno él se"ño7Vrancorpó"rqüe no vengo "a 
al ministro de la Gobernación y alude hablar de memoria, (Muy bien.) Se ins-
blada durante ocho días y se puso en 
contacto constante con los cabos. "El 
señor Franco pronuncia palabras que no 
se perciben.) 
La actuación de Rada 
SI, aquí están las pruebas, no ¿Iga que 
a su accidente, que estima intencionado, tala Rada en la Base, se pone en contac-
El señor GARCIA BRAVO de la Comi-
sión, le contestsu Rechaza lo manifestado 
por Franco acerca de lo Intencionado del 
accidente, como lo demuestra, entre otras 
da, porque ailí ya nadie respetaba a na 
dle. 
Al mismo tiempo, la Confederación Na-
cional del Trabajo (cuyas fuerzas eran cosas el que después de cuarenta días laa que iban a apoyar esa candidatura 
de diligencias, no obstante la Interven- p0rque con el señor Franco estaba el se-
clón de un abogado como el señor Bal-
bontln, el Juez no ha podido decretar 
ningún auto de procesamiento. No esta-
ba preparado, además, el accidente por 
ñor Vallina, que no salía ce la Base de 
Tablada) entrega a Rada, para que se 
lancen también desde los aviones (y | 
ahora diré cómo) en las incursiones de 
H o y s e d i s c u t i r á n l a s a c t a s d e L e ó n y A l m e r í a 
No se constituirá la Cámara hasta que estén aprobadas todas 
las actas. En la semana que empieza el 17 de agosto no habrá 
sesiones parlamentarias. El Gobierno en pleno y una represen-
tación de la Cámara se trasladarán a San Sebastián 
• i nr 
LA MARINA PRESTARA ESE DIA ^ACATAMIENTO A LA REPUBLICA 
El presidente de la Cámara, después:de respetar el derecho d« todos los dlpu-
de terminada la sesión, hizo las slgulen- tados a entrar en laa Comisiones. Algu-
tes manifestaciones: tnas personas Juzgarán que vamos de-
—Mañana se pondrán a discusión dos masiado despacio, pero más vale ir asi 
actas porque la Comisión no ha despa-'que no precipitarse para tener que vol-
chado más: la de Almería, que lleva un ver atrás. 
El viaie del Gobierno voto particular, y la de León, que, aun-que no es grave, la Comisión le niega 
el derecho por Incapacidad al señor Mo-
Ueda, que ha sido proclamado, y pro-
pone la proclamación de otro. Supongo 
que esta discusión dará lugar a un de-
sbate de interés con la 
defensa que se haga. 
Después dijo: —Espero que no será 
a San Sebastián 
Ayer habló el señor Maura del pro-
,, vi yectado viaje del Gobierno a San Sebas-
1 y la tián. cosa que lo confirmó, y dijo que 
los enemigos políticos, por cuanto había loa aviadoreg por los campos sevillanos, 
sido suspendido tí acto para ese día. jlaa siguiente3 proclamas. No voy a leer 
El ministro de COMUNICACIONES ln.|más bue aî ún párrafo, pero la literatura 
Hermán Schmidt, nombrado "dictador" de la economía alemana 
Schmidt ha construido uno de los consorcios industriales más poten-
tes y más famosos del mundo, el de industrias químicas de Alemania. 
z se ocuparían de ello en el Consejo de 
demasiado pedir que se limen asperezas ^ ^ t o nos se^irá para tomarnos tres 
y que se contengan Impaciencia^ para ^ a n % d ^ [que sean aprobadas todas las actas an-ban BoDastlaf esta a65603̂  ae qu® %a 'tes de constituirse la Cámara con el fin yamos V aprovecharemos la coyuntura íes ae consumirse la cámara, con el nn para celebrar con toda solemnidad la 
x"" fecha del aniversario. 
BESTEIRO pide con gran energía al! El ministro de Hacienda confirmó a 
orador que no siga su discurso por el su vez el viaje del Gobierno a San Se-
camino de los ataques personales y se ba5^11 el ál3i l7- £>Üo el señor Prieto 
limite a defender el dictamen. ¡que irá el Gobierno en pleno, asi como 
El señor EGOCHEAGA termina rápl- una representación de la Cámara, y que 
damente su discurso, pidiendo la apro- ese día se encontrará allí el mayor nú-
bación del dictamen. jmero de los buques de la Escuadra, pues 
El señor LLUHI, de la "Esquerra Ca- la Marina hará un homenaje a la Re-
talana", pide la palabra para alusiones ¡Publica en la misma forma que lo hizo 
Dice que para los compañeros de can-el Ejercito en la fecha de apertura de 
didatura en Barcelona del señor Franco la3 Cortes- En San Sebastian la sema-
fué una sorpresa la noticia de la suble- na grande termina el día 16 y habrá 
vación en Tablada y que tomaron la de- qPe perfilar—dijo—otros detalles que se-
terminación, caso de que fuese cierta £,an estudiado3 mañana en el Consejo, 
de pedir al pueblo catalán que le bo-?-0m0 por lo meno3 han de durar ^ 
rrase de la candidatura, porque estima- dla3> suPonS0 esa semana no ha-
ban que una vez elegido el camino del:bra sesiones parlamentarias, 
derecho, que era el de las Cortes Cons-
tituyentes, no era lícito tomar otro. 
S S h t ó n ^ í'nn il16 de hac£Vonstar Al salir a los pasillos, después de su 
?o acuprrfn f l í ™ , , a ̂  ^ intervención en la discusión del acta de 
señor EsnS Ín l rfHnqnL Lg0bern•ad? •̂ Sevilla, el ministro de la Gobernación. 
En Lfnfo « i ^ , ^ , , 6 a C1.erto- recibió numerosísimas felicitaciones, 
î n cuanto a las aspiraciones regiona-, Toda„ iag conversaHones e-iraron en 
listas que parecen encerrarse en el erito1. las com ersaciones giraron en 
de ¡Viva Andalucía libre!, dice ^ ¡ I t o r ™ * este debate y en todos los gruvos 
I parece bien si esa aspiración está hon-de comentadore3 36 alabo calurosamente 
damente sentida. 
Felicitaciones al señor Maura 
La rectificación de Franco 
la infervención del señor Maura, 
La reforma agraria 
El ministro de Justicia, contestando a tervlene. Ha dicho el señor ^»c^JÍ«e|e8 t o d T l i ^ ® ^ L'fJ señor FRANCO rectifica. Al levan-pregunta3 de los periodistas, dijo que la candidatura republicana revoluciona-|cla palab̂ a3 que no se perciben. Rumo-, 0ra le co.rre9Ponae una tarea mucho mas dihcil e ingrata, vigilar a tarse a hablar se produce gran expecta- aprobado la subcomisión el ante-
ria sólo ha tenido votos en veintiséis 
hombre de amable decir que ayer se 
mostró Algto día abrirá la caja de loa 
truenoe; y «1 acierta a sacrificar la re-
tórica, demasiado fácil y pomposa en 
JUI labios, puede ser "hombre" en el 
pariamento. 
También vlóse forzado a Intervenir en 
ti debate «1 ministro de la Gobema-
etón. Lo hubiera hecho, sin duda, aunque 
no lo obligaran. No le Interesaban gran 
cosa las actas que Franco Impugnaba, 
ni las que defendía, sino "la conspira-
ción de Tablada". El señor Maura pro-
curó exponer toda la trama. Acaso con 
el pequeño, el débil con el certero, per- y otras derechistas han tenido, mas o b asesinan, ¡que muera; Esa E» 
dia fuerza el conjunto dialéctico 
curso. Sin embargo, quedaron muy 
ros hechos en verdad Interesantes 
Indisciplina y aun la anarquía en 
dromo flevillano, por obra de Franco y 
BUS aecuaces; la preparación de un mo-
vimiento militar contra el Gobierno, enjsión notarikl ^ l ^ 0 ^ ^ ^ 1 ^ F a a t ^ WíS productores1."" 
¡3 de a la REVOLUCIO] 
otros nueblos y examina luego la sUua-illamamiento a lo3 a3esJno3 d,nl P"*?1^ Gobernación estaba alerta día y noche,! Claro está que eso lo supe yo en el de ellas con distinta filiación política. bían hablado de asuntos particulares. Sin 
- jila Guardia civil—. .Todos a las ^deneí. p0rque imp0rtaba mucho conocer todo acto y en el acto, cumpliendo un deber El señor BESTEIRO: Yo no sé si real- embargo en los pasillos se aseguraba que 
res) ^us compatriotas para que puedan ser evitados fracasos como el del 
pueblos y ninguno en el resto, y lo acha- 4.Ha 80nado la hora de la redención consorcio textil, que tanto contribuyó a la suspensión de pagos del Danat 
total de España. Pero de la España pro- ¡ n i J - J « i i^-» i . r» i • i letarla que gime en los talleres, en los Bank, y también empresas demasiado arrojadas. iQuien sabe si Schmidt 
campos y en las Universidades. La otra | dictador hubiera tenido que prohibir los planes de Schmidt fundador de 
ca a atropellos cometidos por la conjun 
clón republicano-socialista. Cualquiera 
pensará que solamente ha habido inter-
ventores de la conjunción, y no es así, E'spaña, laúdela Banca."irpurgíes! 
p el contrario, laa distintas , ml1,fca-iaf1. io Tr.snAña la Igfarten! 
L o s d i c t á m e n e s 
y ninguno £";"v" i Revolución Social que rompa para siem-
Balbontm, mientras que la conjunción K ^ ^ 1 0 1 1 ^ ecin6ailC.lÍ ¿entres de 
tuvo mil y pico de votos, a pesar de q}1̂  PL ' liranias La Revóludón no se 
es en este pueblo donde ejerce su p r o f e - ^ ^ ^ ^ ^ haiTrU todos 
roductores." 
'¡Fuerzas armadas, civiles > militares. el cual serla número de fuerza un bom-¡ llo3 8in embarg0i Coria del Río no es, - - ^ - T TTf,TnNrl • ,^,,,.,^03 este „ r ~ T 
baideo aéreo; la propaganda revoluclo-|citado por el señor Franco. Lee datos dc!a Ia RLVOLLCION. (laciaimos U B ^ W J TIR DE EGE MOMENT0I 
cion en la Cámara, que pronto queda ;proyecto de la reforma agraria, que pa-
defraudada, ya que se limita a decir ̂ ad¿ mañana ira al pjeno. Después lo 
n S f ^ f e f ^ 8 ^ ^ pVXÍeĥ ' qUe *} com-: examinará el Gobierno y más tarde pasa-
plot de Tablada fue urdido por elemen-;rá a la Comisión parlamentaria, pero to-
los monárquicos, para despojarle de la)dag estag operaciones se harán con la 
Dirección general de Aeronáutica, y que or rap¡deZ. Dijo cambién que no se 
^Ln^H 6 6 de del Rl0 fUe inten-¡había pensado aun en la persona que ha 
de presidir la Comisión. 
Se habla de nuevos 
Se aprueba el dictamen de Sevilla, asíl T . . 
CQmo los de Toledo, Teruel y Burgos.] emDaiadOreS 
y se pone a discusión el de Segovia, 1 
El señor MARTIN DE ANTONIO di- Poco antes de terminar la sesión entro 
Fuertes rumores. El señor. PRESIDEN- i tes del 28. —Pero, ;, es que va a haber rige ataques al gobernador civil de esta en el Congreso el señor Valle Inclán, 
TE llama al orden.) i algo? —Yo he oído decir al capitán Re- capital, porque ha prestado su apoyoiquien después conferenció extensamente 
No voy a seguir la relación, porque: xach que esta vez va de veras, porque —según afirma—a los antiguos elementos i cPn eI ministro de Hacienoa en el sa-
sería interminable. Pero toda la litera-lse va a dar el pecho". (Rumores.) caciquiles, como el señor Cano de Rué-pón de Conferencias. 
tura, durante todo el día, es por el estilo. _. ,. . . . da. >' ataca también al señor Monedero,! Los periodistas interrogaron al señor 
Ya comprenderá la Cámara que, a par-l El final DC la aventura de quien dice que se ha presentado por,13"010 sobre el objeto de esta conferen-
el ministro de la1 cuatro circunscripciones y por cada una cia. pero éste se limitó a decir que na-
narla y anárquica..., "afilar las hoces, 
segar las gargantas, repartir las tie-
rras"..., toda la oratoria crepitante que 
corre por las campiñas andaluzas, envoJ-
M e s a s ^ c í n L i t ^ l°s Sindicaíos Obreros Revoluciona- ¡1 desarrolfo deí plan del señ r'Práñc I elemental. íeS^íialin^Éiüíó ^ tTS l mente" erdiscurso "que " acabamo  "d ^ofr,'est  entrevista podía t ner rel ción con 





co. Y es que el señor Balbontin 
en esos momentos triunfante. El triun-i "cortes. m r m r m cnrrAT Mitttn rn hab10 el doctor Vallina, y éste, «n la haya de pasar yo no puedo responder, traci 
fo—termina—de la Conjunción en Sevi-i "¡A la « ^ y ^ U ^ y N . fittlM parte de su discurso, que tengo porque no es de mi Jurisdicción: lo que El á en las elecciones mu-!todos los canallas que están y quieren se- cagl taquigráficamente t 
censo sin rectificar yiguir burlando a España! Para Jf5^*^ slsruiénte: "Explicó el pl 
,.i„r,#^ „i Ai* HA I-JO esa burla sobran las Cortes y nos Q*SI.I- • nnmn ripfinitivn 
lia es lógico. Trinfó 
nicipales con un _ 
corroboró aquel triunfo el día de las,esa burla sobran 
elecciones a diputados con un censo rec-
tificado. 
viendo en densos nubarrones las ale-1 No hay 
grías del cielo meridional... 
Bien el señor Maura en sus afirma-
ciones de defensa de la autoridad y del 
orden. ¡Ya, claro es, al otro lado de la 
barricada! Y con él—porque le aplaudie-
ron—los revolucionarlos hasta el 12 de 
abril... Los cuales..., tal vez sintieron un 
poco de rubor al condenar a sus com-
p&fieros de ayer..., que siguen siendo re-
volucionarlos; porque es lo cierto que, 
después de una ovación fuerte, se aca-
baron T̂nro «i .. « , El ministro de la GOBERNACION: He 
«iron para el señor Maura los aplausos vacnado mucho antes de kvantarme^ 
entusiastas, sobremanera tibios al fin porque, realmente,Ja forma de producir- C 
de su discurso. ¡La fuerza del 
Después, i lo lamentable! El , 
Franco, que vienen rodando por la Fren- sé quien es. P0*^"6. a^°r!V otraq 
sa desde el día en que los sucesos ocu-gunda part^. Estas ho^- \ ^n " f ^ 
rrieron. requieren de mi parte una ex- so tiran desde una avioneta Particul*r tánulo de : 
plicación ante la Cámara, y voy a darla que llevaba pintado en ̂  artf e r » 
verflaH. ^ en el menor número posible de palabras.!trero de "Viva Andalucía Lbre pima 
^maa, eso no es verdad." ¡A rectlfi- suprimiendo todo comentario, relatándolo en la base de Tablada, por elementos s}empre log revolucionarios 
Wr, pues! No rectificó nada. El revolu- los hechos tal como acontecieron. Y ad-| militares a las órdenes de S. S. 
sado nombrar al señor Valle Inclán nues-
«jeñov MARTIN DE ANTONIO: ¡tro embajador en la Argentina. También 
que me he expresado con la sufi-lsé aseguraba que en breve será designa-
nte claridad para que se sepa que,do para la de París el señor Araquistain. 
a- combato el dictamen de la Comisión. 
I ,. , , - - " ^ "v. —..o. *..v, .«^.•««ui uva y Buiuauuo, i<i tuavî Mun oc ir̂ ata- — señor BESTEIRO; Ruego al señor 
a monos los proletarios por memo ae ior. s s en ja yenta Eritaña. y no fué; pe- bleció. la sumaria continúa y de lo que diputado me perdone mi falta de pene-
tr ción en estos momentos. 
señor CORDERO, de la Comisión, 
tomado, dijo lo! digo a su señoría es que, si fuera de mi dice que ellos se encontraron con un 
an revoluciona | jurisdioción. no estaría sentado ahí su acta en la que no había nada de particu-
rlo que. co o definitivo, llevaría a caboj señoría. (Aplausos.) lar. Escuchamos, sin embargo, al señor 
Los agrarios 
el 
Hoy a las cuatro de la tarde se reuni-
rán en una de las Secciones ael Con-
greso, los diputados agrarios. 
Notas varias 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n 
mos nosotros, dando todo el foaer a ios ja maga proietar¡a de Sevilla y su pro-| Esta es toda mi Intervención eu el Martín de Antonio y nos pronunció 
Sindicatos. ni iHíSn lvtncia en el día que se acordase, no muy caso, absolutamente toda. Ante hechos mismo discurso que nos ha pronunciado 
¡Pueblo español, salud y Kevoiuci lejano, el que comenzaría en los pueblos.!tales, yo no tenía para qué tomar en ahora. (Nuevas risas.) Y yo pregunto: 
Social!" TT.A-1-./-» i -nn arcando los puestos de la Guardia ci- cuenta que las elecciones eran el día 28; ¿Con las pruebas que ha expuesto el se-|nado los siguientes representantes para 
(Un señor DIPUTADO pronuncia P*" vil hasta aniquilarlos, deponiendo a las pero lo tuvieron en cuenta las auLorida- ñor Martín de Antonio se puede anular las diversas comisiones: Responsabilida-
La minoría radical socialista, en una 
nueva reunión que ha tenido, ha desig-
-Mc alegro mu 
aviador hecho un pelele. De continuo, 
durante el discurso del señor Maura, no 
había cesado de Interrumpir: "Eso no es 
dades. uniéndose en Sevilla a los obre-|tura estuvieron en libertad durante todo si ha salido triunfante con legalidad. Justicia, señor Albornoz; Hacienda, se-
capital para comenzar en se-¡el día 28. De que cuanto he dicho es aunque con el apoyo del gobernador, nos- ñor Azaola; garantías constitucionales, 
ataque a los cuarteles de la.exacto, aparte de que yo lo afirmo y es-!otros no podemos quitarle los votos. j señor Vargas; comisiones de carácter 
civil y a las fuerzas de este toy completamente seguro de que se Rectifica el señor MARTIN DE AN- general, señor Várela, 
Cuerpo, dondequiera que las encontra- comprobará en la sumaria, le voy a dar TONIO, que dice que el señor Cano de' « » » 
sen. por considerarlas como el único obs- a su señoría una prueba que no puede Rueda está incapacitado para el cargo' poco degDUég las cuatro llegó el 
importancia que ha de oponer- ser sospechosa para su señoría ni para de diputado por ser contratista de uní - Alcalá Zamora al Congreso In-
volución de Sevilla." Luego dice nadie. Luchaba el señor Franco en Se- servicio del Estado. mediatamente pasó al despacho del pre-que él iría delante. Eso lo suelen decir villa con la candidatura comunista y es Se aprueba el dictamen después de ̂ p,,*- ,1- i- cámRra con ouien con-
levidente que esa candidatura no era rectificar brevemente el señor COR- ^ ^ j - ^ t ^ de Comenzar la sesióri 
¡adicta al Gobierno, ni tenía nada que DERO. fercncio antes de comenzar la sesión. 
!ver con el Gobierno. Pues bien, ahora Se aprueban también los de Ponteve- » • » 
— loptaao por conquistar ei acta por cami-, Al de Avila prese'ntan un voto par-' . A>'e/' a\ mP1í0dia• ^ n ^ ^ í n ? 0 ? ! ! " 
Esta era la propaganda escrita. Vino pUpg ^je;^ mientras esta propaganda.nos legales en las Cortes, se ha produ- ticular el señor Ayuso y otros diputados, 51 
cionariorque un día escapó de c u a t r o l ^ f ^ ^ " D ^ d o T / L ^ s l o L s - d e s ^ ! Excitación a la revuelta La anarquía en Tablada^ 
lentos, mientras otros compañeros de' 
conspiración se daban presos, ayer es-
wpó de Tablada, mientras los cabos y ¡percusión en el sumario abierto 
^ntoa comprometidos por él siguen 
« «j fuerte de Satna Catalina. Franco 
balbuceó unas palabras torpes y medro-
Para declararse "buen chico Dulr lo 
pués que yo lo diga, respondo plenamen-
Í L - o T a ^ e r U z í 0 ^ ^ irttpVopagan'da'o"r al bastante ^¿wáaTw irV¿se~de'TablVdXTe"^ e'n Tas'clases- rVvolü- e ^ ^ l n t C d T d e ^ u ^ s'e considere" íaTn- cantey Huesca. En la primera, informó 
'intensa. En un solo dia. por ejemplo (yjbia llegado a la anarquía. Una noche lle-icionarias que habían apoyado a sus se-capacidad de uno de los diputados para e*861101, Chapapneta, candidato derro-tado, que defendió su derecho e impug-
fué a clase de procedimientos revolucionarios Es igual; según mi versión, 
w de este cargo por ser ins 
Enseñanza y haber ejercido ?0 laA elección. También «TO* J f 
re los maestros. !"or Arichona candidato tr untante. La 
Le contestan por la Comisión el señor Comis,on acordo Pasar a la mesa las en los periódicos, públicamente decía eljios siguientes pueblos: en . señor Franco que entendía que la revo- • 
7 atrJ-'lución estaba frustrada. Hubiera faltado 
ue Tablada a ;un comnlot mn- al máq plrmental de sus deberes el mi-;"Quc 
nárquico! ¿Cómo nn 1 ^ , , nistío de la Gobernación, si a partir de!ra la revolución, que estaba cerca; que mano a enterarse de lo que ocurre. Ix>s;rrafo: . . . . . Constituyentes. Terminada la aprobación V»** >nformacion, 
iiSXmo no echó la culpa a dVno hubiera tenido conocimiento el qUe no tuviera armas que cogiera soldados no respetan anadie, ni « I ^ » . 1 ^ " ^ ^ ^ j f ! ^ ^ i f í ^ K S *• la Constitución se establecerá la nue- A ^ se ha resuelto nada sobre el acta 
pfeno de las-andanzas del señor Frahco J U S hachas, martillos o lo que pudie- a su señoría porque en cierta ^ ^ « J ^ ^ e . TO^t^ me- ̂  electorali y será entonces llegado ^ I r ^ t 
!?or la Península. ra, que fueran machos, que el estaba en que su señoría estaba me parece f ^ \ P ^ el momento de establecer las excepcio-,punirse 
El señor Franco dió comienzo a sus digpUe.st0 siempre para ir a la cabeza en la Biblioteca con un companero. Ha-|»_an_foa „,e '^L PÍ?" 
los frailes? 
En fin : un rotundo fracaso. "Capotó' la 
Jloy. a las doce, volverá 
Comisión. 
«1 aviador expertísimo, s 
^do Siqujera ..degpegar..̂  
PÚ300lofa1̂  el ^trambote a este debate. 
iWrtr. Sefi0r E&ocheaga, socialista. 
' ejoa recuerdos! Este diputado actuó. 
J"1 nace añns «»« 1 . 
Cío y 
Precisos— 
afios, en las minas de Riotlnto. 
¡sa sino en el ' acta desaparecida, que. nes que se deseen . tras, no será recuperada .E1 se"or LLOPIS interviene para df viajes electorales en los primeros días que h;lbía q„e repartir Ins tierras" !man a la puerta los soldados, y su se-
del mes de junio, yendo primero a Bar- Le sifrilió en el uso de la palabra nona vuelve y les dice: "Pero^ ¿qué es ^"roJJdTrnienTos íégaíes"Terminó"^ cir <WC le ̂ traña que no se haya apro-
celona, después a Sevilla; hubo día en Franc0( que se fXpresó ™ } * ™ ^ * J > ? : el dictamen de Toledo por cuya 
odos Iguales? (El señor *RAN- I ' r i„^ Tnr+5,r;n ^,iora circunscripción ha resultado elegido tam-
Un comentario inglés 
^ d o r "de fama". Cesó 
que estuvo a la vez en Barcelona, en Se-ircc¡dog ai anterior, atacando al Gobicr- somos tod 
villa v en Madrid. Pero cuando tomó;no Le siguió en el uso de la palabra CO: Es  tampoco es verdad). Y. en 
carácter definitivo la campaña de acción;ej ' se^or Vallina, que hizo el resumen vista de eso, a los dos días, unos solda-
del señor Franco en materia electoral es agregando, además, oue el que no co- dos invadieron el cuarto en que estaba i-orras ^'¿¿j^ hecho en el campo de Se- das por el Gobierno provisional, referen- buen camino de arreglo la espinosa cucs-a partir del día 21 del mes de jumo en r̂ esnondiera pn ef.e d;a dphía estar ca- su señoría y se produjeron en tal forma. I .JJ , conocían también los comunis- tes a estas incapacidades en las que no tión de Cataluña. - < - . - . . f îr«««ni- " Tnnlrprs ' 1 . o, .. .-.-Uo ir mío cu «̂ nnnn tuvo míe nonerae seno. i. 
LONDREF?. 19.—El "Sunday Times", 
responsables de que artaria quier  ca-! ir cT1Pcíón  r lt  l i  ta -! en un editorial, dice que es de buen au-
zar leones de circo." i bién un inspector de Primera enseñanza, gurio para el nuevo Parlamento espa-
Es decir, que los anuncios que sus se-! Señala, además, diversas órdenes dicta- ñol la circunstancia de encontrarse en 
norias 
que llegó a Sevilla .un trimotor "Junkers" pafj0 (fol¡og 24 y vuelta y 25) 
en el ofl- dej' Ejército, con el mecánico Rada a De Mairena pasaron a 
que su señoría tuvo que ponerse serio, atmaue no fueran en coalición, en deben ser incluidos los inspectores de Con el antiguo régimen—añade—el rá-
parece que los nhrP,™ H^l^nda revolucionaria en hojas editadasldoctor V3ll5na> de los señores Rexach,,Eso son cuentos). Bien, yo cuento los ¡ no hace 
las minaa no nii ._que 03 ^reros de en Madr.d a favor de la candidatura Tnfante Carrión> Franco y Rada. 1 hechos tal como los conozco. J ¡ro ni debo hacer 
lo nrJlUeStr0S recuerdos no son del to-'bordo y" todo el aparato lleno de propa-jdon¿e también la n 
a S~'Parece qu  1 
aParecíó ¿ I ! 03 de SU lea,tad- De9-
ta-. y no f ^ del estadi0 ^«r ls-
ía. apartL ajm_Ucho reaparece y triun-
El Viso, en porque aquello ya no tenía ni la meno: 
potación el sombra de respeto. (El señor FRANCO: 
m»?^0 de Riotinto, en el socialismo 
historia ni 
arre*etió coírT1 '' Duramente 
republicano-revolucionaria formada por E1 pr]mero qUe habló fué Rexach, que j El día 25 se reúnen los cabos de la (de la cámara dejo si yo falté a mi de- ñor Ayuso si retira el voto particulir 
los señores Franco, Rexach, Infante y ped5a ei desarme de la Guardia civil y Base en la Biblioteca y firman un do-jbei. como ministro de la Gobernación y contesta que sea la Cámara la que se te 
Balbontin. 
la misma candidatura, con sus señorías, enseñanzas. pido fin de una controversia secular era 
Y no tengo más que decir, porque me En apoyo del voto particular Intervino poco menos que imposible; poner fin a 
r comentarios; no quíe- al señor LEIZAOLA. I ella, dará prestigio a la joven República 
hacerlos; a la consideración i El señor BESTEIRO pregunta al se-1 española. 
El expresado diarlo añade: "Raramen-
ha sucedido en un gran país, como lo 
8evili - ^ U L I : 
^algo0"̂ OC!alÍSm0' aIli' sin 1 
a r r J l . / ^ del «empo". 
bre del Rey, el 
hora, el-
Franco, el gentilhom-
el reparto de la tierra a los obreros, ata- cumento, encabezado con estas palabras: lenviando al general Sanjurjo a Sevilla, pronuncie. Esta acuerda rechazarlo y es todavía España, que la Monarquía sea 
, A:-n_-:0!cando al Gobierno actual por tener la "Relación de los cabos de Aviación, Que iCua]eSqU}era qUe fueran las consecuen- aprobar el dictamen. abolida y establecida la República sin 
Propaganda reVOlUCIOnarid culpa del fusiiamiento de Galán y Oor- nos comprometemos a levantarnos en ar-|c¡aa para )a candidatura republicano-so-1 Al acta de Jaén se presenta otro voto efusión de sangre. Damos a don Alfon-o 
" \ 'cía Hernández (folios 17 vuelto, 18 y 20 mas en aras de la libertad y obedecer a]!cia]igta (Aplausos.) particular firmado por los señores Lei- su parte de honor en ello, pero encontra-
Lo que eran esas hojas ° P/°fpla^!vtielto.) I 0 0 ^ ^ r^ublÍCanLnmn El señor EGOCHEAGA. socialista dlce^aola y Ayuso, en el que piden se de- mos justificado que el señor Alcalá 2a-podrá apreciarlo la Cámara, porque aquí „ . , degpU¿g ei señor Franco, que ¡nociendo como cabecilla al comandante1 están. Aparece en una de ellas la can-! didatura: "Ramón Franco, ^«n io Re-(^ 
xach, Blas Infante, José Antonio Balboa-1^" „Habl del fracaso del movi-ltra revolución". Estos cabos son los que 
aviador que se arrodillaba 
hombr^VIf* de ^«to... "¡Eso es de 
^adaria^ la V0Z varonil del 
203 y nj. > • >*""o u 
den^ Sefio/R1^3 irritadaa del Prest-¡r 
^ronadmiract!. ' tal Ve2 Viufl«,_ 1611 y envidia 
gran 
0 callemoS, en fin> unog campanllla^ 
la s ués l tra ;nocienao u u ^v^.. .^ ^ w x » ^ ^ . ^ ^ señor Franco fué bien recibido clare la incapacidad de uno de los dipu-! mora reivindique también este honor pa-
al Gobierno. En seguida se trasla- don Ramón * raneo jeanamonae a quien , en Sevilla. 0 que ]a actitud del pueblô  tados electos, por ser abogado del Esta-i ra los elementos que dirigieron la re-
El Viso, y allí el señor Eran-consideramos^como prra cuando habló de independenciai do en aquella capital, que es desechado, volución y para la nación entera". 
regional, idea que no sé—añade—si ex-'Se aprueba el dictamen de la Comisión.) ,. t 
ponía como viajante catalán. Esto, y eli Un secretario da cuenta de los diputa- . . , - -
.no haber olvidado el pueblo sevillano su? dos que han triunfado por las circuns- L/lStlTIClOn a l QOCtor S l l f lP r 
^ ? Kof que apoderarse de las tierras por la vio- marón. viaje3 a Seviiia en i05 que Se le vió pa- cripciones de Madrid, y después de dar; \ 
r ios trabajadores!nneap0u _ ^ Q™ Al, miseria vi Y por ultuno, había en_la_ Base de Ta. geaJr del brazo del Rey J el que tainbrén cuenta el señor Besteiro del orden del! * 
una de las veces, que fué lo primero dia para la sesión de hoy, se levantó la 
revolucionario de últl tín" y dice así: "Ciudadanos andaluces: jco: a a ^ Vient¿s debido a !a están hoy en el fuerte de Santa Catali dor aue ca * En la candidatura republicana revolurirv.^n ae^ Goblerno actual. que había na, con Jos soldados que con ellos fir 
nárla" están representadas l?s jdeas re-jtraic 
lei„. 1-1 oue no dejasen salir las cosechas; datura: las alas de las ideas que-han Oeil' ... 
dentoras. elaboradas por los "aDajaoores-M— AÑO DE MISERIA Y 
del espíritu que üguran en esta candi-iiencia. que que blada un pabellón ocupado por un or 
B hacer ia revolución verdad, denanza, pero el teniente coronel Cama- hi fué Ir a ¿rrod¡iiarse ante la sesión a las ocho menos diez 
ser aplicadas con máxima audacia y ra_l", d0garme de la Guardia civil y el asal- cho, jefe del Aeródromo e incondic.onal ^ de L ^ t a (Grandes rui 
pidez, y que simbolizan loa maffniflcos ^ n ln\, Bancos'' (El señor FRANCO: de su señoría, ordena que se desaloje aviadores, gloria de España y de la Hu- to a los Bancos 
rgen a  ixireto. arana  r mores.) 
El señor MADARIAGA: ¡Muy bien he-; guineos'pl desarme de 'os Ban< D es veiv.̂ . 
(El señor FRANCO: Repito que obras necesarias para convertirlo en pol-j E1 señor EGOCHEAGA continúa su 
QUere.!Eso no rdad.) Respondo de cuanto rápidamente el pabeHón y se J i ^ .Eso e8 de hombres! 
nios concluir con las ciases y convertir! digo. 
E n d e f e n s a d e ! a 
R e p ú b l i c a 
El doctor Súñer ha sido nombrado 
miembro de honor del Congreso Intor-
nacicnal de Protección a la Infancia, 
que se celebrará en París a fines de es-
te mes e invitado a dar una conferen-
cia en dicho Congreso. 
1 r? a 1 si s s o • • H 9 i a : 
Esta es la primera .. ,dl„0 ^ señor rxw^,w. ™ — , ¿ " A S i W ^ F 
'eso no es verdad.) Está bien: ahora me vorín. (El señor FRANOO pronuncia pa- dlscurso en ei que> en vez de combatir 
Itodas las fuerzas nacionales, especialmen- • ac5encla su señoría: "Que ; labras que no se perciben claramente.), ei dictamen, dirige ataques personales all 
—va,, -vova^ A " — te las obreras. en motores e instrumen-.v* * ^oett y los calabozos para Estaba habitado, no lo puede negar su 3eñor Franco, a quien culpa de haber 
A no ÍP^ ' '* uveaa(les. pocas! tos de gobernación." "El Gobierno pro- ^" '^ . burguesía; atacó al señor señoría; estaba habitado por un orde- bombardeado en Africa a poblados inde-
Hoa v • Una: el señor RootA^Jvisional de la ReDÚbllca no ha sabido ^ f " "^ rj.hallero por tener la culpa del nanza. (Nueva interrupción del señor fgnsos. El ministro de la Gobernación, en una 
^ a resultar un fi™ . ^ ^ " . n o ha querido expresar la Revolución. r-voUlcionario- que el actual Go- FRANCO, que no se percibe.) Tenga El señor BESTEIRO llámala atención conversación que sostuvo con los perior I 
110 Un d- iromsta. Ter- "De la República, sólo tenemos, hasta ^ / ^ ' j naba a Ecnnña por ser un calma su señoría; después tendrá tiem- ai orador y le pide se concrete a la distas, les anunció que hoy pensaba lie-' 
Mart?« ^ ulScurso clamoroso el seño^ahora pl nombre- La República hay oue merno ir » . habia que cosei po de recUficar. discusión del dictamen. var al Consejo una propuesta en defen-í 
'«n de Antonio v AI D » . *| hacerla haciendo la revolución. Y la Ke-i^Di.,;Jj." " s„ ' gen 0 no las eleccio- El día 24 aparece que están termina-1 E I señor EGOCHEAGA continúa en el sa de la Repúblic a, que se someterá en 
enor üestelro,¡volución se hará cuando la tierra, la f^ lLA "„!wf« «i flnRl un crito de "Viva das las obras del pabellón y el teniente mismo tono y dice que el comandante forma de proyecto con toda urgencia a L . 
coronel Camacho va en persona a revi-1 Franco, que dió pruebas de valor al rea-las Cortes, porque, según dijo, ellos se ¡ l̂0J„H^_pf?,,ena cantidad al contado y 
REFRIGERACION ELECTRICA 
T i r 
r n graciosa ing 
Pro^ *! aCabaT1103 de oír mi dlscurso 
— 60 Contra del dictamen 
verdad. Rumores y y para el pueblo." en "¡Jornaleros andaluces! Venimos a da-^O: ^ ' ^ f _ —m n_ 
^o 'Un ' ^ " i t 061 dictamen..." ¡Definl-lros la tierra y a ro?titulros con ella elj protestas. V Peró Va c^e W_mePa 
éste"™, „aflaUSO al señor Presidente su arf0 t- .«^tc por 
^ efica • de "sentar', diputados. 
Por tan ^ laS Cortes Sanará mu^o 
angular procedimiento... 
vuestros antepasados hubieron de ostén- desdo El Viso so va a Carmona 
tar. pueblo hoy convertido en bufón por cia el proposito reyolueionnrio v ( 
la esclavitud del mismo que vino a ha-lmona dice lo siguiente: yue ei 
sarlas, y da orden al teniente Peña paralllzar esos hechos, no lo tuvo, en cambio van a encontrar indefensos ante los ata-'f6*1110̂ 03 P,a7-os mensuales puede usted 
al del¡tencr„un PRpIDAIRE. Pía/.a de García que vaya a buscar 500 bombas a la Maes-jpara bombardear Palacio cuando voló so-ques de la Confederación Naciom tranza. El teniente Peña comisiona al ore él en un avión cargado de bombas Trabajo. El ministro no quería que se 
maestro armero. Este se presenta en la (Estas palabras producen en la Cámara hiciese pública la noticia de este pro-
Maestranza, donde, en efecto, ya habían un gran escándalo, que el señor BES-yecto, pero la autorizó al indicarle los 
recibido por teléfono la orden de entre- TEIRO. a fuerza de campanillazos, lo- periodistas que ya esta tarde el señor 
Daríjo Caballero habia aludido a estos 
to.de Europa ^ r - e ^ ^ 
en C;ir-
.. no ve-«fi= ironía Tíora rpmnppn- rar 500 bombas con sus espoletas v de- gra acallar.) cer el latifundio. Tenemos, leyes ya ̂  nm Antes de pasar es-T Cuando consigue hacerse oír. el señormismos horadas por técnicos y prácticos que osltrar fuerí-as para 11 a ia revumtiuu wwua.«w <* v 
Hernández (antes del Rey), 5 
• « B B B B I • B H • | £ g 
Los teléfono- da ZL OZBATE 
soi. los números 
71500, 715C1,71509 y 72805 
Martes, 21 de Julio do 1931 (4) E L D E B A T E 
MADRID. Afio XXL-—yfan . 
"̂ 1 
G r a n a l a r m a e n t r e l o s p r o p i e t a r i o s c a t a l a n e s 
Se reúnen las Cámaras de la Propiedad Urbana de las cuatro pro-
« vmcias. El Sindicato Unico quiere plantear la huelga de inquilinos 
para reducir los alquileres en un 40 por 100. Los industriales , 
barceloneses se reúnen para tratar de la cuestión social 
DISTURBIOS EN LA BARCELONETA POR UN CHOQUE DE TRANVIAS 
E s t u d i a n t e s a l e m a n e s e n 
S a n S e b a s t i á n 
El futbolista Vallana, robado 
L o s p e s q u e r o s n o p u e d e n 
s a l i r d e M á l a g a 
LAS FABRICAS DE HIELO SE NIE-
GAN A PROPORCIONARLO 
N O T I C I A S D E U L T I M A H Q R j 
A s a m b l e a d e A y i r n l a m i e n t o s d e B a l e a r e s , ! , r a i 1 ™ W s t e en f t s , 
El arbitro Vallana, robado 
BILBAO, 20—En el domicilio del co-
nocido arbitro Pedro Vallana. en Gue- pm 5¡e epntir<:P hambre en la 
cho, se ha cometido un robo, llevándose! cm 
los ladrones 1.000 pesetas en metálico y 
2.000 en sortijas, pulseras y relojes. 
—Dicen de Durango que el coche que 
conducía su propietario, don Jerónimo 
provincia y se anuncia la huel-
ga de panaderos 
Continúa la huelga de camarero» 
de Valencia 
"(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 20.—Esta noche ha salido para Madrid una comisión de la, 
Cámara de la Propiedad Urbana para exponer al Gobierno, en nombre de todos • Ugarte, por no atrepellar a un hombre! 
los propietarios de Cataluña, la Importancia del conflicto que planteará la huel-'l116 iba con un sobrino por la carretera, 
ga de inquilinos que propugnan el Sindicato Unico, se fué sobre la cuneta chocando contra ( 
Se trata de una huelga que se está preparando minuciosamente. Ayer domingo! "n„m/iiro- pn. el Aaccide"te !eSUltaI0n «.t . . . . ....t-. r-A rMr 
«e celebraron dos mítines con este objeto. Hoy lunes se ha celebrado otro m i t i n ^ ^ Nltal^AlltSSe 7 SE HA RESUELTO LA HUELGA DE 
Funciona un Comité de defensa económica que trabaja activamente en pro de _En Marquina el coche en que iban' PEÑARROYA 
esta huelga y a diario se reparten por las calles Impresos de la Internaciona ¡varios pelotaris, entre ellos Bonifacio! ——• 
anarquista excitando a no pagar a los caseros. Se ha dado orden a la masa obrera ¡Berrenechea, José María Muñoz, José¡ MALAGA 20 Se ha agravado el con 
de empezar la huelga de inquilinos a partir del primero de agosto y los organi 
zadores confían en su más rotundo éxito. El día en que en los Juzgados de Bar 
celona se amontonen de 30 a 40,000 demandas de desahucio el anarcosindicalismo 
se habrá apuntado un nuevo éxito de resonancia mundial. Entonces la atención 
de Europa se fijará con más Interés en Barcelona que en toda la labor más o 
menos transcendental que puedan desarrollar en Madrid las Cortes Constituyentes, 
La huelga de Inquilinos se presenta bajo los más optimistas auspicios para 
sus organizadores. Los primeros intentos han sido coronados por el éxito más 
lisonjero. De un tiempo a esta parte, tan pronto como los agentes ejecutivos rea-
lizaban un desahucio en cualquier calle de Barcelona, acudían los delegados del 
Sindicato Unico y volvían a colocar los muebles en el piso desalojado. 
Se calcula que son más de 600 los Inquilinos que, adelantándose a las órdenes 
g a r a n t í a s pol í t icas 
ATAQUES FRANCESES AL 
CURSO DE MACDONALD 
Bruning asistió en París a una f 
ta religiosa en favor de la p^* 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 20.-He aquí trasladad. 
Londres la actividad internacionaj 1 
centrada el sábado y el domineoIn<?, 
rís. En esta capital, los gobenT 
_ franceses y alemanes, coincidieron ^ 
LOGROÑO, 20,—Se han concentrado propósito de colaborar firme y J * * 
enmienda a la totalidad, en que pide el urgentemente en Logroño cien guardias damente en favor de la paz v a 
caches TeSaíSn destrozados ^ Y f ^ d e hielo se han negado a p r o p o r ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 la disci;sión qtel gstatu- civiles que saldrán esta noche en tren amsitad entre los dos puebS 11 
clonarlo, por tal motivo. Ante la falta deL* hagta se conzca lo que represen-1 especial para Madrid. hubo acuerdo (las notas indioá* 80 
nielo, cuantos pesqueros se hallaban pre- ^ la implantación de la autonomía ^ nnestión no se trató « fn^TC!n ^ 1» 
Cassah y Francisco Barrenechea, por no'flicto de log pesqueros, porque al pre-
atropellar a un transeúnte, se fue a lajtender za ^ tarde el vapor "Astu-
cuneta, chocando con una pared, Resul-!riag.. con personal no sindicado, las fá-
Ciento cincuenta delegados discuten el Estatuto regional. 
Se pide en Cuenca la república federal 
PALMA DE MALLORCA, 20.—Hoy ha I tivas económicas que han acordado ncm-
empezado en el teatro Principal la Asam- brar una ponencia formada por el al-
blea de Ayuntamientos y entidades de i calde, presidente de la Diputación, Ca-
las islas, para ciscutir el proyecto de Es- mará de Comercio y representantes de 
tatuto regional. Fué presidida por don los pantanos, que redactará las conclu-
Franclsco Juliá, presidente de la Diputa-1 siones para después convocar una asam-
ción y diputado en las Constituyentes i blea de entidades de la provincia para i 
cue ha regresado para tal efecto de Ma- su estudio. También acordaron felicitar1 
al ministro de Fomento por la orienta-
ción y normas del nuevo decreto de man-
comunidades. 
Cien guardias civiles a Madrid 
drid. Han asistido unos 150 delegados, 
aunque faltaron lo srepresentantes de 
Menorca, de donde no ha venido delega-
do alguno. 
El ex alcalde de Palma, don Jaime 
Suau, en nombre de la Cámara de la 
Propiedad Urbana, ha presentado una 
El Patronato Aguirre 
CUENCA. 20. — El Patronato de la parados para zarpar desistieron de ha-Fundación Aguirre se ve imposibilitado ̂ cr.10- E1 llegado del mmisterio del Tra-
de actuar en la vida administrativa, a¡b.aJ0 comunico seguidamente esta noti-
pesar de haberle sido devueltas las pen-,011 al mm, 
siones integras del testador. Según pa- r03 ^ 
rece, no puede recibir cantidades del 
Banco de España por no haber rendido 
par buscar una fórmula de arreglo 
del Sindicato, se han negado ya a satisfacer los alquileres, si no se les hace la cuentas desde el año 1913 hasta la fe-l Huelgas de panaderos 
rebaja obligada del 40 por 100, y ni uno solo de los caseros se ha atrevido a ne- cha. A consecuencia de todo lo dicho, 
garse a tal pretensión. 
Desde luego, todos los Inquilinos de los tres grupos de casas baratas que re 
respecto a .a U^tacWn. Se desechó .a D i m i S i ó n d e m ^ 
enmienda por 112 votos contra 23. Que- • . * a ̂ juda fiaj. 
a dó aprobado la totalidad del anteproyec- DAIMIEL. 20,-Se comenta mucho la1 cera. No lo hubo porque los ca¿2 
ministro. Los armadores pesque- to ĉ mo ión para jiSCUtir el articu- dimisión presentada con carácter irrevo-que cada gobierno cree más convê T 
exportadores volverán a reunirse lado Entre los artículos aprobados flgu-;cable por el alcalde de esta población tes para llegar a perpetuar la na? 
MALAGA, 20.—Los obreros panaderos 
CUENCA 20,—Esta noche, en la se-
.cibir sus haberes. El Patronato solicita Hnr'ha m»níf«JT-^TXT^n^aSernH"de sión del Ayuntamiento, el concejal so-
mos meses los alquileres y todo ello esta alen ado por una ac iva propaganda; una prórroga en el plazo exigido para! ¿ ¿ p * . ^ San Millán pidió que forme la 
la que no faltan los mítines en la plaza publica, como el celebrado ayer en rendir cuentas por el ministerio de Ins-lja mis I;amDien a ia "^'s3- c" ¡provincia de Cuenca una república fe-
trucción, 
Banco de 
genta el Patronato de la Habitación (el Ayuntamiento avaló treinta millones de 
pesetas para la construcción de esas casas), se han negado a pagar desde hace 
algunos 
en 
Hospitalet con autorización del gobernador. 
Contra el peligro inminente que amenaza a la propiedad privada se han re-
Unido esta tarde durante varias horas los propietarios de toda Cataluña. Al mis-
mo tiempo, en el Fomento del Trabajo Nacional se reunieron los más importan-
tes industriales catalanes para estudiar el peligro de inminente ruina que re-
presenta para ellos la actitud de la masa obrera. Son los primeros intentos con 
que la pequeña y la gran burguesía pretenden reaccionar contra el anarcosin-
dicalismo.—Angulo. 
la vida económica de dicha entidad es- han anunciado que como los patronos 
ta completamente paralizada, y los no aCceden a las peticiones de aumento maestros de las escuelas de hs Funda-
ción llevan cerca de tres meses sin per de jornal que han hecho, declararán la huelga el día 25 del actual. El goberna-
raTuno en que se establece la cooficiali- y abogado don Pantaleón Pozuelo Gar-0pUest0g TJnos. los alemanes ^ ^ 
dad de la lengua castellana con la usual ¡cía Muñoz. ^ !alcanzarla Figuiendo el caminó 
en el país. Se suspendió la sesión para (Jna manifestación lución y variación; para los o t t ™ ? 
continuarla mañana. — — franceses, el respeto a los trata!, ^ 
_ . . . . . . , AVILA 20—Organizada por la con- , „„ • ' ,„ „ „„ , "^wloa,-
Cuenca, república federal,junción republicano-socialista, se ha Ce. el camino y n garantía de la paz. 
lebrado una manifestación para desagra-i Laval y Bnand sostuvieron las gan» 
viar al gobernador civil por la campaña tías financieras y políticas (moratori 
que le hace el periódico republicano "La política de respeto al estado actual Voz del Pueblo". 
. y hace gestiones para que el _ E I alcalde de Marbella ha comuni-ideral PARA resolverse sus asuntos pro- taS) 
l España le conceda fondos. , cado te fe fó^^ pÍ0S- AtaCÓ, a^iamente al ministro do del - ^ , . ¡caoo leiexomcamente al Sooernaaor que t al cul ó de ienidad en la las 
Entrega de un premio los obreros mineros se han declarado en 
que, por otra arte, les h  exltn^ ,' 
El gobernador ha impuesto tres mul-;0pini5n francesa. Los alemana ^V* 
de mil pesetas cada una. a "La Voz ^ la ^^nes ^ 
Pueblo . La manifestación recorrió , , ÍC ~ ou Pais-Acen. 
calles desde la Casa del Pueblo al Go-itar las garantías financieras, al ineno¡ 
huPljm dP hnun* r.oídns romo nrotesta ^^^e1011 de expedientes de expropia-, bierno c¡v¡1 donde fué recibida por el go- tal como son propuestas, tendría com« FERROL, 20,-Con motivo de la ^ H r ^ la ( ^ ^ i T a u í l ^ t o r i S d i d ^ a ción de terrenos para la estación del fe-ibernadori qUe agradeció much¿ la con-consecuencia desarrollar el nacionall " vidad de Santiago, Patrón de España, con .espeomo •* irro„aT.rii Hb Pnpnpn a TTtioi ftinm retra-ln .. ?t*t£. _ .i t I i„_ vi*, . 
Asimblea de Cámaras baJ0 y Gobernación del conflicto que 
se prepara y de las conclusiones acor-
dadas. 
Reunión de industriales 
de Propiedad 
BARCELONA 20. —En la Cámara de 
la Propiedad Urbana se ha reunido esta 
tarde una Asamblea de las Cámaras de 
Propiedad Urbana de Cataluña. Asocia-
ción de Propietarios y otras representa-
ciones de las Cámaras de Propiedad Ur-
bana de Barcelona. Ha presidido el se-
ñor Pich y Pont, con los representantes 
de Gerona, Tarragona y Lérida. Han 
asistido cerca de 700 delegados. 
El señor Pich y Pont ha explicado 
el motivo de la reunión que era acordar 
la actitud a seguir ante el problema que 
plantea a la propiedad urbana y a la 
economía catalana la rebaja de alquile-
res, que se viene propugnando intensa-
mente y se pretende exigir violentamen 
BARCELONA. 20. — A las seis de la 
tarde se ha reunido el Fomento del Tra-
bajo Nacional, bajo la presidencia del 
señor Bochs Labrus. A la reunión han 
asistido los representantes de las más 
caracterizadas industrias, en número de 
más de mil. Ha durado hasta después 
de las ocho de la noche. Aunque ae guar-
da gran reserva sobre lo tratado, y nos 
manifestó el secretario, señor Gual, que 
hasta mañana no se facilitará nota al-
guna a la Prensa, hemos recogido la im-
T i algunos comoa'ñeros El alcalde ha reci-i"003"11.^6 Cu "̂ca Utie1, cu^0 retra" i fianza, y pidió que se disolvieran pací-¡exaltado de los hitlerianos. La ce--la a yunos companeros iu ajcaiae na reci perjudica a 200 obreros, a quienes re- ficamente conj0 así ocurrió No se han riia v la r,*? nprr^rían T«»„I, r*** Capitanía general el acto de entregar | ^ u n a comunlcacion_de_l djrector de Ja !prePen^ tildando de birria del ministro ^ ¿ f ^ l í * l l t ^ l ^ ^ ^ 0 : ní el sábado próximo se celebrará en . .presenta tildando de birria del ministro 
el "Premio Johan de Loira" al hombre kmPresa en que dice que la actual en- abahdona los asuntos referentes a 
de mar que haya realizado durante el S1,3 de trabajo no permite seguir la ex- £uenca 
año actual el más heroico salvamento. P10̂ 01011 de la mina, y no puede soste-, E1 &]c}úá(¡ expuc6 las gestiones reall-
Presidirá el acto el vicealmirante Adol- ner a tantos obreros zadas favorablemente por el asunto y fo Suances Carpegna, y la Junta estará: ~Una comisión de obreros del Pueblo jugtificó la diiaci5ni sin que de ello ten-'cal del Trabajo ha procedido a repar 
registrado incidentes. .ha evolucionado el estado de espirita 
Socorros a los huelguistas !;le™áI1,(i"dicaci6n al p̂ ecerBrümngy 
Z ¡Curtlus), tampoco permite aún un com. 
BARCELONA, 20.—La Fe eración lo- promiso político como el que se pide. formada por el auditor don Luis López : 06 Arche ha visitado al gobernador para e.a la culpa el minig^o de Fomento. En 
Alvarez; el capitán de navio don José'^ejarse de que el contratista de unas|¡a misma sesi6n se acordó suspender de 
Contreras Rodríguez; el comandante de les adeuda tres quincenas de Jor-|empleo y sueldo al administrador de ar-
Marina, don Joaquín Freiré Arana; el .nales <lue es necesario para el sus- bitrioS( sujeto a expediente administra-
presidente de Pósitos Marítimos, don t 
Nicolás Gutiérrez Robles, y el comisa-1 
rio don Juan Blas Domínguez 
Cae un aerolito 
SANTANDER, 20.—En el pueblo de! 
Hambre en la provin-
cia de Málaga 
Herrera de Obio, cayó un aerolito que 
produjo gran alarma entre el vecinda-
rio, El ruido de la explosión fué enor-
me. Nc hubo que lamentar ningún daño 
ni desgracias personales. 
La C. del Ebro y la pro-
Por tra parte, ¿cómo renunciar-nli 
cen—al derecho que tienen como oiem. 
bros de la Sociedad de las Naciones, dt 
solicitar la revisión por medios paclfl. 
MALAGA, 20,—La crisis de trabajo se; 
agudiza cada vez más en la provincia 
sobre todo en el campo, donde el hambre 
se apodera de los hogares. Son constan-
tes las comisiones que desfilan por el 
Gobierno civil en demanda de auxilio. Ayer llegó de Burgos una expedi-
presíón de* q̂ é ̂ e""ha"lrata^^ex't^nsá- c^n en ôce autobuses, del Ateneo de En algunos pueblos se han desarrollado 
mente del grave peligro que para la vi ^ff03- Los viajeros recorrieron la po-! incidentes por esta causa. En el pueblo 
da nacional de Cataluña representa lajblación, estuvieron en la Pedresa y j de Arríete, un grupo de como unos 20; ¿VaVd'iadvñ. 
actitud y labor del Sindicato Unico, con'otros sitios de los alrededores de la ¡ individuos arrebato a un panadero 10C 
te por los elementos obreros. Algunos de h acooperación oficial. Se ha acordado ciudad Y regresaron por la noche a kilos de pan y amenazaron con asaltar 
los asistentes han dado cuenta de los ia cooperación oficial. Se ha acordado aquella capital. las tiendas si no se les facilita alimen-
atropellos que con motivo de la huelga 
de inquilinos, que prepara el Sindicato 
Unico han sufrido ya algunos propieta-
rios. El representante de la Cámara de 
de parte de los industriales negar en "ab-
soluto en lo sucesivo cuantas peticiones 
se hagan y no ceder a las exigencias] 
Viaje de estudiantes alemanes L0SlSe ha agravado el funcionarlo de 
SAN SEBASTIAN, 20.—Han llegado Policía herido durante los sucesos del CADIZ, 20,—Han presentado un oficio 
obrerM^atenirndMVVxcrus'ivam estudiantes alemanes que visitaron;Parque, al cual se le ha presentado la|de anuncio de huelga los obreros pana-
Villafranea propuso se pida al Gobier-ique digan las Cortes. ¡Ia ciudad. El Ayuntamiento les obse-; cangrena, por lo que su estado inspira deros de la capital. El gobernador rea-
no no se permita ninguna propaganda! También se va a pedir al Gobierno'q"10 con un "lunch". Por la tarde serios temores. iljza gestiones para resolver el asunto 
en la que se exija el 40 por 100 de re-lque haga valer su autoridad en defensa marcharon con dirección a La Granja, 
baja de alquileres, por ser esto contra- de los intereses de todos para que se 
tir una cuota de siete pesetas diarias a 
los huelguistas de la Telefónica. Con 
este motivo la Dirección del Sindicato 
Unico insistió cerca de los huelguistas 
tivo. en que es necesario persistir en su ac-:COS, de los tratados. 
titud hasta lograr el triunfo. Desde lúe- Sin aceptar los ministros alemanei, 
go, los Sindicatos Unicos han tomado ya no rechazaron la Idea de buscar 
la dirección de la huelga telefónica. plan de garantías, pero esperan la re» 
Esta tarde han celebrado una reunión clón de la 0pini6n germana y de ma 
.los huelguistas, que han persistido en , ; / . i , - - , f „ „ „ / _ , . 
HUESCA 20.-Para tratar sobre el ré- su actitud. Han dado cuenta de que en;ór&anos Periodísticos que, segúnlos co-
toda España la huelga tiene cada vezl rresponsales franceses en Berlín, has 
más incremento y se dan detalles de di-jsuavizado su tono al hablar de Fran* 
ferentes incidentes ocurridos en los que ¡cía 
Ya en Londres, Lava! parece deddl. 
do a mantener el criterio ̂ de garantiu 
que exige la opinión francesa, y aquí DO 
• i deja de reconocerse por algunos que el 
Gobierno Brüning quedarla en mala si-
tuación si accediera a la demanda. 
Pero los franceses hoy discuten mil 
de panaderos DarCCiOl l f l V L ú l ú l l v L c í con Alemania, con Inglaterra, por 
su conocida actitud, que reflejan desdi 
el "Times" hasta el Gobierno. 
vincia de Huesca 
cíente decreto de mancomunidades hi-
drográficas, se ha celebrado una reunión 
convocada por el presidente de la Dipu-
tación. Asistieron comisiones representa- han salido triu fantes los huelguistas/ 
Anuncio de huelga L a v í a , i n t e r c e p t a d a e n t r e 
B r c e l o n a y Z a r a g o z a 
rio al orden social, jurídico y legal, 
El señor Pich y Pont ha dado lectura 
a un documento, en el que se dice que 
la Asamblea en representación de 
más de un millar de propietarios dirige 
un apremiante ruego a todos los propie-
tarios para que haya solidaridad, y ade-
más se aprueban las conclusiones si-
guientes: 
Conclusiones 
1. Condolencia por la campaña Ini-
ciada que ocasionaría si prosperase se-
rlo quebranto en las relaciones de mutuo 
cumplan las disposiciones vigentes de 
organización corporativa que obliga a que 
todos los conflictos sociales que se plan-
teen sean resueltos en los comités pa-
ritarios respectivos. 
Una comisión, formada pos irnos 400 
industriales, de los más prestigiosos, ha 
estado a visitar al gobernador para dar-
le cuenta de lo tratado. 
Motín en la Barceioneta 
BARCELONA, 20,—Ayer, en la calle de 
Alfredo Calderón, de la barriada de la 
apoyo y saludable convivencia entre pro-1 Barceioneta, chocaron dos tranvías, sien-
pietarios e Inquilinos. En este mismo | do cogidos en medio de los vehículos 
apartado se da cuenta de las gabelas que 
cargan la propiedad y añade que, si des-
pués de todo se rebajasen un 40 por 
100 el importe de la renta, no serían los 
propietarios como hasta ahora han sido, 
unos meros recaudadores de alquileres 
para entregar la mayor y mejor parte 
Francisco Díaz Ouig, de diez y seis años, 
y José Marchante, de veintisiete. El pri-
mero falleció esta madrugada en el Hos-
pital. El vecindario protestó contra esto 
y se amotinó, volcando un tranvía de di-
cha línea y destruyendo dos más. El te-
niente de alcalde del distrito arengó al 
de ello al Municipio y Estado, sino que, i vecindario, al que pidió cesara en su ac 
además, encima de los alquileres ten-ititud. Se Impidió que los tranvías pasa 
drían que añadir dinero. En este caso 
es preferible que quienes han promovi-
do esta campaña digan con toda since-
ridad que a lo que van es a apoderarse 
de la propiedad urbana. 
2. Declarar que la posición en qu« se 
pretenden colocar los Inquilinos al no 
§atlsfacer los alquileres si no es con una 
rebaja del 40 por 100, es contrario al 
derecho, perjudicando en definitiva a sus 
mismos intereses, a los intereses gener 
rales del país y sumamente perturbado-
ra para la consolidación de la Repú-
blica. 
3. La campaña iniciada es Injusta 
porque el perjuicio va a experimentarlo 
más directamente el modesto propieta-
rio que, a fuerza de privaciones y des-
pués de una vida de trabajo, ha logrado 
unos ahorros invertidos en fincas para 
aumentar la riqueza del país y el blen-
ran por allí, y una comisión fué a pedir 
al gobernador que se Impidiera el paso 
de los tranvías por calles tan estrechas. 
Esta mañana circuló el rumor de que 
había fallecido otro de los heridos, y vol-
vió a amotinarse la barriada, levantándo 
el adoquinado y formando barricadas pa-
ra impedir el paso de los tranvías. Tuvo 
que acudir la guardia de Asalto, para im-
pedir que se cometieran más excesos. 
Se reproducen los motines 
Se estudia el contra-
to colectivo 
Se cree en un pronto arreglo, porque 
falta sólo un patrón que acepte las ba-
ses de los obreros. 
—Se espera la solución del conflicto 
de los tranviarios antes del plantea-
MALAGA, 20.-En la reunión celebra- mieT£° ,de I* h/Ve1 -̂ a . 
da por los ¿atronoa agrícolas del térmi- -En lo9 algodonales se declararon en 
no municipal de Málaga, con asistencia 
de unos trescientos labradores, para es-
tudiar las bases de contrato colectivo. 
V i c t o r i a d e l G o b i e r n o e n l a 
C á m a r a i n g l e s a 
LONDRES, 20.— En la Cámara de 
los Comunes ha sido rechazada por 278 
votos contra 230 una moción de los: presrnt^as'por varira"̂ ^̂ ^ 
conservadores de censura al Gobierno j dad es agrícolas, que cuentan con unos comunicado que ha recibido un telegra-
huelga los obreros agrícolas, 
Detenidos por coaccionar 
ZARAGOZA 20, — El gobernador ha 
por no haber llegado a elaborar una 
política agrícola. 
• ' ' " H "H' R 9 ' B! 8 " ' H " ST^S'"'H'""!!'B" "B"' 
I MADRES! Velad por vuestros hijos 
N A F T 0 S A L 
(PAPELES) 
LA MEJOR DENTICINA 
Cura diarreas e inapetencia de niños y 
adultos. Caja, 3 ptas. Centros: Gayoso, 
.alji.d..«.. .11.. .«•luí • i Fueron traídos a Barcelona, donde se 
encuentran hospitalizados. 
seiscientos trabajadores acordaron acep-;ma de Cariñena, en que le dicen se 
tar la jornada de trabajo de ocho horas ¡han practicado algunas detenciones por 
Como no existe número suficiente de ¡ejercer coacciones sobre los obreros que 
obreros agrícolas especializados para cu-¡trabajan en las obras del ferrocarril de 
brir las necesidades de los labradores, i Caminreal, Le ha visitado una comisión 
los patronos se reservan el derecho de de la Confederación Nacional del Tra-
ocupar en sus labores a obreros foraste-í bajo para protestar de las detenciones y 
ros así como el de utilizar a los obreros ¡negar que hubiesen hecho coacciones, 
estén o no asociados. En cuanto a Jor-¡ Hablando del asunto de la Industrial 
nales, los obreros solicitan un aumento i Química, dijo que volverá a abrirse eline3 (le Benasque y Pailón ha ocurrido 
de ciento por ciento y los patronos of re-i miércoles y esperaba que entrarán al tra- un desprenramiento de tierras, por cuya 
cen un veinte por ciento de alza, bajo todos los obreros. causa quedo detenido el segundo expre-
La Agrupación Patronal teniendo en Huelan resueltñ ^ ^ ^ í H VLAJAB^ EN ESTE ^ TÍL cuenta la ruinosa circunstancia del año Mlielga resuelta m n stro de Comunicaciones y se ignora 
actual, a causa de la pertinaz sequía. ALGECTRAS, 20.- Se ha resuelto l a | ^ ^ 1 0 ^ La "comfañia "ofgíSzó un 
Un desprendimiento de tierras ha 
hundido un puente 
Los trenes, detenidos en Caspe 
ZARAGOZA, 20.—En la línea de fe-
rrocarriles de M, Z, A,, entre Zaragoza 
y Barcelona, ha ocurrido un gran des-
prendimiento de tierras entre las estacio-
nes de Fayón y Bonaspe, kilómetro 149. 
El desprendimiento ha ocurrido cerca de 
la salida de un túnel y ha caído una 
enorme cantidad de peñascos sobre un 
puente llamado de Bu^areig, que ha que-
dado destrozado y la vía interceptada. 
Loa trenes han quedado detenidos en 
Caape. Segiín informes de la Compa-
ñía, tardará diez o doce días en que-
dar la vía expedita. No han ocurrido 
aesgracias personales. 
• * 
BARCELONA, 20.—Entre las estado 
ofrece sostener esta oferta hasta el 31 
Fuerza a Cardona! de diciembre, mejorándola después, si 
la situación del campo lo permite. 
BARCELONA, 20.—El general Batet 
ha comunicado al gobernador que las 
fuerzas del Ejército que han salido para 
Cardona, con motivo del conflicto obre-
ro, han llegado a dicha ciudad. Añade 
que los huelguistas se dirigieron a las 
minas y los patronos les entregaron las 
Las huelgas de Valencia 
VALENCIA, 20.—El gobernador ha 
conferenciado en su reciente viaje a 
Madrid, con el Gobierno acerca de la 
huelga que sostenían los obreros del puer-
to por acceder la Empresa constructora 
al aumento de jornales en un cuarenta 
por ciento. Ha renacido la tranquilidad 
y mañana se reanudará el trabajo. 
servicio de automóviles entre Benasque 
Mora de Ebro, para el transbordo de via-
jeros. No ha habido que lamentar des-
gracias. 
"Pertinax", en "L'Echo de Paria" c» 
sidera que el discurso de Macdonald «i 
la sesión inaugural de Londres, podiii 
ser suscrito por un alemán, dada la for-
ma en que examina la crisis y sus m 
sas. Para Macdonald—añade—crédito! 
a corto plazo como solución pnjvttfflÉl 
inmediata, no exige garantías. Entien-
de que el jefe del Gobierno inglés ha 
dejado entrever en su discurso que l&s 
causas de la crisis son independientes 
de la política seguida por Alemania, ]f 
que, como consecuencia, no debe ser so-
metida a control ni a garantías humi-
llantes y que debe procurarse la estabi-
lización política de Alemania como me-
dio de que renazca la confianza Proba-
blemente Macdonald pretende, ifcgtottl 
informador y crítico, que se declare po-
co menos que la muerte del plan Youní 
y de las reparaciones. 
Por otra parte, en Francia, • se rtF 
te constantemente: Hasta ahora no baj 
sino una oferta positiva de ayuda a Ale-
mania: la francesa. 
Plegarias por lap« 
Dejando a un lado todas estas dbcoj 
siones, bueno será poner de relievf' 
emotivos momentos de recoglBWJJ 
que tuvieron ayer mañana el cancu 
BARCELONA 20.—En la Barceioneta 
se han reproducido esta tarde y en las 
primeras horas de la noche los motines 
que comenzaron ayer con motivo del 
atropello realizado por un tranvía. Los 
amotinados han levantado más adoqui-
nes y han hecho unas barricadas sobre 
los raíles. En la plaza de San Miguel se tt nicwi,a.i »« î uc^o. j w - .. , . . - . . _„„ r>nTn\ BARCELONA, 20,—Ayer hubo un in-estar de sus semejantes y porque en vez [reunió el vecindario, al que ^ a Comi- cend. 
Agresión a la Guardia Civil D e c l a r a c i o n e s de U n a m u n n ^ Alemania y un m i n i s t r o ^ 
SREZ DE LA FRONTERA, 20.-LO81 • :Champetier de ^ j f ^ l o m c * 
n v«wi , rHraf i rmk" arañiles afectos a la Confederación Na- LISBOA. 20.—El "Diario de las Noti-lcratas P0Pulares- ^ll03 y ^^«¿y l ^ 
cordadas para el arreglo. 9 o « o | g ^ ^ « > ^ b ^ ^ ^ l S ^ ^ Cí0^ del Trabaj0 se han Aclarado cías" publica hoy una e n t i b a con|y diPlomáUco3 católlc0S ^ S í ^ 
estaban ^n^rmes l^obado la conducta seguida, sino que hoy en huelga. Unos grupos se presen- Unamuno. Hablando sobre la autono-1 manes, se congregaron a 18 ^ . 
. Han nombradoi. . _ T-Q nrnrpdpr 
los huelguistas no 
se retiraron del trabajo «a  or aoi ¿ ha d d instrucciones" para proce er 
una comisión para entablar conversacio-; ía urar el mantem-
} ? J Z S ? n & ^ ^ ^ ' f ^ e m o del orden y del principio de auto-tarde y la noche han estado reunidos. orden-terminó-está garantí 
pero se tiene una Impresión mala de 
arreglo. 
Gran incendio en el Tibidabo 
zado en absoluto, y estoy dispuesto 
que las huelgas no adquieran carácter 
de Nuestra Señora. 
obreros. Intervino la Guardia civil, que i vasco, atii ma que es partidario üc la 
realizó seis detenciones. Ai conducirlos a; unión de todas las provincias que ro-
la Prevención, los huelguistas que les deán a Castilla. "El estatuto catalán 
seguían lanzaron piedras sobre la fuer añade—, el estatuto vasco y el estatu-
lo 
p¡ra oír una mls»^ 
endémico, para evitar 
a todos los medios. 
Siguen en el mismo estado las huelgas 
, naio en la montaña del Tibidabo. El de camareros y de teléfonos. En la na 
de dirigir la campaña contra el aumen-lsión le e/Pus° 1°* „ ^ se veía desde toda Barcelona, Ar-llle de Pi y Margall y a requerimiento 
to de impuestos y arbitrios de todas da- tomado de pedir a ^ » ™ ° » ( ~ " TtZ dieron cerca de 1,000 metros cuadrados ¡del dueño de una horchatería, ha sido 
ses y de los servicios públicos y fiscales, sea « F ^ j L ~ ™ f ^ . £ " p0r 
se dirige contra los propietarios, que son 
precisamente las primeras víctimas da 
aquellos aumentos. 
4. Oponerse por todos los medios a 
que prospere el Intento que se anímela 
porque es contrario a la ley. y porque 
no hay más poder que el legítimamente 
constituido por la voluntad del país, ni 
más órgano de expresión del derecho que 
el que dimana de la legalidad. 
5. Solicitar de la Junta Consultiva la 
urgente convocatoria de una Asamblea 
de todas las Cámaras de la Propiedad 
urbana de España para recabar del Po-
der público el apoyo indispensable para 
él mantenimiento del principio de la pro-
piedad reconocida y amparada por el 
proyecto actual de la Constitución. 
6. Nombrar una comisión permanen 
las calles estrechas de la barriada. 
Con motivo de esta reunión se orga-
nizó una manifestación y se reproduje-
ron los alborotos. Tuvieron que acudir ^rhabido^d^adas nersonal 
los guardias de Asalto. Gran número de ha nabl( 
manifestantes marcharon por distintas 
calles hasta la plaza de la República, y 
una Comisión subió a la Alcaldía para 
de monte de la parte baja del parque I detenido un camarero que pretendía obli 
taron en una obra de la Avenida de la mía y el separatismo de algunas regio-:dia en la Iglesia 
Libertad, haciendo coacción sobre los nes de España, dijo que, a pesar de aerlias Victorias, a 
plorar a la Madre de Dios un» 
la de la paz. . ; 
En su oídos cayeron las Paia 
vinas, las palabras de .Cr*3t0T. Cristi»-
sueflo* 
KUCO icjiitwiu m ticinquiiiuau, x̂a «juamia, î a lengua vasca, por ejemplo-conti-'nos, creed en ía paz, ucow , rioríí-
civil patrulla por la calle. múa—, oatá agonizante y la vida de los todos los corazones—decía el 0"u ^ 
Para evitar la huelga ^ g X í í ^ ' ^ S X ' 2S ^ a t S e f a í U " ^ 
ment,ra ,i0"t,Ca- ^ u ' l r T ^ S i c ' ^ aprox.macién ^ P - ^ ^ 
La paz es un mandato torm»»̂  
cual apelare za- Esta simuló una carga, lo que origi- to gallego, sólo sirven para dividir ar""~" —' - T 
nó carreras y cierre de comercios. Des- los españoles en forasteros e indígenas".: por el padre Dossenville o. g 
SAN SEBASTIAN, 19, 
entrevistarse con el teniente de alcalde 
señor Juve, en ausencia 
.??-el 910 '̂eií,° España menos fuene 
era una ciu-] t"1" v-' 1 ' ,aa nnr la . 
adera ciudad I Estas misas mensuales Vul fraD̂  
española. Se mostró en contra de los es-, organizadas por una asociac con los panaderos, con obietoltatutos de provincias y dijo que quería sa propagadora de las mismas, q« 
a'un España fuerte y unida, pero que re extender a todas las lí 
BARCELONA, 20.-^ta madn-.a.. l ^ ^ e S K ^ ^ ' ^ ^ ' i ^ * ^ £ ¡ r Z ^ \ ^ ' T í S n T ad.íS'raív ' í ^ « " ^ » « - * 
municipal del Tibidabo y también unos'gar a que abandonaran el trabajo unoá.civli en presencia del irobernador HPI r^'T," TT^T :T r'V 
cincueiíta metros, propiedad de partlcu-, sobrinos del denunciante que le ayuda-1 ^ f ^ ^ 5* |H H MANIÍEATO ^UE MADRIT 
Rétulos en castel.ano b , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ S g £ I f ^ Q E 
• t   l l  unos desconocidos embadurnaron con al- j disolvieran el grupo que habían forma-
del alcalde. Leiquitrán y tinta negra todos los rótulos en a»someran ^ fr^P" 
'explicaron la decisión del vecindario de ̂ tellano de las calles céntricas y t ^ l Q ™ ^ * ™ * * * ^ Protesto * pr(^ 
la Barceioneta de impedir a todo tran-
ce que circulen tranvías por dicha ba-
» * * 
BARCELONA, 20,—El periódico "La 
rrinda. 
La huelga del puerto 
ca.-neuanu ue ia« canes CWWMHH y cu-1 „ .. , nfpnsivas 
merclos, que quedaron completamente bo- rE1 panoraina social de ia provincia, 
es bastante claro. A las huelgas decla-rrados. radas hasta hoy, hay que añadir la de 
ios talleres Gómez ,de maquinaria, del 
Ya las h u e f J - ^ f * l * ^•pos&ttf* 
Acuerdos ae los terroviar.os maSj Sobre Portugái-dijo-que la idea lica francesa ío™ °ñr ia paz. ^ ' í 
: ¡ " de la absorción de Portugal era una lo- merosos de un bloque P°r 1 £ fríU3C<* 
seleccionados cura. "Bajo el régimeo republicano es temente formado por jóvenes 
imposible admitir la locura de la con- de todas las ideas religiosas J r - j 
Convocada por tres_ ferroviarios despe-;n'iista de un paifi amigo y hermano, , ,r, nrr> 1 
Rambla de Cataluña" ha publicado un | Qrao- El martes irán a la 
BARCELONA, 20.—La huelga del puer-
to continúa igual que en la semana pa-
didos por la Compañía de los Caminos paña tiene tantos problemas que resol-
huelga los)^e í̂ '61̂ 0, d|L ^í°,rie' con "motivo de la ver, que tal aventura vendría irremedia-
El voto 
necesa-'sada. Sólo se ha trabajado en el muelle| pintarse con alquitrán los letre-
entrefllete en el que, refiriéndose al em-| lranyiariog ¿e i03 ferrocarriles económi-j ̂ " ^ a del ano 1917, y con asistencia de blemente a complicar su vida". 
^ badurnamlento con alquitrán de los le- y para ei umes se anuncia la dc¡los miembros que Integran la Comlslon'de las mujeres, no asusta a ü 
' treros escritos en castellano, dice: "Noiagu^ g.ag y electricidad. ejecutiva del Sindicato Nacional Ferro-¡"El celo de los republicanos dt 
viarlo, se ha celebrado el domingo una ¡mujer sea influenciada por los 
.Comunican de Londres ̂ e a¿?iat̂  
..jaron las salidas de oro a ^ 
e que la I hacia el Continente, SalJf;J ft f f l ñ 
terlinas con destino ^ te que practique las gestiones El gobernador ha pedido que para es- ibras es curns, 
g publi demás organt; nión n  porque sea únicamente un pro- planteado la huelga por cuestión de sala-;,^ a ^ destrucción, atendiendo las In 
blem'a de interés para la propiedad, s¡no|ri03 la han aplazado hasta el viernes! (jjpapj^pj, dpi periódico. Se da la curio 
porque afecta a toda la economía " uaís a la producción y al consumo, a 
vldá del trabajo y a la par de la n 
del 
a 




con creto el catalán, y especialmente sus nido. 
próximo. Esta tarde los patronos tienen sa circunstancia de que el 
una reunión para tratar del conflicto. to cuyos títulos han sido . 
—La fábrica de sederías del Prat ha] ̂ ¡^^j dp dicho señor Suñol que a su 
colocado esta mañana un aviso dlcie.ndí) vez eg propietarlo de "La Rambla de 
que cierra la fábrica por tiempo Indefl-j Catajû a..> periódico que recomendábala 
B a t a l l ó n a m o t i n a 
l a A r g e n t i n a 
do 
Hice 
BUENOS AIRES. 20 . -^ a ¡ £ M 
resDectivos Gobíeraós', no*saben apreciar] ^ p0iicia ha puesto a 3 1 S P ^ ^ 
derrámente toda la importancia y gra- del juzgado a Miguel Alvarez. empleado 
destrucción de letreros en castellano. 
CIUDAD REAL, 20.-Comunlcan del Con unanimidad fué aprobada la ges- SvSta^lSrSí.M09 y fU9rZa máS-"" 
Puertollano que t̂ras amplia deliberación i tlón de la Comisión. i ' 
entre la Compañía Peñarroya y los obre-| Los seleccionados Ingresarán en elif i • a1*'" , ; j ^ w * - * ^ TV ^ r t a se l'3 ^"nje 
ros vagoneros, aquélla ha accedido a las. Sindicato Nacional Ferroviario, adherido'Llega a L o n d r e s l a Pnncesaibatal,rtn de . ^ rv̂ rr-ente* y ^ No sale el segundo expreso pretensiones de éstos y les ha recono-;a la Unión General de Trabajadores de 
debidameme 'i«VrnnrtiiñAmenI"í"*vl"í31"II-«TnMP «íwno autor de la ro-l cldo el aumento de dos céntimos por car-i España E l e n a d e R u m a n i a 
te creada, y no P"5.1.3"" ^ tót^ríuí tUra,a* ¿n I T a \ ^ c * s 1 haíé día'¿. un desprendimiento de tierras no ha po- go resuelta la" huelga. H8y se ha re- , ^ 1 i. • i o c ~ 
que sea menester, se l l e . ^ ñ \a J ^ ¿ p ^ un almacén de dicha casa, nace ^ ^ gegundo expreg0 de Madrid anudado ej trabajo< V e n d e n a E u r o p a e l t n g O Regresara a SU país en octubre la'de la propiedad urbana y los pro i 
tnrios si no recobran las rentas de sus 
tampoco podrán pagar ni contribu-
ni impuestos, «i hipotecas, t 
>8 in' u 'ppnsable a la vida, con el 
^nn^uien o quebranto moral y material 
consiguicmr necesitado de los es-
Para ' ^ ^ U bULna'volunl.d de lodpB fuerzos y de la ^ a ^ v ^ v de la paz 
para el tnunío del orden y 
Ominada la Asa-blea/ f S P -
mcr expreso ha salido para Maar a ̂  ^ 
jocial." -Mea y en el pri 
 í 
, .misión ce la cáma^a í^,1 Ve îd'ente ylgraron llega Urbana que va a exponer al ^ quemaduras en 
a los ministros de Gracia y J " 
Avión destrozado Solamente salió el primero, que ha va-
riado el Itinerario, marchando por Lé-
. , j „ irida En el tren marchan a Madrid el 
«Bdf lSL tSdí f a ^ p l " j S A £ ^ 61 ̂ bernad0r de 
osJnadrilla de aviones al mondo del ca-j 
pilán Col* Al Ucear a la ^J,ra f j ^ 
rredembarra el avión "R. 3.8 pilotado^ 
por el suboflclal Rplai y el sargento, 
Hernández Labarga, barrenó, 
dosele el motor. Ambos aviadores 
oñor Ametlla 
Un semanario jaimlsta 
Horno perdido en La Felguera: y a n q u i q u e s o b r ó 
LA FELGUERA, 20,—Como consecuen-
cia del enfriamiento del Alto Horno, a 
en la provincia de C o n - - . ^ 
Gobierno ha tomado las ^ . 
¡sarias para reducir a los \ 
Associated Press. 
LONDRES, 19.—A última hora de la I F u e n t e s B e j a r a n o , 
tarde ha llegado a esta capital la prln- ——• 
'Journal of cesa Elena de Rumania, acompañada' A última hora de la ^ NUEVA YORK, 20,—El 
i de^ui huélf^ s"u'e3?ado'eV'com-¡C^merce" dice que la Corporación de de su hermano, el ex rey de Grecia, I gún nos informan del S^ggtfO 
- Iprometldo. La Empresa realiza los ma estabilización de precios de cereales ha La princesa ha declarado que su viaje; reros, continuaba mejor el S 
BARCELONA, 20.—Un grupo de perlo-lyorcñ esíuerzofl para salvarlo. Le han!negociado con un importante Sindicato tiene por objeto visitar a su familia y 1 tes Bejarano. 
a S B C B B * B * L * 0 r s t f t 
Nombre sioinp -nunc'^^ 
A* } * J ™ ñ ^ l ™ ^ ^ ^ 3 ^ k ^ ^ J ^ j S í ^ C , 5 ^ a ^ " ' n í e r ^ n núme^dc obífroí ConUnCmni el precio fijado para esta venta. ¡de octubre. 1 al dirig-rse a SUS anUH las manos,'tuación actual con toda dureza. 
A 
_Afto XXI.—Núm- 6.860 E L D E B A T E ( 5 ) Martes, 21 de Julio de 1981 
i o s o h o m e n a j e a l o s d i p u t a d o s d e A c c i ó n N a c i o n a l p o r T o l e d o 
\ «nr la Confederación Na-
nrganiz^o P^r Catülicos de Obre-
j a * 1 6 c S ^ ? o Católico de Emplea-
i T y el ^ hro el domingo, en un res-
%5 i l Bombilla. el banquete anual 
. «ninte de ^ sindicatos celebran Ja 
M a t r o n a la Virgen del Car-
e t a de su ai ido este año una fiesta 
So. >• al presidente de la Fede-
hoiue"3^ sindicatos Católicos de 
" Ción í*03, nimas de Madariaga. por 
Sadrid. f a l ser elegido dipu-
reciente trlUc^nscripción de Toledo, 
^ ¿ r a mañana, se celebró una 
Antes, por 'a ias por el triunfo 
líi^ de an. de San Juan de Letrán. Ce-
e» 13 CfPSnto Sacrificio don Luis Frei-
lebro el S3°l° encia era numerosísima 
xenet ^ ^ r completo el templo, 
y llenabanSte a g i e r o n unas 400 peí-
^baSuparon la m e s a presiden-
•on*3" Ton el señor Madariaga, don 
•ai iunto con Cl , ^ ^ ^nn 
M á s d e c u a t r o c i e n t a s p e r s o n a s , p r i n c i p a l m e n t e d e l o s S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s , s e r e u n i e r o n e n M a d r i d ; a s i s t e n r e p r e s e n t a c i o -
n e s t o l e d a n a s y d e B a r c e l o n a . E n T o l e d o l o s r e s i d e n t e s e n l a c a p i t a l t u v i e r o n q u e c e d e r s u s s i t i o s a l a s n u m e r o s í -
s i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a p r o v i n c i a . L o s o r a d o r e s g l o s a r o n , e n t r e v i b r a n t e s o v a c i o n e s , l a s d o c t r i n a s s o c i a l e s d e 
L e ó n X I I I y P í o X I : j u s t i c i a , s a l a r i o f a m i l i a r , p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s e i n t e r v e n c i ó n e n l a s e m p r e s a s 
| derechos de los labradores. E l proyecto 
¡anunciado de reforma agraria. despojan-
Ido a los labradores de la herencia de sus 
¡mayores, del fruto acumulado de su ab-
¡ negación y de sus esfuerzos, no se hará 
¡sin que se diga una voz que clame con-
itra el despojo y la injusticia, pero tam-
ipOCO—dice—defenderé jamás la explota-
ción egoísta y la usura criminal. Tres 
; meses—termina—me doy de plazo para 
; cumplir cuanto os prometo, para que en 
; el Parlamento se escuche, clamando jus-
Iticia, la voz de un obrero de Toledo en 
¡defensa de los trabajadores de mi tle-
i rra. (Enorme ovación.) 
L O M A S U R G E N T E H O Y E N E L O R D E N P O L I T I C O E S O R G A N I Z A R A M B A S C A S T I L L A S ^ r r i 1 ^ ^ Don Ramón Molina Nieto es acogido 
icón grandes aplausos. 
Toma pie el orador de una caricatura 
publicada días a t rás en un periódico pa-! el seaor ma-un '"-a", O 1 n ' O i 
berrera, don José Santander, don L l Q l l U a r i O S " e r e Z O O l T i m e r u í ^ l prácticas. También arrojan sobre ¡cha española, y donde se han fraguadolhay oasis en esas familias donde el pa-UMuchos aplauso-O El triunfo de la can- ra decir que. como el personaje de aquel 
^ «ornando de Larramendi, don JO-( M ^ M ^ f „ ^ , A « A I M ^ J.OS obreros .gandes responsabi-ltodos esos hombres que debían estar en dre y la madre son perfectos cristianos. Ididatura de Acción Nacional en Toledo dibujo, también él es héroe a la fuer-
^fSauera. don Cándido Gastan. ^ c ¿ * ^ l j £ * ' N a o S f H ! S n ^ ? / f l a ! «r 'ella *osti,enf el salario faml-!el Parlamento porque el Parlamento e.s- En una de esas familias ha encontrado: tiene un gran simbolismo: un sacerdote za. pero sabe quién se lo ha exigido. 
^ ^ f p é r e z Sommer, don José de Me- X ^ ^ f ^ e S j ^ S ^ S S Í L ^ S ^ el f,alan0 que Permite a;ta necesitado de su labor. Madariaga sus mejores maestros. Termi- v un obrero; representan los dos fuertes Le han impulsado el ideal, su amor en-
^l0~„anre3. don Juan Gandullo. don.^reroa vlene^odos l o ^ obreros llegar a ser propieta-j Ahora es cuando la lucha está plan nemos este acto simpático ofreciendo un sillares en que se apoya la sociedad cendido a la Religión y a la Patria, que dina T 0 ^ 3 ' o don Juan Arroyo Ro- Echando y se ha mantenido siempre en | ríos y estima la oportunidad de que "se 
gilvino Cirujaj . ^ ^ ^ ^ Correag> donif" honroso puesto de lucha; la que hoy suavice en cuanto sea posible el contra 
mero, d 0 1 1 , ^ ^ n í ^ d o n M¿íiueT Cas-i^eva a Madariaga, para representarla, i 
fn*cisC0 wnn Manuel Señante (hijo), i Paramento. Tu que vas a las Cortes por 
tíllanos y ^ . p r e s e n t a c i ó n de su pa-i10* voto* ¿* ^ obreros y que ostentas 
este último en repre^ ^ Futuro". |a la vez la representación de Toledo y de 
^ el d i rect°rnrnutr ida representación !°uestra Confederación, sacrifícate por tus 
Sedanos/venidos ex-hermano^^y^por tu Confederación, a la 
Grande es hoy nuestra satisfacción 
por vernos representados en 
J iñs católicos toieaanos, vcu.uua ™-
de Lnte para asistir al banquete, asi 
presamente pa catalanes que han 
S o a Madrid para entregar al Go-
^ « M2 500 firmas de aquella región 
A t a n d o contra los acuerdos antirre-
^ T n á nostres, don Buenaventura So-
j a , sec«tfrio de la Federación de Sln-
K o s católicos profesionales de Ma-
S dló lectura a las adhesiones, que 
^Áhan varios centenares, venidas de 
f ^ f mrtes. Seguidamente hizo uso de 
l f Jalaba, ¿or i l Sindicato Católico de 
periodistas, 
Don A l f r e d o G r a c i a 
to del trabajo por medio del contrato 
de sociedad para que, empleados y obre 
teada en términos mas graves que nun- homenaje rendio a esa madre insigne que cristiana. Termina brindado por Acción le prestaban una atinada visión del fu-
ca. ¿No visteis, al recorrer las parame-¡modeló a Madariaga. (Grandes aplausos.)'Nacional, por sus afiliados y por el ilus- turo, su deseo de colaborar activamente 
ras castellanas, esos trigales de Castilla 
cuya monotonía sólo rompe la manchal 
tre periodista español Angel Herrera, jpara conjurar el peligro, su convicción 
. ¡ #¿i _ * : plena de que es insensato derramar lá-
í S n A ^ f ^ w í 61 1dominl0' e.n la di-iroja de la amapola? España es en estos I A I A H O E l S C n O F O t e r O grimas cuando se puede, por acción, im-
^ » Íel traba30 y las ganancias obte-!momentos como una lnmensa mancha: L l l l U i C U U I _ T . * , ^ T , ^ ^ pedir que perezca lo que se puede sal-
nidas . En una palabra, una participa-i roja de amapolas. Pero la verdadera Es-: Pon Jose Ramón Otero, de la Federa- ,^ vSZZjZ de Dios un milagro que di-
cion en las empresas y en los beneflcios.1 paña no es esa mancha, sino la semi-1 • ¿ ¿ ¿ ± ¿ 1 _¿ 1 ,lcl°n. de empleados católicos de Madr id . . . ' aue se neutralizar por 
(Una voz: Eso los socialistas no lo quie-Ula fecunda de la espiga. (Gran ovación.)' TOLEDO. 20.--Anoche se celebro en el habla en nombre de esta entidad v de ^ ^ ^ h ^ a n o s n^es m S oue pragma-
tlsfacción ren.) (Gran ovación.) Es oportuno-^con- Nosotros tenemos que ser hoy aguas'^otel Lino el banquete homenaje quelFderacion local de Sindicatos catóhcos ™ e d ^ 
el Parla- tinuó el señor Herrera-esa interrupción;! mansas y tranquilas, pero no de están- Acción Nacional dedica a sus dos candi durante el banquete ha repartido, entre j S ^ i . S ^ S ^ d o S ? R ^ u e r d a la t rá-
mente los obreros católicos a quienes|log socialistas no quieren eso porquejque dormido, sino a la manera de esas da.to3 triunfantes por Toledo, don Ra-los comensales, ejemplares del penodr de ^ n mini l t ro de 1 ^ tan 
nunca se hizo caso porque siempre que-quieren destruir la propiedad, sin teneriaguas que empapan la tierra hasta las ™on Moll?a Nleto, ^ d o n D.imas de Ma co Empleado" órgano de ¡a Kede- monor tuL DOV su sienif5l?ión^ 
f S f S . m <** * I-opiedad destrui-jm^s m i s enfra^as _ de la S o * ^ ^ ^ T j * r * t ™ S Í f f e L ± ^ J ^ ^ f l \ * S T S ! ^ e í e n S Í Jomo" e í c í í 
comentando la vergonzosa jornada del 
y alude 
a, las luchas que hoy sostienen sindica-:presa diez, veinte o más años y ve el | ^ Te Tos votos" y con los ragídosT de 7a ^r03 ' 
zas de nuestro León X I I I . Glosa las doc-!rán los medios'"de subsistencia "deTosIVoVandes" apiaüso'sTr Si" con ̂ s ta" tác t íca" mesa presidencial, se sientan don Angel campo obrero", de que es autor Dimas d e l ^ a y 
trinas de la "Rerum Noyarum". sumalunos y de los otros. ino tuviéramos éxito, si en el Parlamon-:g6"6^. el deán de la Catedral, doctor Madariaga. _ de mavo (ouema de l( i conventos e 
de la ideología social católica, ; Cuando un obrero lleva en una em- to arrollasen nuestra razón con la fuer- 13010 Benito, candidato derrotado por Ca- Dice el señor Otero que ha venido con f l ^ ^ ^ J ^ a ^ W n ^ ^ M la his-
algunos de los representantes otros veinticinco companeros para salu- 1o,eSlas'• pagina Docnornosa en ia 
toria moderna de España, que no po-
las glorias futuras 
prometen. Confiese el minis-
vitarlo; pero no es esto 
los atentados a los 
h ^ h " ^ " . V — r¿Z " " K ^ " K = : i P^31 Por 10 ^JJ a mi ^ r c o m T r ^ á T t r ^ Vs7abre7ii¿Tontó^^ ^ " ^ - ¡ m á s ' elementales derechos de propiedad 
hecha por esos mismos obreros obreros pecta. os prometo que cumpliré con mi ^ aT hoLi r L hora d ? los dí^ F l ^ ñ n r P n l n R ^ n i t o i» libertad ciudadanos, ni la destrucción 
que aunque reciban el salario vital, que deber. Si lo hago asi. que Dios me lo do a¿ ^stelcoam¿an3^0ersa haV muchos tra , S e n 0 r r 0 1 0 b e n i t o Je un tesoro de arl ni ,a comis¡6n de 
es pedir mucho, no pueden decir que premie, y si no, que me lo demande. ^ ^ J f 3 ^ c 0 ^ ^ l f S o , ^ ^ ^ " L E l deán de la Catedral, doctor Polo Be-'horrendos sacrilegios; lo que indigna es 
rar. (Grandes aplausos.) 
Poca* p a l a b r a s - c o m e n z ó d i c i e n d o - ¡ E l S e ñ o r R o c a 
porque quierj dar eJe™Pl0 d® h^^edad* i Habla en nombre de los católicos ca-izónDque han pulsto e íinoatra nresencia aquí, ceieoranao ei . , „ ^ „„^io«^„ 1 ' „ , r 
triunfo -
bre ejemplar y extraordinario que se 
llama Madariaga. brinda provechosas su-
eestiones y ofrece enseñanzas dignas de 
Ser recogidas. No venimos aquí a pro-
ducir murmullos hipócritas ni halaga-
dores que sonarían en los oídos del ho-
menajeado con el mosconeo de la hipo-
cresía. Tampoco venimos en calidad de 
vulgares comparsas c u y o entusiasmo 
crece en proporción a las libaciones y 
a las propinas . 
Acontece que los que triunfan, al ha-
recib n la parte del alma y del cora- (Clamorosos aplausos.) 
dentalmente en Madrid, y he venido a¡ Para realizar nuestra reforma es ne-
Nuestra Prfs®f\cla. x * ^ 1 ! Mf^homli131511168- Me encuentro—comienza—acci-i misma empresa. (Ovación.) electoral obtenido por este nom dentalment- en Madrid, v h« v»nidn ai Para r ^ n * * , . T , , , ^ ™ ^ 
este acto para honrarme por lo que este;cesarlo, previamente, una reforma indi-
acto significa para la actuación futura ¡ vidual de los patronos y de los obreros, 
en la propaganda católica. También nos-i Yo hablaba con el representante de una 
D o n L u i s H e r n a n d o d e 
L a r r a m e n d i 
s u ^ r m u c ^ COmÍenZa l a ™ ^ n d o s e de que la;que minones de catóiicos españo.es no 
fnscrifos^^ al anunciar a los oradores que L y a n sabido dar la vida... (Los aplau-. 
í r o n a c e n a í T n sus casas nara defar hab,an de íntervenir en este acto, se de-:Sos impiden oír el final.) Hay que dar) 
\nlTr a lordelegado^de Ta nrov^cia cia de *• candidato por Cáceres simple- el pecho y hay que dar también dmero.i 
lugar a los delegados de la provincia. mente cuando debiera haberSe añadido ^ precisa recordar otra vez que lo que 
El éxito ha superado en mucho a lo derrotado, porque la derrota en este caso ¡voluntariamente no se da por generosi-
Ante los Insistentes y unánimes re- que se esperaba, por ser estos días los tranquila la conciencia y el deber c u m - l d ^ y p0r jugticia habrá que rendirlo a 
otros, los catalanes, tenemos nuestros determinada empresa y me decía que querimlentos de los oyentes, se vió obli- de mayor apogeo en la recolección. A los piído, enorgullece como el más resonante ih^ violencia. Glosa una sentencia de San 
márt ires y nuestros hombres dispuestos no tenía inconveniente en sentar en el gado a hacer uso de la palabra don Luis postres, el señor Cirujano, en nombre de triunfo. Comenta las elececciones en aque-^gUSt-,n y dice que el gran pecado de 
al sacrificio, los que también lamenta-;Consejo de Administración a muchos de; Hernando de Larramendi. la comisión organizadora, leyp^numero-Ha provincia, a las que califica, no de bru- iag derechas españolas ha sido la huida, 
mos que se hayan olvidado las sabias !sus empleados, porque eran sus mejores Yo venía, dice, pura y simplemente de'eas adhesiones recibidas dpr-ms persona- talmente sinceras como se había prome- .j^yygrQjj ¿gj ¿eber y ahora tienen que 
lidades de ra capital y de tido. sino de sinceramente brutales. pero ijluir hasta di orientaciones de la sociología social ca-1 colaboradores, pero nunca admitiría en| 
tólica. Por ello no celebramos solamen- el Consejo a obreros que odiaban a la i 
te en este acto el triunfo de Madariaga, empresa, que serían en un Consejo de| 
sino también el nuestro. Administración, más que un colabora-i 
, He venido desde Cataluña para entre-idor. un espía, un traidor a la casa: esos: 
eer el recuento de su munro piensan, |gar al ( ^ 1 , ^ ^ l08 resultados del pie-supuestos derechos a la Dirección pue-| 
muchas veces ^ o n - ' f "ora °® blsclto del pueblo catalán en protesta ¡den ser, terminaba, un instrumento pa-
acuerdan de ^ ° 0 ^ a / o y a1^0 P"alde los acuerdos para la expulsión de las ra practicar a mansalva un sabotaje le-, 
ellos! Pe™ he a^u* ^ religiosas. (Grandes aplausos.)!gal. Y yo le replicaba: ¿Cuántos años ' 
una excepción. Nosotros nos hemos con- Traemog t i rm con ell laailleVa ese tipo de obrero a su servicio? 
gregado aquí en virtud de los alientos 
claros de la perfecta amistad, (Aplau-
BOS.) He aquí que ha triunfado nuestro 
compañero Madariaga, que se ha levan-
tado a gran altura en medio del cam-
po político, y no precisamente al influ-
jo de un padrino poderoso ni de las vie-
jas caciquerías Inmorales. (Grandes 
aplausos.) Ha triunfado por la fuerza 
incontrastable de nuestras doctrinas, ha 
triunfado por el alto apostolado que en-
carna Este es el caso del hombre bue-
no que triunfa por las Ideas que encar^ 
na v por sus buenas cualidades. 
Que su ejemplo nos sirva de emulación 
generosa para seguir sus pasos. Pero ello 
no quiere decir que pensemos también 
en actas de diputado, sino en cumplir .es-
trictamente con nuestro deber, que es 
para los unos el mando y es para los 
otros la obediencia, sin claudicaciones y 
«in arrog .ncias; el deber, en fln, que es 
lo que ha inspirado en todo momento la 
conducta de este hombre modesto y 
bueno. 
Yo podría brindar ahora por el diputa-
do electo y por el presidente de la Fede-
ración Local de Sindicatos católicos. Pero 
no quiero siquiera brindar por el obre-
ro católico, que es honra de la organl-
wclon a que pertenece. (Grandes aplau 
) Voy a brindar por el amigo bueno 
profesiones y el domicilio de todos los ¿Tal vez diez, quince, veinte años? ¿Y 
firmantes. En ellas hemos de buscar la está usted satisfecho de la obra educa-
justa expresión de nuestros anhelos, laldora que usted ha realizado con estos¡ 
fuerza incontrastable de que es un alto: colaboradores, para los cuales usted de-| 
ejemplo el acto de hoy, que ha de ser;be ser "patrono"—no olvide uster la1 
en lo futuro la norma de nuestra actúa- etimología de la palabra—y un "patrono 
ción, actuación conjunta, que es el amor 
y cordialidad fecundantes. ( G r a n d e s 
aplausos. Vivas a Cataluña española y 
a España unida.) 
Varios oradores han de hablar aún en 
este acto y no quiero extender más mis 
palabras. Sólo he de decir, para tennl-
cristiano"? 
L a A c c i ó n Soc ia l y la 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
Pío X I señala en su luminosa Enci-
nar, que a muchos kilómetros de la ca-|cllca la misión que compete a cada uno, 
pital legítima de España hay un núcleo ¡ya sea sacerdote, ya sea obrero, ya sea 
de hombres dispuestos a luchar con vos-! patrono. Añade que no es proniamente 
otros por el triunfo de nuestros Idea-!de Acción Católica ni la función estrió-
les comunes. (Gran ovación.) itamente sindical n i la política. Pío X I 
1 A O separa perfectamente una misión de 
L / O n J u a n A r r o y o K o i n e r O otra> Pero dice concretamente que la Ac-
Ición Católica llega hasta el mismo din-
Habla en nombre de las representado-|tel, formando a estos hombres que en 
nes toledanas. No voy a pronunciar un ¡lo sindical y en lo económico han de rea-
discurso, porque no tengo costumbre de [ lizar un programa cristiano, 
pronunciarlos. En nombre de Toledo,: La reforma que a vosotros afecta tle-
donde se venera a la que es Madre y ne que hacerse por vosotros, obreros y 
Reina de España, la Virgen del Sagra-¡ empleados. No podéis decir que los pa-
rió, en nombre de Ella, traigo un abrazo tronos no os la dan hecha, porque ellos 
para Madariaga, y, con él, uno también tienen también que agruparse y realizar 
de la Virgen del Sagrarlo para la santa la labor social que les acerque a vos-1 
madre de este hombre, que supo engen- : otros hasta darse la mano con vosotros: 
que honra al amigo, por el ho'mbre" bu*e~ <irar y educar un obrero tan honrado y porque si el patrono no es vuestro ene-
r ' tan leal como él. (Grandes aplausos.) migo, tampoco puede ser vuestro aboga-
Traigo también un saludo de Toledo do. porque eso es una pretensión exor-
para todos vosotros. Y como en estos hitante. (Aplausos.) A muchos les pare-
actos de profunda significación católica cerá peligroso lo que decimos. Lo peli-
no falta nunca la representación de la groso es el estatismo y es el asustarse de 
no que honra a su patria por el elegí 





- del hogar mismo. Ese es su 
mas de cien pueblos de la a pesar de esto, su candidatura hubiera castig0. Censura el proyecto constitucio-
provincia. triunfado de haber contado con las de- nal en la aconfesionalidad del Estado. 
f l ~ J « bl.daJS co],aboraciones niantenidas con vi- España oficialmente no católica se opon-
11,1 S e ñ o r V ^ O n a e n i dignidad, pues no fue derrotado por drá particularmente a que prospere ese 
Ofreció el banauete el ¡FALTA .A6 VO,tOS- derrotafon a lnCürM-¡proyecto. Refiere que regresando de Se-
«WRrfn9 ' d o n Manu- pren^Ón y la cobardia de la* clases con !villa coincidió con unos turistas ingleses 
aoogaao í^011 ,Jv ânu-1 servadoras qeu se llaman de derechas, v, ,^ huían P<?nantnrtn<5 dp nmiPlla rindari 
Conde. Justifica el borne- cuando hav aue flírurar v se conducen q e P espantados de aquella ciudad. 
•naip. nnr Ins valores ner- ^ . • J "ííurar y se cunuuct.ii comentando la destrucción de la ma-
naje por ios vaiores peí como ¿e Izquierdas, cuando en su campo '-_.no__ raniiia San José le decían 
señales y representativos se les exig; trabajo y sacrificios. ravillosa capilla de ban Jose, U 
de los señores Molina y 
capilU 
Es una horrorosa barbaridad. Lo que no 
Madariaga v destacando! {?amen de1 lo -ocu#ido ded"ce la se atrevieron a hacer los invasores lo ha-
^ i s S i r c a c i ó n d r í o m - COnu USÍOn C T 0 61 s ^ ^ á ^ o . de que béis hecho vosotro3. Y tenían razón, aña-
su signilicacion oe com (no hay que hacerse ilusiones: se impone , . nroHor Aonella barbaridad la he-
promiso mutuo, de pac-:una nUeva reconauista Hav oue deiar el oraclor- Aquella DaíDaiioaa la ne 
to Pntrp nosotros dice ? - n1ueva. reconquisia. nay que aejar hecho nosotros, consintiéndolo, po* 
nosotros dice jatras la ruina moral amontonada por la ^ K - ^ S O MQCtQ ahora on R ^ a ñ a la tZl 
nue::,lI"b inercia, la incomprensión y la apatía, hay defensores motivo de ren-
ba nuestra vida. Llega un momento en 
su religión y a sus 
D o n J o s é R a m ó n O t e r o 
j * . . ¡mujer, quiero también ofrendar un sa-, reformas inevitables que algunos ven 
toCarr ?tero' Presidente del Sindica- ludo de Toledo a las mujeres que a este próximas y que no vieron antes porque amigo y de oyente a este acto. Con |juzgan fugaz ha tenido la virtud de en- pijnad¿ que oponga por convicción a los!cedo. matadme; si muero, vengadme. 
oll<r0 ^ Empleados y de la Federa banquete asisten. Allí se venera la ima estaban ciegos. (Aplausos.) vuestra insistencia entiendo que queréisicender una estela luminosa en Toledo soberbio3 impulsos del materialismo des-jos digo yo." (Ovación inenarrable.) 
idea les , representantes gaitar sobre este medio sielo de so- s BraJ cosa onciai 
nuestros en el manteni- « sauar soore esie meuio sigio ae so dimient.0 de honores; algo que informa-
nuesiros en ei pisnieui gamas mutiles que combaten a los que 
miento de los principios ,con log papag clamaban por la justicia „ 
fundamentales de Patria, ;gooifLj v in<, riprp^hos dp \n* trabaiado- que se Persiaue 
rflic-ión orden trabaio soclal l los aerecno? ae ios iraoajado- hombres y a sus ministros mas significa 
renglón, ornen, irduaju, res a ios que sostenían que tanto como .. . J„. ^ r,^0^^^0 
propiedad, y nosotros fa- ]evántar u^ templo o crear una escuela.i1^03' V ^ o nné iac^mos no-
lanje que los alienta y:Vaie ^ r a la causa católica fundar un Esto es ^ o . ..Pero, que hacemos po. 
lo., qlJíie sin decaimien- o .causa calo'iCa í " n a a r un evitarlo? A lo más inscribirnos en algu-
los sigue sin oecaimien |periodico. Se impone una acción de re-i ' „ ria,,r.tirr.pntf. 
tos ni renunciaciones!Í;onnuista SOC5al (, nolítica S» felicita de' na cofradía, llevar muy devotamente ve 
TY^oatrÓTidolPH siemnre in- • ^ ^ P i» l . - ^ encendidas en las procesiones. NI 
mostrándoles siempre in :tnunfo de Molina y Madariaga. Es la;h luchado oor nuestra reliííión ni 
condic onal adhesión. Po-!nr{mera VpZ aue un obrero católico se ? i , ^ p , n,ue!?^a reu^joii m 
drán iiPP-ar nara pilos o - i I}16.un "rf8*^ cacouco se hemos defendido los legítimos derechos 
S í n S í o s S vez l l - ' 8 1 0 " ^ el- P¡ í r ]a™"to Por la Puerta del obrero, ni hemos ayudado ni alen-
para nosotros, lau vez u^ grande. Hacia mucho tiempo que los ca-u^j^ _ ^..p-trot! npr'óHions Tínop un ca-
guen para todos, momen-if^i-o., necesitábamos allí obreros como . nuestros per.odicos. nace un ca 
fo» mw. Piriian sárrificios ? • , u ooreros como (urogo elogio de la Prensa y de los pe-
S t o S ^ i S ^ S f S r a d a r - ^ y 00 103 heKmo3 ten>do Por ,n-, fiodistas católicos, personalizados en 
t-ntonces este acto na comprensión y por cobardía. Censura al . . , U I . ' R A T ^ v pn An-rpi Hprrpra ^1 
brá sido el principio de fa,s^ ,iberalis^o aue tenía aherroiado en L UiisBAlh. y en Angel Herrera, ei 
una magna obra recons- ^ ' ^ 0 3 cTv°]?s 1 l o ^ i y 61 *dmlrabf Paiad^ 
r^,«f;„Q pn mipstrn iSUa aerecnos clv,jes a los ^per^ie!5 nasia orientadores, por excelencia, de la vida 
Í ATVI^USOS i T i t t ahüra electore.s' Per? np elegibles, como ional Hemos abandonado todo esto. 
Vuruu™ tóVrafos del se^8' e' ^«frd.oc10 n0 hubiera escrito pagi- ahora tenemos que liorar. Recaba pa-
algunos parraros oei »e nas de ganoso patriotismo en España y ra j i y para su compañero Madariaga .a 
ñor werrera. en su ^ U n todo el mundo. Evoca las figuras de |continuación de apoyo y de colaboraciór.. 
curso de Madrid, y se ex- ]og arzobispos Jiménez de Rada,, Mendoza ¡^¿j, qUe candidatos triunfantes eüoa 
tiende en atinadas coxivi-.y cisneros en la gobernación de España. iquieren ser, como decían Verdugo y Po-
^ f l ' > DERACLOLVÍ3 los con-|R5chellu y Mazarino en Francia y en lo Benito, apoyados por la gran masa 
^ • \ f J ceptos de candad y 3Uf- nuestros días monseñor Seipel en Hun- qUe les sigue, para defender en el Par-
ticia social. L n un pa- gria. Nos rodea—dice—un ambiente de lamento los principios sustantivos de Ac-
rrafo de esplendorosa odi0 ja revolución actual es eso. odiA; ción Nacional. Hay que hacer eso y, 
elocuencia, destaca las a Cristo, a la familia y a la p ro -además , propagar, defender su doctrina 
característ icas enorgulle-¡pjedad A esto nos hemos de oponer con por toda la provincia, en campaña tenaz 
cedoras de este triunfo ^ J ^ Q ^ pero también con justicia. Hemos y activa. Termina glosando la frase bis-» 
electoral, que si algunos1^ preparar un obrerismo católico disci- tórica: "Si avanzo, seguidme, si retro-* 
Esol 
tifin P tZ ^'"jjicauua y ue ja rtaicia waiinucc acm^n. • v-^ î<^ ¡o. e.^innan ciesos. l Aplausos.; 
ŵn católica Na-cional de Empleados, da ¡gen de Santa Teresita del Niño Jesús. Me felicito de que brille esta luz so-
vVrc / una magmíflca salutación 
m.i!^ de la reproducimos las 
puentes estrofas: 
Erea diputado ya. 
un trozo de España en tí cifra su esperanza, allí 
en 
v q*. 
donde tu misión está.., 
* espera... y lo logrará, 
que has de levantar bandera, 
Ofendiendo como fiera 
Matos principios hollados, 
^e has de dejar vindicado» 
P^a que España no muera.-
¿yue principios? ¡Religión. 
Orden, Patria, Libertad. 
Farmha. la Propiedad 
y el Trabajo! Esos son. 
iLa Cruz... que amansó las fieras 
je nuestra España prístina... 
J»o polvo las fronteras.... 
d. ?0 e anlmó la3 banderaa 
la ^ nave3 de Lepante.^ 
cn^A6' Cw mo 8anto. 
cruzo gobr l mar fundo 
P^a descubrir un mundo 
y nacer Qei idioma un ^ ^ 0 ^ 
i h L f ?rden- ^ "bertad!... 
Si eoí6 iran ya estas ideas? 
que ^ ^ humo l&a teas 
S i l o , tend10 la iniquidad.. 
S emf103 de Piedad 
ardw0r de 103 amores 
en un0? COmo la3 flore8 
^emras^rf10 !imPon^te 
^ r e u V f ^ 1 ? lmP0tente 
„ eia a los traidores.» 
que^kiV* ,amilia cristik¿*í¡. *" 
«u e f n J ^ f e Dio8 vivia 
de IuP iia fada dia 
Umh^gl?ri080 Mañana.., 
S n r i f ^ turba tirana 
No hatnde destruir... 
W eruto0"10 Di03 o*™* 
*• va l í yaK a amar. 
B0Zar Y aun vivir-. 
« o n ^ n o í L ^ resPonderáa 
T eSp0e?ie2a f stellana... 
«íue en ,» ,fewcri3tiana 
No solo lucha vencerás.-
que cono,t0: esPera má3: 
3ue I Z I0* 61 mundo entero 
^gen^os hyr,tn el, Suel0 lbero que KuirH .V03 ieQnes 
« ' ^ i o S l ^ Ias tradicione. ^ de su venero-. 
* ÍSe íV116 .61 luchar no "aterra" 
Dios u P eVe la victoria!-
^ando ÍK0111616 "na gloria 
^"esto nar^0063 la tierra-.; 
Ve con 8:Uerra 
diezma hP 112 y la espada. 
?e í e l o n e . ^ 8 ^ ' Ia mesnada 
De su pecho penden siempre ramos delciai en Madariaga y que ella Irradie en 
flores, y de ellas corté algunas para ofre-|tre sus compañeros de propaganda y de 
cerlas a las mujeres que hoy aquí a s í s -Par lamento . De este modo, cuando lie-
ten. euemos a ver en las Cortes a una mi-
_ ul . -
que deje es papel pasivo para tornar ique será ruta de futuras glorias. En este enfrena^0 sjn eSpíritu de amor, de sacri 
otro más activo. Yo, para pronunciar un Toledo, que se enorgullece de haber sido flcj0i ^e justicia social. Para esta obra 
gran discurso, apenas me llamo Mel ¡cuna de reyes sabios que la Historia ^ reconquista la Acción Nacional es 
quiades. (Aplausos y risas). Si hiciera hizo inmortales. (Una ovación Interrum-mie<,tra Covadonga y necesita hombrea. 
esa hazaña, tendría que ponerme mali-lpe al orador.) Que posee un Zocodover homhreg Con toda la clásica hombría ciu- noche la nota tradicional y patriótica. 
 . 
E l s e ñ o r H e r r e r a 
Oportunamente se ha dado aquí esta 
Dedica un sentido recuerdo a las pa- norja de treinta o m^s obreros católl-:to, y. afortunadamente, cada día me'testigo de la justioia legendaria, oe un dadana que dirigi 
sadas glorias de la ciudad imperial. Tole p0g que mantengan nuestras enseñanzas.; siento con mayor salud. Aparte de que. Rey Santo que nos dejó la maravilla do ra iiustre paladín _ 
do, al elegir diputado a un obrero cato- p^onces será cuando se iniciará con ba-|para pronunciar un gran discurso, que r í a Catedral, de ser capital de los mun defiende a España desde el vigoro reduo-'pasado es, además, una fuente de ener 
lico, os quiere decir que siente siempre,se mág flrme y SegUra una, rápida si, V como alguien ha dicho, suele ser nada|dos. con un Carlos V que nos legó el Al to de l0g postulados sustantivos de Ac- intelectual, fertilizadora de nuestro 
dos por Angel Herré- 'No se concibe el patriotismo sin el amor 
de la causa católica, a la propia historia. El cuito ferviente del 
el recuerdo profundo de aquellas gran.ihonda legal y justa reforma de'la 
dezas y que esta dispuesta a luchar por sociedadi ge?,-in ¿{ espíritu evangélico 
la causa de nuestra Religión, y a enar- (G ovación) 
bolar la bandera de Cristo, que es la* ran ovaclCm.) 
bandera de la paz, de la concordia y dei r \ D m a * M a f l a r í a < T a señor Gracia, de ese magnífico progra-lSan Román, concejal honrad 
la mutua comprensión entre los hom-: l ^ O I l U l l T i a S O e I V i a a a r i a g a fna en ver30' del geñor ¿tero J todas! bre integro que ha sostenido, 
Z J n ¿ M ? L T ^ La presencia de Madariaga al levan- -as frases pronunciadas por los señores!tesis en el Ayuntamiento! Se Que mis últimas palabras sean de alien-1 presencia de adariaga 
to para Madariaga, a quien he conocí- tarse a hablar es acogida con una tor-
do hasta hoy poco,jr bien lo siento, por-! midable ovación. 
entre dos platos, no he gastado todavía i cázar, recuerdo de su grandaza. iOtra ción Nacional" Las últimas frases rielipropio espíritu. Acuden a la mente las 
36.000 pesetas en micrófonos; (Grandes i vez es interrumpido con grandes aplau- orador se ahogan en el estruendo de las;conocidas palabras de Menendez Pela-
aplausos), ¡sos.) ¡ovaciones. yo: " u n pueblo nuevo, puede improvisar-
Despnés de los párrafos vibrantes del (Un comensal grita: ;Viva Teodoroi * « » lo todo menos su cultura intelectual; un 
" r o y hom- tr,l in t ^ A _ 0 Tt^^ pueblo viejo no puede renunciar a la 
esa misma 
D o n A n g e l H e r r e r a 
A continuación se levantó a hablar el 
director de E L DEBATE, don Angel He-
rrera, que es acogido con una gran ova-
ción. 
—En estos días caóticos—comenzó di-
ciendo—, que no difíciles, porque acaso 
en ellos se está fraguando una España 
nueva, he considerado lo que significa el 
que un obrero católico se siente en el; 
Parlamento. Nos hallamos, ciertamente,! 
en la proximidad de una revolución, pero| 
no revolución en el concepto vandálico: 
del asesinato y de la quema, sino en una' 
profunda y rapidísima reconstrucción del 
las instituciones gastadas, y esa revolu-| 
ción no es posible, sin que en ella esté 
representado el mundo del trabajo cató-
lico, hoy encarnado en este hombre, que 
ha triunfado en lucha contra tres minis-
tros, lo cual es algo providencial. 
Pero si estas razones pueden Indicar 
que nos hallamos en horas de júbilo, se-! 
ñalan también para los trabajadores in-| 
telectualea y manuales, horas de preocu-| 
pación. Alude a las dos Encíclicas de1 
León X I I I y Pío X I , respectivamente, 
"Rerum Novarum" y "Quadragesimo An-
uo". Esta y aquélla—dice—, son los dos 
hitos que permiten ver la concepción de 
los Papas respecto al futuro social. No 
es que Pío X I acepte íntegro el progra-
,ma de León X I I I , es que le desarrolla, le 
'completa y avanza por el camino de la 
reforma social, con tan seguro pie que 
i merezca, como en esta ocasión merece, 
¡el gran Pontífice el calificativo de intré-
pido. 
El poeta talaverano don Pedro Jlme- suva 5Ín oapr en una segunda infancia, 
refiere al nf:2 d|,,Cas1:r01 .f111.6 fl.rma co!1 el S0U(lon! miiy próxima a la imbecilidad senil". No 
a y Arroyo, que nos traen los eflu i reciente debate sobre el cambio de nom- ™0 ^ ™ t o • cometamos nosotros este feo pecado de 
e Cataluña v de Toledo, desnué^bres a las calles. Se redoblan los aplau- f ' ' " ' ^ ^ Molina, qa ,mbeClhdad; recordemos a go de lo que 
torea al señor San Román,¡tueron mu> ceieoraoos. ha sido Toledo en la historia. (Gran ova-
l a b r a s ^ f porque" uña vez 'más habéis de don Angel Herrera, que ha pronun j quien agradece el espontáneo homenaje.) p i ^ Í L ^ - J V f a l a r i a era 
ciado hoy uno de susl Sigue el orador desgranando leyend «s; a-a J U C I U J I ivA«vta . í icai- ,» 
más grandes discursos, i y tradiciones que ^ Don Dimas de Madariaga al len^ai, 
no queda sino añadir al-|nca de Toledo, y añade . _ qo ^ . ¿ ^ ^ rnn nnn *rJ,n ftvnri(Sn Reyes CatÓÜCOS 
Ique Madariaga es- de los hombres deL "Muchas gracias—son sus primeras pa-i del esquema maravilloso. Heno de brío, sos y se 
quien siempre se tiene mucho que apren-
¡der. (Grandes aplausos y vivas a la Es-
paña católica y a Cristo Rey.) 
Toledo sera siem ha dedicado Madariaga ¡Hidalguía castellana 
Bien están todos 
El ejemplo de los 
En Toledo pensaba sin duda el amení-
simo Macauiay. cuando prociamaou las 
tensamente como ahora al enfrentarme excelencias de las naciones formadas en 
esos.pre inmortal. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m U vosotros los labriegos de mi tierra, el Sur de Eu.opa a la caída del in.p 
conceptos ese aliento ¡fes con Reyes con P u e n t e s ^ahora las vlrtudeS racialas del labrador cornparánaolas con las nacidas e S l n l 
fuerte del trabajo que con unos y con ^ ^ d o . e s por su caalellano Kl auditorio arrebatado por giaterra: ••M.entras-dice-nue^tros n £ -
hoy se nos ha metidu ¡estado llano por estos hombres de tem-, torrente de sugestionadora elocuen- narcas asistían en selvas vírgenes a S 
por el alma. Pero es pre- pie de acero cuyo lema es la lealtad y el Jg, estalla en ¡a«sos en se dilu. celeLbl,acion ^ rUos cruentos, en 5os que 
clso plasmar todo eso en ¡honor. (Gran ovación.) yen mucha3 de sus frases, pero domi- muchas veces se sa.-rillcab^n víctimas 
organizaciones, infundir - A / J nando el estruendo, se Oye al orador que. humanas a unos ídolos absurdos los re-
ese espíritu en la vida fcj SCHOr V e r d U g O canta: Hombres de mitierra. los de la yes del Mediodía de Europa habían sido 
. soclal. Sm eso, continua-
f remos viviendo en Espa-' Habla en representación de 
ña en esa farsa a qurs tos de Talavera y Puente, destacande 
nos ha llevado la falsa triunfo de Madariaga" y Molina, para , 
democracia i m p e r ante ique aquellos pueblos sin embargo, han d vues{ros múscuioS y de vuestro coia-|cStmn unas ^ 
que nos Inculca el con-1cooperado muy poco. Quiero ser sincero. zó escribistéis una palabra que es to-drusas de la T e ^ 
vencimiento de que lojConv1ene no dejarse deslumhrar por es- do un programa social y político: "Jus-jotras, normas prác ?cas nara oídenai- S 
que predomina aquí es el pejismos y analizar fría y serenamente tic¡a.. ^ «produce la ovación. Yo t e n g o ] r k l S ^ ^ a ^ ^ ^ e l S S l S Í ^ S 
imperio de la canallocra- la realidad. En aquellos pueblos la pro- , deber de ^ e r m e digno de vosotros y blos; rt^níto.^n flTde v S f f l ? * » 1 ^ 
cia. (Ovación.) Ipaganda era muy difícil. E l triunfo. im-!os di me comprometo solemnémente, Jace entre la c iVnLción 
Yo también creo que 03[posible. En los distritos de Talavera y hombres de mi tierra, a defender esa! ei n u e ^ ^ 
ésta la hora de aprestar-! Puente, la casi totalidad de los pueblos ju£ticia que demandáis, en el Parlamen ! Edad Media " engendrar la 
nos unidos para la lucha, ;están perdidos para nuestros 1 
t r o n o y del obrero 
ideales. to eSpañoI, hasta que podamos decir: 
sin que vuelvan a sepa-iHace una exposición detallada y con- t e r m ^ ó la injusticia, los atropellos a l ' a ^ 3\do loiedo en 1^ qv? 
ramos aquellas luchéis [creta de la situación política de aque- derecho en un santo que más allá de !as!v Dasó a nonnar^ ,e" los,S1&103 x V f í l 
fratricidas que han traí-illa comarca, a la que divide el no; los fronteras (nueva ovación que impide o í r L 14*. i ^ r ^ . ^ L famosas Cortes 
do como resultando lógi- pueblos de la ribera izquierda, asfixia- al orador. Se vitorea con entusiasmo al ^nn , ' ¡ t i ^ r ' P?r,si solas- ^ t a -
ca la quema de los con- dos por la miseria y la explotación mi- Cardenal Segura). Dice que si su vozií ' h a [eivinmcar, si fuera necesario, 
ventos. Es el momento de cua, se han dejado ganar de la rebeldía; pudiera llegar a Frañcia en esta hora eni. , ^ memoria de los Reyes Ca-
que vayamos a tomar sa-lpero en los de la ribera derecha, de pro- qUe el corazón de ese hombre santo sel i , " ' ^ e c o r G a d — d i j o — l a política de 
"ad muy repartida, es posible, aún eleva a Dios, orando por España, le di.;acíuellos Monarcas: seguros en el trono, 
lar algunas esperanzas. En cuanto a ria: Permaneced t r a n q u i l o ; nosotros, su Pnmera preocupación fué restablecer 
iudad. que impidió violentamente la vuestros hijos, pediremos que se haga 61 orden publico. Carecían de instrumen-
braclón de un mit in de la derecha justicia a vuestra Eminencia. (Se repro-i103 para e110 Porque no existían los ejer-
ral republicana que presidía el ca- ducen los aplausos). Anuncia que pedi-'citos Permanentes, e inspirándose en la 
n general de Madrid, la propaganda r á justicia a los hombres de su tierra'antigua V santa Hermandad de los mon-
de lajno pudo hacerse sino por escrito. No obs- tnanchega; contra esos otros hombresjte3 toledanos», croaron. ,-.r las Cortes de 
iplausos y|tante. la votación obtenida fué altamen- que han prostituido la autoridad y el po- Madr'&al de 1476, a las que no asistie-
1 te consoladora. Deduce de todo esto que der. sustituyendo los sanos conceptos dei:ou n13-3 llUe lo-s procuradores de las Vi-
" t otros "los que os empeñáis eni No he sido yo maestro de Madariaga jes preciso realizar una labor abnegada;libertad y derecho por los de libertinaje11" la nueva Sania Hermandad que fué 
vía nueva en esa fueni 
-inagotable, que es el Si 
grado Corazón de Jesú 
y reconstruir las fórmulí 
que en lo antiguo escr 
hieren las páginas de al-¡pi 
ta espli 
m i corazón con vuestro can- historia de España. (Gra 
Responsabi l idad del p a ^ ^ ^ ^ c ^ i r t a ™ * L f ^ . * X £ S e ^ t ^ f ^ 
J r e í r q ^ v a l g o ^ a l g ^ ^ ^ o ^ e í i ^ s e enjunque me honre él con este título. El,|de reconquista.^ Hay que hacer ver que y atrope'llo (nuevos aplausos); se h a n ^ Benemérita cel siglo XV, como 1 
! estos instantes un ins-
en 
Pío X I será un revolucionarlo audaz,]me formaron: a don 
un socialista temible, a ^ 0Í03 de ^ ^ ^ n ^ 8urgen hombres nuevos.|cia. no puede extender sus alas protec- ovación.) El orador dice: Hombre's"que!España ni siquiera apariencia^^de'vida 
r S d ^ í ^ r ü i t ^ r e s e s T á v S ^ ^ j S a n V r l n c ^ . porque, el Pque s e l l i j a el mal, no quiere toras hacia esas cosas. Hay que i r a habéis sembrado el odio y la violencia'e'n c l ^ l ; una fue'rza cua, ^ palair^ 
eraue i L con el mtsmo espíritu con que c ^ me infundió el amor a decir que no se este formado para.elegir!.os pueblos y h i t a r t e * con claridad de- mi tierra, yo os acuso de vuestra mons- •derecho", más que una vacuidad, seria 
el que lee con eji_mismo espíritu con q^ejeo ^orreaa1_qu ^5^ i^^ J„1 arrrn aanafin} el bien y el mal. (Aplausos.) fendiendo sus derechos, ios que Cristo truosidad. Critica la política social a! ur.n burla; un Instituto en fin del m P 
En todos los desiertos hay oasis, y enlpredicó, los qre n--<p • ^ ^ i w Encich- Gobierno, destructora de la agrlcu' . tura 'r '*irán abominar y al que podrán silbar 
s de loa l . - i •> i9j q e .-:cr ipostoles. y promete que recT.>;.:j justicia para los'o apedrear los malhechores o los cri-
W t a v,6!^ lainiadoa 
^ l í e "10! Ominados 
• *• ^ruz de la CruyaHai , l in l is u ico u rreas, q e me JUAUUU.U CI «..v.* « 
Unf^cturao , ^Qa . .~ ge e3Cribió la Encíclica "Quadragesimolias cuestiones sociales del agro español, 
^ «fan ovaniA» vecsos es acogida con.Anno" encuentra en ella raudales de y a E L DEBATE, donde se ha formado. 
aCÍÓa' S ¡verdad y de l u í sapientísimas orienta-llo más selecto de la juventud de la dere- esta época de corrupción general tambu 
Martes, ti de Julio de 1981 (6) E L D E B A T E MADRID.—Afio 
mlnalM. pero que merecerá siempre el-respeto y la veneración de todos los hombrea honrados que uieran llevar una vida conforme a razón y conforme a Justicia. (Grandes aplausos.) 
Se restablece l a E s c u e l a Superior de Guerra 
Paciíicado el país, los grandes n cas convocan en Toledo las maeniflcas Cortes de 1480, Cortes para E una obra de revisión"; si queréis, para "exi-gir resi.naabilidades": en cierto modo, para sentar en el banquiUo al -antiguó régimen ; en fln. por actualizar el cali-
ncativo. llamémoslas.-, verdaderas Cortes, E1 presidente del Gobierno recibió ayer Constituyentes. Había que destruir una|a los periodistas ceroa do las dos de la gran parte de la obra de Enrique IV; ur- tarde- En su conversación, preguntóles gia solare todo, el volver al tesoro real,!3*- había quedado aprobado el reglamen-a la Hacienda pública, los juros y rea to de la Cámara, y al contestarle los tas malbaratados por el Rey. cuando no arrebatados violentamente por los mv ble. T a opinión pública representada por los procuradores de las ciudades, hábiar. pedido reiteradamente al Rey una revi-sión de aquellas mercedes, y los monar cas accedieron a los deseos del pueblo pero... ¡Con qué alteza de miras! ¡Con que delicadeza en la ejecución! ¡Con qué espíritu de justicia! No se entregaron a una indigna y servil populachería, pro-pia, no de espíritus democráticos, sino de almas plebeyas. Pudieron hacerlo porque tenían la fuerza; pero no atrope liaron el derecho de nadie, y menos ñ derecho de los vencidos. Y así como en el 75 no fueron invitados a las Cortes los nobles y caballeros del reino, en el 80. sí; porque se trataba de resolver sobre sus derechos y no era justo tomar una r̂  solución sin haberles oído primero. Más aún; sin que ellos mismos, en cierto mo do convencidos por las razones de la po-lítica y por los dictados de justicia, se prestaran buenamente a dar al pueblo por el conducto del Rey lo que el pus blo, con perfecto derecho, demandaba. 
informadores afirmativamente, comento el señor Alcalá Zamora la rapidez con que se había hecho, y. dijo: Estas Cor-tes serán radicales, pero constructivas; supongo que no habrá escándalos ni pérdidas de tiempo. 
Un periodista le preguntó si había al-go sobre la compra del palacio en la Castellana para residencia del presiden-te de la República, y el señor Alcalá Zamora replicó: Por mi Iniciativa, no. porque soy partidario de la sobriedad, y aunque tengo gran optimismo de la Ha-cienda y economía españolas, creo que es éste un momento de sobriedad en los gastos. 
Me ha visitado—dijo luego—el dipu-tado por Melilla, señor Acuña para ha-blarme de cosas rela',;r,̂ r"',of5 con 
N O T A S M I L I T A R E S 
LA REORGA.VIZACIOX DE LA AVIACION El "Diarlo Oflcial" de Guerra publicó el domingo una circular *n que para cumplimentar el decreto de 16 de junio d:cta las normas siguientes: "De acuerdo con el irticulo 15 ce aquel decreto, el jefe de Aviación ejercerá so-bre tocas las tropas y servicios del Cuer-po general, facultades lirectoras. inspec-toras y administrativas, .anto sobre la Aviación independiente como sobre las divisionarias, debiendo, por lo que res-a una información publicada por un pe-ISfíJ * "¡.^ f11™*3- subordina-riódico de la noche sobre las posibilida- I f ^ l d/ lf fesPectlva división. Lia. jefatura de Aviación ííonstituira un organismo que no formará parte del mi-
ReorganizackSn de la Sala Militar del Tribunal Supremo. 
En el Consejo de hoy se tratará de los carteros y peatones 
rurales. El sello de 0,30 pesetas 
crinología, con el haber anual de 12.000 pesetas. 
La seguridad de los ministros 
El director de Seguridad manifestó ayer tarde a los periodistas, refiriéndose 
des un atentado desde las casas colin-dantes al ministerio de Hacienda y con ocasión de los Consejos de ministros, que la Policía, días antes de celebrarse allí el primer Consejo de ministros, hizo toda clase de averiguaciones y tomó las medi-las necesarias de vigilancia para garan tizar la seguridad de los miembros del Gobierno durante sus reuniones. La Policía tuvo conocimiento de la in formación, y si bien al firmante de ella no se le puso ningún obstáculo porque no había razón para impedirle su trabajo periodístico si alguna persona ajena hu j" jbiera intentado penetrar en los domlei 
minas del Rif, y yo le he contestado que lios del señor Fernández Mora o del se-en estas cuestiones Comisario. Terminó sus manifestaciones diciendo que el miércoles presentaría sus cartas credenciales ef nuevo embajador de Mé-jico y que el domingo en Mirafiores había 
o reno o portero, no lo hubiera conseguido. 
El vicerrector de Canarias 
Acudieron las principales familias dni !preparado algunas cosas para el Consejo reino, enviaron por escrito su defensa iy Por la tarde estudiaría otros asun las que no pudieron acudir, expusieron tos referentes a Guinea para preparar 
los representantes del Rey te gravedad Bituación "financiera" y, oídbs los pare-ceres de todos, prevaleció el criterio del gran Cardenal de España, al que Fer-nando e Isabel encomendaron que. d» acuerdo con aquellos grandes señores, determinaron la cantidad de renta que 
los también y llevarlos al Consejo 
La infantería de Marina El ministro de Marina recibió ayer a una Comisión de jefes y oficiales de in-fantería, acompañados de algunos dipu-, tados de El Ferrol, que fueron a hablar-
ronf v nir ̂ n̂ 18;11 f^61* a la ̂  ^ * supresión del Cuerpo, roña y, por consiguiente, las mercedes que en esta revisión habían de ser abo-lidas para restaurar el patrimonio real. Todo en un ambiente, no de violencia, sino de razón y de justicia, sin cometer atropellos de palabra ni de obra, sin en-tregar la eficacia del Poder a la pasión desmandada, sin ahondar las divisiones naturales que han de existir Inevitable-mente entre las clases sociales; no des 
El rector de la Universidad Central, doctor Giral, dió ayer posesión del car-go de vicerrector de la Universidad de Canarias a nuestro antiguo compañero en la Prensa don Francisco Hernández Borondo, catedrático de Derecho Mer-cantil, de este último Centro docente. 
Normas para la aplicación 
del indulto -
La "Gaceta" del domingo ha publicado el siguiente decreto: "Concedidos por los decretos de In-
En Guerra!duito de u 
nisterio. pero que dependerá Jirectam̂ n te cel ministro. De éste recibirá órdenes, y a su aprobación serán sometidos los proyectos de adquisiciones y compras por intermedio de la Sección de Mate-rial, teniendo la jefatura de Aviación la facultad de proponer y dirigir al mi-nistro mociones, propuestas, etc. Consta-rá de: Una Secretaría. Un Negociado de Registro y Archivo. Una oficina de man-do. Una oficina central del servicio del material. Una Comancancia exenta de Ingenieros. Una Junta técnica. Una ofi-
DE 
Antes que el interés del Sindicato 
está el interés nacional 
"No toleraría imposiciones al 
Poder público" 
S e const i tuye e n S a n t a n d e r l a Derecjh 
R e g i o n a l M o n t a ñ e s a 
Discursos de los diputados don Lauro Fernández y don 
Sáinz'Rodríguez. Numerosas comisiones de la provincia r0 
SANTANDER, 20.—Ayer se celebró en I Se extendió en el nuntn i |el Camino del Sardinero el banquete ho- tienes en pugna: la moral i laa CBM. imenaje a los diputados regionalistas ele-(y del pensamiento católico wt01*̂  Sidos por la provincia, el canónigo don; relaciones entre el capital ^ ^ Lauro Fernández y don Pedro Sálnz Ro-isobre cuya cuestión la MPSI dríguez, catedrático de la Central. Asia do normas que han copiadn 1 0 ¡Ueron 500 comensales. Entre los concu-'tores. La Iglesia ha defendirtU: Trentes figuraban representaciones mojal pobre, basándose en las d i SE ESTUDIA LA RECAUDACION¡nárqulcas de los pueblos de la provincia; Cristo, y si no defendiera al DIRECTA [todos los concejales monárquicos y re-i cumpliría con su misión E ¡ presentaciones de todas las derechas de ¡siempre asi y asi se ha ín̂ ni* 0Pin»̂  la montaña. i ser sacerdote. Queremos IM^H ^ Pifi El domingo, a las nueve de la mañana,, A i0g postres entraron en el salón mu-¡para todos en lo social en lo a 'ŝ  se celebró en el teatro de La Latina !a rhíLS personas que no hablan podido asís-; en lo espiritual. Dice que ê n < V*""»!» Asamblea de funcionarios del Cuerpo tir a, banqUete por insuficiencia de lo su labor en el Parlamento n» 0rin«ji general de Hacienda para constituirse cal ofreció el homenaje el señor Esca ; todos por haberles avudado n Macla,i en Asociación. Ocupó la presidencia el ]ante que hlzo un gran ei0gi0 de ios a salvar todas las difioultadp, ^ m'",'1 ministro de Hacienda, a quien acompa-,nuevos diputados. Habló primero el sen-- ¡cha. y dice que van al ParlamJn! la ̂  naban en el escenario todos los seno-que trató de lag elecciones últi j luchar por la España católica „ ^ res que integran el v.omite provisionaL:mag nij0 que la verdadera España nn jque en unión de los representW**1! de la Asociación. - „ . !e8 la que se sienta en el Parlamento Lo.-1 ¡as Vascongadas. Navarra y d« * S En pnmei lugar el señor Gaivarr a-:vertadero3 representantes son únicamente; Nacional, se resolverán todos lo, ?^!L,!- df1,Sí,erX1P1? de Contabilidad, to. vicepresidente del Comité provisio-. log que conatituyen las minorías. No han mas que nos interesan Termin» ^ nal. pronunció un discurso de salutación aldo unag elecciones sinceras, prime;..'do que sólo persiguen como dinut»** y agradecimiento al ministro por haber porque se Constituveron unas Diputado ! salvación de la Religión y de la ftlíL* asistido a la Asamblea, lamentando queine{, flctjclaa y después por los amaños en El señor Fernández fué" ovaci— • ri,• 
Intervención del Servicio. Los organismos anteriormente citados, tendrán las misiones que a continuación se expresan: La oficina Central del servicio del ma-terial dispondrá de: Una Secretaría téc-nica, y tendrá los siguientes cometidos: Aeronaves, estados de clasificación y si-tuación, motores, armamento y municio-nes, material auxiliar, material de trans-portes, campamento, talleres, almacenes y suministros, maquinarias, primeras ma-terias, efectos de repuesto, combustibles y lubrificantes, catos, proyectos, catálo-gos, ofertas, ventas y cesiones de mate-rial. En dicha oficina Central funciona-rán: una Sección de compras, encargada 
_ — _ jjpj, uciicioa y u e s p u c ^ JJUI iua n iun. iuo c u — - ; - _ ' uvaciOn«iU no pudiera asistir a la misma el subae-!las elecciones municipales en que los mo ' Después de! trinquete quedó «¿SLi 
cretario. que se encontraba ausente deinárquiedh tuvieron mayoría y se les arr*-' do el partido n̂ onal de la Derecha u Madrid. El señor Calvarrlato ierminó|bat¿ ¡ tañesa saludando a los delegados de provincias! nublando de sus personas, dice quej p, nnrin ̂  0 . y fué muy aplaudido. es preciso explicar que no son hombres t-' »Mblü UC 5311 Sebastián 
El secretario del Comité, señor Mele-jcon r̂eta. Eramos monárquicos antes' Q K ^ R A Q T T A M ñ 
ro, expuso a continuación las gestiones dp) ̂  de abril porque teníamos fe en .. _ ^ ÜÍLÍS^ÜIIAN, ^ EL 
pacto ban Sebastián 
- y 25 de abril pasado que los, 1 prófugos y desertores a quienes alean- Parques y talleres, encargada de la iia-
terial de los funcionarios debe acorné-i gos) 
ter inmediatamente la creación de unf iJueg0 habla de loa partidos políticos. ' ' * secretarindo para servicio y tramitación iy dJce que ja derecha republicana es una SAN SEBASTIAN, 19.—están ra*, de los asuntos de los socios y de círcu-¡1mprovlsacjón y sólo constituye un arn- giendo firmas en un escrito que. noJi? de la tramitación de las adquisiciones denos de estudio en los qie se investigue;vlsf Nosotros no podíamos adscribir- ciauva de varios republicanoe, va . Hl̂ UfeCí03yCOntrf0%qUe,!et!riBobre la d̂ema organización de ser- X ¿rque glosando la célebre rig:rSe al Ayuntamiento en ̂  J !iv_enJie„la?,?1Í8ma3; y ota Sección de viclog y aslintos administrativos, con ¿ " M * v r l nosotro. no podemos que. conmemorando el pacto de S¿ ¡f 
nn̂ Ĥ ní. ^ ^ \ ^ ^ z a n sus beneficios quedan obligados a servicio en filas únicamente creto en virtud de cual se vuelve a crear cuand j individuos de su reemplazo 
^H^í f ??ierl0r de. ?Uerra- T !̂0 estuvieran en ellas, resulta de mejor con-dijo que darles a ustedes una noticia dic.ón en orden a'j beneficios que cln desagradable, y es que en Sevilla los sin- ti log en la dicalistas han declarado la huelga ge-!tienen iegallzada4 su situación militar 
tribución a los parques y talleres de los efectos y material que necesita la Avia-ción, relaciones y mandos directos con los parques de Cuatro Vientos. Sevilla, León y Los Alcázares; tramitación -ie los pedidos formulados por dichos par-ques y talleres afectos a los mismos, y, truyendo-tarea reservada para los au-ineral revolucionaria, aunque la cosa no¡ ^ ^ r ; ^ general, de todos los asuntos refereñ-
Caces sin conciencia—sino construyendo;tiene importancia, por tratarse de quie-|jog Decrpl̂ g de 24 de marzo de 1926 v 26'tes a la recePcion del material para su 
ías dP 1 ^ A A * * * 'de octubre de 1927. pues mientras a és-!^r^ 
«MlnPt »i «™ ^ t COn4el eSCrU*i T61™!?0 dic ̂ 0 dê o de d°9|tos se les dispensa de servir en filas a'dos' Para aprovisionamiento y distribu-puio y el amor con que un Joyero vâ  tres días saldrá el anunciado decreto - a m W r t A* /.„Tr,«in« n̂a ror,„;.,i*fte¡cion del material de aviones, motores, re-
eni?» rznnrln laa TÍIOÍTQO At* lino- SaVvi*0 rl A ' t̂ -í 1 K r".-\ ni ̂ n a r\ 1m ^1*h m /""I <-> Vtn 11 n «• M I —Ant /i f ,. Lá1 i ̂ , Vi . .-, • «Irtl i-1 n f-.-vv*! n 1 engarzando las piezas de una obra de arte. (Aplausos.) 
Las viejas piedras de Toledo saben lo que fueron aquellos días los palacios del Rey. En cúneo salas se trabajaba, no diremos febrilmente, que la palabra no efa propia, sino con serena actividad, en la edificación de España, Presidían la primera, personalmente, los mismos Monarcas, y en ella, con sus principales consejeros, se atendía a la política ex-terior, que entonces, por primera vez, comenzaba a ser una realidad entre nos-otros. Los asuntos de Francia y de Roma consumían principalmente la ac-tividad de Reyes y consejeros. Los ne-gocios arduos del reino y algunos gra-ves problemas de justicia se trataban «n la segunda sala, compuesta .de Pre-lados, nobles caballeros y oficiales letra-dos. Destinábase la tercera a los asun-tos de los reinos de Aragón. Cataluña. Valencia y Sicilia, y, respetando la per-sonalidad regional, los Reyes quisieron que esta sala se formara de hombres sabios y letrados, traídos expresamente de los citaoos reinos, y que fueran "Ins-tructos" en las leyes y en las costum-bres de sus países", para que, en lo posible, no se hiciera violencia a nln-jfún pueblo en contra del derecho que él mismo había elaborado. 
Loa procuradores de las dlei y siete •illas castellanas, con voto en Cortes, formaban la sala cuarta, la que pudié-ramos llamar "popular" donde se» defen-dían los asuntos de las Hermandades municipales. La quinta, para emplear un término del día. ¿iremos jue estaba for-mada por los técnicos financieros. En ella los contadores de la Corona exa-minaban el verdadero -Stado de la Ha-cienda pública y proponían laa medidas conducentes. Todo lo presidían constantemente con •u autoridad moral los insignes funda-dores de España. No pocas veces con su Influencia personal ayudaban a la reso-lución de una cuestión difícil. ".Dios per-done a los que en su temeraria Igno-rancia conciben a nuestros antiguos Re-yes rodeados de guerreros medio salva-je?! imponiendo brutalmente ana capri-chos a un pueblo envilecido por la adu-lación o atemorizado y «cobírdado en el servilismo! ¡Dios perdone a los que blasfeman de lo que no conocen!.((Gran ovación.) 
Organizad ambas Castillas 
Ocupóse en la segunda parte de la si-tuación actuaL Manifestó que aún cuando son horas de preocupación y tribulación colectivas, sin embargo, esta misma amargura pue-
puestos. etc. Ficheros del material La Comandancia exenta de Ingenieros, tendrá las misiones que le asigna el de-creto antes citado. Las plantillas de la Jefatura ce Avia-ción estarán integradas por el persona' 
jefes de grupo; cuatro iefes de escuadri lia; tres jefes de escuadrilla o ca-
sobre el fomento de la Cna Caballar. ¡que determinan los citados Decretos y El mmistro recibió, entre otras las si-1 abonen las cuotaa anualeg fij3dag p0r guientes visitas: Generales Sanjurjo. Lo- log mjsmos a log que han continuado fanchis; coroneles Prast Souza;jcomo prófugog y «jesertores se íes dis-Puigdendola y Feduchl; señor Vázquez a ge la6obl}ffaci6n de servir en filas, de Lemus; director general de la Deuda, por taleg consideraciones, a propuesta señor Tejero; diputados a Cortes, seno- dei ministro de la Guerra, el Gobierno res Puig D'Asprer y Santaló y una Co- provislonal de la República decreta: 
""S0"̂ 61,1"̂ 0̂ »̂ 1̂ 100 de1,Gu«rra- Artículo 1.° Que los preceptos del De-
El Diario Oflcial» de hoy publicara un creto de lndu!to de 25 de abril pasado decreto dictando reglas para a reorga- a0n de aplicación a log individuos perte-nización de la Sala de Justicia Militar neciente3 a log T^mvxazos de 1929 y an-ací supremo. _ _ . . 'tenores que en la actualidad tienen le-Efl uclbsjo!ga-lizada su situación militar como aco-— gidos a lô  Decretos de 24 de marzo de El ministro de Trabajo ^ ' ^ T T ' ^ V <ie octubre de 1927, y por lo 01.5mei.og un auxiliai. del Cuerp0 je pintas de los periodistas sobre si había tanto quedan dispensados de pagar las intervenci¿n mllitar; ,m oficial primero, terminado su misión la Corrosión agrá- cuotas anuales que se comprometieron, cuatro ¿scribienteg dei Cuer-ria, manifestó que el domingo estúvola satisfacer, mientras estén sujetos ai!u"LC1,-c ^ 
fin de que los funcionarlo  colab ren con iger iacay0g paa ir a la trasera  la  bastián, se colque una placa «n it iT las autoridades del ministerio. También can-ô a triunfales. (Gran ovación.) SO- chada de la casa número 4 de la c¿! se han de organizar conferencias públi- lo iuerem0g trabajar por hacer un» Es- ̂  Ganhay, donde estaba instalartoá cas sobre temas administrativos. Luecro trata el señor Melero de la 
Se trata de que el descubrlmlínte4 
la citada placa constituya uno & ]g 
„ q os t j    a K- âmiay, u ae i n  ál l  á paña grande, dentro .de una democracia: dentro de Union Republicana, cuando perfecta. No tenemos afanes de mando, en I7 de agosto del año pasado se cele. Asociación de funcionarlos, y dice que|aj COntrarlo que los revolucionarios, que bró allí una reunión en la que quedí una táctica equivocada de la Dictadura|bjCjer.on ej nuevo régimen llenos de!se,'aílo el citado pacto prohibió las Asociaciones de funciona- eí,0jgmo personal. 
rios que ahora vuelven a permitirse, si Trata de la Constitución que se quiere bien con libertad de acción restringida. |hacer Dice que la ha estudiado oien, y .números de las fiestas que. con aííitéí No teman—añade—concedernos an»pliaiase&ura qUe no tiene significación iz-1̂ * del Gobierno se proyecta ceHr« libertad de asociación, poroue nuestras|quierdigta Máa la tienen las enmiendas aquí, conmemorando aquella fedw. agrupaciones colaborarán con todos los; entadas al proyecto. , „ Jip..̂ ,,̂  A* o -Gobiernos de la República que sean dlg-i E1 digcurso del señor Alcalá Zamora La UireCTOra 0-8 PriSlOim 
n0o* ,¿ lestá lleno de tópicos y sólo hecho para y ,rrr,nri^~^ ^ Qi „ . —I Se refiere después a los sueldos de,, gaieria. En el proyecto de Constitu- BURGOS 20.-En el expreso lego ano-Ios funcionarlos públicos en las Última8:cl6« no veo una orientación determina- chfe la directora general de Prismes categorías, y termina diciendo que es,da djce ^ Constitución debe ser un efta mañana visitó la Prisión Centn; preciso correerir el desacierto cometídOj ; ' todos los oroblemas v es de el nuevo penal y la prisión provincial ?lĝ e?te:..;ffrB ^ H ^ ^ ^ l ^ } 1 ^ n̂ la separación del personal temeni-^^ Se ¿nî rt̂ ^̂ ^̂ ^ manifestado_que , PJobablemirtJS 5le"-|cho para todos. No me explico lo que se^ trasladados aquí los reclusos delj» Me-I„ ViT aBta „rnV0Mn n ,PS nnrece nue|nal de Figueras. Al mediodía fué ob» no del Cuerpo de auxiliares de Hacien " i t ^ l o ^ r % r S * % £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ Z ^ ^ - un «anéete por « W to. fué muy aplaudido al terminar su,^ f , r_v Fp1«n<» | miento, y después de comer continuó el •Í,̂ ,rSO: . * u 1A |P Sobre eJ probóme religioso dice quê aje para Sahagún. El ministro de Hacienda pronunció ex,3t la mayoría de los espa-l Alcalde deStltUÍílO después un discurso. Cuando en los dls-!ño]eg eg católica. Nosotros iremos al! v uc UC<>UIUIU') cursos que se han pronunciado—comen-jpar]amento para defender los intereses! CORDOBA, 20.-E1 gobernador ht 
coronel; cuatro comandantes y cuatro capitanes de los Servicios técnicos; un comandante piloto aerostero; un tenien-te coronel y dos comandantes y seis ca-pitanes de Intendencia; un comisario de guerra de segunca clase; dos oficialas 
j , .,1 -. . po de Oficinas Militares; un teniente co-reunida, y como no ha_ ter inado, volvió, servicio mihtar, sm que en ningún caso|̂ onel cuatro comandantes y cinco capi 
de ser saludable; más diría: siempre que no se quebranten los derechos de la Igle-sia y de los Institutos religiosos—quejgón, acompañado del director de la fábri 
a reunirse por la mañana. Se le hizo ver al ministro la ansiedad con que se espera el dictamen, y el señor Largo Caballero contestó: —Lo comprendo, e insisto en que es el problema fundamental de España. Agregó que cuantos anticipos se ha-gan sobre el dictamen son prematuros, porque el dictamen será objeto de revi 
puedan solicitar el reintegro de las can- tan€g del ̂ erpo de ingenieros del Eiér-tidades abonadas. cito. un celador de obras; dos ayudan-Art 2.° Los jefes de los Cuerpos Lg ^ 0ijrag; Un auxiliar de oficinas y un y unidades a que pertenezcan estos "Ĥ ibtmnte de los Cuerpos nibalternos de dividuos harán constar en las filiaciones Un ĵerogii , de los Interesados la exención del pagô  _^ ^ ^ de las sucesivas anualidades de cuota, l" «Anft ri| nn •inn- nril nr TP linfí̂  sin previa petición de los interesados. \ m M tN UN Pl™'' üt IbJIÜÜO Art. 3.° Los pertenecientes a los 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
slón por parte del pleno, que se reunirá ¡ reemplazos de 1930 y siguientes que ten-i Don Julio Aparic io García, de velrítl-dentro de tres o cuatro días, y entonces-gan concedidos los beneficios del decre- Ljê e años, denunció que en el estable-seguramente habrá algunas modificado-1 to de 26 de octubre de 1927, seguirán rt- cimiento de tejidos de la plaza de San-nes en el proyecto. giéndose por loe preceptos del mismo y, \ mitraron ladronea v se lleva-Sé le preguntó también si en la refor-!por lo tanto, obligados al abono de la3ita Crilz' entraron lacrones y se ueva ma agraria se aceptará la conciliación! cuotas que se comprometieron a 8atisfa-iron seis Piezas de crespón y pese-y arbitraje, y contesto: cer." 'tas, de la registradora. 
—Supongo que sólo se tratará de la reforma agraria en sL Aludió el ministro a las numerosas vi-sitas que recibe de propietarios agrarios para pedirle la constitución de comités paritarios del campo, constitución que im-piden algunos elementos sociales porque estimen que impida el desarrollo de su táctica, y el ministro hablando sobre es-te asunto dijo: El error en que incurrían estos propietarios, a la vez políticos, fué que por no perder su influencia caciquil en los ayuntamientos, impedían el que las organizaciones obreras se desarrollaran y se incorporaran a la vida política. Pa-ra ello procuraron aliarse con los ele mentos anarquistas por el carácter po-lítico que decían tener, e incluso le pres-taron su apoyo económico. Ahora se han dado cuenta dichoí propietarios del gran error sufrido y lo están purgando. Con este motivo el ministro recordó su lucha en Lucena, donde para impedir que fúta-se elegido, se llegó al cierre de todos los centros obreros. Ahora, terminó diciendo, esos propietarios no se resignan a per-der su Influencia política y seguramente se les verá ingresar en los partidos re-publicanos, e Incluso en el socialismo. 
Una numerosa Comisión de ferroviarios seleccionados visitó al ministro para dar-le las gracias por el decreto sobre su re-ingreso. Le visitó el alcalde de Mondra-
A las 6,30 y 10.30: Trafalgar. El vigía. Butaca. 0.50 (13-1-931). CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca llao).—Tarde y noche, salón; butaca. 1.50. A las 6,45 y 10,30: Noche de príncip'-t ("film" sonoro, por Gina Manés).—No-che, terraza, 10,45: El favorito de la> damas (Harry Liedtke y Marlene Die-sus valores literarios y musicales. Segu- trich) Butac£¿ doa pesetas (5-11-930» 
PEUCULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Arriba el telón" 
Revista, y revista cinematográfica. Se 
ha ido despojando a la revista de todos 
zo diciendo el señor Prieto—se entreve-;de 1o8 católicos, en unión de las demás destituido al alcalde de Palma del Rio, laban expresiones de gratitud por mljminor}ag católica8. Ataca a los gobernan-;don Rafael Calvo León, por su actuación presencia en este sitio, yo pensaba que|teg no cumplen con su deber. Glosa ¡perturbadora, y ha enviado un no sois vosotros quienes me debéis agrá-1 ^,^0 unas frases del minlstro|a dicho pUnto. decimlento. sino, al contrario, yo Boy|dfl la 0uerra sobre la España de hoy. y quien os lo debo ñor iá pnioba de respe-,d es g}empre ¡a misma de hace to al Poder publico que habéis dado in-vitándome a asistir a esta reunión. 
El Interés nacional, sobre 
el Sindicato 
siglos, con sus valores morales e indivi-duales. Relata su viaje a América, donde los servidores de Cristo realizan una gran labor en defensa de España, tradicional y católica. No hay que olvidar contra loa que atacan a. la Iglesia que ésta cum 
Qulem . contestar con franqueza a tas Pl* "V deber de. unlIvf-rsal'dad' sln ln palabras del señor Melero acerca del'mí̂ u'rse en pleitos internos, funcionamiento de la Asociación. Vos-i Habla de la labor que han ap̂ n7nr otros sabéis las zozobras que en los mo-ien las Cortes y dice que serán caballeros, mentos presentes paso en mi gestión mí-¡como el Quijote, lanza en nfír̂ ên de nistcrial, y si bieu es el má.s alto funcionario la pública, no soy más que un tempo. . ro y me veo necesitado de vosotros, que 1 cosa es la materia y otra el espíritu, y realizáis una labor permanente. Veo en I nosotros atendemos más a éste que a la Asociación no «olamente la fiel guar-j aquél. Habla de organización del par dadora de los derechos de los funciona-1 tido regional montañés, y dice qu« éste rios, sino también la colaboradora del Po-i nació para ser un grupo social, como lo de. público. A mí no me asusta el des- será en el Parlamento en cuestiones envolvimiento de la Asociación, y, si as morales y sociales, siempre dentro de 
Las mujeres piden la 
) en mi gestión mi-¡como el quijote, lanza en ris e. cu w cierto que hoy soy fenaa de los intereses materiales y es i l  de la Hacien- pirituales de España. íOvacf<Sn > S" í ri-¡ confunde al hombre con el espíritu. Lm 
ramente nace esta tendencia de un ex plicable deseo de esquivar las dificulta- CINE DOS DE MAYO (Espíritu San to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono des que en un género tan vario, tan 117452).—Sección continua de 6.45 a J-
cambiante y tan multiforme ofrece l*jS»í5JS22?*0, Un tlpo b5en- :Butaca' 020 
necesidad de la justificación lógica y 
teatral de cada cuadro, cada escena v 
128-12-9'8) CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).-, y 10.30: Bonito regalo. La bella de cada número, necesidad lmpresclndibla!Baltimore (estreno), por Dolores Coste mientras asome en la obra una pizca de 
literatura, que ha de ir acompañada del 
sentido común indispensable. 
Para compensar la falta de estos va-
lores, se ha dado a la revista un exclu-
sivo carácter plástico, exhibicionista y 
lio y Conrad Nagel. La condesita Mimí. por Carmen Boni (4-2-931). CINE SAN CARLOS.—El mejor es pectáculo de Madrid. Sistema de refri-geración. 18 grados de. temperatura.—A las 6,45 y 10,45: Jeanette Macdonald. "la voz de oro sobre la pantalla de plata" de plasticidad. En los Estados Unidos. en ia superproducción Paramount. total-naturalmente, se ha exagerado la ten-¡mente en tecnicolor. El rey vagabundo 
verdad que su actuación está limitada ahora, estos límites son todo lo extensos que puede hacerlos un ministro; pero las Cortes podrán conceder a las Asociacio-nes de funcionarios una mayor amplitud ¡gional Independiente. El señor Sáinz Ro-dé acción. Ahora bien, yo, que soy hom-! d̂ ĝ ez fué ovacionado al terminar su br̂  de ideas avanzadas, no admito impo-1 elocuente discurso. Aciones al Poder público y el Sindicato Después habló don Lauro Fernández, debe estar siempre por debajo de éste. !que trató de las cuestiones sociales. Porque si los fines del Sindicato son in-' *eresant.e3 hav por encima de ellos un in-terés superior: el Interés nacional 
destitución del alcaide 
ZAMORA, 20.—En el pueblo de Cort-ees, numerosas mujeres se lanzaron a la, calle tumultuosamente, pidiendo 1» destitución del alcalde y el secretarlo del Ayuntamiento. En previsión de suceíoi se han enviado fuerzas, c'e la Gíwnli» civil. El motivo de los sucesos ha sido la negativa de algunos propietafk» » suscribir garpntiaa de otros vecinoi »» ce la perspectiva del reparto de tierrtt 
Querella contra los socialistas 
JAEN, 20.--t,os pirados republicanoi se han querellado contra los socialstai por el manifiesto publicado, en que P*-dían renunciasen .< Ins -̂ is loe OOB» Jales de este Ayuntamiento. 
• 11' i'Billll •iiiimniHrB'üinmi 
ANUNCIOS OFICIALES 
las normas de la Iglesia Termina diciendo que todas las dere-chas montañesas se pongan de acuerdo 
para formar l partido dê  Derecha r̂e-j gaj^Q Internacional 06 Ul' 
dustria y Comercio 
Habiéndose extraviado el resguardo d« custodia número 51 expedido por Banco el 12 de marzo de 1924. a favor« ilurcia. nes íd la viuda de Gaspar 
r porque no co- .del ministro se ocupe preferentemente de¡ ^ obrgacu no sé si los as ¡conseguir la recaudación directa de las, - _ 6ino 
.. írrespondiente a diez Obli0_ La Asociación debe colaborar con el Iterar el orden del día y proceder inmeaia- j soro 5 por 100 a un año emiSión pnroerc ministro. Precisamente tengo pendientoitamente a la elección de Junta u r̂ Uva , enerü ^ tuimer03 61.281 » 2*1 de firma una combinación de personal'para que de acuerdo con̂ el of1"̂ '1™611!0'con cupón'primero abril 1924. canje«,, ones del Tesoro a •'U3'" .años 5 por 100. emisión enero W»' .. diez título.s definitivos serie B n"oie.rj Asi se acuerda por unanimidad y * * . H i ^ a 865 con cupón primero abrf procede a la votación. | fppha x de abril de 1926, f1* El escrutinio - realizó por la tard^f ̂  «cm ^ en la Delegación de Hacienda, y la J""" ̂ Deuda ímortizalíe 5 por 100 lf« ta directiva quedó formada por los ^ j c » n ^ u ^ ^ y * ñores siguientes. Tlrado ta. nominales. Cincuenta y nueve ̂  
que me resisto a resolve nozco a las personas y no sé si los as iconsegucensos serán el premio a la virtud o *! contribuciones: trabajo o si, contrariamente, serán fru-to tan sólo del favoritismo. La Junta di-rectiva de vuestra Asociación podría muy Men aseso-arrne en casos como éste. En tretanto, debéis perdonar los errores que oueda com *er, porquo en los tres m.i-ses que llevo al frente del ministerio sólo he podido mantener con pos altos Jefes 
Presidente, don 
son estos bienes muy difíciles de repa rar una vez que se pierden —yo pediría que continuara dos o tres años la' pe-regrinación qué hoy llevamos las aere-ohas españolas por el desierto de la oposición En la oposición se formarán nuestros hombres. En la oposición cre-cerán nuestraa organizaciones sociales y políticas. En dos años de oposición ha-remos más sindicatos que en veinte 
ca de Moneda para pedirle la creación de una Escuela de Trabajo. El Ayunta-miento facilita terrenos y solicita el apo-yo del Estado. Una Comisión de entidades de obras públicas le pidió la constitución de co-mités paritarios. Los obreeps de las sa-linas de Torrevieja han pedido al minis-tro que de la lista civil se deduzcan al-gunas cantidades para acudir en su au-
años normales. Haremos lo que no hejxilio mos hecho en sesenta "de orden": uní Los cultivadores de tabacos le han da-partido cristiano. Bien aprovechadas es-Ido las gracias por el decreto de coopera-tas horas difíciles, nos conducirán pron4tlvas v le pidieron algunos asesoramlen-to no sólo a la garantía de nuestros de-Jtos. En vista de ello, el ministro piensa rechos en la Vida pública, sino, más aún.lcrear las Asesorías Sociales, al igual que a una participación en el Poder, pri-lia Asesoría Jurídica, con el fln de que mero y despoés a regir los destinos-̂ iel faciliten información a los organismos España. (Muchos aplausos.) 1 que a ellas acudan y quieran vivir den-' tro de la ley,, muy especialmente las que se refieren a colectivismo. Finalmente el ministro dió cuenta de las huelgas resueltas. 
Carteros y peatones 
Lo he dicho en otras partes, y aquí debo repetirlo: en el orden político, lo más urgente hoy es organizar ambas Castillas, para sumar au influencia po lítlca a la qne están ya ejerciendo las Vascongadas y Navarra. ¡Toledo! La mágica y prestigiosa ciudad de Castilla la Nueva, se ha puesto en pie. como se ha puesto en pie Burgos, la cabeza de Castilla la Vieja. Hoy obtiene Toledo la minoría. Veo que es pensamiento co rriente en vosotros el que. si organizar mos la provincia, como ya ha comenza-do a hacerae, Toledo puede llegar a ganar la mayoría, como la ha ganado Burgos. ¡Burgos y Toledo! ¡Las dos prí 
En sefior Martínez Barrios inr.nifestó ayer que hoy por la tarde se discutirá en el Conserje la situación de los jarte-ros y peatones rurales. Hablando de la huelga ¿le Teléfonos manifestó que habla entrado en una si-tuación estacionaria, semejante a la de ciertos enfermos, que ni se agravan ni fondo—terminó diclen mejoran. En el do—, la situación es Igual, meras ciudades de las antiguas Cortesh, • tamt.ién que hoy será asfobado ¡Las que tantas veces hasta de un mMj de 30 céntimog para ias cartas, do material, como en días de Felipe ll| por habl6 de la orden firmada se disputaron en las Cortes el P̂ meEl la CompañIa Transaérea puesto! Toledo y Burgos ^ c S S l í prórroga del plazo solicitado ambas Castillas. Ambas .C!V3t,Uaf;_Jlua{! poseen—y 
tacto con Rulz; vicepresidente primero, don Anto-!18J11"109 sene A' nu!̂ er̂  i»'¿7a&<• nio Pina Ni-elro; vicepresidente según- '\ ocho títulos serie B números 53 ^ ^ dencia. A fuerza de dinero se pueden;Otros intérpretes: Denis King y Liban Se reflere a los flneg debe marcar.id0i don Francisco Martínez Orozco; se-i 8613 tltul.os .ferie C "y"1̂ 0/."¿'̂  ctf conseguir efectos plásticos magníficos. |Ro.uth. Moscas sabias (dibujos sonoros se la AgoclacJ6n Yo me cuenta de lag¡cretar.o rali don josé yera: secre-;00" cupón 15 mayo ̂ ^ ^ ¿ S ^ is cretario irenerai, uuu juoc veía, oci;ie-; ^ . . —- — • . .« ..itario primero, don Prudencio Muñoz; te-iPetas provisionales con fecha 10 mientras el ingenio y el talento recesa-| r^^u"^ dificultades con que los funcionarlos esp -, ^ Í : » ^ " . v Z - J — ' vo IQOT 
rio para hacer una revista lógica con LJS'hSiSp n A las 6 45 v 10 30-r0168, y singularmente los funcionarios deisorero. don Rafael Onate; contador prí | y° °e l̂ 7;. ^ Mta vez pa» ̂  
S J S .e .a níes cosa W ^ ^ ^ ^ ^ — . T a ^ . W ^ J g V . « ^ . « ^ W L ^ tan asequible. Alguna ventaja, poca, ofrece desde el piloto de vista moral esta manera: la de que, como no hay libro, se evita la in-moralidad ideológica de frase y de con-cepto; queda sólo la Inmoralidad plásti-ca; esa, por desgracia, parece inevita-ble: algunas de las artistas aparecen de tal manera, que para ellas un traje de baño viene a ser una prenda de abrigo. 
La visualidad está lograda completa-mente en esta revista en números de 
sa ("film" sonoro; por Î ura La Plan ^ ^ 0 1 ^ e í T c a C l e ^ ^ íode?!-! Primero, don MaPnu%l I ^ e ^ ^ ^ ^ " ¿ S te).-Noche, terraza. 1045: El hombre ™lí * L ̂  itT/l^íl sê mdo. don Ricardo Aristizábal: terce- treinta días siguientes a la P ^ l ^ de este anuncio, ya que Pas»ao ^ plazo sin reclamación de tercero ̂  tenderá un duplicado que anulal» ̂  ambiente deprime, y es preciso que la ^ o ginal, quedando exento el Banco ^ Asociación eleve el nivel moral de los funcionarios. 
público; mas por el contrario, los espa ñoles no estimamos como demérito "a defraudación, y frecuentemente se mira al defraudador como a un genio. Este 
gun , don Ricardo ristizábal; terero, don Máximo Sarmiento; vocal cuar-to, señorita Hipólita González. 
Designación de Comisiones 
que ríe (Conrad Veidt). Butaca. 1.25 (13-11-928). CINEMA ARGÜELLES (Marqués dft Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-fono 33579).—A las 6,30 y 10.30: El án eel azul. Butaca. 0,50 (10-1-931). 
aT^J-^fas^olo^J^ tiene miedo de acometerla Asamblea para dar cuen̂  cas de v^ardia Los cuatro diablos, cualquier reforma en el ministerio, por ta oficial del resultado de la votación Btttaeá l ^ 5 * * ™ * - ^ CU ¡lo delicado que es introducir reformas en i V nombrar las Comisiones que han de 
PALÁCÍO DE LA MUSICA (Pi y Mar ha administración de la Hacienda, «te « « ^ g ^ ^ ^ ^ « ^ f ^ ^ E. Teléfono i embargo, prosigue, tengo en estudio ac-f ^ Vomite provisional, que naoia ocu 
Ayer, a las cuatro de la tarde, volvió 
responsabilidad respecto al m ^ 0 ' n \t Madrid 16 de iulio de I931.-Banc .̂  ternacional de Industria y Cô  l0 i El director, A. Ferrer. Publicado e "Gaceta de Madrid" el 17-7-S1. 
c i v u conjunto maravillosos, como una para-¡16209 ).-1A las 6,30 y 10,30: Arriba el te-|tualment.e el problema de la recaudación P^dolaPr™;™ Poaen n i T A p n i A C da militar, en la que la precisión de los|lón. Grandiosa revista interpretada por directa de las contribuciones. El arrien- J63 ̂  ^ n¿̂ aei presidente don R ! " ^ ^ J \ K U l A ^ 
movimientos es Increíble, y en alguno3¡las estrellas de la Warner Bros y FMrst do de las contribuciones es una Prueba™0* do' pr̂ nuncio u*na3 ala. PARQUE DE MAQUINAS "* 
inocentes y bellos cuadros de color en National. Misterios de media noche (Bet- injusta de vuestra Incapac dad. y mi ma-;^ Je & g n d ^ i e n t o , P ^ LOCOMOCION 
afnnfrto MlWbnn. ty OgjPJ^Tl^dl Sherman). ̂ ^J^^0^^^1^^^/^^^^^^ Inmediatlmente después fueron elegí-
^ ̂ OJ^S^calá^ M).—Â laŝ  6.45̂  y | deseque A-ecuentemen̂ rŝ traLfíímañĵ ^̂  primera-pirr̂ sfud̂ Tr " 
los que se consiguen eectos bellísimos 
Una nota de interés de esta revista 
es que en ella toman parte las más co-
nocidas figuras de Hollywood. 
Jorge DE LA CUEVA 
Cartelera de espectáculos 
n ŝ™13* jipara presentar el aval nícesario para _  las elecciones lo han dicho-̂  conFtlnuacl6n de la8 jbraa ¿el aero-
muchas más reservas espirituales de las o ^ ¡ ¡^^ y explicó las causas que aParent̂ ; ̂  SS^Vdfto de esta denegación y las circunstancias nos, que acaa» ninguna conquista ac a ̂  concurrido en el desarrollo de ^j-^ MoAia tuvo tanta resonancia en lâ "" ^ i_ 
Instrucción pública 
Edad edi , t vo tanta res Península como la toma de Toledo. En sentir de muchos hlstorladore», se entonce» el concepto de Espa-
te asunto. 
el 
arrió a e indivisible. Como si en Toledo hubiéramos, conquistado el alma de la 
paYrthoy que « algunos espíritus re-ducen U* Problemas geográflevente íín̂ t* auerer enclavarlos en con.mes SSscJS!; 4» Toledo, redimido, ex-SSír^Sin 6ia su benéfica Influencia SSSTelSStt* conñn del territorio na-S l OvacS que dura largo rato.) 
El ministro marchó el sábado por la noche a la Sierra. El subsecretario, se-fior Barnés, manifestó a los periodistas que se había firmado la orden aproban-do la nropuesta de alumnos y profesores para la residencia de pintores de El Paular. • , Probablemente hoy aparecerá en la "Gaceta" el nombramiento del doc-tor Marafión para la cátedra de Endo-
TEATROS 
CHUECA (Plaza de Chamberí. 4).— Compañía maestro Guerrero. —7: Don Quintín el amargao.-10,45: La revolto sa. La loca Juventud (2-7-931). FUENCARRAL. — Compañía de revis-tas Lino Rodríguez,—6,45: La bomba Enseñanza libre.— 10,45: La bomba y Campanas a vuelo (grandioso éxito) (8-7-931). • , . -ZARZUELA.—7: La niña de la bola. 11: El club de los chifiados (19-7-931). TEATRO CIRCO DE FRICE (Plaza del Rey, 8).—Teatro de verano.—6,45 y 10,45: grandioso éxito del Charivari Fo-Uiea 1931. Cincuenta artistas, Harry Flemmlng, Alady, Blanca Negrl, Planaa con sus 10 discos vivientes. ESTANQUE DEL RETIRO. — Abierto por la noche. Barca3, canoas, vapores, iluminaciones. 
CINES 
CINE AVENIDA (PI y Margall. 15. Empresa S. A, G. E. Teléfono 17571).— 
Anuncio de subasta El día primero de agosto pr» 
10,45: Noticiario. Cómica. Dibujos. Sed en" eí mayor caciquismo. Por eso yo os! ^ T a ^ s X e ' ^ t T s ^ o ^ i dOCe ^ 0 r ^ \ ^ S f " ^ de cariño, por Tom Patricola (27-5-931) — t-n r«.«„f« ««T«« « « « W Í - P u e s t * 8°Dr,e X fsta-}v\° (Parque, sito en la finca Las 
• « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de publica-ción de EL DEBATE de la critica de la obra.) 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
en eí ayor cac.quis o. ôr eso yo os. ^ de basea sobre el estatuto de arque sito en la finca "Las Cu -pido que tan pronto como nombréis vues- r ^ ^ ^ - ^ m José María Laborda SnlcL' subasta pública para la -̂l ? . ^ 1 ^ t ^ ^ 1 ^ ^.^rL9 6" Castellón), don Cééar Urtubia, (Logro-1L dSs c¿cĥ  marĉ  •'Hia^í"? encargada de redactar un estatuto para ño)( don Manuel Rodríguez Díaz, don a recaudación directa. Mas es Preciso Vjctor García ja]ón y don Francisco que esto lo hagáis urgentemente, ya que vila (Madrid); don Jesús Palacios (Gra-ml permanencia en el ministerio será nada) don jesús Domínguez (Salaman-corta. y quizá dentro de algunas 8ema-lca) don Félix del Campo (Guadalaja-nas ya no me encuentre al frente de el.;ra) y don Domingo Melero (Coruña, Con la recaudación directa de las con-i Orense, Santander, León y varias Do-trlbuciones. yo creo que los funcionarlos|iegac}oneg de Hacienda más), de Hacienda tendrán un amplio campo; Comisión segunda, que se ocupará • |para labrarse un porvenir; además deljde ia reforma del reglamento, la com-Lista 245 de la suscripción abierta en ¡Premio de recaudación pudiera destinar-¡ ponen iog señores don Esteban Abad Madrid—Suma anterior: 321,677 pesetas.196 una parte a la protección de los huér-j (Murcia), don Emilio Castañón (Lugo) T̂ TJT híim'bá' lDoña Pilar Rulz de Salgado, 25 pesetas;!fanos de Hacienda. don Manuel Alba (Badajoz), don Anto una devota y una sirvienta, 30; doñal El ministro, que fué constantementejnlo Encina (Ciudad Real), don Manuel Francisca Fuertes. 6: una devota. 2; una|iÎ er™n}P,do Por Joa aplausos de loa Mendoza y don̂  Joaquín_ Qoyanes (Ma-
y "Mac-Farlan" y dos motoclclê ^ dian" con sidecar, ProPieclacl. tearra c:' asi como la existencia de c'ia b̂-1-sistente en bronce, hierro, acero, tas y cámaras. '•' El pliego de condiciones ^ " „. J manifiesto en el garage del t?'\ & dos los días laborables, de oco» y ocho. „1 J 
Madrid, 17 de Julio de 193|p ^ niente coronel. Jefe del Parque 
devota, 10; M. A, 15; doña Angeles Ló-|ai pez, 10; don Manuel Heros. 10; don Ra-' món Orozco e Hidalgo de Torralba, 50; doña Milagros Moreno, 2; un devoto, 2,50; una devota. 5; un caballero del 
escuchó una gran ovación v fué aclamado al terminar su discurso, inmediatamente después del cual aban-donó el teatro. El sefior Melero dice que el ministro ha autorizado la prolongación de la Asam-
drld), y don Enrique García Montero (Huesca). Finalmente, para presentar conclusio-nes, se nombró la Comisión tercera, for-mada por don Francisco Ledesma, don José Villegas (Sevilla), don Luis Beni-to (Valencia), don Antonio Reyes (Mur-uo cía), don Pedro Maeso (Ciudad Real), A. G. S., o; dona J"1"* ,̂ ,f: t'̂ AruI rendr4n necesidad de reintegrarse a sus don Gervasio Rubio (Segovia). don Ca-fiorita Concepción Mariscan o. señoril̂  capfroa hasta que no termIne aquella. mllo Agromayor (Zamora), don Emilio Pilar Rodríguez G'n|̂ ĉ ¿c„ Después de una suspensión por cinco Cañamero (Avila) y don José Gallego devota, 5. Total: 353Mbi,vo pesetas. minutos y de haber Intervenido varios tMadrld). Continúa abierta la suscripción todos oradores a propuesta del delegado de Esta tarde se reunirán las Comisiones; los días de ocho a doce de la mañana, Barcelona, a quien se hablan adherid») para comenzar sus trabajos y una vez! en la Colecturía de la parroquia de San [previamente la mayor parte de los re-[que t-rminen éstos se reanudarán lasi Ginés calle del Arenal. 13. presentantes provinciales, se acordó al- sesiones plenarias de la Asamblea. i 
Pilar y « 1 0 0 ; f S S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Caballeros del Pilar de Madrid. 32.003.95. plo8 y que lo9 delegad08 de pravintífUI no 
' á  s cargos h sta que no termine aquella. 
don Anto^^"6» de T*bl0' 
a B 
A 
• n s • 1 
NUESTROS SUSCRIP1^ 
RES DE MADRID O^E ^ 
AUSENTEN DURANTE fc 
SU RESIDENCIA. SIN A ' 
VERANO LES SERVIR^ 
EL DEBATE AL P U N t 0 ,0 
MENTO DE PRECIO. . 
ABONO DE UN T R \ ^ S ' 
ANTICIPADO 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes, 21 de Julio de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D ( C r ó n i c a d ^ s o c i e d a d ü n a e s c u e l a p a r a l u j o s d e l i r e s o b r e r o s s e p u l t a d o s I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
o b r e r o s e n d C a m i n o s p o r u n a l u d d e t i e r r a s Peticiones de Comercio 
al Ayuntamiento 
acalde recibió al presidente ie la 
a Oficial de Comercio, señor Sal-
Cá7 Respecto al consorcio del pan ai 
^ • « « t A T c l seflor Salgado que el de 
^ j ^ c á m a r a . es que no se lleve a 
ta Agrupación, legalmente constituida y En Blarrltz, los duques de Santa Cris-
autorizada por el Gobierno, "Defensa'tina han Pedido para su hermano el du-
Postal" salló de Madrid y no ha llegadolq"e de Me<:iina Sidonia la mano de la be-
a muchos de sus destinos. Celebraremosrlsima señorita Carmen Maura y Herre-
se aclare todo debidamente v aue se raóhlja 2e los <*U(íues de Maura. 
castiETie a los culnahlec, w , ^ I , Con este motivo se celebró en la resl-
valezS la n^fn» v d . í q 6 Pre- de°cia de los du(lues d« Maura una co-
valezca la justicia y desaparezca esteimida. a la que asistieron, con éstos y sus 
estado de cosas." | hijos Gabriela, Victoria, los señores de 
• • • (Covarrubias (ella Julia Maura) y Ra-! 
S U S T I T U I R A A L INCENDIADO C O - Uno de e l lo« fué extraírin r a r i W 6175 ' C ,(62'25)' ¿ (62-25)' 82: A Í K ( L A 3 cédula3 hiPotPCar,aa rePiten L E G I O D E SAN J O S E i u n u i u e c,,us iue eAUdiao caaaver (62^5) ^ (J y H (62,25). 62. _ , J ^ ° 3 
y los restantes en grave estado 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F¡del Interior, y de cinco céntimos en el 
(61,75). 61.75; E (61.75), 61.75; D (61.75),¡con impuestos del 27. 
' "1 cédulas hipotecs 
y lo mismo sucede con los escasos 
E X T E R I O R 1 POR 100. — Serle F , ! valores municipales tratados. 
71.75; E . 71.75; D (75). 75; A (77), 77. | En bancos hay reposición de tres pun-
AMOKT1ZABLE 4'POR 100, CON IM- tos para el de España, y repetición ae 
•Ha de funcionar libremente, bajo e l E l hecho OCUrriÓ en los desmontes p ^ T O . - S e r i e D (69), 69; C (69), 69;!precios para Hipotecario Rio de ^ Plata 
jpatronato de los Padres de F ^ í n . d ^ X S , M ^ T ' ^ ^ ^ f r * . .0., w * . p J ^ S ^ ^ S T ^ ^ 
» IMPUESTO—Serie D (80^5) 80 25; C vlr. Electra. Metro ni Tranvías. 
to la ^ ^ / « o l i c U a d S p o r ^ almirante portugués don Augusto cibian instrucción en el incendiado í í ^f.1110 de t i er?s !n lo3 desmontes del,81^. 7 CON entero, y los Petronilos un punto, y el 
cias de apert"^ l f n C l ^ ^ c f ^ g ^ r : f HD CCR1ÓN C°D f fortuno Ossorio, que pasa la temporada de vera- legio de San José, intentan abrir en e l ' ^ ^ 0 mercado de los Mostenses. A Q ^ ^ Í ^ I S C ( S ) TO' B (75). 
C atestado a la del Juzgado de guardia ¡no en San Sebastián, ha obsequiado alli próximo mes de septiembre una Escuela i « s e c u e n c i a del mismo resultó muerto ^ ^ (75) 75 
E l Patronato del Museo'^011 "í1 l̂mu1erf0 *l marqués de Cárde j que sustituya al referido Colegio, y en la el obrero de diez y ocho años, Francisco AMOBTIZABUS 6 POR 100, 1926, SIN 
^-^nas al cónsul de Italia, don Gabriel Ma- cual se dará enseñanza católica bajo el López Gaudu, y heridos graves, Tomás; IMPUESTO. - Serie E (88,75). 88.75; D 
^ ^ Z T creerla atentatoria a los in- E l ministro de Comunicaciones diloi^.T'iOS, C 0 ^ e s / e Io9. Ande8' el mar 
e**10 f e r a l e s del consumidor. Rogó fti entrar en la Cámara auTel ^ m r í 9 és de la- E1,3eda' el Molina, la se-
T í c ^ ^enimienJde . mcident^\1caurridrp^ de C h ^ ' *** 
W ai — » = ^ n de determinadas licen-itre varios ofifmlps HP nnrmoo ho^í» — — . . 
C a ^ ¡^Cámara con el propósito clr-
, L ñe construir varias grandes vías, 
culado ae atropellados los in-Z*. aue no sean atropellados 
esper» ii comerciantes afectados, 
b r a n d o que DO se lleve a la práctica 
CSPr aue legisle el Parlamento spbre 
bartni7aciones a los comerciantes por 
^ S a d ó n forzosa. E n relación cô n 
f C í u ambulante, solicitó del alcalde 
L U n a cedida que evite que a to-
^ h o r a s se vean vendedores de corba-
de Arte Moderno 
.na de Laffite, y al cónsul de Portugal. 
|don Ensebio Cafranga. 
Para cubrir los cargos del Patrona-' Viajeros 
to del Museo de Arte Moderno que se1 HaD "parchado: a Avila, los barones 
hallaban vacantes, ha-i sido propues tosBl id i1^ y SVS hií03; a Pa"3- la con-
control directo de los propios interesa- Danvila Alvarez. de sesenta y tres años,I (88.75), 88,75; C (88,75), 88,75; B (88,75). 
D0^ ~ A A* - w domiciliado en Irún, 5, y Carlos Vilchez'8^.75; A (88.75), 88.75. 
Durante más de veinte anos ha exls-!A1 ld d cuarentR v ^eve aue v iv í AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
tido en el barrio de Cuatro C a m i n o s : ¿ J 0 ^ ^ 6 _c_uarenta y nue^e' ^ ^ IMPUESTO.-Serie F . 89 E (89). 89; D 
una Asociación de padres de familia que;eu reí7az' <0- ^ ^ , J '(89), 89; C (89), 89; B (89), 89; A (89). 
tenia su domicilio en el Colegio de San! Participaba en los trabajos de des- gg 
los siguientes señores: I R H 6 ^U6*""01^ ¥ 55 ha trasladado de José y que mantenía las relaciones pro-! monte una brigada de obreros muñid-: AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, CON 
Presidente, don Ricardo Gutiérrez ISllrhfs* 6 0nde '!pias entre educadorea Y educandos. AI pales. Sin que se sepan las causas, tal IMPUESTO.—Serie F (72.90), 72.85; E 
Abascal; vicepresidente don Antonio! = . , ^ raiz de la quema del Colegio, todos loslvez por el removido de tierras superio-! (72,90), 72,85; D (72,90), 72,85; C (72,90), 
hora9 se _ C a M ^ b ^ d f ^ w « ^ **** g a l e n a libros y documentación y aún los fon-lres J ^ extraídas para abrir ¿ a n j a > . 8 5 ; 
t ropas, ^ ' Z e ^ T ^ T J Z ^ Timoteo T é T ^ | q u ^ d ? C ^ n a ? ^ ^ ^ la ^ ?¿%Su0e7a?oSn^ade?sd,an a ^ ^ " terraplén se desmoronó y s e p u l t ó ^ ^ 
^ y ^ f j r n T d e e s t r ^ a n e r f ^ l - i Bole t ín m e t e o r o l ó r i c o C^d'sa8 d- ^ i ^ . viuda de Llnlers.i Es'te gran contratiempo y sobre todo, IosT tres ^abajadores mencionados. U g * c (6150)> 
" mereoroiogico|VaIdecaña3 y viuda ¿e Ardajege dei ^ j l a situación en que iban a quedar los ni-! Inmediatamente los compañeros acu-, A ^ ¿ o ) . 63.50 ~- ' i-._r,oria mprrantll TamDien ni-l —— —— i — v̂̂ ,*.€«,  » u  uc «iuai a u i xvio.i - •» — —- , 555.000; con impuestos, 305.000 : 3 por 100 
neran la j o r o a ^ m e ^ Estodo general . -No hemos recibido! A Sendas de Barazas. Elio. Gutiérrez!nos^objigo ajos^^^^^^ 590()0. ^ 42 800'; ^ por 
m que se ^ ^ ^ g ^ e s d f L ^ ^ ^ | datos de" América ni del AtTántiwoccT! ^ r a : Romero, Serrano (Rodríguez Ca'j ^ ^ a ^ J Í ^ T ^ ^ Í ^ S S L ^ ! L * * . ? ! , . 1 ^ JsepUlt^d0S^_l0S fue: S í ? VJ&ÍPíZ 
K ' n o b í a c i ó n . sin pago de impuestos 
juicio exacto del estado del tiempo al 
occidente del meridiano 35. 
Las bajas presiones europeas se si-
túan al Norte de Escandinavia y per-
manecen las altas presiones del Atlán 
tico, formando un extenso anticiclón, 
cuyo centro se sitúa al Norte de Las 
Azores. 
fhieclmlentos que de esta manera vul 
í i n la jornada ercantil. Ta bién pi 
ííTmie se evite la venta ambulante poi 
t J o r por industriales que desde fuera 
Ü la oobladón. 
tatroducen artículos de primera neceai-
con el natural quebranto para el 
Stflo municipal y para los comerclarx-
fp¡ El alcalde prometió estudiar las di 
frentes peticiones formuladas por el 
tridente de la Cámara de Comercio. 
p _E1 geflor Saborit ha solicitado que 
• rL»»«onpnte para festejos, sean deatl-
/ mil pesetas para cada una de las' Soplan en nuestra Península los vlen 
p e n d a s de Alcaldía de Palacio Inclu-
.n Hoslptal y Latina, con objeto de de-
j a r l a s a las verbenas de dichos ba-
"Aslmlsmo el concejal socialista ha 
presentado al Ayuntamiento una propo-
Sdfo pidiendo se solicite de los poderes 
Públicos el que Inmediatamente se haga 
nptrar a los obreros municipales, así co-
n,n a los demás, afectos a las corpora-
Sones oficiales, el beneficio de la cuota 
nopolio de Petróleos. Perfumería Flora-
Ha y Siderúrgica del Mediterráneo re-
troceden de 15J a 138 y de 90 a 78, re*-
pectivamente. 
Los Alicantes ceden cinco unidades; los 
Guindos, una, y los Explosivos, 15 para 
contado y plazo. A fin del próximo se pu-
blican estos últimos a 618,50. 
* * « 
Liquidación: Explosivos, fin corriente, 
614. L a entrega de los saldos, el 22. 
• • « 
Pesetas nominales negociadas: 
B (72.90), 72,85; A (72,90), 72.85. Interior, 128.000; exterior, 92.000 ; 4 por 
AMORT1ZABLE 3 POR 100, 1928, SIN|ioo amortizable. 25.000 ; 5 por 100 1920. 
IMPUESTO.—Serie E . 60.75; D (61.50). 25.000; carpetas provisionales. 49.500; 1917 
B (61,50), 61,50 ; 22.500; 1926, 68.000; 1927, sin impuestos 
^ado) y viudas de Lara Muñoz y Rodri-j Pudiera disponer de un Centro Instruc-jron trasladados a la Casa de Socorro! (73), 73: B (73). 73; A (73), 73. 
aeniaa, no poetemos, por tanto, rormar|Kuez de A j f u i i ^ |tivo adecuado, y se Inició enseguida la|del distrito de Palacio. AMORTIZABLE 4,60 POR 100, SIN 
B (80). 
Santa Práxedes 
Hoy es el santo del señor Zancada. 
Le deseamos felicidades. 
Entierro del duaue de Almodóvar 
del Valle 
oro, 159.000; Madrid, 1868, 800; Madrid. 
1914, 500; mejoras urbanas, 1.000; Tán-
ger Fez, 4.500; Hipotecario. 4 por 100, 
12.000 ; 5 por 100, 13.500 ; 6 por 100. 80.500; 
5,50 por 100, 10.000; Crédito Local, 6 por 
100, 4.500; Empréstito argentino, 15.000. 
ACCIONES.—Banco de España, 2.500; 
Hipotecarlo, 1.500; Español de Crédito, 
Señoritas de Beamonte. Baños. Fernán- idea de levantar una modesta escuela. ! Ambos padecen' contusiones diversasI D11,LESTO--*6erie c t80)' 80' 
dez Franch e Isasa. i Fué nombrada una comisión compues- * ^ ñor los'80: A (8050)' 80'50-
ta por los señores Guerrero. Hernández,!06 carácter grave, proauciaas por ios AMORTIZARLE 6 POR 100, 1929, SIN 
Villafáfila, García Busquet. García (He-jcascotes de bloque derrumbado. ¡ IMPUESTO. - -Serie F , 88.75; E , 88.75; D, 
liodoro) Flores y Ventura, los cuales1 Como los obreros no fueran capacesj 33,75; c (88.75), 88,75; B (88.75), 88,75; 
han hecho las gestiones oportunas de de extraer al otro compañero con la ra- A (88,75), 88,75. 
las que ayer dieron cuenta a los comi- pidez necesaria, avisaron a los bombe-i 
sionantes. , r03 y acudió el Parque de la Dirección' 
Recibidos por el subsecretario de Ins-, , 6rdenes del jefe de servicio, señor AYUNTAMIENTOS. - Maana, ase»'preferente, 25.500; Rif portador, 30 ac-
Para las seis de la tarde del domingo!trucaon Publica, le manifestaron sus R d del secundo Tefe señor (97^ y7: ViUa de Madrid- 1914 (78)' ^ ¡ ^ c m e s ; nominativas. 40 accionas; Pel-
los en general de los cuadrantes prime- se había fijado la hora del traslado delI propósitos y apuntaron el deseo de oble-! ^ " " " s u " X aei segunao jere, señor Mejora3 Ur5anas 1923 güera 18 500- fin próxi-no 12 500- Los 
ro y cuarto y está el cielo limpio delcadáver del duque de Almodóvar del Va-jner una subvención con arreglo a la ley.|ve&a- ; GARANTIAS POR E L ESTADO. - ¡Guindos , 28 kcciones; Petróleos 27 500-
nubes !Ile al cementerio de la Sacramental del Aunque la acogida fué afectuosa y ala-j No tardó en aparecer el obrero a Tánger-Fez (95), 95. Tabacos, 5 000- Alicante 173 accionesr 
CEDULAS. - Hipotecario, 4 por 1001 ..Metro", 5.000; Tranvías,' 1000- E= 
BONOS ORO.-Serie A (167.50), 170; B i.ouo; Hispano Suizo, 10.000; Guadalqui-
(167,o0), 170. vir, 13.500; Electra A, 500- Telefónica 
.  drid, 18 6 nreferent . ñ.ñon: i ' ^ r t ^ .  5n 
en toda España. 
Navegación marítima.—Mar tranqui-
lo en las costas españolas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n San Sebastián, 7 mm.; Vitoria, 2; 
Pamplona y Santa Cruz de Tenerife, 1; 
Oviedo, 0,5; Gijón, 0.4; Santander, 0,3; 
n.-a irwduccWn"en filas estable-|Coruña y Barcelona, inapreciable. 
^ P í L n r de los empleados públicos I Temperaturas extremas en Europa.-
cen a favor de j Fdecreto 1 Máxima de ayer: 27 en Ancona (Ita-
tabase novena, ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ lia); mínima, 8, en Lerwick (Islas Brí-
de 24 de marzo de 1924. y Io**™™1™ tánicas) 
¿¡3 y 427 del reglamento de 27 de fe- tánicas), 
hrero de 1925. , 
_ E 1 concejal delegado de obras ha 
fflgpuesto, que a partir de anoche co-
mience la instalación de aceras en la 
Mile de Toledo. Se quiere que las ace-
^ y el alumbrado estén instalados en 
los primeros días de agosto. 
Los tranvías de l a C . Lineal 
Amtndfami CMAlft *rm nrvna n„Vw»o San Isidro, desde su hotel de Chamartin.: bado el proyecto, no se les dió promesa iqulen se buscaba, y sin dar señales dc: 
^ „ ^ ™«„ Se personaron allí el ex presidente dellde subvención. No obstante, los obreros vida fué conduedio en una ambulancia a i i  
Consejo, marqués de Alhucemas: los ex padres de familia continuaron su tenaz ia casa de gQ^j-ro, donde lleg6 ya ca 
ministros señores Alvarado. Espada. Por-1 labor en pro de su proyecto y felizmente verí 
tela, Rivas y Suárez Inclán. marqués del han surgido personas caritativas que fa- A ' ^ ^ O ^ Tii»«rodn HA rnorHia a J argentinas. 3.34. 
Santa Cruz, conde de Cabarrús, general ciliten los medios económicos necesarios. ^ I s a u " " ¿ J " * * ^ °® ^ „ I ACCIONES.—Banco España (505), 508; 
jo, diputado constituyente señor Ya se cuenta con un solar sito en la ca- Pfrsonó en el lugar del suceso y comen- Hipotecarlo (369), 369; Español de Cré-
 |(84), 84; 5 por 100 ( 91.50). 91.50 ; 5.50 por la de Petróleos. 75 acciones; Explosivos 
dá- 100 (97). 97; 6 por 100 (100.50). 100.50; ,5.300; fin corriente, 22.500; fin próximo! 
'Crédito Local. 6 por 100, 88,25; Cédulas 5.000. Perfumería Floralia. 6 500- Side-
rúrgica, 16.500; Río de la Plata.' 7 ac-
Bn virtud del acuerdo recaído el sá-
bado, el domingo por la mañana se re-
anudó el servicio de tranvías en la Ciu-
dad Lineal, sin que se registrara ningún 
Incidente. 
Incidente con los obreros 
Otras notas 
Federación de Empresas Periodísticas. 
L a Federación de Empresas Periodísti-
cas de Provincias ha trasladado sus ofi-
cinas y domicilio a la calle de Ferraz, 27, 
duplicado, bajo, derecha. 
Martínez de Velasco y numerosos amigos! Ha de Berruguete y hay una oferta de^O a Instruir diligencias, 
politices del finado, asi como el padrej material pedagógico. E l presupuesto de' 
Curieses, con el duque de Hornachuelos,1, las obras de albañlleria y carpintería no 
su hermano político, que, con otros famt-¡ pasan de 8.000 pesetas puesto que se as- D^l JZm9^tmmM w v m l ^ í - r ^ ^ l r x » ^ 
llares, había de presidir el duelo. pira a una escuela sencilla aunque no j ^ f U l o P d . r O ffllSlCriOSU 
Cuando se iba a cerrar la caja, los fa-!deTje ^ ^ . ^ ^ ^ J í g S ^ i ^ vn Al 
miliares observaron que el cadáver con- ^ doTtl™L?™Ztln í ni I r J f 
mencionado presupuesto y al ser conoci-
da la noticia ayer por los obreros, pro-
dujo gran alegría y entusiasmo. A pri-
meros de agosto comenzarán las obras 
, ique serán llevadas con la suficiente ra-
aplazara el enterramiento retirándose ^ J ^ - para poder abrir en septiembre la 
sección de la Guardia Municipal mon : escuela 
tada. que había acudido, por haber sldoj punt¿ fundamental para los organlza-
dlto, contado (240), 240; Río de la Pla-
ta, contado (145), 145; Hispano Suizo, 
119; Perfumería Floralia (150), 138; Si 
cienes. 
OBLIGACIONES.—Chade, 12.000; Sevi-
llana, novena, 10.500; Unión Eléctrica, 6 
por 100 1923, 1.000, 1930, 10.000; Mleres, 
6.500; Felguera, 1906, 6.000; Trasatlántl-
servaba aún algo de calor y flexibilidad 
en las articulaciones, por lo que avisa 
ron al forense, quien dispuso, atendiendo 
a los deseos de la duquesa viuda, que se 
parados 
En la mafiana de ayer acudieron los 
obreros parados al almacén de la Villa 
« la calle de Santa Engracia, donde 
diariamente se les reparten bonos de so-
corro. Habla bastante excitación entre 
los parados, entre los que maniobraban 
elementos extraños, y, a pesar de los es-
fuerzos que realizó el jefe de la Guardia 
municipal, no pudo conseguir que se re-
tiraran, una vez recogido el socorro. 
El grupo de parados, que engrosó bas-
tante, protestó ruidosamente contra el 
Ayuntamiento, según decían, por no fa-
cilitar trabajo y por realizar loa soco-
nos en forma denigrante para los tra-
bajadores. 
El teniente coronel González Bravo pi-
dió a la Dirección de Seguridad que en-
viara elementos para detener lá mani-
festación, ya que ésta no podía ser con-
tenida. Apenas llegaron los guardias de 
asalto dieron en la calle de Bravo Muri-
11o una carga, y lograron que se dísol-jf, 
viera la manifestación. Sin embargo, 
unos cuantos manifestantes pudieron 
acercarse hasta la plaza de la Villa y, al 
llegar frente al Ayuntamiento, una Co-
mlsió nde parados entró a visitar al al-
calde para exponerle sus peticiones. El 
alcalde expuso a los manifestantes cuan-
to el Municipio realiza para buscar so-
lución al problema del paro. Añadió el 
•eflor Rico que el Ayuntamiento no po-
día hacer nada más, y que por ello vela 
con disgusto que se registraran tales su-
^«os. que tienen difícil justificación. Al 
terminar la entrevista, los guardias 
tuvieron que intervenir nuevamente pa-
^ despejar la plaza de la Villa. 
C o n f e d e r a c i ó n iberoame-
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, Í7 
F u e n s a n t a K O W A R Í K 
participa a su distinguida clientela que 
salda todos los modelos de trajes y 
abrigos de verano a precios muy redu-
cidos en sus nuevos talones. General 
Castaños, 3. 
¡PROPIETSRIOS, íflWmSTRIIOORES! 
dores de dicha escuela es la elección li-
bérrima de profesorado, ya que desean 
para sus hijos, ante todo, una Instruc-
ción general, pero dentro de la moral 
alcalde de Madrid el finado, y los porte 
ros de los distintos centros a que perte-
neció. 
Avanzada la noche se advirtieron sin- ^ 
tomas Inequívocos de descomposición, P01"! cristiana. 
lo que ayer, a las diez de la mañana, sel E n marcha, pues, el proyecto, los pa-
verlflcó el entierro. dreg de familia, obreros de Cuatro Ca-
Presidló el duelo el alcalde de Madrid, i minos, decidieron ayer reconstituir su 
el concejal don Fulgencio de Miguel, el i Asociación y para ello nombraron una 
duque de Hornachuelos, don Francisco ponencia que redacte nuevo reglamento. 
Rosales, don José Molina Ortlz y don Ig-I Fué digno de observar y de subrayar, 
nado Coello de Portugal, y asistió nume-lel agradecimiento de los reunidos hacia 
rosa concurrencia. A b r í a marcha la líos antiguos maestros de sus hijos y si 
Guardia Municipal de gala, y a los lados | fuera posible que en la nueva escuela 
,del féretro Iban porteros del Ayunta-iactuaran los Hermanos de las Escuelas 
Instalaciones completas de alumbrado | mjeiit0( ¿aslno de Madrid y Nuevo Club. Cristianas que dirigían el de San José, 
escaleras desde pesetas 125._ A la duquesa viuda de Alrrodóvar del 1 todas las aspiraciones serían colmadas. 
T r a v e s u r a s que salen c a r a s . Un 
buen d í a de atropellos 
¡derúrgica ¿el Mediterráneo (90), 78; Gua-,ca( 2922, 10.000; Norte, primera ŜOO-
dalqulvir (110), 110; Cooperativa Electra, 1 quinta, 5.000; Almansa, 5 obligaciones-' 
A (126). 126; Telefónica, pfs., (102), 102.75; Asturias, segunda, 37.500; Huesca IWO*-
¡Rif, ptdor., contado (318.50), 320; nomina-; Valencianas Norte, 2.000- M Z Á prl-
• tlvas (270). 270; Felguera. contado (71).1 mera, 84 obligaciones; L 2 000- Pavímen-
¡71; ñn próximo. 72; Guindos, (496), 495; tos Asfálticos, 2.500; Cédulas ánrentinas 
Petróleos (109,50), 110; Tabacos (185).| 1,000. « «"senunas, 
185; Española Petróleos (30), 31; M. Z . i , ^ 
A., contado (235), 230; Metro, 149; Ma-lNüEV0 DOMICLLIO D E LA CAMARA 
drlleña de Tranvías, contado (88). 88; D E COMPENSACION BANCARIA 
Explosivos, contado (629). 614; fin co-1 L a Cámara de Compensación Ranearla 
Cuando se hallaba con su familia en 
la Cuesta de las Perdices el joven de 
quince años, José Velázquez Esteban.Irriente (63°). 615; fin próximo. 618,50. jha traslaoado sus oficinas a la avenida 
^ . ̂  . . fmr.IOAflfOXF.S—OVmrtp R nnr 100 HP1 rnnAa A o D«Aoi,,„« = J . . 
Suárez y Sagardoy, S. L . Luchana, 9, 
Teléfono 43699 
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FERIAS Y FIESTAS E S P L E H C I S 
L a Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, ha establecido en combi-
nación con la de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, para facilitar la concurrencia na y el día 24 misas en diferentes lgl# 
a las ferias y fiestas y corridas de to- slas ae ^ . Y " n^-»^ v f^rmAn 
ros que tendrán lugar en el mes actual A sus hijos ^ César y don ^ ^ á n 
y ag^to próximo, billetes de Ida y vuel- to**oZS±^^SZ!£Í¿L£ 
Valle y demás familia reiteramos nues-| „ 
tro pésame. 
Aniversarios 
E n sufragio de la excelentísima seño-
ra doña María Regina de Abarca, viuda 
de Gamazo, que falleció en Santander el 
22 de julio de 1913, se celebrarán maña C l a u s u r a de la conferencia ¡ n t e r n a -
S e l i m i t e l a f a b r i c a c i ó n d e 
e s t u p e f a c i e n t e s 
cional de Ginebra 
ta, a precios reducidos, desde Madrid y 
otras estaciones, que serán expendidos 
desde el 23 del actual al primero del ci-
tado agosto, siendo valederos para re-
gresar del 24 del corriente al 2 de agos-
to, todas estas fechas Inclusive. 
Para más detalles, consúltense los car-
teles que han sido fijados en las respec-
tivas estaciones y despachos centrales. 
Después de mes y medio de trabajo, 
más familia, renovamos nuestro pésame. ;la Conferencia Internacional, convocada 
—Mañana hace años del fallecimiento ¡por la Sociedad de las Naciones para 
de la señora doña María del Carmen de!limitar la fabricación de estupefacien-
que habita en Amazona, 4 y 6, y ea ar 
mero de oficio, sonó un disparo y se sin-
tió herido en un muslo. 
Fué llevado a la clínica del paseo San 
Vicente, 24, dond se calificó su estado 
de pronóstico reservado. 
Se ignora quién disparó. José dice que 
no tiene enemigo alguno. 
Accidente motorista 
E n el Hospital Militar de Caraban-
chei ingresó ayer el cabo de Aviación, Francos 
Francisco Herrera, que aabia sufrido un I Suizos 
accidente motorista cerca del Puente de Belgas 
la Princesa. Presentaba lesiones de gra- Lira3 
vedad. Libras 
Al pasar por el lugar mencionado, 
perdió la dirección de la "moto" donde 
OBLIGACIONES.—Chade. 6 por 100!del Co de de Peñalver. número 5, du 
(105), 105; Sevillana, novena (95). 95; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1923 (102.50). 
102,50; 1930 (101), 101; Mieres (95), 95; 
Felguera, 1906, 86,50; Trasatlántica. 1922 
(90,75). 90.75; Norte, primera (61,25)., 62; 
quinta, 60; Almansa Valencia. 330; As-
turias, segunda, 56; Huesca, 69; Valencia-
nas (91.25), 91,25; Alicante, primera 
(259). 259; Arlza, I , 88; 
pilcado. 
101,50. 
Moneda Día 18 
iba, al cruzarse con el automóvil que 
ocupaba el capitán de Aviación, señor 
Ruiz. L a "moto" cayó a la cuneta y el 
cabo fué recogido por el citado capitán 
y otros transeúntes, que le trasladaron 



















LAS ACCIONES D E L HISPANO SUIZO 
ADMITIDAS A L A COTIZACION 
L a Junta Sindical de la Bolsa ha acor-
dado admitir a la contratación pública 
bursátil 4.000 acciones al portador de 500 
pesetas, enteramente d e s e m bolsadas. 
Pavimentos,| puestas en circulación por el Banco His-
pano Suizo para industrias eléctricas. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 20.—La sesión de hoy ha es-
tado desanimada y con corto negocio, 
por la repercusión que ha tenido la Ul-
tima desvalorización de nuestra divisa. 
En Fondos públicos no nubo más va-
riación en general que las de los Ayun-
tamientos de Bilbao 1921, que bajaron 
medio entero. Los demás valores siguie-
ron a los mismos cambios. 
E n Obligaciones hubo cuatro diferen-










BOLSA D E B A R C E L O N A 
Dos lesionados en un atropello 
E n la calle de Fuencarral, un "taxi" 
Serdañola. ¿ ¿ i ^ T a c T a u ^ 
íjrata memoria, en sufragio de la cual! julio actual, con la firma de un Conve- pez Martorell trazóla, que vive en el 141 güeras. 62; Aguas, 148; Azucareras, 54; ELalm^I™ S f • r E S S n t a . Mn 
3e dirán misas en diversos templos de nlo que viene a completar el de la Haya¡de dicha vía. E l pequeño resultó con Petróleos, 5,80; Ford. 216; Asland, 9o-, I t ^ ^ Z L ^ J w . , 
Madrid y provincias. A su viudo, bijos'de 1912 y el de Ginebra de 1925. jiesiones de pronóstico reservado Tr^nvftu.. M.50: Allcrnte*. 46.50. ^ y ^ Alicantes confirmaron cambK 
32.10 
J"*®*8!subieron un cuarto de entero. Ibéricas 
¿.896 11925, meció, y los Vlesgos 1020 y Resine-
ras del 6 por 100 que bajaron sus cotlza-
BARCEJLONA, 20.—Francos, 42,47; 11- Ci^ea- . oa , . . , 
bras, 52,50; dólares, 10,82; suizos. 210.60;! n̂ nn̂ cnclo"eos *>anoarias no hubo más 
belgas, 150,80 liras 56.55 marcos, 2,563. T^P^Ílí eTn " S R Í S Í ^ K * ^ * ' 
Nortes, 63,50; Andaluces, 20; T r a n J ™" "n .f"16™- Lmk ^ 
versal, 21,50; Rif, 62,50; Explosivos, 122; " P ' ^ ^ . ^ b i o s anteriores terml-
Colonial, 58; Banco de Cataluña, 21; Fel>ando blen orientados. Los retantes va-
y demás Ilustre familia, renovamos nues-
tro pésame 
FIMOL 
L a experiencia había demostrado que., También reSUitó con distintas contu-
sea por in f̂lc'e,ncJa don Julio Fúster. de treinta años, 
tado, sea por su defectuosa aplicado- ; „ , « -u 
la ckntldad de venenos dl^nonibles pa-^omicilado en Farmacia, 3, que ocupaba 
ra el fomento y difusión de la toxico- el coche. 
manía alcanzaba la cifra aterradora de E l "taxi" es el 36.512, y le conduce 
un centenar de toneladas. L a opinión Anastasio López, 
pública hizo oír su voz en la penúltima 
Aíamblea de la Sociedad de las Nacio-
nes, la cual resolvió, por unanimidad, 
atacar el mal en su origen, impidiendo 
V í c t i m a de un suceso 
a vías. 52, ; i a s, 5,
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,17; 
julio, 5,00; octubre, 5,09; enero, 6,19; 
marzo, 5,28; mayo, 5,36; julio, 6,43. 
Nueva York.—Julio, 9,24; octubre, 9,56; 
enero, 9,91; marzo, 10,11. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 107; Explosivos, 617,50: 
Resineras, 30; Ferrocarriles Norte. 330; 
Idem Alicante, 230; Sota, 890; Nervlón. 
E n el Hospital Provincial ha fallecí-!629; H. Ibérica, 680; H. Española, 160; 
_ - . . . , H' \r\acirm • Minos Vf i f r>r,m ORZ- <Jo_ 
cambios 
anteriores, quedando papel a los cambios 
de cierre. Los Alicantes se solicitaron a 
235 sin papel. Las Roblas se demanda-
ron a 480, con papel a 600. Los Santan-
deres se ofrecieron a 490. sin compra-
dores. 
En el grupo de eléctricas, las Españo-
las retrocedieron seis enteros, quedando 
ofertas. Las Ibéricas y los vieíigos sostu-
vieron sus tipos precedentes, cerranco 
con papel y tomadores dlstanriados. Hu-
•afabr.cacl6„mn,ltadSdee,.upC(ao1en.e3!do Garardo Péraz Alvarez. da t ^ V ^ 
que. después de satisfacer el consumo li- años, victima de las quemaduras que en| ' ~ 
BOLSA D E PARIS 
rícana de Farmacia 
En fti local de la Academia Española 
• Farmacia se ha celebrado una reu-
nión para fundar un organismo que con-
B^gue a todas las entidades farmacéu-
ticas de España, Portugal y América. 
E l Consejo de la Confederación íbero-
*merlcana de Farmacia (C. L A. F.) ha 
quedado Integrado por las siguientes 
Personas: 
Presidente, don José Casares Gil; vl-
wpresidente primero, don César Gonza-
««; Idem segundo, don Alberto W. Blan-
co; ídem tercero, don Apolonio López 
^udad; ídem cuarto, don Leopoldo Ló-
p2 Pérez. Tesorero, don Modesto Maes-
2 ^ ^ z : Interventor, don Rafael Km-
Guerrero; fiscal, don Román Herre-
TOIHK â ^r^en¡ secretario general, don 
° t 1° Zúñiga y Sánchez Cernido; se-
till prlmero. don Celso Revert Cu 
inin31 Sem 8e&undo don Emiliano Col 
"^Trigueros ; Idem tercero, don Sal 
n P ^ e r r a Abril, y cuarto, don fcuge-
y ? t e ^MeJo tendrá carácter Interino 
Pa * °¡1S1ÓD de realizar la labor de pro-
gjjjjnoa entre ios centros docentes, la-
clón ¡ o r i l A 6 ,Dvesti&aclón y produc-
lea » científicas y profesiona-
Amérir?^3^3 de ^ P a ñ a , Portugal y 
^ Z ^ J ^ 1 ^ ^ - Cuand0 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e ^ 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o 99 
cito, pasaban en enormes proporciones a accidente casual sufrió hace días en su 
mantener la criminal ««HvMad de «V1- pueblo, Villanueva de Vera (Cáceresl. I PARTS. 20.—Fondos del Estado fran-I^En el departamento minero, las Rif 
trabandlstaa y traficantes sin conciencia. cés. 3 p0r 100 perpetuo, 87,30; 3 por 100 nominativas, se trataron vn baja de íi 
H E • 
H a a o a B H H H B • • a i 
SI se tiene en cuenta los muchos mi 
les de millones de pesetas que represen-
tan las ganancias lícitas e nirltas afec-
tadas por la limitación de que se trata, 
se comprenderán las dificultades consi-
derables que la Conferencia ha encon-
trado en su camino. St. al ñn, ha lle-
gado a feliz término, ha contribuido a 
ello en gran parte la intervención del 
representante dp FcTinña don Julo Ca-
sares, qujen ha prestado un servicio emi-
npn*- ^ la causa humanitaria que se 
persigue. 
L E G I T I M O 
1 
i c i o i e y c 
v t o í o ^ Ó v p 
Iclentí» 80cios corporativos sea el su-
ciente oPara sólidamente 
ConrrPB iede^acl6n• convocará a uní 
sreso. donde se constituirá deflnltl-| 
- « e u i e y aprobará su Estatuto. 
G A S T O N O ' A R Q Y 
^ 0 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Cargo de nueva creación. Núme-
ro Indefinido de plazas. Puntuación má-
xima, 50; mínima, 20; mayor outeníca, 
41,50. 
Segunda vuelta en último Uamamiento. 
Aprobaron ayer don î uis Rasilla Sal-
gado. número 359. con 26.75 puntos-, don 
i Tomé Dapena Meuriño. 361. ".on 30;35; 
(don José Abarca Cámara. 373. con 26,50; 
don Raimundo Mauri-Vera, 334, con 26,00, 
y don Saturnino Lópea Pando, 386, con 
27,10. 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
del 387 al 442. Van aprobados 86. 
Secretarios Judiciales.—Número de pla-
zas, 50. más 50 en expectación de desti-
no. Aprobados con plaza aa'erlormente, 
58. Se reanuda la oposición para lo;, tres 
que no pudieron efertu.irla, Justificada-
mente, durante el periodo eleoiorai, por 
desempeñar cargos oficiales 'nue les rete-
nían. Aprueba sólo don Basilio Márquez, 
con 14.10. Hoy, a laá 10.30, electuará el 
segundo ejercicio, y, conocido su resulta-
do se sabrá la lista general de aproba-
dos, por el orden de puestos alcanzados. 
a ' B a a n n a n n E i 1 a a a n a H B s a o a a a - a a I B a a a B a a a B B B B B B a a i 
/ - « A C A A ü V A / I A Artlcnloa para regalo de Car- R a r n i l l l l o . 4 V 6 Teléfono 10621 Plateria C A S A A K l M A men 2H, ae ha trasladado a D a r q U U l U , 
O T R O S S U C E S O S 
Heridos en riña.—En un bar de la 
amortizable, 93,50; valores al copiado y 
a plazo: Banco de Francia. 16.600; Cré-
dlt Lyonnals. 2.350; Soclété Générale, 




pesetas, quedando ofrecidas. Las Setola-
zar al portador repitieron cambios, que-
danco solicitadas. Hubo papsl de Calas 
a 64, Setolazar nominativas a 106, Mene-
ras. a 98, Ponferradas a 200 y Vasco-Leo-
calle de Bravo , Murlllo riñeron Vicente p a r í g.Lyón.Medlterráneo. 1.490; 
García Carpintero de treinta y tres Mldf) L235; Orleáns. 1.335; Electrlcité del,,. 
y Angel Yague. de treinta y ocbo. ^l|Sena pnorlté, 815; Thompson Houston.|nesas a 700, sin contrapartidas. I>as Rif 
prlmero resulto con heridas de pronos- 590. Minag Courrleres. 870; Peñarroya. al portador se solicitan a 300. sin papel 
tico reservado y leves el segundo. 340. Kujmann (Establecimientos). 508; a la vista. 
Se cae de un 4rboL—im los Jamines Caucho de Indochina 215; Pathe Cine- E n el sector naviero, las Sotas se de-
del antiguo Hospicio, en la cana a* 1 a (capital), 120; Fondos extranjeros: mandan a 890, los Nervlonss a 600 por 
Fuencarral pretendió subir a un "bol Russe consolidado al 4 p0r 100 primera 625. las Amavas a 260 por 270, las Unlo-
Juho Chiberto García, de doce anos, con segunda 8erie 8. Banr 
domicilio en San Vicente, 11, y cuando 
ya estaba cerca de la copa se cayo y 
resultó con lesiones de alguna impor-
tancia 
De la camioneta al suelo.—Deogracias 
Méjico Parrilla, de cuarenta y cuatro 
años, con domicilio en General Pardiñas. 
16, sufrió lesiones de pronostico [ W - U j ^ plruas de Huelva, 1.840; Tras-
vado al caerse de una camioneta en la ati¿ntica 75. 
calle de Andrés Mellado. 
Nacional de Inés a 170. las Vlzcayas a 30. las Gulpuz-
Méjlco, 240; valores extranjeros: Wagón coanas a 80. las Mundacas a 75 por 80. 
Llts. 210 Ríotinto, 2.420; Laureo Nltra-lHubo papel de Bachis a 500. Vasco-C^n-
to. 240; Petrocina (Compañía Petróleos), tábrlcas a 70, Euzkeras a 75, General 
170: Roval Dntch. 2.295: Mlnns Tharsls. 
a término. 250; Seeruros. L'Abellle (ac-
cidentes), 850; Fénix (vida), 761; Mi-
nas metales: Aguilas, 125; Eatsman, 
—También Gumersindo Vlla, de trein-
ta y un años, se cayó de otra camioneta 
en el paseo de Extremadura y sufrió le-
siones de igual pronóstico. 
BOLSA D E L O N D R E S 
de Navegación a 100. sin compradores. 
E n el grupo de Seguros, las Auroras 
se demandaron a 440 por^-l'O. En el de 
alderúrcicas, los Altos Hornos perdieron 
un entero con ofertas. Las Basconlas 
confirmaron cambios anteriores. Se soli-
citaron Mediterráneos a 73. Babcock Wil-
cox a 100. Felgueras a 73. i'iskalcunas 
Pesetas, 52,60; francos. 123,58; dólares, a 6 O. Echevarrias a 425 y Cerrajeras de 
4,8493; francos suizos, 24.925; belgas. 1 Mondragón a 1.050. 
34.8075; liras. 92,845; florines, 12.04; coro-| Los Explosivos, en el sector Industrial, 
Atropellos.-Jesús Martín Alonso, que nas suecas> 18.145; idem noruegas. 18.16; perdieron dos duros y med:o. ouedando 
vive en Pontones, 13 y 15. sufrió lesionesjmarcoSf 20.62; pesos argentinos, 34.68. Ipapel a los cambios de cierre, con toma-
de gravedad al ser alcanzado en Ja g.o- « « T B * TVIP OTT dores a 615. Las Telefónicas preferentes 
rieta de Atocha por un automóvil. B U L Í S A D * . M I L A W perdieron medio duro, con dinero al cam-
—Al apearse de un tranvía el cobrador (Cotizaciones del cierre del día 20.) bi0 y papel a 102,50. Las San Carlos y 
de servicio en el mismo, Juan Hernández pesetas, 179; francos, 74.12; libras. 92,»4; Vasco-Andaluza mejoraron dos euros. 
Ruano, de treinta y un anos, le alcanzo|marcog 452. francog gu^os, 372.25; d^'quedando encalmadas. Las Resineras re-
un automóvil que le produjo lesiones ae:lareSj j g ^ . peso arsentino. 13 30; mil-¡pltleron cambios con papel. Se ofrecieron 
relativa Importancia. Conducía el auto- i . g 132. renta 350 ^ 100 72 60. Con-l Bodegas Bilbaínas a 925. Pe'r-Meos a 108, 
móvil Fernando Medina. 
—Benito Mostolin Durante, de quince 
años que vive en Santa María de la Ca-
beza 28, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al alcanzarle en la plaza de 
Alonso Martínez el camión 25.573, que 
conducía Cleto Sanz Barahona. 
—En la Avenida de Menéndez Pelayo 
la camioneta 35.941 guiada por Manuel 
Cabrera, arrolló a Tlburclo Caballero 
Ponce de León, de treinta y cuatro años. 
MERCADO D E M E T A L E S 
i-a 
Incidente en Correos 
RÍlbHo^6111! de la A ^ P a c l ó n Posta. 
Wa ^ « T 1 3 : don Luis Rovira. nos en-
Undo L ^ . que dice: "Estando pres 
tados n ! ^ ^ en 61 r o c i a d o de apar-
don JoPaf ¿CUJares el oflclal de Correos 
rector H 1?0^a• fué ^redido 
dad" ± lajevista p r o f e s i ó n 
del qiü». Heriiández Cortés, miembro 
C u e í í lCato "rtfemlsta que en dicho 
do» I n l clona' acompañado de otros 
"¡"donarlos del mismo en calidad 
te del K u Protestamo3 enérglcamen-
1 aecho y de que la revista de es-
por el di-
ULTIMA SEMANA D E L A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de los muebles de la 
C A S A S O T O C A 
Echegaray, 8, por trasladarse a la 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , 1 
(esquina Arenal) 
G R A N D E S R E B A J A S 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infwclones gestrolntes» 
tíñales (tifoideas^ 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS 
Principe, 10. MADRID 
Lente», gafas e Impertinente». 
Gemelos prismático» ZE1SS. 
Cristales P U N K T A L ZEISS, 
solidado 5 por 100. 81.20; Banco de Ita-iEbros a 900 y Leopoldos a 7D0. 
lia, 1.560; ídem Comercial, 1.302; idem| 
Crédito Italiano. 700; ídem Nacional de 
Crédito. 15; Lloyd Sabaudo. 144; Snia.i BII-BAO. 20.—Cable recibido de la Bol-
34.87: Fiat 202; Marconi, 138; Gas To-¡sa de Londre? por la Casa Sonifacio Ló-
rino. 30; Eléctricas Roma, 756; Meta-1 pez, de Bilbao; 
iúrglcas, 151.25: Edison. 571; Monteca- Cobre Standard. 34-15; ídem electro-
tlni, 156.50; Chatlllón. 240; Ferrocarril litlco, 37; ídem Best-Selectec, 36; estaño 
MediterrAneo. 382; Plrelll, 178. IStralst en lingotes, al contado, 114-15; 
NOTAS INFORMATIVAS ide,in " ^ ^ J bandera"' ^ S 1 ^ en lin-
-~ —• - . T>oj_;t_,,0_ oq v iAi igotes, 112-15; ídem id., en barritas, 114-
que vive en Pascual « ^ " ^ i e z ' ^ Todo» lo» sectores del mercado, dan 115; plomo español. 12-17-6; plata (cotiza-
produjo lesiones de ^aveoaa. muestras de debilidad, sin que en el vo- ción por onza). 13 chelines 1/8; sulfato 
-Carmen Rubio Cordero de ¿ f f ^ l lumen de negocios se note un aumento 1..|de cobre. 20; régulo de antimonio. 42-10; 
anos que habita f " . ^ P 1 ^ . ^ ^ t u . ; operaciones como consecuencia de las ór-laluminio, 85; mercurio, 17. 
Martínez, 7, sufno lesiones de pronosti ,deneg recibidag durante el sábado, ; ' ' 
co reservado al ser a1™?61/3^* !*! E l cambio Internacional continúa sien i U n emprés t i to en Australia paseo de Extremadura por la camlone-ido de3favorab,e para la peseta en I 
ta 41.116 conducida por Leandro Palacios. (log mercadog extranieros es tratada con CANBERRA, 20.--E1 señor Lang. prl-¡los ercados extranjeros es tratada con 
t, , 'mala disposición. Londrés comenzó cotí-
__ _ 'zando nuestra divisa a 52.15. cambio del 
N I I F V O S C O N S U L E S pasó a los de 52.22-25-55-60-55, con 
V _ _ _ _ _ _ _ ¡cierre a 52.60 a la una de la tarde. 
• Los cambios publicados por el Centro 
Se ha concedido el "Exaquatur" a los de contratación representan alza de 42 
siguientes señores: céntimos y medio en los francos, de 55 
Don Sócrates Moglla, cónsul general en la libra y de diez y medio en el dólar 
del Brasil en Barcelona. I E l marco en Londres se cotiza a 20.60 
Don Gonzalo de Casconceloa Flguelre-i Abunda el papel de Fondos públicos 
mer ministro de Nueva Gales del Sur, y 
el señor Scullin, primer oninlstro de la 
"Commonv/ealth", han 'legado a un 
acuerdo, en virtud del ',ual el Gobierno 
federal prestará al de Nueva Gales cel 
Sur 500.000 libras esterlinas, para hacer 
frente a las necesidades inmeuíatas de 
û Gobierno. 
i • a ; • "Bri'ümrB:!»':;:;! • • 
• r s e s do da Guerra Mourao, cónsul de Portu-¡mientras que el dinero es escaso; a pesar j gal en Barcelona, de ello los cambios no experimentan gran-1 
Don Hipólito Mozoncillo, cónsul hono-des variaciones y únicamente hay retro-I^aJas de todas clases, sostenes de punto. 
F L O R D E L I S " 
irario del Ecuador en Madrid, •ceso de un cuartillo en las series bajas1 10, ESPOZ \ MINA, 10 
Martes, 21 de julio de 1931 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID. Aflo X X L - X f t ^ ^ 
M C O G D A D E F U E N T E S B E J A R A N O E N M A D 
U n a g r a n t a r d e d e A l f r e d o C o r r o c h a n o . E n B a r c e l o n a e s a g r e -
d i d o e l p r e s i d e n t e , e l p ú b l i c o i n c e n d i a a l g u n a s s i l l a s y t i e n e n q u e 
i n t e r v e n i r g u a r d i a s y b o m b e r o s 
* o m a q u i a v e r a n i e g a 
Los valientes novilleros 
levantando I03 codos como un profesor, a un tiempo, que levanta una ovación 
Con la muleta se adornó sobre la dere-
cha, pasándose todo el toro, en lances 
altos, con intermedio de floridos moli-
netes, quiso correr la mano por natura-
les, sin aguantar lo debido. Todo hay que 
decirlo Por último caló a la segunda y 
fué paseado en hombros por el redondel 
Tras del abono, que acabó en toro gris. 
irnos una corrida extraordinaria con 
ias a granel. Y ya el domingo co-
•nzó el tajo novilíeril veraniego con 
i.s clásicos clarinazoo, tropezones y so-
lanos. 
Fué la novillada clásica. Toros man 
)á, alguno bravo. Toreros jovenzuelos. 
•ie se templan contra los bueyes y con 
i ellos consiguen fatigas, laureles y 
J ruadas. 
Los bichos de Esteban Hernández re-
no^onearon, con la excepción del prime-
o y el último. Algunos como el cuarto!hacía presumir que Manolo estuviese he 
el quinto, fueron peligrosos. Sólo tu-|rido en el vientre. 
ieron tipo recortado y bonito. La tarde,! Luego de una detenida operación qu' 
ibrumadora de calor y, sin embargo, se 
^uajó la plaza, ávida de emociones. 
Tiene que entrar otro vez, y la suerte 
anterior vuelve a repetirse, más brillan 
te que valerosa. Resulta algo caída la 
estocada; pero como esto no cuenta en 
esta clase de suerte arriesgadísiraa. se 
pid, la oreja, muy merecida, y se la dan. 
Y le pasean en triunfo los capitalistas 
para Catalino fueron las únicas de toda, 
la tarde; 
Pepe HUlo mató de una estocada la-
deada a su segundo enemigo. " E l Bron I 
cista" dio algunas verónicas aceptablesI 
al que cerró plaza y oyó los tres avisos. | 
Pepe Hillo también oyó el clarín, y para 
que vean que no nos gusta ensañamos, 
nos callamos el resto de su labor para 
que nos queden agradecidos. En el in-
termedio de la "capea" hubo rifa de re-
galos. 
DON S E V E R O 
E N P R O V I N C I A S 
PALOS. FUEGO Y CARGAS EN BAR-
CELONA 
R A D I O T E L E F O N I A F i r m a d e H a c i e n d a 
P E R S O N A L D E ADUANAS Programas para hoy: 
UNION RADIO, Madrid (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
jario astronómico. Santoral.! , 
12. Campanadas. Noticias. Crónica-resumen d^ Ibarrola con Eduardo R.mon y Ra 
de la Prensa. Bolsa de trabajo.-12.15. Se mon- don Alfredo Bouvler ^ Abella 
Ascendiendo a jefes de Administración 
iro8,.-^  = *. o ^ n ™ " 1 " • -":~- ¡d« primera clase a don Luis Fabrellas 
Sintonía. Calend ri   ,D wj.'/T-jL O . ^ A ^ „ 0 „ . 
ñales horarias. Fin.—14.30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Concierto.—15,30, Noticias de última hora. 
15.45, Ejecución de discos.-15,55. Información 
teatral.—16, Fin.—19,30, Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. "La Palabra".—19.50, 
Información de caza y pesca.—20. Noticias 
de Prensa.—21.10, Música de baile.—20.30 
BARCFinMA io 0,0,0 Mnn.impntal |Fin.-22, Campanadas. Sefiales horarias, ¡don Baltasar Aguirre y Puente; admi 
BARCELONA. 19._Plaza Monumental I Ultinia3'cotlza(r,ones de Bol3a.-24, Campa- nistrador de la de Sevilla a don Ama-•P- Cinco toros de Areimiro Pérez Tabernero,. -
Un gran éxito el de este muchacho, qu- y uno de Antonio Pé™° de San Fernando, nadas. Noticias de ultima hora. - 0..R dor ^ 
refrendó la impresión de gran estoquea-¡Entrada buena. IC1erre- , „ « J T ^ 3 la ^ Bar"l0Tia J don Ma-
dor; 1 Primero, bravucón Barrera es ovaciona- Radio España (E. A. J . 2).-De o a 7 nliel Gutiérrez Menéndez 
E l "mono" de servicio Miguel García ido al lancear por ' verónicas excelentes.ide la tarde. Cotización de monedas ex-1 Ascendiendo a jefes de Administra-
resultó con una contusión en -"^'-^ ^ - - • • . ' t m n i o m a . Recital de música v canciones cion de seerun 
torácica izquierda. 
Reconocido en la enfermería de la pía 
za el diestro Manuel Fuentes Bejarano. 
se vió enseguida que sufría una grav» 
cornada que le traspasaba de parte a par-
te el muslo izquierdo. Con todo, no te-
nía la lesión la importancia que en un 
principio le atribuyó el público, por la 
forma en que el toro le dió el hachazo 
o s 
Día 21.—Martes.-Santos 
virgen; Daniel, profeta; Julin •e<le«, 
Víctor, Alejandro, Felteiano T^irg(í 
Claudio, mártires. ' ^^mo^ 
La Misa y Oficio divino son de «» 
Práxedes, con rito simple y colnt v̂ 111* 
A. Nocturna.-S. Marcos E v a n ? ^ -
Ave María.—12, misa rosario v r U-
a 40 mujeres pobres, costeada DO ^ 
ro de Barcelona a don Román Upón y ¡Rafael Hurtado y señora. r 
Borrell; administrador de la Acuana de | Cuarenta Horas.—Basílica de 1 1* 
Valencia a don Abelardo Faura Labor- grosa (García de Paredes, 29) * ^ 
Corte de María.—Buena Dicha 
iglesia y S. Antonio de la FloriH* 8,1 
Parroquia de las Angustias—7 
perpetua por los bienhechores de 1 misa 
rroquia, e 15 Pa-
Parroquia del Buen Consejo—7 
misas cada media hora. * a U, 
on, don lfredo Bouvler y 
don Joaquín Riaza Alebesqul 
Nombrando administrador de la Adua 
na de Barcelona a don josé Torres 
Martínez; interventor del iepósito frau-
da; administrador de la de Ontander a 
S a n t o r a l y c u l t 
D o s n o v i l l o s a l c o r r a l e n 
V i s t a A l e g r e 
Cinco novillos se lidiaron el domingo en 
esta plaza, y sólo vimos morir a tres. La | ^ e í S ; > (0vacl6n> ore1a y 
pases naturales de pecho, por alto, moline- , -c «vi iFrancisco Diez Herrero, don Carlos Be-
tes y otros artísticos, que el público no Programa para el cía 22: inavente y Gamio, don Manuel María Carmen que resultó solemnísim» 
se cansa de aplaudir. Mata de media, y| UNION RADIO. Madrid (E. A. J . 7. 424 ¡Pastor y Cano, don Carlos Resch y Sná- una masa de fleles como no 118 
una entera superior, que hace innecesaria metros).—De 8 a 9. "La Palabra".-11.45. ¡rez, don Eduardo García . García Qui-i Varios centenares de persona» ^Uerda' 
vuelta al Sintonía. Calendario astronómico. Santo- jada, don Francisco Blanc y Valdellon, !hos Sí;.Tng ihnn oiiiTriV.T-o^„ .e a[n-
LUGO, 20.-Ayer salió la procesé,0?, 
a. Asistió 
E l primer cornúpeto. de Don Esteban 
Fernández, fué postinero y bravete, lo 
lúe permitió a Manolo Fuentes Bejara-
estirarse valiente con la capichuela. 
rúrgica. dictaron los médicos de guardia j causa de ello fué que el ganado que envió 
el siguiente parte facultativo: 
"Durante la lidia del cuarto toro ha In-
gresado en la enfermería el espada Ma-
nuel Fuentes Bejarano con una herida 
García Zaballos achuchaba un Poquito | ron -er6n)cas muy-buen-aS qUe se'premian 14.30. Campanadas. Señales horarias. Bo- Rodríguez 
y había que torearlos, y como desde ha- con ,ma oVaclón E , 
ce tiempo esta plaza se ha convertido SUperlor 
en escuela de prácticas para aficiona-/ Ortega muletea con ambas manos sere-
de asta de toro situada en la cara ante- dos; de los que fracasan uno por cada no mandando entre cuernos y solo. Hay 
rior tercio superior del mjjslo izquierdo | cien, pues es muy difícil ver eh ella a Bli pases emocionantes qup se ovacionan. En-
en dirección hacia abajo y fetras, que in- torero que sepa lo que tiene que hacer lra recto y agarra una contraria que bas- Noticias de Prensa.—20,10 N 
ero en uno de los lances prendióle «-literesa la piel, aponeurosls, preetmeo rec-jcuando se viste de luces. ta. (Ovación y dos orejas.) ¡colas.—20 30 Fin.—21.30, Curso 
icho de Heno, volteándole aparatosa-¡to interno y pasa a la cara postenor, has-. E l pasado domingo se arrojó al ruedo; Tercero m Barrera Se mee en unasición de lengua francesa.-22 
!b  sexos ba alumbrando en ^ . 
jral.—12. Campanadas. Noticias. Cotizacio-|don Antonio Delgado Luque, don José, terminables filas de la comitiv ln' 
Segundo, braveo. Ortega torea por baj > nes de Bolsa.—12.15, Señales horarias. Fin. :González Ligó y don Luciano Escudero que figuraban las Ordenes re 11 60 U 
ñas que se pre ian 14.30, Ca panadas. Señales horarias. Bo- Rodríguez. Clero de la ciudad y canónieos P ^ 8 , EL 
tercio e-n quites es letin meteorológico. Concierto.—15.30. No- Nombrando subinspector de Muelles del ei Vicario general del ObisnH 
tlcias de última hora. Concierto.—15.45. 1 la Aduana de Irún. a don Juan GómezíRATT1AN siniin PnnHi^ío „i «r0 , ^ man ^omezi pjamQn Sinlin Conducía el * 
Ejecución de discos. — 15.55. Información i Suárez; segundo jefe de la de la Coru-Le la Cofradía el srenprni ^ih^L dart<! 
t.eatral.-16. Fin. - 19.30. Campanada de|fia a don Rafael Sassot y Vines; inspec-!vaban lag cintas l i V . o L í d a S V í6" 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. — 20. tor de Almacenes de la de Trun a don;f-nt--!,, j¡nn TOCVÍC r>o^~ .. . ^ I n -fantería don Jesús Pardo y el 
nente. Dolido sin duda al golpetazo, ya ¡ta límite piel. Pronóstico grave." 
no se confió lo debido con la muleta, que 
• anejó el espada por la cara y sin apro-
vechar las buenas condiciones del bu-
rel, Un pinchazo sin estrecharse y una 
o - desprendida coronaron la primera 
faena de la tarde. 
Esperábamos en el cuarto, más obra 
buena de la reconocida valentía de Ma-
nuel, pero no nos hicimos muchas ilu-
siones al ver salir por el chiquero un 
mansote, suelto de las varas y absoluta-
mente refractario a las capas y a las 
muletas. 
Quiso el mozo obligarle con la flámu-
la en terrenos de la puerta de arrastre 
y allí le empitonó el toro, le arrojó a 
la arena, volvió a recogerle y le dejó al 
fin exánime, dando visibles muestras de 
dolor, de hallarse mal herido. 
L a cogida produjo mala impresión en 
el rúbüco, por su trágico aparato. 
Alfrédito Corrochano paró con la ca-
pa el brío gazapón de su primer bicho, 
sin poder realizar filigranas, porque el 
tal torito embestía nada franco, hasta 
el punto de que hubo que acosarle a ca-
ballo para que tomase las varas de re-
glamento. Sin embargo, Alfredo logró 
arrancar aplausos en el quite final, mues-
tras de aprobación que consiguió prolon-
gar a la faena de muleta, escuchando 
"olés" entusiastas al doblarse valiente 
con el enemigo por ambos lados, reali-
zando entre los pitones desde el clási-
co pase natural a la más graciosa fili-
grana torera. 
Corrochano aprovechó felizmente tam-
bién la primera igualada para meter el 
estoque un poco delantero, pero con tan-
ta eficacia que su enemigo rodó en se-
guida como herido por el rayo. E l joven 
espada correspondió montera en mano a 
la gran ovación con que le premiaba el 
graderío. 
Para "desengrasar" le tocó en segundo 
lugar un torete negro, con bragas, boti-
npgro y lucero, tan bonito de tipo como 
atravesado de intenciones. Como que de 
primeras cortó el terreno al peón pri-
mero de recortes, que no fué a la enfer-
mería por felicísima casualidad. Alfre-
do Corrochano, entre el general estupor 
de la torería, se impuso en el primer ter-
cio, castigó al toro con chicotazos bajos, 
y encauzó la pelea de varas que enmendó 
e.i cierto modo los resabios de la res 
Luego con la muleta tuvo que perse-
guirlo por toda la plaza, porque entre 
un espontáneo, y hoy le vemos figurar 
en el cartel para matar un novillo. Luego de curado el matador, fué con-
ducido en una ambulancia al Sanatorio 
de toreros, triste espectáculo que lleva-
mos viendo hogaño repetidas veces en es-
ta plaza que quiere cerrar su historia con título de "Futura figura del toreo 
la más copiosa serie de vi idas que 
verónicas para~fijarlo y es aplaudido. Sólo jSeñales horarias. Ultimas cotizaciones de j de Alcañices a don Alfonso Porras B a - ¡ p ^ 1 ^ " q u e ^ a í d ? ^ ? 0 1 " nUme-
admito dna varan -re» ia fnínioa F.i hiK-v iBolsa. Concierto.—24, Campanadas. Noti-i selga y segundo jefe de la de ValenclaiT„ ^„„„^;„ i„„ 6 
José López ("Pepe Hillo"), quedó mal 
en la pasada fiesta, y, sin embargo, hoy 
le vuelven a repetir con el retumbante 
" E l 
gistran los anales de1 toreo. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Buen ganado viene mandando de tie-
rras ta lave ranas don Manuel Blanco. 
LOM seis del domingo fueron seis ejem-
plarer Buenos mozos, de hermosa lámi-
na, gordos bien dotados de defensas, con 
tanto poder como arrobas, y más codicia 
que poder, sin un mal resabio y de una 
docilidad pastueña en algunos. Vamos a 
ver qué hicieron con tan ideal género 
"Cantimplas", "Perete" y José Españó. 
antes "Niño de la Brocha". 
Sale el primero: un toro, y, porque lo 
es, todo el mundo le coge una preven-
ción tal, que no vemos más que precau-
ciones injustificadas que, naturalmente, 
se protestan y abuchean. Esperamos a 
ver si en el final Cantimplas se decide, 
y si se decide... a quitársele de delante, 
previos cuatro trapazos por la cara y 
a distancia, con media perpendicularísi 
ma tirada a lo que salga. Por lo que hay 
palmas para el toro y lo otro para el 
torero. 
Porque el segundo se lanza desde largo 
y sombrío contra los de "aúpa", recar-
gando en la suerte, también infunde se-
rias precauciones a los maestros, que no 
intentan un mediano lance. Menos mal 
que el torete se confía en la muleta, y, 
por bajo, de uno y otro lado, y cerca, le 
castiga y le ahorma, y llega a hacerse 
con él, (¿cómo no?, si sólo así es como 
se domina a los toros que llegan al final 
enteros, porque no se los ha toreado) y 
hasta le colocó después algún que otro 
pase bonito. Pero ¡ay!, que a la postre 
se le fué la mano a los bajos. Aun asi se 
le aplaudió, por su faena torera. T tam-
bién se aplaudió al novillo. 
Igual que sus herman s es el tercero, 
para las plazas montadas. Tanto recar-
ga, que, en la tercera acometida al del 
castoreño, éste le coloca nada menos que 
cinco puyazos, algunos fuertes de ver-
dad. Y, naturalmente, el toro sale des-
hecho, agotado, de tan duro castigo. Hay 
que abreviar los trámites, y aun así Es-
pañó tiene que prescindir de faena, aun-
e os s y se' le ogue . E l buey . i- j selga y segundo j 
llega a la muerte dando achuchones, porcias de última hora. Música de baile.— a don Eduardo Burgos y Gómez 
lo que Barrera le trastea con valentía sin 0.30, Cierre, 
perderle de cara. Mata de dos medias y\ Programa para el día 22: 
un descabello. (Muchos aplausos.) Kadlo España (E. A. J . 2).—De 5 a 7 de 
Broncista . que sallo de sobresaliente del Cuarto, mansote. A pes .̂r de que se li iIa tarde. Cotizaciones de monedas extran-
espada el último día. y no hizo nada bra del fuego por el acoso y no se ve na-ijeras. Selección de la zarzuela "El Tani-
Ascendiendo a jefes de Administración 
de tercera clase a don Federico Piñal y 
Alonso, don Ricardo Soria Gabardo, don 
Manuel Rodríguez García, don Julio Gar-
cía Cuerva y Obelar, don Tomás Ciará 
que constituyera un atractivo, le vemos] da en quites, Ortega lo fijó" con unos lan-íbor de Granaderos". Noticias de Prensa, i Pinol, don Gervasio Agero Fidalgo 
hoy igualmente con letras grandes en 
los carteles. 
/.Encuentra el aficionado explicación a 
e s t a s maquiavélicas combinaciones? 
¿No? Pues yo sí; pero me la callo. 
E l espontáneo Tomás Martín se en-
contró, de buenas a primeras, con un 
toro de preciosa lámina, noble y bravo, 
que estaba pidiendo a gritos la muleta 
de un torero y no la de un mal aficiona-
do: en uno de los varios revolcones, in-
gresó en la enfermería para curarse de... 
no sé qué; volvió a salir y se volvió a 
"largar" para reponerse de fuertes con-
tusiones. E l hermoso toro volvió a los 
corrales vivito y coleando. 
A este animal, Catalino le ejecutó va 
ees, quedado y con aplomo. (Ovación.) Mu-¡Música de baile. Cierre, 
letea Ortega para librarse del de Pérez, 
consiguiéndolo después de unos pases en-
caces, y después se confia, dando unos 
muletazos muy finos. Mata do dos pin-
chazos y una entera. (Aplausos.) 
Quinto, manso, va al corral. El sustituto 
es de Angoso. también manso. Barrera to-
rea desde cerca con aplauso; cuatro varas, 
volviéndose suelto. Después de unos pases 
de Barrera, se hace con su enemigo eje-
cutando una superior faena de dominio y 
artística, tocando la música. Mata de me-
dia, dos pinchazos y un descabello. (Aplau-
sos.) 
Sexto, manso. E l público protesta y se 
echa al ruedo. Entre el toro y los mansos 
rías suertes a cuerpo limpio; le clavó que salen para retirarle cornean a vanos 
tres pares de banderillas sentado en una ¡espectadores, resultando varios heridos, 
silla, y las nutridas palmas que sonaron i E l presidente es agredido y protegido 
lZSJneJeC^ corre^d0^ efn el t^o, no con-iq ^ ¿ual pinturería, y, previo 
tamos el de su absoluta mansedumbre. ^ „.^Ko ^ „ f , . „ „ , ^ v. ^ n*. 
Así tuvo Corrochano que hacerlo todo 
con la faena, parando al fugitivo, cua-
drándole, y metiéndole hierro seis veces, 
con las dificultades que para la suerte 
tenía un marmolillo que desarmaba por 
alto continuamente. 
Y esta dura brega le cayó por banda a 
Alfredo, después de haber despachado 
con la quinta sangría al peligroso pavo 
que había dejado fuera de combate a 
Manolo Fuentes Bejarano. 
Pero quiso Corrochano dejar en el pú-
blico buena Impresión final y en el ter-
cio de quites del sexto toro reprodujo 
las gaoneras con que comenzó el tajo de 
la tarde. Pero fueron estas gaoneras úl 
timas, tan ceñidas, tan emocionantes, de 
tan claro peligro y positiva exposición 
que la afición toda, le aclamó largamentft, 
prolongando las palmas hasta las con-
quistadas por un gran par de banderi-
llas al cambio, al mismo bicho. 
E l primer bicho del lote de Antoñete 
Iglesias, fué un jabonero fino y bonito, 
pero tan remolón ante las jacas, como 
remiso ante los capotes. Cerdeaba ante 
el engaño, como si fuese burriciego. 
E n tal texitura Antonio toreó poco de 
capa y mucho menos de muleta. Limitó 
su trabajo al despacho del bicho que rea-
lizó pronto, aunque no bien, con un sopa-
po delantero y caído. 
Pero como el que cerró plaza bravuco-
neara con la caballería, Antoñete fué en-
seguida al desquite, ciñéndose a la veró-
nica en el saludo y" en los quites, varian-
do el diapasón por faroles, recortes y chi-
cuelinas, entre los tan justos como entu-
siastas aplausos de la multitud. A con-
tinuación prendió dos magnos pares de 
banderillas, llegando fresco a la cara y 
un pinchazo arriba, entrando bien, co-
bra una entera, volcándose en el mo-
rrillo. Se ovaciona al toro, y también al 
"ex de la Brocha" que, si es suyo lo que 
ha hecho, puede sacar patente de esto-
queador. 
L a lidia (¡!) del cuarto es un barullo 
y un desconcierto, en el que nadie se 
entiende más que el toro, que carga no 
sabemos cuántas veces, contra los ga-
rrochistas, derribando con estrépito ji-
nete y cabalgadura. Banderillea Can-
timplas bien al cuarteo, enormemente de 
poder a poder, y cierra con medio regu-
larcito. Con la bayeta quiso demostrar-
nos que el toro no pasaba; pero el que 
no quería que pasara era él; que el toro 
estaba deseando pasar. Dos pinchazos 
malos, y media como él no soñó; por-
que nada hizo para lograrla. Así oyó 
cómo aplaudían al novillo, mientras a él 
le pitaban. 
E s mogón del Izquierdo el quinto, por 
lo que cierto sector del público que ao 
se ha enterado o no quiere enterarse que! 
se anuncia ganado "de desecho de tien-| 
ta y cerrado, y defectuoso", se empeñó | 
en que debía ser sustituido; y como, na-: 
turalmente, no se accedió, vino el con-1 
siguiente jaleo, y Perete se limitó a aca-
bar como pudo. 
E l que cerró plaza fué un toro de ban-
dera en el que se lucieron Españó a la 
verónica y Perete por chicuelinas; pero 
más se lució el primero con la muleta, 
co: la que hizo, tranquilo y sereno, y 
entre bravos "olés", una faena compuea 
ta de tres naturales ligados con el p«*-
cho; tres en redondo sobre la derecha, 
un farol y luego unos adornos y pintu 
rerías muy bien rematados. Se perfila y 
a toro arrancado, cobra media en la cruz 
don 
José Román Corzanego, don Carlos de 
|la Peña y García, don Blas de Uruburu 
Fernández, don Francisco Estevan Ar-
respeto, 
L a mayoría de las casas estaban eit 
galanadas. 
DOS P R I M E R A S MISAS 
LEON, 20.—En San Félix de la Val. 
derla y en San Cristóbal de la Polante-
ra, han celebrado su primera misa dos 
nuevos presbíteros. Ambos actos consti-
tuyeron espléndida manifestación de fe' 
por parte de la comarca, que se sumó a 
los pueblos en el acontecimiento. Se rea-
lizaron costumbres tipleas tradicionales" 
como cantar el ramo a la salida de la 
Misa en San Félix, ofreciendo grandes 
mazapanes al misacantano. 
« • » 
por la fuerza publica, junto con el aseso. ,t5eda don Juan Bonito Tamayo don Joa 
tiene que nuir. Uufal Villar y Zavaleta. don Teodoro Ce-
Ante el espectáculo se retira la mayoi ^eceda de] don Antonio parareda 
parte del publico GrUíp. don Rodolfo Gómez Fernández, 
Sale otro y no hay presiden e El públi-jdori M5 , N.ubó c t don A]berto 
co arrecia en la protesta El Jefe supe-jEcheto-M don El^Ho Lulg ^ 
ñor de Policía trata de calmar los ánimos don joaquin 5Navarro yAñe2 v ñon p ^ . (Este periódico se pubUca con ceium-
sin conseguirlo. Se queman sillas y otros Hspo p ^ ^ , , Mat 1 „ eclesiástica.) ^ 
afectos de la Plaza. Son llamados los bom-
beros y la Guardia civil, que previo dos I X m i i i i g m n m a i » 
toques de atención, cargaron contra e; 
público, desalojando la Plaza. 
Una comisión visitó al gobernador para 
protestar. 
ALBOROTO ANTE E L GOBIERNO CIVIL 
BARCELONA, 20.—Después de la co-
rrida de ayer, en que se originaron tan-
tos escándalos, una comisión de aficio-
nados fué a ver al gobernador civil pa-
ra expresarle su disgusto por la mala 
calidad del ganado que se habla lidiado. 
E l gobernador les contestó que tenían 
razón, y que después de haber recibido 
el informe del jefe superior de Policía 
sobre este asunto, habla decidido desti-
tuir al presidente de la corrida, al ase-
sor y al delegado gubernativo, que no 
podrán actuar más en ninguna corrida. 
También decidió imponer cinco multas 
de mil pesetas cada una, a la empresa 
y a varios alborotadores. Mientras se 
celebraba la reuniln, los manifestantes 
alborotaron en la plaza. Acudieron los 
guardias de asalto, que dieron algunas 
i cargas, resultando algunos contusos, que 
¡fueron curados en las farmacias próxi-
mas. 
E l gobernador, al hablar hoy del asun-
to, dijo que hablan circulado rumores 
referentes a una huelga que se iba a 
deejarar hoy, lo cual no se ha confir-
mado, y que estos rumores y nervlóslsi-
•mo ambiente, habla producido, sin duda, 
¡el escándalo de ayer en la plaza de to-
TOS, y el tumulto en la calle de Alfredo, 
¡y que Barcelona tiene autoridades popu-
lares nombradas por el vecindario que 
acogerá las protestas y velará por sus in-
tereses. Ha ordenado a la Junta corres-
pondiente que vigile el cumplimiento del 
reglamento de las corridas de toros; pero 
el Gobierno no consiente que se altere el 
orden, y si esto continúa, se irá, si es 
preciso, a la supresión de las corridas de 
toros. 
» * » 
Según manifestó anoche el director de 
Seguridad, han sido multados la Empresa 
de la Plaza de Toros de Barcelona y el 
ganadero. Los veterinarios han sido sus-
pendidos. 
N o v i l l a d a s 
V A L E N C I A . E l d e s e n c a j o n a m i e n t o d e l o s t o r o s q u e h a n d e l i d i a r s e 
e n l a s c o r r i d a s d e f e r i a 
(Fot. Vidal.) 
GAVIBIA A LA CARCEL 
ARANJUEZ, 19.—Novillos de Zaballos, 
difíciles. Vicente Barajas, regular. Ignacio 
Gavirla, presa de un miedo formidable, no 
quiso matar y fué conducido a la cárcel. 
Caliche quedó bien, cortando una oreja. 
Albar cumplió y Serrano quedó regular. 
COGIDA DE NISO DE VALENCIA 
CARTAGENA, 20.—Novillos do carreras, 
i buenos. Gordillo, bien y superior. Cortó la 
oreja de su segundo. Niño de Valencia, 
bien en el primero. Al muletear al últi-
mo, fué cogido, pasando a la enfermería 
con una herida de doce centímetros en eí 
tercio inferior del brazo Izquierdo, que de-
ja al descubierto el húmero, de pronósti-
co reservado. Tardará en curar unos vein-
te días. Gordillo estuvo desconfiado en es-
te toro. 
(J1IAR1 OTADA EN ALBACETE 
ALBACETE, 20.—Novillos de Melquíades 
Flores, bravos. Carbonero y Serranito es-
tuvieron mal. La banda cómica "El En-
lace", fué ovacionada. 
C o n p o c a m o l e s t i a 
p u e d e c o n s e g u i r e l 
C O N F O R T D E S U S P I E S 
U n n u e v o d e s p a c h o d e l 
D r . S c h o l l i n a u g u r a d o e n 
M a d r i d : A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 7 
Para facilitar a nuestra clientela 
poder obtener también en su pro-
pio distrito una comodidad com-
pleta de los pies, se ha estableci-
do otro nuevo depósito. 
SERVICIO D E L 
D ' S c h o l í 
PARA E L CONFORT DE LOS 
P I E S 
E l "TOE F L E X " , del 
Dr. Scholl, en tres tama-
ños, para callos, dure- todos los males de pies 
Lo primero a hacer para 
conseguir la comodidad 
de los pies es la consul-
ta gratuita de sus pade-
cimientos. Tenemos a su 
disposición especialistas 
que, después de largo e 
intenso estudio en el Ins-
tituto de Educación que 
el Dr. Scholl tiene en 
Londres, están perfecta-
mente instruidos para el 
tratamiento científico de del Dr. Scholl (nuevo mo-
Los ARCH SUPPORTS 
zas y juanetes inflama-
dos, protegen contra la 
opresión y roce del cal-
zado. No contienen subs-
tancias perjudiciales ni 
necesitan vendaje. Anti- porciona en seguida aii-
Para cada dolencia de 
pies hay un remedio o 
délo de soportes), supri-
men dolores, haciendo re-
cobrar su posición nor-
tratamiento de curación mal a los huesos débiles 
del Dr. Scholl, que pro- y enc0gidos de los pies. 
sépticos e impermeables. 
Una vez puesto el par-
che desaparece el dolor. 
vio duradero. Los mals^ 
de pies son un perjuicio 
Se adaptan perfectamen-
te a toda clase de cal-
exterior. Graduables se-
gún la mejoría del pie. 
para la salud y el ánimo, zado, siendo invisibles al 
debilitando los nervios: 
quitan las ganas del tra-
bajo y el optimismo. Dé 
usted importancia al más 
pequeño sufrimiento de 
pies, que puede traerle 
consecuencias graves. Pi-
da hoy mismo consulta 
gratuita del experto, sin 
compromiso ninguno pa-
ra usted. 
E L BUNION R E D U C E R 
(el reductor de juanetes), PEDA USTED MUESTRA 
del Dr. Scholl, protege 
el sitio irritado por el 
roce, reduce la hincha-
zón, es invisible y adap-
tablfe en calzado corrien-
te y para pies derechos 
e izquierdos, existiendo 
modelos distintos p a r a 
ambos. 
G R A T U I T A D E UN 
ZINO-PADS (PARCHE) 
PARA C A L L O S , ASI 
Los ZINO-PADS del doc-
tor Scholl, enderezan de-
dos encogidos y rectifi-
c o MO E L F O L L E T O can los juanetes, norma-
ILUSTRADO, D E L DOC- lizando la función muscu-
TOR SCHOLL, " E L CUI-
DADO D E LOS PIES" 
lar. Fabricados de goma 
quirúrgica blanda. 
SERVICIO D E L D - ' S c h o l l 
PARA E L CONFORT D E LOS P I E S 
Avenida Eduardo Dato, 7. 
Arenal, 9. M A D R I D 
Fol let ín de E L D E B A T E 1 1 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Semanas y semanas anduvieron asi, sufriendo pri-
vaciones, pero animados por la esperanza. Los indios 
empezaron a cansarse y a mostrar conatos de rebel-
día contra un cacique que les hacía abandonar sus 
hogares y perder el mejor tiempo de caza, para de-
volver a los blancos aquellos cautivos hechos en la 
guerra. . ,. 
Temían que Diego Velázquez renegase de su tribu 
y de su familia y desertara con los otros. Aquellas 
murmuraciones habrían concluido ea rebelión a no 
haber hallado a tiempo la escuadra. 
Saltaron a tierra los capitanes de los esquifes, se-
guidos de los arcabuceros, y escucharon el maravillo-
ao relato de los cautivos; y con pasmo y tristeza oye-
ron a Diego Velázquez anunciar en lengua charrúa, 
oara que le entendiera su gente, y luego en lengua cas-
tellana, que se alegraba de la liberación de sus com-
r^ñeros, que volverían a su tierra nunca olvidada; 
^ 0 que « no pensaba dejar la tribu, ni la mujer m 
sus cuatro hijos, ni las costumbres Indias, a que esta-
ba hecho va. por su largo cautiverio. 
P^eron arrimándose otros botes de las naves, don-
d e T s e corría la novedad de aquel hallazgo; y como 
en enos riníeran los mercedarios. quisieron disuadir 
al español de quedarse entre los charrúas y lo con-
juraron a embarcarse con toda su familia. 
Pero Velázquez era terco y se hallaba a gusto en-
tre los salvajes, y no valieron súplicas, ni agasajos, 
y se negó redondamente. 
Pudo advertirse el orgullo en los ojos de los indios 
cuando su cacique renegó de su propia raza. 
Mandó Gaboto distribuirles algunos obsequios, en 
rescate de los cautivos, abrazáronse con lágrimas en 
los ojos los tres antiguos marineros de Solís. y se 
apartaron, embarcándose los dos en las naves del rey, 
y el otro hundióse con sus indios en los bosques y 
para siempre. 
L a escuadra reanudó su camino y al atardecer fon-
deó lejos de las orillas para resguardarse de toda sor-
presa. 
Habíase reanimado el espíritu de la gente con la 
salvación de los dos cautivos; y los que iban a bordo 
de las otras naves, envidiaron a los de la capitana 
que esa misma noche podrían escuchar el prodigioso 
relato de sus aventuras. 
Alegróse especialmente Gaboto por haber hallado, 
en manera providencial, intérpretes y guías conoce-
dores de las costumbres y lenguas de los indígenas. 
Regocijóse también Urraca Moreno, pues Lucía Mi-
randa le mostró que así como se habían salvado los 
cautivos, podrían salvarse los abandonados por Ga-
boto. 
—Cuando Dios quiere—di jóle—, con todos los vien-
tos llueve. 
—Nunca lo he puesto en duda—respondió Urraca—; 
pero es muy grande el milagro que le pido, y son muy 
escasos mis merecimientos. 
—Todos los milagros son del mismo tamaño para 
Dios, y los mayores a nuestros ojos no le cuestan más 
a E l que a nosotros ei levantar del suelo una paja... 
¿Y en qué forma podrían escapar ellos de su pri-
sión, que es una isla desierta? 
E n la vehemencia de la pregunta advertíase la es-' 
i peranza; y Lucia se alegró de haber encendido aquella) 
dulcísima ilusión de enamorada, que nunca más debía 
apagarse. 
—Se les dejó un hacha a cada uno—respondió—; 
y eso les habrá servido para defenderse de las fieras; 
y se les dejaron víveres, y habrán podido aguardar 
hasta hacerse conocedores del país y bastarse con los 
recursos de esta tierra, que abunda en todo. Y un día 
u otro, saldrán de su isla, sea que avisten un barco y 
le hagan señales, y éd los recoja; sea que construyan 
con sus hachas un batel y pasen a tierra firme, y 
logren comunicarse con los establecimientos que los 
portugueses tienen en la costa... ¿ Ves algo imposible 
en esto? 
—No, ciertamente—repuso la Moreno—. Mas. ni sa-
ben nuestro rumbo, ni aunque lo supieran querrían 
volver a encontrarse con quien los condenó. ¿Cómo, 
pues, se juntará éd conmigo? 
A la amante no le basta saber que su amado vive, 
al no ha de reunirsele nunca. Lucia Miranda no lo 
ignoraba, porque no hubo jamás en el mundo amante 
más fina que ella, que no trepidó en lanzarse a las 
aventuras, por acompañar a su marido. Y lo que apun-
taba Urraca era verdad: ¿cómo esperar que los aban-
donados por Gaboto quisieran volver a encontrarle? 
Y faltando esa esperanza, para ella era como si le 
faltase la vida. 
No hallando otro argumento, Lucia repitió sus pa-
labras: 
—Todos los milagros , son del -nlsmo *amaño para 
Dios. Espera con confianza, y déjale elegir la manera 
de ayudarte al que dispone.de los vientos y de las 
olas. 
Urraca abrazó a su prima y respondió consolada y 
llena de rubor: 
—Tu boca dice las mismas palabras que me dice el 
corazón. Por ancho que sea el mundo, él me buscará 
y me encontrará. 
Interrumpiólas una voz áspera que Intentaba dulci-
ficarse atl dirigirse a ellas. 
—Sabrosa plática la vuestra, hermosas damas, que 
os hace desdeñar lo que tiene suspensa a toda la gen-
te de a bordo, desde el capitán general abajo. ¿O es 
que la curiosidad ya no es una virtud de vuestro sexo? 
Las dos a la vez volvieron el rostro hacía el que les 
hablaba en la sombra. E r a Ruy Orgaz, de quien rece-
laban, por ese Instinto de las almas rectas, que adivi-
nan la traición, debajo de las buenas palabras. 
Bien veían ellas que Orgaz no desperdiciaba oca-
sión de agasajarlas; y no se les escapaba que la razón 
de aquellas blanduras en hombre de tan recia entra-
ña, era un escondido sentimiento. 
L a Moreno creyó que su objeto fuese Lucía Miran-
da, pues se mostraba más obsequioso con la mujer de 
Hurtado, y ésta que era Urraca la preferida. Y por-
que ninguna de las dos imaginaba el crimen de aquel 
hombre; y porque gozaba del favor de Gaboto y de 
mucha autoridad entre la gente, tratábanle con rea-
peto. 
—¡Jesús, piloto! Andáis siempre tan quedo, que no 
os sentimos llegar... 
Orgaz se echó a reír: su risa era cavernosa y falsa 
y sus ojos no se apartaban del lindo rostro de Urra-
ca, que los sentía sobre si como la mordedura de un 
hierro. 
—Los cautivos están relatando las peripecias de su 
cautiverio; y no hay quien no haya tenido curiosidad; 
de oírles... Sólo vosotras no sois curiosas... ¡Mirad! 
Un farol suspendido de los obenques alumbraba !a ! 
escena. Toda la tripulación estrechaba a los dos ma- \ 
rineros de Solís, que hablaban alternativamente. Los , 
que llegaron tarde, habían buscado acomodo trepán- i 
dose a las jarcias. Racimos de hombres pintábanse en 
el claro telón del cielo. 
•—¡Hermosa noche!—exclamó casi para sí Urraca, 
desentendiéndose de la conversación. 
Desde las naves no se divisaba más que la orilla de 
estribor, barrancosa y arbolada, y visible como una 
larga cinta negra sobre el paño plateado del rio. L a 
otra orilla, por ser baja, se desvanecía en las som-
bras. 
E n el cielo vibraban enjambres de estrellas como lu-
ciérnagas fijas; y por el aire delgado y transparente, 
cruzaban maravillosas constelaciones de luciérnaga* 
como estrellas errantes. 
—¡Hermosa verdaderamente, todo lo más henno^ 
que puede hallarse en el mundo!—respondió Con pf0 ' 
titud Orgaz. sin apartar los ojos del rostro de Urraca-
y sin que pudiera saberse qué era lo que ponderal* 
si la hermosura de la noche o la otra hermosura 
lo había llevado al crimen. 
Aproximó un rollo de cuerdas, dispuesto a 8ent« ,̂• 
para hacerles compañía, pero Lucía se levantó, ê c 
mando: 
—¿Ve usted, Ruy Orgaz, cómo la curiosidad fMP 
siendo una virtud de nuestro sexo ? Acerquémonos a'r 
Urraca, y oigamos lo que cuentan los cautivos. 
Orgaz comprendió que ese era un pretexto P***^ 
Abrasólo una interior llamar»'1 
él ^ quivar su compañía. 
de celos y de ira; y sin contestar dejólas irse y 
sentó solitario en el rollo de cuerdas. A cuatro P ^ 
de allí, arrimado a la borda como si contenap'* 
agua, estaba Carlos el tupí. 
Advirtiólo el piloto y murmuró: ^ 
—¡Tampoco a ese le interesan las aventuras d ^ 
cautivos!... Mal me viera yo con este personaj . 
en vez de enamorarme de la Urraca, que no tieOe 
ño, me hubiese enamorado de la Lucía, que tiene 
ño y can que la cuiden. ^ 
Todo quedó en silencio, só!o Interrumpido por '* 
de Javier Menegas, que en esc momento tenía l* j | 
labra y refería su cautiverio. Y hasta muy en 
la noche, permanecieron todos escuchándolo. y 
Antes del alba echáronse al rio los dos esqa; ¿e 
cuando el sol coronaba de resplandores los árbo ^ 
la orilla oriental, ya los cuatro buques navegaban 
rriente arriba. 
Unas veces por el cauce del río. ancho como 
brazo de mar, otras veces por canales que se 
(Continua r*) 
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RESULTO POCO BRILLANTE. TRIUNFARON B L A K E Y CASAS. LAS PRUEBAS DE IBAIONDO 
G A M B R J N u S ' C a m p e o n a t o s d e a t l e t i s m o ' 
d e G u i p ú z c o a y G a l i c i a 
B E 8 T A U R A N T 
O E B V E C E B I A 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad «n cocina alemana. — Comedores Independientes. Esta Restaurant 
es el predilecto del público. 
• S G B B B H B B E B B B fl B ; 
A. del domingo fué quizás la 
I * ^ celebradas en estos últimos 
P** de eí Stadium. porque entre sus-
ÜSP09 Cn retiradas, caldas y aplaza-
3 siones. Tet£ vió casi nada, y este 
ñuto 21 s. 8/5, seis más de lo estlpu 
peo* >t0^on<li6 a la exhi^icién de^Al 
v esto no es mucho en un pro-
grama- de organización, como 
se 00 tener las máquinas a punto y 
d n0 
estas alturas se debía prever A. mas Y también, lo que ya 
V0&*do*L \* poca competición que 
£ legendario, i F ^ MEJOR&NDO LOS 
tay, Pf*5 porque como no se les es-
esp̂ 016,3' máquinas o se caigan los 
Spee délo que sucedió el domln. 
Ses". ^ f J e interés. Y el remedio 
go, n0 seremos quienes hemos 
* íá?0r S camino. Hubo protestas, 
* ^ t - í vez más no las habrá, y es pero otra vc^ 
peor- más regular fué la 
U»S" aunque con sus correspon-
"^f, retiradas. Alvarez batió bien a 
¿lentes reui (rullda eliminatoria, en 
^ L S a vuel^ En la final, un de-
la 1e nuitó el primer puesto. Tam-
meló Alvarez en la primera 
m ^ de la "handicap". Esta prueba 
^f^ más catastrófica, no participando 
^ 1 nf loa corredores clasificados en 
^mlnatorlas. Arche tuvo poco en-
^ / ^ v poca máquina. En lo de-
tUf,aCrreU no pudo intentar batir el 
0143 2?' rte Parkinson de las tres vuel-
^ a l le pasó a Blake. por tener 
taa A6U. „Ar,„]-na a consecuencia 
lado 
Carrera "handicap" (con 
cuatro vueltas); 
Primera eliminatoria. — 1. PAMPO 
ÑAS, en 1 m, 34 s. 4/5; 2. Alvarez (Is.), : 
en 1 m. 36 s. 3/5. No se clasifica Barrett. i 
Segunda eliminatoria.—1, ARCHE, en j 
m. 37 s.; 2, Galludo (4 s.), en 1 mi- : 
ñuto 39 s. 3/5. Gómez n se cayó en la 
tercera vuelta. 
Tercera eliminatoria 1, BLAKE, en 
1 m. 33 a. 3/5; 2, Gosálvez (4 s.), en 
2 m. 0 a. 3/5. Se retira Bocos. 
Cuarta eliminatoria.—1, CASAS (2 8.) 
en 1 m. 38 s. 2/5; 2. Fair (4 s.), en 
2 m. 11 a. 1/5. Torrea se cayó. 
Primera semifinal. — i, ALVAREZ 
(1 a.), en 1 m. 38; 2, Pamplinas (4 s.), 
en 1 m. 38 a.; 3. Arche (acratch). No se j 
clasifica Galludo. 
Segunda semifinal. — 1, BLAKE, en : 
1 m. 33 s.; 2. Casas (2 a.), en 1 mi-
nuto 37 a. 4/5. Gosálvez se retira. No I 
participaron Fair ni su sustituto Torres. 
Final—1, CASAS (2 s.). en 1 minuto 
33 s.; 2, Alvarez (1 s.), en 1 m. 34 s. 2/5. 
No participó Pamplinas, y Blake se ca- . 
yó al final, cuando tenía ganada la 1 
carrera. 
La carrera de neófitos la ganó Ce 
brlán. Romeral y Sanjuán se cayeron. 1 
Antes loa trea se hablan caldo en otra i: 
prueba de tres vueltas aparatosamente, j 
Pruebas de Ibalondo 
BILBAO, 20.—Ayer se celebraron en 
el campo de Ibalondo nuevas pruebas | 
. n n . 0 BEL M O L I B OE U ñ M ñ ( ü l Z C l l f i l ) 
Cura reumatismo y artritlsrao en cualquier grado y las flebitis y varices con-' 
ventaja, secut,vaa- Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Interurbano.̂  
'••"••Br-SrH ' I I B '̂H""!! B B 2 5 C B B B S H O B B 'B B 'H B • • i 
S E E S T A B L E C E N VARIOS " R E -
CORDS" REGIONALES 
t̂ropeada la má̂ uoinJ' * rtfl"*ir"h^-Íde Dirt Track' <lue fueron niuy'intere- | J una caída en la final de la nan |sante3 Agigtió mucho I)úhlic0 J dl. j 
^ P " ' - sidecar, hizo un «empo Pruebaa tuvieron ^ siguientes j 
Bocos, con ' sivo en las tres vueltas, y ya se 
S T a u e sin velocidad es perder el 
Smoo en loe dos aspectos en esta 
¿¿e de pruebas. Loa neófitos no hicie-
ron más que demostrar eso con sus in-evitables coscorrones las dos veces que 
corrieron por la ceniza. 
Es lástima que con el público que 
asistió y con lo bien que se respiraba 
en el Stadium no diera de M el pro 
pama. 
Detallea: 
Carrera "scratch" (sin ventaja, tres 
rneltaa, salida lanzada): 
Primera eliminatoria. — 1, BARRET, 
tn 1. m 8 s. 2/5. So retiraron Bocos y 
Gallndo. 
Segunda eliminatoria. — 1, TORRES, 
en 1 m. 9 s. 4/5; 2, Gómez H, en 1 mi-
nuto 10 s. S/5. No se clasifica Pam-
plinas. 
Tercer» eliminatoria.—1, ALVAPJEZ 
en 1 m. 7 s. 2/5; Arche. en 1 m. 8 se-
gundos 2/5. No se clasifica Gosálvez. 
Coarta eliminatoria,—1. BLAKE. en 
1 m. 6 s. 2/5; 2, Casas; en 1 m. 9 se-
gundos 3/5. No se clasifica Fair. 
FinaL—1, BLAKE, en 1 m. 6 8. 4/5; 
2, Torres, en 1 m. 8 a. 3/5; 3, Alvarez; 
4, Barrett 
Intento de "record" con sidecar (tres 
Tueltas).—Bocos hace el tiempo de 1 mi-
resultados: 
Premio Crispin, & trea vueltas.—1, 
OUJO; 2, Marcos. 
Copa Talleres de Lamlaco ("handi-
cap". salida parada).—Primera elimina-
toria. 1, Otero; 2, Cox. Segunda elimi-
natoria. 1, Rice; 2, Valderrábano. Ter-
cera eliminatoria. 1, Bray; 2, Atorragas-
ti. Cuarta eliminatoria. 1, Marín; 2. Po-
to IL Primera semifinal, 1. Otero; 2, 
Cox. Segunda semifinal. 1, Marín; 2, 
Bray. 
Final.—1, MARIN; 2, Otero; 3, Cox. 
Copa Atlantic, tres vueltas, salida lan-
zada, sin ventaja.—Primera eliminato-
ria. 1, Marín; 2, Poto n. Segunda elimi-
natoria. 1, Poto I; 2. Rice. Tercera eli-
minatoria. 1, Otero; 2. Bray. 
Final.—1, OTERO, en 1 m. 8 a. 1/5; 2, 
Marín, en 1 m. 8 s. 4/5; 3, Poto L 
Al principio de la sesión hubo un ac-
cidente que pudo tener graves conse-
cuencias, y que produjo gran emoción. En 
el desfile de los coi-redores Marcos y Ce-
judo no pudieron frenar a la llegada de 
la vuelta que dieron y se echaron enci-
ma de los que había en la meta. Marcos 
pudo pasar entre el grupo, pero no así 
Cejudo, que fué a chocar con Almech. 
Cejudo sufrió ligeras erosiones, y el co-
rredor madrileño con fuerte conmoción 
que le impidió tomar parte en las prue-
bas. 
"Vagabond K i n g " c o n t r a 
"Oíd S o n " e n 3 0 0 y a r d a s 
Dos c a r r e r a s d e f o n d o y o t r a s d o s 
s o b r e 5 5 0 y a r d a s 
De entre las cinco reuniones de vera-
no celebradas, la más importante, sin 
discusión de ningún género, es la de 
mañana, miércoles. Se trata de un pro-
pama formidable, con aiete carreraa a 
cual más interesantes: dos ae correrán 
•obre 700 yardas, otraa dos sobre 550. 
>ma de 525, otra de 500. y la restante 
«obre 300 yardas. 
A todas las carreras celebradas con 
carácter sensacional, les superará la de 
yardas de mañana. Porque la prue-
na es para ganadores y se ha seleccio-
nado a los de mejores tiempos. Esto se 
aa traducido sencillamente en una ins-
cripción brillante. Será una carrera que 
apasionará vivamente a todos los bue-
jos aficionados y a cuantos presencien 
• carrera, porque participarán los me-
jores galgos, los más veloces, destacán-
cuíse entre ellos "Oíd Son" y "Vagabond 
n? , sin que se puedan descontar, ba-
jo ningún concepto, a los restantes, tan 
3.n0Leíemplarea' como 80n' "Sollcl-
Fashionable Shade". "Flylng Fo-
u^ 7 "Foolish Fawn". 
Se ha dicho siempre que al "Oíd Son" 
"VaJT 6 en la3 500 yardas, también 
tari! f0nd Kln^" 10 63 en las 300. Ciér-
rente es el más rápido en la salida, 
Bon° J ^ * * * 86 verá si bate a "Oíd 
cu>^ !0 meÍ0T' ninguno de estos dos 
^ antes la distancia. 
ba Í Z * 8ab6 a clencia cierta qué prue-
£ ,Sie en Interés. Si es por catego-
esta v* blemente la de segunda que 
bonito f 96 COrre 700 yardas. ¡Nuevo y 
PorUdnentro entre nacionales e im-
auoL • 8 d08 esPafloles han proba-
dar un rtí * de modo (Jue Pneden 
»e Dam.»!9̂ 8110 a 103 Ingleses, surque 
"CoCo,ri °ccullst". "Merry BuRler". 
La ot«, Fencer y "Artful Cholee". 
eñ.Wn ^arrera de 700 yardas es pa-
^ ^ ^ j T á T & otra de se-
550 vaS ^ P6"5 86 correrá sobre 
Uno in^T3" ^ " t a n dos Importados. 
priffierfl'y otro norteamericano; e i ; ^ ' y Tomás Gómez' en neófitos, 
da; y el .DauPihln'*. del conde de Léri- Clasificación general 
^ de CP A "Ha8s Meadows". de An- j PARIS, 20.—Clasificación general, des-
L a s e t a p a s X Y I I y X V i l l d e 
l a V u e l t a a F r a n c i a 
M a g n a s i g u e e n e l p r i m e r p u e s t o 
PARIS. 19.—Vuelta a Francia Ciclis-
ta, XVII etapa, Grenoble-Aix les Balas, 
230 kilómetros. 
1. Max Bulla. 
2. Rebry. 
3. Antonin Magna. 
4. Orrechla. 
5. Vervaéke. 
6. Demuyssecre, todos con 8 m. 37 mi-
nutos 2 a. 
• * • 
AIX-LES-BAINS, 20.—Resultado de 
X V m etapa de la Vuelta ciclista a 
Francia (Aix - les - Bains a Evian-les-
Balns, 202 kilómetros): 
í, Demuy'sére, en 7 h. 55 m. 13 s. 
2, Leducq, en 7 h. 58 m. 1 s. 
3, Stoepel. 
4, Max Bulla. 
5, Goethuys. 
6, Charles Pélissier. 
7 ("ex-equo"), Rebry, Vervaecke, 
Schepers, Dewaele, Batessini. Gremo. 
Bernard, Bajard, Pancera, Mague, Sle-
ronskl. Buche, Gayer, Metze, Tierbach, 
Busse. Pipoz, Lamb, Pesenti, Opper-
man, Fayolle, Bruyere, Von Vierst, Ve 
not. Cepeda y Catallni. 
Prueba de la A. C. Vallecana 
Resultado de la carrera organizada 
el domingo por la Agrupación Ciclista 
Vallecana: 
1, GONZALO TARIN. Tiempo: 3 ho-
ras 9 m. 18 s. 
2, Pedro García Monge, en 3 h. 9 
m. 18 s. 1/5. 
3, Tomás Gómez, en 8 h. 9 m. 18 
s. 2/5. 
4, Antonio Fernández, en 3 h. 9 mi-
nutos 20 s. 
5, Ramón Rey, en 3 h. 12 m. 20 a. 
6, José de las Heras, en 3 h. 18 mi-
nutos. 
7, Domingo Pérez, en 3 h. 19 m. 
8, Paco Agullar, en 3 h. 19 m. 30 s. 
9, Antolln Casado, en 3 h. 31 m. 
10, Jesús Marín, en 3 h. 32 m. 
11, Lula de la Fuente, con 3 h. 33 m, 
Por categorías, los vencedores fueron: 
Tarín, en segunda; Fernández, en ter-
^ está "nT1 Entre 103 participan- i pués de la XVHI etapa 
^aba ñ* A Anslosos", y un galgo qu» — ioc v. 
MS1or"SCender de cate&orIa, "Ge 
Deiag 
**> lalí.á ^ Pruebas de tercera catego-
Potarft mportante 63 la ûe 86 di3-
aParici6n H;6^1" lugar' maclas a la re-
ter R0va,„ ^ager Eyes" y "Manchea-
^ n i a r l ' / 1 1 lucha con muy buenos 
U ¿ I l dpntro de su clase. 
cates-nrf ' como la8 doa de cnar-
Cla ^ i s d;TI!;!P0n?en a la importan- Y ceped*? 
Caraccíola ganó el Gran 
Premio de Alemania 
1, Magne, en 126 h. 35 m. 13 
2, Pesenti, en 126 h. 40 m. 41 s. 
3, Demuysere, en 126 h. 48 m. 9 a. 
4, Dewaele, en 127 h. 9 m. 25 a. 
5, Peglion, en 127 h. 12 m. 44 s. 
6, Verwaecke, en 127 h. 21 m. 58 a 
7, Rebry, en 127 h. 24 m. 22 s. 
8, Benoit Faure, en 127 h. 27 m. 55 a. 
9, Gremo, en 127 h. 34 m. 56 a 
10, Metze, en 127 h. 38 m. 49 s. 
^ Gaí?' E l corredor automovi-
teta. u. "^aola se ha clasificado en prí-
*!Lpara el Gran Premio de Ale-
^ít0 de NumL 
* 8e clasificó el fran 
Jltn A ——^ne se disputó en el 
 K burg Ring En segundo 
s Chiron. 
El corredor español Cepeda ocupa el 
39 lugar. 
Clasificación internacional 
1, Francia, en 381 h. 15 m. 2 s. 
2, Bélgica, en 381 h. 19 m. 32 s. 
3, Italia, en 382 h. 30 m. 14 =. 
4, Alemania, en 383 h. 27 m. 52 a.; y 
5, Australia Suiza, en 3S3 h. 42 mi-
nutos 43 s. 
• H B B • E B B'B B B B "B B 
Nombre siempre E L DEBATE 
i a! dirigirse a sus anunciantes 
A U T O M O V I L I S T A 
¿Le agradaría encontrar un lubrificante que reúna, entre otras 
muchas, estas cualidades: 
1. " Mantener siempre frío el motor... 
2. ' No dejar carboniUa en los cilindros ni residuos en el cárter... 
3 / Reducir el consumo de aceite a menos de la mitad... 
4.' Venderse a un precio económico? 
Y si, además de estas ventajas, fuese ESPAÑOL, ¿dejaría us-
ted de comprarlo y contribuir a mejorar la situación agrícola, in-
dustrial y social de España, evitando la salida de muchos millones 
de pesetas que anualmente se emplean en lubrificantes extranjeros? 
L a solución a estas preguntas la hallará 
E L PROXIMO MES DE AGOSTO 
en que aparecerán en el mercado los insuperables 
LUBRIFICANTES NACIONALES "VELOX" 
(Aceites - Valvolinas - Grasas) 
Pida datos a nuestras oficinas: Avenida de Pí y Margall, núm. 5. 
MADRID.—O llame al teléfono 96179. 
Concederíamos, a personas o entidades solventes, algunas Agen-
cias que nos quedan vacantes. 
iB'iüBiiBiiBimüiBUBünüiini •!!Ilil!!IIiB!l!W:iltHlllllBI!!iBll!!»l̂  
P u e d e u s t e d o i n 
t o d a s l a s e m i s i o -
n e s , p e n o c u a n d o 
e s c o j a u n a , e s a l a 
o i r á U d . m a r a v i -
l l o s a m e n t e c o n e l 
N U E V O ! i A P l O 
SAN SEBASTIAN, 30.—Organizadas 
por la Federación Atléüca Guipúzcoa-^ 
na, y en ei campo de Berazubi, en To-1 
j losa, se celebraron ayer las últimas ]or-i 
: nadas de los campeonatos atléticos de, 
j Guipúzcoa, siendo su resuutado el si-1 
¡ guíente: 
• Por la mañana: 
j nnai de 110 metros (vallas) 
| 1, Antonio Segurado, independiente, en, 
j:l7 segundos 2/5. 
i 2, Koch, del Donostia, a cuatro metros I 
j,del anterior. Tobalina, del Irún S. C , ' 
jlfué descalificado por haber tirado tres, 
j valias. 
: final del lanzamiento de peso 
i 1, Iguarán, del Tolosa, 10.59 metros;' 
sAmudarain, del Donostia, 10.25; Azpili-
|,cueta, del Tolosa, 10,23; Berasaluce, del: 
•llrún S. C . 10,006; Pérez, del Unión.l 
j! 10,06; Urquiola. del Tolosa, 9.762; Arza.j 
j!del DonoaUa, 8,31. 
I blnal de 100 metros (liaos) 
1, Rogelio, del Irún S. C , 11 s. 2/5; 
jjGuñado. del Irún S. C . 11 a. 3/5; Or-
I dóñez. Sánchez y Dura II, del Donostia. 
[ final de 1.5U0 metros (lisos) 
1, Ruiz, del Donostia, 4 m. 15 s. 3/5; I 
i Castillejo, del Donostia, 4 m. 16 s. 4/5. | 
I final de lanzamiento de disco 
Azpilicueta, del Tolosa, 33,93 metros; 
•lArza, del Donostia, 30,19; Llano, del To-i 
jllosa, 30,07; Iguarán, del Tolosa, 29,53; 
i¡ Amundaraln. del Donostia, 28,27; To-
• jballna y Berasaluce, del Irún S. C. 
; 
s Relevos 4 por 400 
í Equipo del Irún, constituido por To-
j'balina, Berasaluce, Gallndo y Tell, 3 me-
Ütros 55 a. 2/5; 2, equipo del Donostia, 
|! constituido por Arza, Koch, Ordóñez y 
| Ruiz. 
_|l Puntuación de las dos primeras jor-
nadas: Donostia, 27 puntos; Tolosa, 22; 
i i Irún S. C., 11; Talaymendi, 6. y Gim-
nástica de Ulia, 5. 
Por la tarde: 
La lluvia y el fuerte viento y el fresco 
muy marcado fueron causa de que por 
la tarde no se hicieran grandes marcas. 
El resultado de esta jornada fué el si-
guiente: 
Final del lanzamiento de jabalina 
1, Koch, del Donostia, 36,37 metros; 
Dura III, de) Donostia, 30,38; Iguarán. 
del Tolosa, 29,83; Dura II, del Donos-
tia, 28,54. 
final de 200 metros (lisos) 
1, Rogelio, del Irún S. C.. 23 s. 2/5; 
Cufiado, del Irún; Sánchez, del Donos-
tia, y Tell, del Irún. 
f inal de 5.000 metros (lisos) 
Castillejo, del Donostia, 16 m. 35 se-
gundos 3/5; Coll e Iradl, ambos de la 
Gimnástica de Ulia. 
En San Sebastián 
HOTEL ARGENTINO 
Todo confort. Precios moderados. 
i H H B a a c a a a s a a a 
¡ B E PESETAS UN FOÍQ - OLEO! 
maravillosamente ejecutado. 
BOCA, Fotó-rafo. TETüAN, 20. 
I D • B B S 3 B S 3 S S a B 
B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
dín. Gran terraza para ban-
quetes. Clásica cocina espa-
ñola. Especialidad en cochini-
llos asados. Teléfono 30708. 
S u c u r s a l d e H e r r a d o r e s , 7 
U \ M B L E A DE CLÜBS 
Y F E D E R A C I O N E S 
DE F O O m i L 
A p r o b a c i ó n d e c a s i t o d a s l a s p r o p o -
s i c i o n e s s o b r e r e f o r m a s d e E s t a -
t u t o s , d e l r e g l a m e n t o o r g á n i c o 
y d e p a r t i d o s y c o m p - e t i c i o n e s 
El Athletic Madrileño jugará en el 
Stadium Metropolitano 
E L RACINC DE MADRID PIERDE 
SU SEGUNDO PARTIDO EN LIMA 
I B B • s E s 
Los asambleístas trabajaron el domin-
go mañana y tarde. 
Antes de dar comienzo los debatea el 
representante del Barcelona, señor Ca-
vestany, dió lectura de un telegrama que 
le Uabian dirigido, en el que un equipo 
aragonés le daba, poderes para repre-
sentarle y solicitaba tomar parte en el 
[campeonato de Cataluña. No se enta-
I l V i r M C D C M C A D I C c P 1 6 discusión sobre el asunto por ser an-
l l N J L I l o n J b i N o A . t S L c . O'tirregiamentaria la petición. 
I A continuac.ón se discutió largamen-
B C B E S 
3 s B a B a 
CAFE NACIUNAI ¡ 
19, Toledo, 19 ¡ 
E s f e m a r a v i l l o s o a p a r a t o s e s u m i n i s t r a e n t r e s m o d e l o s 
d e d i f e r e n t e s p r e c i o s q u e s o n : A p a r a t o F o n o R a d i o A p a r a t o 
R a d i o e n M u e b l e y A p a r a t o R a d i o e n M u e b l e s o b r e m e s a . 
I M P O R T A N T I S I M O : E s t o s a p a r a t o s s e s i r v e n p a r a c o r r i e n t e 
c o n t i n u a y p a r a c o r r i e n t e a l t e r n a . 
G R A T I S C a t á l o g o e s p a ñ o l S t e w a r t - W a r n e r c o n p r e c i o s ' 
y c a r a c t e r í s t i c o s d e e s t o s m o d e r n í s i m o s a p a r a t o s . 
D I R I J A S E a l o s R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s p a r a E s p a ñ a : 




Paseo de Recoletos, 16 
mmmm wmvm. 
L A M A S F I N A E 
I N T E N S A M E N T E 
P E R F U M A D A 
B B . E 
Final de 400 metros (Usos) 
-Ruiz, üei-Oooosíaa^-é* <k-4/6; Tell, del 
Irún, 55 a 4/5; Berasaluce. del Irún, 
y Eanal. del Talaymendi. 
Final de salto de altura 
1, Urquiola. del Tolosa. 1,50 metros; 
José Luis Moreno, Independiente, 1.50; 
Dura II y Dura III. ambos del Donostia. 
Relevos 4 por 100 
Equipo del Irún S. C, constituido por 
Tobalina, Cufiado, Tell y Rogelio, 49 se-
gundos. El equipo del Donosüa tuvo que 
retirarse por haber sufrido Roberto Or-
dóñez una distensión que le impidió lle-
gar a la meta. 
Puntuación al final de las Jornada? • 
Donostia, 40 puntos; Tolosa. 26; Irún. 
22; Gimnástica de Ulia, y Talaymendi. 6. 
Campeonatos de Galicia 
VIGO, 20.—Continuaron los campeo-
natos de Galicia de atletismo con los si-
guientes resultados: 
Lanzamiento de la barra 
1, ALFONSO SANTORO. 16,24 me-
tros; 2, Schultze, y 3, Graclllano Muñoz. 
10.000 metros 
1. MAXIMO CARRERAS, 38' 42" 1/5 
(record de Galicia); 2, Manuel Mariño; 
y 3, Eladio Carreras. 
Salto de longitud 
1, FERNANDO OTERO, 5,89 metros; 
2, Enrique Herrero; y 3, Victorino Ga-
tón. 
Lanzamiento de la Jabalina 
1. ERHARD SCHULTZE, 35.79 me-
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de loa 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
S O O P T S D O S OE R E A L ORflE? 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito M:litar y la de 
tercera clase del M é r i t o 
Naval. 





Alfonso Sánchez; y 3, Castor 
El mejor antiséptico do las vías 
respiratorias es la creosota. 
El mejor reconstituyente es el 
clorhldrofosfato de cal. 
La mejor asociación da satos 
dos productos es la SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE. la cual consti-
tuye el remedio soberano da los 
resfriados, de la bronquitis cró-
nica, de la gripe, de la escrófula. 
Aumenta el apetito y las fuerzas, 
agota las secreciones y evita la 
tuberculosis. 
t. Pautiuberga, Parí» y todas farnitelit io 
• a u ta a &u:.m.é..M « ¡a i a H 
M a l e 
M m m M m 
P u l v e r i c e ruT 
Salto con pértiga 
1. JOSE ESTEVEZ. 2,40 metros; 2, 
i Fernando Otero; y 8, Alvaro Domínguez. 
400 metros (vallas) 
1, MARIANO CARSI. V 6"; 2. Amé-
rico Carril, y 3, Luis González. 
Lanzamiento del martillo 
1. ERHARD SCHULTZE, 27,12 me-
tros; 2. Alfonso Santero; y 3, Manuel 
Pazos. 
400 metros 
1, HENRY POWELL, 55"; 2, Amérl-
¡co Carri, y 3, Victorino Gatón. 
1.500 metros 
1. CANDIDO FERNANDEZ, 4' 82•, 
1/5; 2, Máximo Carreras; y 3, Manuel 
Pazos. 
400 metros (relevos 4 X 100) 
1. SOCIEDAD ATLETICA VIGUESA 
47" (record de Galicia); y 2, Explora-
dores, 52". • • • 
Durante la eliminatoria en el lanza-
miento de la barra, Muñoz batió el re-
cord de Galicia con 19,01 metros. 
Clasificación social 
1. Sociedad Atlótica Viguesa, 82 pun-
tos. 
2. Exploradores. 13, 
3. Veritas, 10. 
4. Comesaña, 9. 
~ — 
Nadadores españoles en las 
pruebas austríacas 
VTENA, 20.—Telegrafían de Velden 
(Carlntia) que el "mathe" internacional 
de "watter-polo" Vlena-Barcelona que-
dó interrumpido con motivo de un inci-' 
dente originado por loa españoles ante 
el "score" de ocho a uno. 
En la prueba de natación de 500 me-
i tros se clasificó en segundo lugar el bar-
celonés Brull, y ea la de cuatro veces 
;cincuenta metros, también se clasificó 
'en segundo lugar un nadador barceloiéa. 
H O J A S 
D E 
\ F E I T A R 
DE L A 
F Á B R I C A 
MAGONAl DE ARMAS 
u f o U n t ó 
m á s d e l 
t e m p l e d e 
l o s a c e r o s 
t o l e d a n o s . 
ACIOKlIXi 
te una petición de la Federación Ca-
talana, e nía que se pedia la reducción 
de los impuestos que ios clubs abonan a 
la Federación Nacional al cincuenta por 
ciento de lo que en la actualidad pa-
gan. Después de un largo debate, en al 
que toman parte numerosos delegados, 
se acuerda nombrar una comisión que 
estudie el presupuesto de gastos presen-
tado por el Comité, por s. es susceptible 
de rebajar, pasándose en este caso a es-
tudiar la proposición de Cataluña, La 
comisión encargada de realizar este es-
tudio quedo loraiada por representantea 
catalanea y valencianos, qu'3 también 
presentaban otra petición en el mismo 
¡sentido, y el aragonés señor Muinesa, 
jque iuzo una calurosa defensa de dicha 
l proposición, a loa cuales acompañará en 
su tarea ei secretario del Comité Nacio-
nal. 
Sobre los "amateurs" 
Es desechada una proposición de la 
Federación Casteilauoieuuesa sobre la 
creación de un fondo destinado a la pro-
tección y tomento del fútbol "amateur", 
pero como la realización de este plausi-
ble dê eo irrogaba ei pago de una ma-
yor cuota para los clubs, y de lo que se 
trata es de pagar lo menos posible, fué 
desechada por unanimidad. 
Otra petición de loa castellanoa tam-
poco fue tomada en consideración por ser 
de diiicil realización. Se trataba del re-
parto ue localidades a las Federaciones 
regionales en los partidoa internaciona-
les, 
A continuación se dejaron ain discutir 
por no estar presente el delegado, unas 
enmiendas del Athlétic Club de Madrid. 
Se intenta entablar discusión sobre a 
autonomía de Cataluña, pero tiene que 
dejarse para otra sesión por haber cam-
b ado la delegación catalana la redac-
ción de los artículos sobre este aspecto. 
La mesa da orden de que se repartan 
laa nuevas hojas impresas sobre este 
asunto para el estudio de la Asamblea. 
Se aprueban sm discusión numerosos 
artículos del reglamento orgánico, 
JBU articulo 66, propuesto por el comi-
té de árbitros, da lugar a una larga po-
lémica. Se pone a votación, y la propo-
Isición del comité de árbitros es desecha-
da por no alcanzar las dos terceras par-
tes de los votos, cant.dad necesaria pa-
ra ganar la votación. 
A continuación se aprobaron numero-
sos artículos sin interés, y a las dos 
de la tarde se suspendió la sesión para 
continuarla a laa seis. 
La autonomía catalana 
Comenzó la sesión de la tarde con el 
asunto referente a la rebaja del presu-
puesto de gastos de la Federación, dan-
do cuenta el Comité de que ha sido im-
posible hacer rebaja alguna por estar 
tomado al céntimo ese presupuesto. Sin 
discusión de ninguna clase se aprueba, 
y quedan las cosas como estaban. 
A continuación trátase de la última 
propuesta de la Federación Catalana, 
sobre la autonomía que solicitaron, sién-
doles favorables el acuerdo, ya que aho-
ra sólo piden varias variaciones en el 
réglamete en vez de la propuesta de 
autonomía completa. 
Se desestima la propuesta del Athle-
tic Club de Madrid de que sean varios 
los clubs que jueguen en un mismo cam-
po, acordándose ai propio tiempo que. 
en vista de las condiciones en que se 
encuentra el subeampeón de la Región 
¡Centro, se le permita actuar esta tem-
porada, y como última, sin terreno de 
juego, con objeto de no causarle per-
juicios. 
Quedan retiradas varias proposiclonea 
de la Federación Castellanoleonesa, que 
no muestran en sí gran Importancia; 
una de ellas referente a que los presi-
dentes de las Federaciones regionales se 
considerasen como intermediarios entre 
su Federación y la Nacional, 
Apruébase una ligera reforma del ar-
ticulo 30 del reglamento, aclarando la 
forma en que debe hacerse la transfe-
rencia de jugadores, tanto en "amateura" 
como en profesionales. 
La Federación Castellanoleonesa soli-
cita o, mejor dicho, propone al Comité 
que se establezca una indemnización a 
los Clubs que posean jugadores "ama-
teurs" y luego pasan al profosionallsmo, 
teniendo en cuenta que esas pesetas re-
portarían grandes beneficios al club que 
se encontrase en este caso. 
Alega el Comité que estos casos ya 
están bien definidos en los reglamentos, 
A continuación se discuten varios ar-
tículos del reglamento que no ofrecen 
ninguna importancia. Se aprueban lige-
ros cambios. 
Y sin nada más, se suspende la se-
sión para continuarla el lunes por la 
mañana. 
La quinta sesión 
Ayer mañana, lunes, a laa once y 
veinte, se reanudó la Asamblea de Fe-
deraciones y Clubs, continuando por laa 
proposiciones sobre reforma del regla-
mento de partidos y competiciones. 
Se aprueba la segunda proposición 
del Athletic de Madrid sobre 
de juego: 
"Que la obligación única de los clube 
sea la de tener a disposición de su Fe-
deración correspondiente, antes de em-
pezar la temporada, un contrato en vir-
tud del cuaUel club disponga de un 
campo de juego en condiciones aproba-
por las autoridades .ompetentes. 
r todos sus partidoa 
campos 
das  
donde poder cel 
oficiales." 
También se aprueba lo siguiente-
"Que se permita la celebración da 
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partidos de fútbol en el campo del 
etadium Metropolitano o en el de cual-
quier otra entidad Indüstrlal, con la con-
dición única de que el Importe del al-
quiler por partido no exceda del tanto 
por ciento reglamentario." 
Ahora bien, se acordó que en vez del 
club sea la Federación competente quien 
realice el contrato. 
Se reüró la propuesta del Comité eje-
cutivo sobre el número de Jugadores 
precisos que quedan en el campo para 
dar por terminado un partido. 
Más enmiendas. 
Se aprobaron sin discusión todas las 
proposiciones siguientes del Comité ele-
cutivo: J 
Art. 38. Linea quinta. Suprimir las 
palabras "hayan sido", y añadir al fi-
nal, "que deban jugarse de nuevo". 
Art. 44. Párrafo primero; lineas 3 y 
4. Intercalar entre las palabras "ella" y 
"se", lo siguiente: "o se sustituyera sub-
repticiamente un jugador por otro". 
Párrafo cuarto; línea 4. Sustituir "dos 
puntos", por "un punto". 
Art. 48. Poner un párrafo final que 
diga: "La Incomparecencia de uno de 
los finalistas dará lugar a que se aplace 
el partido y a que ocupe el lugar del in-
comparecido el semiíinalista por éste eli-
minado". 
Art. 50. Añadir al final: "La retira-
da de un equipo se entenderá compren-
dida en este articulo, aunque se realice 
saliendo los jugadores del campo de 
uno en uno, sin permiso del árbitro, si 
en el campo no quedan seis por lo me-
nos". 
Art. 53. Párrafo primero; lineas 
y 2. Sustituir la palabra "eliminado" 
"excluido". 
Art. 56. Afiadir al final un nuevo 
rrafo que diga: "A los efectos del des 
empate por diferencia de "goals", cuan 
do a uno de los clubs empatados por" 
puntos se le hubiese condenado a perder 
un partido por alineación indebida de 
un jugador, esta sola circunstancia re-
Interesados con una anticipación míni-
ma de dos o de siete días, según aqué-
llos sean de la misma o de distinta re-
glón". 
Arbitros y Jugadores 
Se discute luego una proposición del 
Comité Central de Arbitros, art. 81, so-
bre los castigos que se deben Imponer 
a los jugadores que falten a los árbitros. 
E l Comité Central de Arbitros, por 
medio de su delegado, proponé que la 
tabla de castigos por agresión a un ár-
bitro se reduzca sólo a dos, que se pue-
den calificar de faltas leves o graves. 
Se promueve un debate amplísimo, en 
el que Intervienen diferentes represen-
tantes, y en votación es rechazada la 
propuesta, quedando vigente, por tanto, 
la antigua tabla reguladora de casti-
gos. 
E l Comité Central de Arbitros propo-
• l a i H i 
Detalles fratnitos: 
Sociedad 
AMlOOe D E L SARDINERO 
SANTANDER 
s J. 
n E l veraneo santanderíno 
CIUDAD IDEAL 
( poro y mar Ubre» Fiestas diaria» 
i la dudad y en el Sardinero. 
"GOLF" y "TENNIS" 
solverá el empate a favor del otro. Cuan-po^1*» espléndido» y baratos. Linda» 
do por empate a puntos y por diferencia •lila» de alquiler sobre la» 
de "goals" fuese preciso sacar el cocien-
te general y entre los demás clubs hu-
biese alguno con partido perdido por ali-
neación indebida, los resultados de este 
club no entrarán en la cuenta, como si 
dicho club no hubiese tomado parte en 
la competición". 
Art. 61. Párrafo primero; linea 2. In-
tercalar entre las palabras "oficial" y 
"deberá", las siguientes: "hallándose un 
equipo desplazado fuera de su región". 
A continuación del segundo párrafo, 
poner lo siguiente: "Si los equipos son 
de la misma región, podrán ponerse de 
acuerdo el mismo día del partido para 
celebrarlo en cualquier otro dentro de 
los cinco siguientes. A falta de acuerdo, 
se procederá como se dispone en el pri-
mer párrafo". 
"Cuando por causas de la misma na-
turaleza no se pueda celebrar el parti-
do dentro de los términos fijados en 
cada caso, señalará nueva fecha la Fe-
deración competente, según la competí-1 
ción de que se trate. Si ésta es por pun-
tos, deberá celebrarse el partido, siem-
pre que sea posible, antes de los siete 
días siguientes a la terminación de la 
vuelta a que corresponda. E l nuevo se-
fialamíento se comunicará siempre a los 
ne luego una modificación al articulo 
109 del reglamento en el sentido de que 
en las listas de designación de árbitros 
puedan ser Incluidos colegiados de toda 
España, aunque el tiempo total de des-
plazamiento de aquéllos sea superior a 
cinco días. 
Después de un larguísimo debate es 
rechazada la propuesta. 
Se aprueban también las siguientes 
modificaciones: 
Que, dando preferencia a la actuación 
en partidos para que fuera designado, el 
árbitro podrá elegir entre los partidos 
que se celebren fuera de su región y para 
que pudiera ser nombrado. 
Que se faculte a los árbitros para po-
der libremente hacer la designación de 
jueces de línea y de goal entre sus com-
pañeros de región, pero no en los de 
r.tros Colegios regionales. Los árbtiros 
tendrán todos ellos iguales derechos en 
cuanto a actuar como jueces de linea. 
Se aprueban sin discusión otras modi-
ficaciones de escaso Interés. 
Se pone a discusión la supresión de 
recusaciones arbitrales o la modificación 
del artículo en el sentido de que se pro-
ceda a la formación de expediente con-
tra un árbitro para justificar recusacio-
nes, que será fallado por la Federación 
Nacional, previo Informe del Comité 
Nacional. , 
Se rechaza la propuesta y se levanta 
la sesión a las dos de la tarde. 
La sexta sesión 
Se abrió la sesión a las seis menos 
cuarto, bajo la presidencia del señor 
Irezábal. 
Se aprueban apenas sin discusión va-
rias modificaciones a artículos referen-
tes a árbitros y arbitrajes. 
Se aprueba otra que dice: 
"Cuando por aplicación del artículo 45 
del reglamento orgánico sé obligue & un 
Club a prestar su campo a otro sin que 
entre los dos interesados se haya llegado 
previamente a un acuerdo, no será apli-
cable el párrafo primero de este artícu-
lo, y los socios del Club propietario del 
campo tendrán libre entrada en él." 
Acto seguido, un delegado de la re-
gión Centro propone la intervención de 
jugadores extranjeros en el campeonato 
de España. Intervienen en la discusión 
representantes de Guipúzcoa, Vizcaya y 
Madrid, y al final se pone a votación la 
propuesta-
Es rechazada, pues votó 
E s el 
purgante 
dea! que los 
ños toman co-
no una golosina, 
lene todas las ven 
Lajas del aceite de ri 
ciño y ninguno de sus 
inconvenientes. 
Exija siempre PALMIL y 
desconfíe de las imitaciones. 
por la mayoría, ésta no llegó a la» dos 
tercéras partes exigidas. 
La proposición del Comité sobre la di-
visión de cuatro grupo» de la Tercera 
División se aplaza a petición de un de-
legado aragonés. 
Se trata después acerca de los finalis-
tas del campeonato "amateur". En el 
reglamenta consta que el viaje lo hagan 
en tercera. E l delegado del Celta pide 
que sea en primera clase. Se opone el 
Comité por mediación del señor Cabot. 
Un representante guipuzcoano Indica 
que se puede aceptar el término medio, 
j y así se aprueba por la Asamblea en vo-
tación nominal: que los viajes se hagan 
en segunda clase. 
La fórmua Ide campeonato 
Se pasa Inmediatamente a uno de los 
asuntos más interesantes de la Asam-
blea, acerca de la nueva estructuración 
del "focthall" español. Se trata de la 
fórmula ideada por el señor Cabot 
Todos los asambleístas, o casi todos, 
están conformes en que la fórmula del 
señor Cabot es buena, excelente, y que 
responde a las necesidades del "footbail" 
español. 
Pero las onlnlones se dividen en cuan-
to a la época de su Implantación. 
Como ocurre en muchos aspectos de la 
vida, los representantes de los Clubs 
modestos o de los naufragados en la 
temporada pasada quieren que el siste-
ma se implante rápidamente, en la pró-
xima temporada. Los más fuertes o los 
más ricos, en cambio, aceptan su Im-
plantación, pero no en seguida, sino pa-
ra la temporada próxima. 1932-1933. La 
discusión, que es muy amplia, gira al-
rededor de este asunto. E l mismo autor 
de la fórmula, el señor Cabot, cree que 
por tratarse de una cuestión delicada 
conviene estudiarla más e implantarla 
dentro de un año. 
No se conforman los disidentes, y se 
i propone tender un puente, una fórmula 
| intermedia entre la actual y la propues-
jta. El sistema intermedio se estudiaría 
por la noche para ser presentado en la 
reunión de hoy. 
¿ Se habrá encontrado ? Caben muchas 
fórmulas, pero sería lamentable que se 
deje a un lado un plan estudiado du-
rante varios años por el señor Cabot, 
que los asambleístas encontraron mag-
nífico, y se adopte uno cualquiera del 
momento, elaborado de prisa. 
No seria extraño, pues, la experien-
cia ha demostrado que es una cosa co-
rriente en las Asambleas de Federaciones 
y Clubs de "footbail". 
E l Raclng madrileño en Lima 
LIMA, 20.—Ayer domingo se presen-
taron por segunda vez ante los aficio-
nados peruanos los jugadores de fútbol 
españoles del Raclng de Madrid. 
El Racing se enfrentó con el equipo 
de La Alianza, de Lima, quienes de-
rrotaron a los españoles por uno a 
cero. 
El juego se desarrolló con gran len-
titud, lo que dió lugar a las continuas 
protestas de los 12.000 espectadores que 
llenaban el campo. 
Los jugadores españoles demostraron 
estar mejor entrenados que el último 
domingo. Realizaron un juego mucho 
mejor. Sin embargo, los peruanos los 
derrotaron por el tanteo mínimo. Los de 
La Alianza se apuntaron su único "goal" 
durante el primer tiempo del partido. 
Los españoles pudieron empatar, pero 
no lo lograron por falta de remate de 
los delanteros. E l portero del equipo 
español estuvo inseguro. La defensa "ac-
tuó bien y durante los últimos momen-
tos del partido se defendió valientemen-
te, realizando un brillante juego.—Asso-
ciated Press. 
C a m p e o n a t o d e C a s t i l l a d e 
mill i 
b o x e o " a m a t e u r 
Mateo de la Osa contra Retziaff 
Resultado de los combates (final del 
Campeonato de Castilla "amateur"); 
celebrados el domingo en el "Salón Ato-
cha". 
"Mosca».'* 
Gómez vence a Barbero por puntos. 
(Fuera del Torneo.) 
"Moscas." 
Collado contra Duarte. Vencedor Duar-
te, por puntos. 
"Gallos." 
Guerra contra De Gregorio. Vencedor 
De Gregorio, por puntos. 
"Plumas." 
Josa contra Calleja. Vencedor Calleja, 
por abandono. 
"Ligeros". 
San Millán contra Izquierdo. Vence-
dor Izquierdo, por puntos. 
"Welters." 
De Diego contra Blasco. Vencedor 
Blasco, por puntos. 
"Medios." 
Dochao contra Carrefio. Vencedor Ca-
rreño, por abandono. 
"Semi-pesados." 
Urquiri contra Pérez Reino. Vencedor 
BURGOS. Prueba "gymkana" (celebrada a beneficio de los obreros parados. L a madrina del señor Süió, urquiri. por puntos. 
clasificado en primer lugar 
(Fot. Espiga.) 
BILBAO. El bote del "Sestao Sport", ganador de las regatas celebradas en Deusto 
"Pesado.* 
Vencedor Mendieta, sin adversarlo. 
E l Clnturón de Madrid 
E l domingo por la tarde, y en su cam 
po de deportes, celebró la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria la segunda reu 
hlón correspondiente a las primeras ell 
mlnatorias de este Importante torneo. 
E l público salló aún más satisfecho 
que de la reunión del pasado día 12, ya 
que, según avanzan las eliminatorias, 
se hacen los combates más interesantes 
para los aficionados a este noble de-
porte. 
1. S. Rodríguez vence por puntos a A. 
Castellanos. 
2. B. Portas vence por abandono de 
J. Rosado. 
3. A. González vence por abandono 
de Frías. 
4. J . Panadero vence por puntos a 
Delmoral. 
5. A. Rodrigálvarez vénce por pun-
tos a F. Martín^:. 
6. S. Cano vence por abandono de A. 
Alonso. 
7. V. Iglesias vence por abandono de 
E. Cristóbal. 
8. E . Pérez vence por Idem de J. Picó. 
L A Osa contra Retziaff 
NUEVA YORK, 18. — E l conocido 
"promotor" de boxeo Gutiérrez ha ma-
nifestado que Mateo de la Osa se en-
frentará con el boxeador Retziaff el día 
28 de este mes. Este combate se cele-
brará en Nueva York. Añadió que Vidal 
Gregorio luchará con Earl Mastro, el 
día 24 también de este mes en Chicago. 
Associated Press. 
B B 3 B ' B1 "•B:,,Br',HTB,!f!'B^BT'B7l'lTnjrü' 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrerá diversas ofertas 
interesantes --, 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L o s t é c n i c o s de E L D E B A -
T E se e n c u e n t r a n e n P a r í s 
e s t u d i a n d o los p r o c e d i m i e n -
tos m á s m o d e r n o s para apl i -
c a r l o s a l a c o n f e c c i ó n de J E -
R O M I N . 
M u y e n b r e v e J E R O M I N 
s a l d r á n o t a b l e m e n t e m e j o -




Mañana se correrá el | 
Trophy de Ulsi€r 
P r u e b a m u y i n t e r e s a n t e p a r a 
c h e s d e " s p o r t " . 5 1 i n s c r i p c ¡ 0 * 
Mañana miércoles se celebr» 
Tourist Trophy de Ulster, una ^ 
pruebas más interesantes para 
de "sport". Ha reunido 51 ínsc*0^ 
nes, entre las que aparecen las Ü^'5" 
ras figuras europeas del volante. 
He aquí los detalles: 
Clase B (hasta 8.000 c. c.) 
W. J . F. S. Wilson y B. o n 
í"Mercedes"). * ^ 
Clase C (hasta 5.000 c. c.) 
Major F . H. Calmes ("Invícb.., 
L. A. Cushman ("Invicta"); Ettorp al' 
gatti (tres "Bugattl"). ^ 
Clase D (hasta 3.000 c. c.) 
Earl How ("Alfa-Romeo"); 
dad Anónima Alfa-Romeo (tre8 "AIT 
Romeo"); sir Henry Birkin c^T 
Romeo"); A. W. Fox (tres "Talbot̂  
W. M. Espíen ("Talbot"); W. P. L¿i: 
wood ("Arrol Aster"); R. o. o^! 
de ("Arrol Aster"); M. C. Morria ("ir?" 
serati"). 
Clase F (hasta 1.500 c. c.) 
H. J . Aldington ("Frazer Nash"). 
A. C. Bertellí ("A.ston Martin"); x « 
Clarke ("Lea Francis"). 
Clase G (hasta 1.100 c. c.) 
V. Riley (cuatro "Riley"); A. P. 
by ("Riley"); H. Widengren ("Mâ  
rati"). 
Clase H (hasta 750 c. c.) 
Sir Herbert Austin (tres "Auatin"). 
S. A. Crabtree ("Austin"); S. A. Crab! 
tree ("M. G. Midget"); The Earl o, 
March ("M. G. Midget"); Major A T 
G. Gardner ("M. G. Midget"); S. W.¿ 
Hailwood ("M. G. Midget"); E. R. ¿aj 
("M. G. Midget"); F. S. Barnes («¡j. 
G. Midget"); F. M. Montgomery ('Au. 
tomobile Engineering"); Tralning Co 
llege ("M. G. Midget"); G. Bradstock 
("M. G. Midget"); J . G. Reece ("M. Q. 
Midget"). 
J u a n R a m o s r e t a al 
C h i q u i t o d e A y a 
En pista o en carretera, sobre 
25 a 40 kilómetros 
GUADALAJARA, 20.—El famoso co-
rredor pedestre alcarreño Juan Ramos 
ha retado al Chiquito de Aya a una ca-
rrera en pista o en carretera, apostan-
do diez mil pesetas, sobre un recorrido 
de 25 a 40 kilómetros. Pide que sea ea 
San Sebastián, Orio y Guetaria. Se es-
pera con interés la respuesta del ven-
cedor de Egafia, pero se confía en todo 
caso un triunfo de Ramos. 
E L D E B A T E 
Estados Unidos, eliiinaili) 
de la Copa Davis 
PARIS, 20.—En los últimos partidos 
individuales para la Copa Davis, In-
glaterra venció a los Estados Unidos. 
Resumen: Inglaterra, tres victorias, y 
Estados Unidos, dos victorias. 
Los ingleses se califican, por lo tanto, 
para jugar contra Francia el partido 
decisivo ("challenge round"). 
Detalles... 
PARIS, 20.—He aquí los detálles de 
los últimos partidos: 
AUSTIN (Inglaterra) ganó a ShieM.' 
(Estados Unidos), por 8—6, 6—3, M 
PERCY (Inglaterra) venció a Wood 
(Estados Unidos), por 6—3, 8—10, M 
6—3. 
e c c i ó n le c a n idad 
romin 
P r e c i o de v e n t a : 
1 O C E N T I M O S 
Donativos recibidos para los tres ca-
sos publicados el día 8 de julio. 
—En la calle de Mesón de Paredes, nu-
mero 58. azotea, vive Manuel Gama Be • 
nabeu, de cuarenta y cinco años « 
[edad, se halla paralítico, y en su coro-
Ipañía vive un hermano que se encUce 
Itra enfermo desde hace varios mê  
siendo el único que ganaba alpo f lI3 
tán desahuciados del cuarto por W 
de pago. No tienen ropas y PasaDh?j¿ 
una angustiosa necesidad, que les 






Un suscriptor de E L DEBATE. 
Suma. 
e n toda E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 ptas. a ñ o . 
P a g o ant ic ipado . 
P a q u e t e s desde 10 en ade-
lante a 7 c é n t i m o s e jemplar . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
—Marcelina Romero Morruecc 
y anciana de setenta y cuatr0'̂ noc3úen-f 
una pobre mujer que padece de '^Ljií, I 
tes ataques al corazón. Vive e,1 ^ ye-1 
jón del Mellizo, núm. i. La vista " ptt- i 
ne muy cansada, pues apenas v£' ¡j I 
diendo ocuparse en ningún <lu0 ja(jerft- { 
situación de esta anciana es veto 














—Una buena familia que ha ven 
menos, compuesta del matnmonuy ^ 
te hijos, tres de ellos enfermos. 
hoy desahuciados del cuarto qu- ¡5,?-
en la calle de Granada, num. ^ " ' ^ 
ro (Pacifico). Esperan de las,J^Bje^ 
piadosas que les ayuden e.c°n ĝeesî  
te para no verse en la triste 










* * * 
PARA E L VERANEO V f í 
OBRERAS 
Suma anterior. 
Don José Casanova 
Un donante 
^ ¿ Suma 
^ m P . - A f l o OT.~N<lm. 6 .860 
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ANUNCIOS POR PALABRAS! 
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tiraa 
C 8 d a p a l a » » » 
o . i o -
BiA* ••••• 
^ 0.10 p t n » . P « p , n s e r -
en OOOCCpto de t i m b r e . 
0,60 p t a s . 
A L M O N E D A S 
, . U A S dorad aa s o m m i e r 
«o p « 8 e t a 3 ; ^ t r . m o -
W ino- despacho e s p a ñ o l . 
^ ao¿«><no. BOü: con lu -
"'íkal T Pl&nola. B s t r q l l a . 
SI. Matwara. diez pa308 A n -
r ¡ 7 Ó B Á cama matr imonio , 
fraarlo luna. meaUJa, l a v a -
ñ Ó r í ñ A r i O N mueniea, co-
J^dorea, despachos, a lco-
^ a b a r l o s , s i l l e r í a s , p la -
IT espejos. Se traapaaa e) 
im.rdo con edificio propio 
Usanltoa. I T ^ <^> 
J;tnn.on)o. 88; lana , 60; 
I,trl!nonlo. 110; oamaa. 16 
« s e t a l : ma'rimonlo, 60; el-
n ¿ 6 pesetas; lavaboa. 15; 
It^gj comedor. 18; 'Ja no-
¡he 15; buró americano , 120 
B i ' g e t a s ; aparadores . 60; 
^incheros. T0; a r m a r i o s , 70; 
«oí cuerpos. 110; daapachos. 
g j . alcobas, SR5; comedo-
rea' 276; hamaca*. 10. C o n s -
^B'ÜDO Rodrigiiez, 38, t e r -
eer trozo ( í ran V í a . (13) 
5 B A M O Í A o r t o f ó n i c a I n -
me)orable, mueblo g r a n l u -
to, urge venta por m i t a d 




dio; camas doradas, m u e -
Mea y a lhajas . D e s e n g a ñ o , 
| í » ) 
A L Q U I L E R E S 
B A L K K A R I O B » n U T « r M « 
A Ti la. f t Alquil» botel |Qd«< 
pendlents sn • ! P i n a r . (»> 
CUARTOS casa nueva , a s -
censor, gas t e l é f o n o , desde 
noventa pegata». C a l l e D e l l -
«U4, tU (1) 
A L Q V I L O planta b a j a ho-
tel Ciudad L i n e a l . C o n b a -
6o. Razón, Apartado 648. 
( T ) 
M A G Ñ m c o S cuartee a ü 
lamente confortables, a l -
qullanse 40, 47, 60 duros . 
Paseo Atocha, C. ( T j 
M A G N I F I C O s ó t a n o c u a t r o 
Ventanas, b a ñ o , c a l e f a c -
ción, 22 duros. R a z ó n : F u e n -
carral, 62 duplicado, entre-
tualo izquierda, 11, 13. ( t i ) 
KO molestarse buscando 
piso. I n f o r m a c i ó n a m p l i a 
fratulta, cuartos desa lqu l -
ladoa. L i c e n c i a A y u n t a -
miento. Camiones. I n t e r -
cambio píaos. Prec iados , 1. 
BEIP . ( V ) 
H O D E R N I S I M O cuar to ex-
Urlor 75 duros, c a l e f a c c i l ó n 
central. Vel&üquez, 65. (3) 
M O D E R N I S I M O cuarto , 35 
fluros. V e l á z q u e z . 65. (3) 
A M P L I O , s a n í s i m o á-tico, 
IT duros. G u z m á n B u e n o , 
*8. O ) 
¿SPACIOSO, ampl io e s t e -
rtor, 21 duros. G u z m A n 
Bueno, 48. ( i ) 
A L Q U I l . A S B magnif ico ho"-
U\, e s tac ión E s p i n a r . I n -
formes, C a r r e r a S a n J e r ó -
Elmo, 12 (estanco) . (1) 
Í R E r r o S O S interiores, a a -
««"or, escalera m á r m o l , 
76 pesetas. E x t e r i o r e s , b a -
«w, 120. 175. V e l á z q u e z , 97. 
- (1) 
J I S O S confort. Mesonero 
^ f ^ n o s , 37. (13) 
1 * 1 ° ? . frente Ret l ro . nue -
J« Habitaciones, c a l e f a c c i ó n 
« « t r a l , 200 pesetas a l q u l -
m c o m p l e t í s i m a I n s t a l a -
r á azotea, cedo por m i l 
Vl l lanueva , 41. ( T ) 
m í í V ?,et« 7 catorce c a -
b a ñ o s termos, j a r d í n . 
I n f o r m a c i ó n P a a e o 
• j ^ W n . V i l l a s . J u a n i t a y 
l í l ^ J ^ A T e n a l ^ 4. 
P laza Orlente. L e p a n -
( T ) 
A U T O M O V I L E S 
* a í C A ¿ ' J*"1»* . e s t a n -
luio" K h ! ^ A u t o m ó v i l e s , 
- Í Í ! L ^ ^ « y bodaa. ( M ) 
H t d„e8<le 7- R e p a r a d o -
U c í " abso luta . 
« ' 'o ( S S J ^ b l o . G o n -
^ C ó r d o b a , 1. T e l é f o n o 
C S T r - <58> 
^ ^ ^ S A N T * • 
Escuciii ^ cuenta P e M t a s 
A1ÍOQ¿O y fr ^ u l o m o v l l i s t a s : 
A c í i r - — 
'omovi',?!!'^ P e l i c a n a A u -
toec4nicl c o n d u o d ó n . 
^ « " l a nT. f i l a m e n t o , d n -
« i f t ^ g etaa- G e n e r a l P a r -
^ ^ í ^ u T Ñ t r - - — 
A b t d T a " e m f r a nego^^s. 
^ l o n c" a r a ^ « P r a r ba-
*• * » D o r t r \ A n ! l c L " * n o v a , 
* Y ~ r v 1 nc 11, ( i ) 
n J - o n d u c o l ó B meca-
t ^ ''ord. C h e v r o . 
^Aata Rnp 0'ra-e maruaa , 
v aJlehtnxioa0t u 
r<:<*iorio9 „ •ubr t t t i 
' K o r m o y f", Prfl,il0« 
41 Tf.iA#' ^•audlo C o » . 
r » 1 * San fce0"0 5;U19 y Glo -
^ « 3 3 » narcl0' 2. T e l é -
* (1) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y . 
M a y o r , 4. t e l é f o n o 14501. R e -
c a m b i o s F o r d ( a n t i g u o , m u -
d e r n p ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t , 
Acueaor jos , ace i tes , g r a s a s 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l i m -
pieza , e t c é t e r a . K n v l o s pro-
v i n c i a s . (8) 
K A K K 1 . A d u a n a , 17. N u e v a 
K m presa . V e n d a su coche en 
K a r r t . C o m p r # su coche en 
K a r t l . (1> 
A u l . N C l A A u t o s A . C. G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , bodas , v i a j e » . A y a -
l a , » . (51) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
mejores . S a n t a F e l i c i a n a . 
30237. (58) 
C A L Z A D O b 
C A L Z A D O S orepA. L o s me-
Jorea. 8e a r r e g l a n t a j a s de 
K o m a . K e i a t o r e s . lü. T e l é f o -
no 1715H. (53) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca lzado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . (6) 
C O M A D R O N A S 
I ' K O I T E S O K A M e r c e d e s G a -
r r i d o , A s l a t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m l o a . I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . 1. (51) 
A S L I M ^ I O N G a r c í a . U n i c a 
casa, c o n d i c i o n e s S a n i d a d , 
hospeda je . C o n s u l t e n p r o v l n -
c laa . F e l i p e V , i . (3) 
P E N S I O N ' y e n s e ñ a n z a pa- . 
r a n i ñ o s e s t u d i a n t e s b a r h l -
l l e r a t o s . E s t r e l l a , 3. C o l e g i o . 
^ ( 5 1 ) 
A C A D E M I A M i g u e l ^ L a r a ^ 
ca l l e P r a d o . 2y. M a d r i d . Te -
l é g r a f o s , C o r r e o s , P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . P A r v u l o t , B a c h i -
l l e r a t o , M e d i c i n a . P o l i c í a . 
Ue recho , A n A l i s i s G r a m a i i -
c a l , O n o g r a t i a , M e c a n o g r a -
f í a . R a d l o l e l e y r a f l a . H a c i e n -
da . I n t e r n a d o . M e d i o pens io -
n i s t a s . ( T > 
E S P E C I F I C O S 
I - O M B R I C I N A P e l l e t l e r . 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i -
ñ o s . PJxpulaa l o m b r i c e s ; 15 
c é n t i m o s . (27) 
L A S pe r sonas q u e padecen 
de v é r t i g o s , mareos y pesa-
dez o t i e n e n a r t e r i o e s c l e r o -
sia deben u s a r la l o d a s a 
B e l l o t , q u e f l u i d i f i c a l a s a n -
gre , l a p u fica y e v i t a las 
conges t iones . V e n i a en f a r -
m a c i a s . (55) 
D I A H K T I C O S : S u p r e s i ó n 
del a z ú c a r con G l u c e m i a l . 
G a y o s o y M o n r e a l , F u e n c a -
r r a l , 40. ( T ) 
F I L A T E L I A 
P A O U E T E S selloe d i feren-
t«a. P i d a n l is ta grat i s . G a l -
vez. C r u z , l . M a d r i d . (58) 
T E L E F O N O 1G615 
H A R I A Mateo*. C o n s u l t a , 
h o s p e d a je e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n . 41. T e l é f o n o «1871. (3) 
P A R T O S , c o n s u l t a d i a r i a . 
H o s p e d a j e e m b a r a z a d a s . J o -
s e f i n a L ó p e z . P e z , 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
81 qu iere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , mantones de M a n i -
l a y papeletas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . Kapoz y M i n a , 3, 
entresue lo . (51) 
C O M P R O m u e b í e a . t o d a s 
clases y o b j e t o » v a r i o s . T e -
l e f o n o 7&(MU. ( | > 
C O M P R O a l h a j a ^ oro, p l a t a , 
plat ino, br i l lantes , dentadu-
r a s . Plaaia M a y o r , 23 (esqui -
n a C i u d a d K o d r i K o ) , . (1) 
S E R N A ' ( A n g e l J . ) . C o m p r o 
a l h a j a s , P u e n c a r r a l , 10. (7) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t 4 6 r r e « , C o p -
S U l l * v l a a u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s l t l l l s . b l enorrag ia , im-
potencia , e s trecheces . P r e -
c iados . 9. D i e a - u n a , elete-
n u e y e » O I ) 
. C O N S U L T A . At^L/QC. 42. JL»e 
1 a 8. C u r a c i ó n en fermos pe-
cho, pocas inyecc iones . ( T ) 
C R I S T O B A L C o l ó n , ocho 
sellos diferentes , 0,95. J a -
p ó n , 40 diferentee, 1,50. P a -
p e l e r í a S e v i l l a , 4. (1) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a o venta . 
" H u p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y aoredl tada . A l -
p a l á . 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bno) . O ) 
L V U N i v é p d e a e o a lqut lanse 
g r a n d e » looftlea. De lorme , no . 
tftlra L y ó n , 64. R u é do l a R é -
publlque ( F r a n c i a ) . (2) 
M B A S T A c a s a » por Impo-
•Ibi l ldad p a g a r requer imien-
to j u d i c i a l B a n c o . E n t r a m a -
das h ierro . C e n t r o barr io S a -
l a m a n c a . T i p o 36.000 pese-
tas. Deta l les , n o t a r l a A z p e i -
t la . P a s e o C a s t e l l a n a . 13. 
(3) 
C E R C E D I L L A , vendo p a r -
ce las terreno, sitio s a l u d a -
ble, v e r a n e o ; agua , arbo la -
do, f e r r o c a r r i l . L a r e n a . A l -
c a l á , 159. T e l é f o n o 57632. 
(60) .̂ 
V ION D O hotellto, p r ó x i m o 
Hot ' í l del f í e g r o , - 3 . 8 0 » ' í t l * . ' 
ocho habi tac iones , ga l l ine-
ros. C a m i n ó Mandes , 31, Vi*"' 
l i a M a r í a . (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n t o d a s l a s A g e n c i a » d e r u b l l c l d u d 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n é -
reo, s í f i l i s , purgac iones , de-
bi l idad nerv iosa , s e x u a l , i m -
potencia , e spermatorreo , a l i -
v io r á p i d o , curac iones per-
fectas . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba, 16, dos -una , cuatro -nue-
ve . P r o v i n c i a s corresponden-
c i a O O 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t i r i -
l idad . M é d i c o e spec ia l i s ta . 
J a r d i n e » , 13, p r i n c i p a l . (7) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
micos . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a -
mos d e n t a d u r a s inserv ib le s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a e s c u e l a » , 
s ecre tar io s A y u n t a m i e n t o » , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . R a -
d i o t e l e g r a f í a . T • 1 A g r a fon. 
E s t a d i a t l c a , P o l i c í a . A d u a * 
ñ a s . H a c i e n d a . C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a l l a , 
seis p e s e t a » mensua les . C o n -
testaciones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Heua". P r e c i a d o s , 23. T e n e -
mos in ternado . R e g a l a m o s 
prospectos. (51) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
compro, vendo y permuto . 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 5)4. M a -
d r i d . T e l é f o n o 56321. I n i ó r -
mese de l a honorabi l idad , 
so lvenc ia y c a p a c i d a d pro-
fesional de e s ta C a s a . (M) 
V E N D E M O S hoteles Co lon ia 
P r o s p e r i d a d , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a , a g u a , luz , u r b a n i z a -
c i ó n , f á c i l e s comunicac iones , 
pagos mensua le s , 50 a 112 
pesetas. Fo l l e tos . G a r c í a P a -
redes, 40. (1) 
V E N D O , fac i l idades pago, 
aceptando valorea , f i p c a 
30.000 pies, 1.200 metros , p a -
bellones bien a lqui lados ( A r -
guel les ) . P é r e z , A l b e r t o 
A g u i l e r a , 2 ^ ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes , f ami -
l ias y v ia jeros . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas . R e s t a u r a n t . 
Abonos. C r u s , 3. (51) 
P E N M O > Domingo. A g u a s 
c o r r i e n t e » , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor . 19. (51) 
H . y u d a i n e n c a n o , r e b a j a s 
estables , s a c e r d o t e » , abonos 
comidas . Hab i tac iones lujo-
s a » con b a ñ o . E d u a r d o D a -
to, 23 ( G r a o V í a ) . (60) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
V i t o r i a ( A l a v a ) . T e l é f o n o 1817 
C i r u j a n o d i r e c t o r , D r . A G O T E 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n f l o r . 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y au -
xl t lar . (8) 
S E Ñ O R I T A p r e p a r a d o m l c l -
»llo B a c h i l l e r a t o . M a g i s t e r i o , 
M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . E s -
c r i b i d D E B A T E 18.484. ( T ) 
E C O N O M I A . F o m e n t o - J u s -
t l c i a - I n s t r u c c i ó n . O p o s i c i o -
nes s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a G i -
m e n o . A r e n a l , 8. (14) 
P K O F E s o K p a r t i c u l a r co^ 
m e r e l o , b a c h i l l e r a t o , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r i o c a n a l . A n -
d r é s M e l l a d o , 9. (3 ) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g í é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , c lases p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . H a y 
clase d u r a n t e t o d o el v e r a -
n o . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10SC5. (3 ) 
K K V A S O S : B a c h i l l e r a t o . 
C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d , T a -
q u i g r a f í a , C á l c u l o . M a n u a l 
F e r n á n d e » G o n z á i » » , 7. ( T ) 
L E C C I O N E S "poata léa" taqui -
g r a f í a r a c i o n a l m e n t e a is te-
m a t i z a d a . G a r c í a B o t e , t a -
q u í g r a f o de l C o n g r e s o . (53) 
M A E S T R O n a c i o n a l a c r e d l -
U d l d m o . g r a n p r á c t i c a . L e c -
cionea domici l io . I n f o r m e » : 
:a . P a j a . 
(58) 
H O T E L M e d i o d í a , 800 hab l -
t a c i o n e » , desde c inco pese-
tas . R e s t a u r a n t . I n s t a l a c i ó n 
I moderna . O ) 
M A J U . V l ' l C H o t e l . V e i a z -
qnez, 49. M a d r i d , 60 baftos. 
R e s t a u r a n t en el j a r d í n . 
T e m p e r a t u r a del ic iosa . C u -
h l o r t o seis pesetas . ( T ) 
1 1..N s i O N M i r e n t x u - V i a j e -
ro», estables , habi tac iones 
soleadas . A g u a s c o r r i e n t e » . 
C o c i n » v a s c a , desde 7 pese-
t a » . P l a z a Santo Domingo. 
IS. segundo. H a y ascensor . 
( T ) 
M A O N I K I C A S habitac iones , 
o r i e n t a c l ú n , confort, a s c e n -
«ar. b a ñ a , telefono. F e r r a s . ra. m i 
D O R O K . Edlttc io de F o n t a l -
ha. E n t r a d a por V a l v e r d e , l . 
B - i p t é n d i d a s b a b I t a c l o n e » . 
A g u a » o o r r i e n t e » , precit?.* 
m o d e r a d o » . DM)l 
P E N S I O N Pe t l t N e n é n . P l 
M a r g a l l . U ( G r a n V í a ) . 
P e n s i ó n d i s t ingu ida . P r e -
c i o » v e r a n a . (3) 
7. (8 noche ) . 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n , I ta l iano . P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. 
(58) 
P E N S I O N S a l a » . Hab i tac io -
nes, todo confort, desde 8,50. 
Miguel Moya , 6 ( frente P a -
lacio P r e n s a ) . (3) 
P A R T I C U L A R , d » » e o dos 
establea, B r a v o Mur i l l o , 76 
duplic.Kii"), p i i n d p a l , A . (14) 
H A B I T \ A C Í ü N E S ^ e c o n ó m i . -
cas . P l a z a J e s ú s , 3 dupl i -
cado, pr imero derecha . (1) 
"til u 1111 n ni 11 iiin 11M1111 jíMii 1111 n 111 u n ili 11111M111 r; 
P A R A e n c o n t r a r hospeda -
j e t o d a c o n f i a n z a , i n f ó r m e -
se P r e c i a d o s , L S E I P . ( V ) 
E N f a m i l i a h o n o r a b l e , c en -
t r o v e r d a d , d e a é a n s e h a b i t a -
c iones e x t e r i o r e s , b u e n c o n -
f o r t , c o n p e n s i ó n . D i r i g i r s e 
S á n c h e z , P rec i ados , 1 
S E I P . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i -
t a c i ó n e x t e r i o r , con t o d o 
c o n f o r t . R e i n a , 45 d u p l i c a -
d0- (11) 
' ' L >-' Ü O N C a l l a o , l a m á s 
n u e v a y m e j o r s i t u a d a , t o -
do c o n f o r t ; p e n s i ó n desvie 
10 pesetas . P l a z a d e l C a -
l l a o , 4. P a l a c i o de l a P r e n -
sa, ( I D 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a -
c i ó n e x t e r i o r , c o n o s i n . 
G a r c í a P a r e d e » » , 18 d u p l i c a -
do, s e g u n d o F , ascensor . 
(60) 
L I B R O S 
E N l a L i b r e r í a B e l t r á n . 
P r í n c i p e , 16, M a d r i d ( t e l é f o -
no 2010), se h a l l a n todos los 
l i b r o s . (1) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n , infinidad de 
m o d e l o » desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a » f a ñ o s . T a l l e r 
reparac iones . C a s a S a g a -
r r u y . Ve larde . 8. (55) 
(M A M O N : uajs mejores ma-
quinas S lnger , g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a , 26. (65) 
M A Q U I N A S escr ib ir , como 
nadie , b a r a t í s i m a s , l iquido 
a lgunas . More l l . H o r t a l e z a , 
27. (58) 
1 A L I . E R K 8 r e p a r a c i ó n to-
da c la se m á q u i n a s e scr ib ir , 
teniendo ex i s t enc ia de pie-
z a s p a r a t o d o » modelos. 
C a s a A m e r i c a n a . P é r e z G a l -
d ó s . 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A , r o p a b l a n c a . 
B o r d a d o s . E s p e c i a l i d a d r o -
p a p a r a n i ñ o s . C a s t e l l ó , 13 
b a j o . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á -
nico, s o l t e r o , doce a ñ o s 
p r á c t i c a . E x c e l e n t e s i n f o r -
mes . R o d r i g u e » S a n P e d r o , 
51 . M a n u e l S á n c h e z . ( K ) 
S E S O R fíanza t o d a s ga^ 
r a n t l a a desea a d m i n i s t r a -
c i ó n . Crespo . A n t o n i o A c u . 
ñ a . 10. (11) 
T A ( ) i I M E C A N O C . R A F A r a -
p i d í s i m a o f r é c e s e 7 ^ 9 yt 
noche. D i r i g i r s e T . G a r c í a . 
L o p e R u e d a . 20. ( T ) 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a 
p r á c t i c a c o l e g i o ^ e d u c a r l a 
n i ñ o s o s e c r e t a r l a , s e ñ o r a . 
E s c r i b i d D E B A T E 19051. ( T ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
p e r s o n a l t o d o s e m p l e o s y 
« e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos, 1. Se lp . ( V I 
P A R A t o d a s e r v i d u m b r e c o n 
b u e n o » i n f o r m e » d i r í j a s e 
Se ip . P r e c i a d o » , 1. T e l é f o n o 
00003. ( V ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c o m p a -
ñ í a . P r e c i a d o s , 1. Se ip . ( V ) 
O F R E C E S E o r d e n a n z a , de-
p e n d i e n t e t a b e r n a , m o z o a l -
m a c é n . P r e c i a d o s , L Se ip . 
Í V ) 
O F R E C E S E c o b r a d o r . P r e -
c i a d o » , 1. Se ip . ( V ) 
O F R E C E S E p o r t e r o , m o z o 
a l m a c é n , g u a r d a . P r e c i a d o s 
1. Selp . ( V ) 
O I U E C E S E p r o f e s o r A c a -
d e m i a , co l eg io , c a r g o o t t e i -
n a . P r e c i a d o s , 1. Se ip . ( V ) 
P E R S O N A h o n o r a b l e c o n 
g a r a n t í a s pe r sona l e s , fianza 
a c e p t a r l a a d m i n i s t r a c i ó n , r e -
p r e s e n t a c i ó n s e r i a o c a r g o 
a n á l o g o . D i r í j a s e d i r e c t a -
m e n t e p e r s o n a I n t e r e s a d a 
n ú m e r o 2.594. A p a r t a d o 40. 
O ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n -
c e l l a y c h i c a p a r a t o d o . 
C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e s a , 
94, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r l a 
F r a n c i a g r a t u i t a m e n t e ; i n -
m e j o r a b l e s i n f o r m e s . A l c a -
l á , 2. C o n t i n e n t a l . G a r . t%) 
E S T O S A N U N C I O S 
S e a d m i t e n e n el k i o s c o de la G l o r i e t a de B i l b a o , 
e s q u i n a a C a r r a n z a . 
M O D I S T A , domicil io en c a -
sa , sas tre , f a n t a s í a . S a n A n -
d r é s , 21 segundo. (6) 
M U E B L E S 
N O V I A S t AI lado de " E l I m -
parc la l" . Duque de A l b a , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o » ' I n m e n -
so surgido 90 c&tgaa dora-
das, m a d e r a , h ierro .^ ' (M.) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta . 
procedimientos m o d e rnos. 
t é c n i c o especial Isa do. C a l l a 
Prado . 16. («» 
- U A Z A K O " , Optico. Provee -
dor C l e r o , Asoc iac iones rel i -
g i o s a » . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. ( T ) 
P R E S T A M O S 
40.000 pesetas c o l o c a r é h ipo-
teca convenga . A b s t e n e r s e 
corredores . I n c h a u a t l . A l c a -
lá , 2. C o n t i n e n t a l . (3) 
A L 6 % a n u a l M a d r l d - p r o -
v inc iaa . H o r t a l e z a , 63, p r i -
mero, s e ñ o r O r t u ñ o , despa- I 
cho, diez a tres . (1) 
S A S T R E R I A S 
M A N D E usted h a c e r s u t r a -
je en A r r i e t a , 9. Sas t re . (60) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
glamento, c incuenta p e s e t a » . 
E s c u e l a de Automovi l i s tas . 
Alfonso X l l . 5«. (27) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f r u t e r í a , h u e -
v e r í a , v i v i e n d a urgente , en-
f e r m e d a d , 2 500 pesetas . G a -
rant izo v e n t a . B a r H í s p a n l a . 
G l o r i e t a Iglfeala. ( T ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n 1» r.n-
maa , h e r m o s o cuar to , 1.500 
pese taa^-Qabeza , 9. segmii lo 
d e r e c h a . ( T ) 
T R A S P A S A S E ' í o r a l . A v e n l -
d a E d u a r d o D a t o . E s c r i b i d 
C o m p a ñ í a . A p a r t a d o 40. (1) 
F A R M A C I A I n m e d i a t o M a -
d r i d , i n f o r m e s . S e ñ o r P a r a -
les. G e t a f e . ( T ) 
S E t r a s p a s a f a r m a c i a en 
p u e b l o c o n e s t a c i ó n de f e -
r r o c a r r i l , c o n p a r t i d o que 
p r o d u c e 5 m i l pesetas , l i b r e s 
de r e p o s i c i ó n . Se v e n d e a l 
contado en l a c a n t i d a d que 
p r o d u c e . I n f o r m a r á el f a r -
m a c é u t i c o de A z u q u e c a de 
H e n a r e s ( G u a d a l a j a r a ) . ( T ) 
V A R I O S 
S A B A N A ? ) de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , Indispensables pa -
ra v i a j e . L a s vende la a c r e -
d i tada c a s a F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o de 
G r a c i a . 2 y A, e s q u i n a a 
Montera . T e l é f o n o 1R.X48. (58) 
I- KANi ' l í>< O Solo. UcOegtt-
e » y , 34. T e l é f o n o 93820. M e r -
c a n c í a s y encargos a S e v i l l a 
en domici l io . 12 h o r a » . O ) 
A P A R A T O R a d i o A t w a t e r -
Ken corr i en te c o n t i n u a c o m -
pleto toda prueba , m i t a d v a -
lor. E g u l n o a . S a n t a E n g r a -
c i a , 118. (1) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
F i l t r o » y c e r á m i c a T a l a v e r a y M a n i a e s 
r i a x a de l A n g e l , 9 ( e s q u i n a a H u e r t a » ) . T e l é f o n o 10643. 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales , pagando d e s p u é s . 
C o n s u l ' a maftanaa. t a r d a » . 
Montera . 10. (14) 
N E C E S I T O m u c h a c h a p a r a 
c o c i n a y l a v a r , i n f o r m a d a . 
C u a t r o a seis. V e n t u r a R o -
d r í g u e z , n ú m e r o 10. (3) 
G E R E N T E p r e c i s a a c t i v o 
o r g a n i z a d o r , t r e i n t a a c u a -
r e n t a a ñ o s . R e f e r e n c i a s y 
5.000 pesetas f i a n z a . P o r 
e s c r i t o a I . E . L . F e i j ó o , S 
d u p l i c a d o , t e r c e r o . ( T ) 
N E G O C I O ser io , m u y p r o -
d u c t i v o , neces i to socio c o n 
d iez m i l pesetas. H e r n á n -
dez, C u r r e t a a , 3, C o n t i n e n -
t a l . (1) 
L I C E N C I A D O S E j é r c l t o : 
p l azas a u x i l i a r e » A d m i n i s -
t r a c i ó n , m i n i s t e r i o s F o m e n -
t o y J u s t i c i a . O t r o s m u c h o s 
d e s t i n o s p ú b l i c o s . I n f ó r m e -
se S E I P . P rec i ados , 1. ( V ) I 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , e spadas , galones, 
cordones y b o r d a d o » de un i -
formes. P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
( M ) 
A L T A R E S e e c u i t u r a » r e l i -
g iosas . V icente T e n a F r e e -
quet. S. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i i . i e r u r b s n o 12SISL ( T ) 
S A X . C o m p r o , cobro c r é d i -
to» , In formac iones , d o c u -
mentos, r e c 1 a m a c iones, 
a suntos . T o r r l j o s , 23 d u p l i -
cado. T e l é f o n o 57203. (53) 
R E O R G A N I Z A C I O N e c o n ó -
m l c a en E s p a ñ a ; m a n d a 
"Folleto" oert i i lcado, g i r a n d o 
1,50 p e s e t a » . D i r e c c i ó n . C o -
lomlna V i u . H u e a c a - T a -
'mar l te . ( T ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s ó l o 
ocho diaa p r e c i o s o » s o m b r e -
ros, s e ñ o r a s , n i ñ a a , 4,95 po-
setas. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i -
c a . ( U ) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a c a l i d a d . P r e c i o Inf imo. P l a z a d e S a n t a A n a , L 
Cfl 
s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s . 
P r e c i a d o s , l . S E I P . ( V ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , 
m u c h a c h a s p a r a todo , bue -
nos I n f o r m e s , c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o » , 1. S E I P . 
( V ) 
D e m a n d a s 
P U R C E P T O R competente, 
U f r é c e s » . D E B A T E n ú m e r o 
81703. ( T ) 
l ' R O l ' K S O R A franeeaa I n -
f o r m a d a p e r f e c c i ó n Ing ló» , 
desea c o l o c a c i ó n . V e r a n e a * 
ría a la pa r . B o n n a i r e . H o -
t e l B r l s t o l . M a d r i d . . ( T ) 
¡ ¡ O I G A ! ! Mediante i t n c l -
Ulal ina m a n i p u l a c i ó n t e n d r á 
h o j a a f e i t a r cortando u n »fto 
como n u e v a , aln a f i l a r l a . 
I n s t r u c c i o n e s e s c r i t a » en-
viando c inco pese ta i , J . C a -
lache. R e d o n d i l l a , i , . ( T ) 
U A U U t r a b a j o » m e c a n o g r á -
Meo», 0,30 c ien l í n e a s . M a r -
q u é ! Monas ter io , 4. J u s t . 
O I ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a f»< 
rant lxada , ú n i c a , e n e a » , la» 
otenmva, r á p i d a . Indolora. 
Doctor S u b i r a c h s . Montera . 
6 L I»» 
Mí) N i í i c ¿ 4 a . lomo 2 He-
clones o a r r e n d a r l a . I n ú t i l 
e n g a ñ o . E g u l n o a . S a n t a E n -
g r a c i a , U S . .O) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a » . 
c a l z o n c i l l o » , r e f o r m a » t a m -
b l é n admito g é n e r o » . A r r e 
y- • Barqui l lo . 9 
^ ' A M E N T O S p a r a í^lih 
Im&gene8. O r f e D r - r l s 
r e l i g io sa , e s t a m p a s , - o . » . 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a . l e . 
rot. Rega lado . 9. V a l l a d , , 
e n 
E S T O S a n u n c i o s a d m i t e n s a 
en P r e c i a d o s . 1. Se ip . ( V ) 
L s a r e i F l C A D O S h e n a l e s ^ 
u l t i m a s v o l u n t a d e s en 24 h o -
ras . R e d a c c i ó n i n s t a n c i a s v 
p r e s e n t a c i ó n opos ic iones v 
d e m á a . P r e c l a d o a , l . Selp', 
( V ) 
E X Q U I S I T O c h o c o l a t e c o n 
nueces, u n a y dos pesetas 
paque t e . M a n u e l O r t i z P r e -
c iados , 4. ( g j j 
P I A N O S c o m p r o , vend"©,"» l -
q u i l e r . p l azos 10 pesetas . 
San B e r n a r d o , 1. (13) 
D E B a t a a f s c h e P e t r o l e u m 
M a a t s c h a p p i j y D r . F r a n z 
R u d o l f M o s e r , conces iona -
r io s de l a p a t e n t e n ú m e r o 
97.567. po r " U n p r o c e d i m i e n -
t o p a r a f a b r i c a r a s f a l t o o 
s u b s t a n c i a s a n á l o g a s en u n 
es t ado de fina d i v i s i ó n " , 
o f r e c e n l i c e n c i a s p a r a la 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . 
O f i c i n a de P r o p i e d a d I n d u s -
t r i a l . A p a r t a d o 511, m 
T H E S i n g e r M a n u f a c t ñ r i ñ g 
C o m p a n y . c o n c e s i o n a r i a de 
l a p a t e n t e n ú m e r o 107.102, 
p o r " U n m e c a n i s m o a c c i o n a -
d o r de l a a g u j a p a r a m á -
q u i n a s de d o b l a d i l l a r " , o f r e -
ce Ucenc ias p a r a l a e x p l o -
t a c i ó n de l a m i s m a . Ofic na 
do P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
A p a r t a d o 511. ( i ) 
V E N T A S 
P I A N O S y a r m o n i u m s v a -
r i a s m a r c a s . N u e v o s . O c a -
s i ó n . P lazos , c o n t a d o , c a m -
b ios . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
"Vega, 3. (53) 
» E K N A N D E Z . S e ñ o r » » : añT 
tea de s a l i r de v ia je lea con 
viene c o m p r a r u n a sftbana 
a n t i s é p t i c a I m p e r m e a b l e que 
v e n d » desde 6 p e s e t a » esta 
a c r e d i t a d a c a s a . C a b a l l e r o 
de G r a c i a , -i y 4. e s q u i n a a 
Montera . T e l é f o n o 16S48. (&S) 
P E R S I A N A S aaldo m i t a d 
precio. C o r t i n a s o r i e n t a l e s . 
Hoberto M á s . C o n d e X i q u e -
na . 6. T e l é f o n o 19115. ( I ) 
A planos, t e j i d o s , sastrertA. 
z a p a t e r í a , muebles . - C a r i n o -
na. U t í l a t o r e s , 3 ; t e l é l o n o 
13101. (54) 
J O Y E R I A , r e l o j e r í a e c o n ó -
micas , g r a n d e » ocas iones , 
doy f a c i l i d a d » » « o p e g o » 
alendo compradores s e r l o » , 
a u m e n t a n d o con 10 % en loa 
precioa Ejua , p idan datos . 
Infnntae , 10. J o y e r í a . (7) 
C I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
f o n o » , f o n ó g r a f o » , b a r a t í s i -
mos. C o r r e d e r a . V a l v a r d » , 22 
(1 ) 
C A M A S del tabr iuante ai 
uonaumidor. Inmeneo « u r t i -
ao. F á b r i c a . L a H i g i é n i c a . 
H r s v o Mi in l lo . 48. (14) 
G R A N l i q u i d a c i ó n c u a d r o s 
a n t i g u o s , m u e b l e s , a r a ñ a s , 
a l t a r . T r a s p a s o g r a n l o c a l . 
P u e b l a , 19. (3) 
I M P R E N T A p e q u e ñ a , v e n ' i o 
m u y buenas c o n d i c i o n e s . 
G u z m á n . M e d i o d í a C h i c a , 12 
( T ) 
( i A U R O S , c o p i a » M u s e o . 
C r i s t o s , ó v a l o s . S u r t i d o y 
e c o n o m í a . C a s a R o c a . C o l e -
g i a t a , 11. (1) 
T E U S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a » ! 
H o r t a l e z a . 98. e s q u i n a G r a -
v i n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
L I N O L E L M . P e r s i a n a s . T i -
r a i l i m p i a b a r r o s p a r a " a u -
t o s " y p o r t a l e s . S a l i n a » . Ca-
r r a n z a . 5. T e l é f o n o 32370. flO 
D O D G E , dob l e f a e t ó n . T o d a 
p r u e b a . G a l i l e o , 8. T a l l e r e s . 
(1) 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O p o r c u r s o s c o m p l e t o s o a s i g n a t u r a » s u e l t a s . L a b o r a t o r i o 
q u í m i c o , g a b i n e t e s de F í s i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , F i s i o l o g í a y a p a r a t o c i n e m a -
t o g r á f i c o p a r a p r o y e c c i o n e s c i e n t í f i c a s . 
A l u m n o » I n t e r n o s y e x t e r n o s . 
P i d a n r e g l a m e n t o s . M A D R I D . P I A M O N T E , 7. T E L E F O N O S4SG8. 
S E v e n d e o a l q u i l a m a g n i -
fico b o t e l P o z u e l o , coche 
S t u d e b a k e r f a e t ó n . A l c a l á . 
151. Sr . Sagaz , de 8 a 9. (1) 
O C A S I O N , C o m e d o r g r a n d e 
rob l e , p r o p i o casa c a m p o . 
T r e s i l l o t a p i z a d o t e r c i o p e l o . 
V o l á í í q u e z , 90. ( T ) 
A L G O ú t i l . ¿ E s u s t e d a m a n -
te de l a b u e n a m ú s i c a ? 
P r u e b e i n m e j o r a b l e r e c e p t o r 
o n d a c o r t a v m e d i a en m o -
d e r n o m u e b l e , q u e v e n d o 
i n s t a l a d o en m a r c h a cana 
c o m p r a d o r . A u d i c i o n e s p u -
r í s i m a s v e r d a d de es rac io -
nes loca les , e x t r a n j e r a s y 
V a t i c a n o . A t o d a p r u e b a s i n 
c o m p r o m i s o . T e l é f o n o 54808. 
( S o l a m e n t e t a r d e ) . ( T ) 
P I A N O S ocas iones , m a r c a s 
a c r e d i t a d a s . P l azos , c o n t a -
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M J P E Z O LA CONFERENCIA SOBRE LA SiACION ALEMANA 
La reunión más importante desde Versalles En París no se Degó a 
ningún acuerdo 
S e t ra ta de restaurar la conf ianza del capital extran-
jero en Alemania. H a n salido de este p a í s entre 1.500 
y 2 .000 millones de marcos 
D I S C U R S O D E M A C D O N A L D E N L A S E S I O N P R E L I M I N A R 
L O N D R E S , 20.—A laa cinco y cuarto 
de la tarde, exactamente, entró en la 
estación Victoria el tren que conducift 
a Laval, Briand, Flandin, Francois Pon-
cet, Pietri y Berthelot, delegados fran-
ceses, Bruning y Curtnus, a los cuales 
había ido a recibir a Douvres el embaja-
dor de Alemania. Hymans y Grandi, mi-
nistros de Negocios Extranjeros de Bél-
gica e Italia, respectivamente. 
E l primer ministro belga, Renkin. lle-
gó algunos minutos antes procedente di-
rectamente de Bruselas. 
Numerosos curiosos esperaban la lle-
gada de los ministros en las proximida-
des de la estación. Las autoridades ha-
bían establecido un severo servicio de 
orden. 
Después de conversar algunos momen-
tos con sus colegas británicos, los re-
presentantes extranjeros se dirigieron a 
sus respectivos hoteles. 
Ha llamado la atención que las Dele-
gaciones de Francia y Alemania se ho* 
causas de la crisis actual. También hizo 
resaltar la importancia que reviste esta 
conferencia. 
A continuación el señor Laval hizo 
una exposición de lo tratado en las re-
uniones celebradas en París. Explicó el 
espíritu que animó dichas conversacio-
nes y expuso también, con todo detalle, 
la posición de Francia en los debates 
que van a abrirse. Expresó su esperan-
za de que Francia y Alemania colabo-
rarán lealmente para restablecer la con-
fianza y el crédito en el mundo. 
A su vez, el doctor Brüning confirmó 
el espíritu de cooperación con ayuda de 
estadísticas, hizo una exposición de la 
situación financiera de Alemania y de 
las medidas que deben ser adoptadas 
para remediarla y, por último, Insistió 
acerca de la necesidad que existe de acu-
dir en ayuda de Alemania para mejo-
rar la situación. 
Después se trató y discutió sobre al-
gunas cuestiones de procedimiento y la 
" E s una tragedla—dice B r u n i n g — 
que no podamos pronunciar la mis-
ma pa labra en el mismo momento" 
Con todo, se h a restablecido la cor-
dialidad entre los dos Gobiernos 
pedan en el mismo hotel, flameando las reunión fué aplazada hasta mañana. 
banderas francesa y alemana, una al la-
do de la otra. 
Los ministros alemanes, franceses. Ita-
Máfios y belgas han estado discutiendo 
durante el viaje de asuntos políticos. Du-
rante el trayecto París-Calais el presi-
dente Laval invitó a almorzar en su de-
partamento á sus colegas extranjeros y 
a loa acompañantes. 
Discurso de Macdonald 
Cerca de una hora después de la lie-
grada para asistir a la conferencia más 
importante desde el Tratado de Versa-
lles, se reunieron en el despacho de Mac 
donald, en la Cámara de los Comunes 
los delegados de las siete naciones que 
asisten. 
E n el discurso de apertura, Macdo-
nald después de las obligadas frases da 
cortesía, dijo en resumen: 
"Para bien o para mal, el momento 
A las diez de la mañana, en el Fo-
reign Office, se verificará una sesión 
plenaria." 
L a actitud b r i t á n i c a 
presente puede señalar una época en it» 
historia del mundo porque si no se eu-iñalará la necesidad de prever lo que 
L O N D R E S , 20.—Con respecto a la 
deliberación ministerial que tuvo lugar 
esta mañana en Downlng Street, se ob-
serva, naturalmente, en los círculos ofi-
ciales la mayor discreción. E n los círcu-
los oficiosos se dan, sin embargo, algu-
nas indicaciones interesantes que per-
miten entrever en sus grandes lineas la 
política del gobierno inglés. 
No cabe duda que el acuerdo efectua-
do en París sobre la limitación del ob-
jeto de la Conferencia será escrupulo-
samente observado. E n las sesiones ofi-
ciales no se abordarán puntos ajenos a 
la situación económica financiera del 
Reich. Solamente, al margen de laa de-
liberaciones oficiales, expondrá el go-
bierno británico sus precauciones y se-
cuentra una solución para la actual crl 
sis política y financiera, nadie puedt» 
saber los peligros que nos amenazan v 
que caerían seguramente sobre nosotros-
Si encontramos la solución habremos 
dado la prueba clara de que la eficacia 
de la cooperación internacional crece ca-
da día. 
Durante los dos últimos años la caída 
de los precios en el mundo hasta un 
grado desconocido ha hecho saltar toda 
la armazón de la vida económica del 
mundo y ha agravado el peso de las 
deudas internacionales de modo que ha 
producido dificultades grandes a todas 
las potencias deudoras. Estos efectos se 
han sentido especialmente por los esta-
dos industriales y financieros que viven, 
por decirlo así, una vida más interna-
cional y entre éstos la posición especial 
de Alemania, Estado exportador y deu-
dor, solamente hace que sienta en gra-
do máximo los problemas que a otros 
países afectan en forma menos aguda. 
L a huida de capitales 
E l Gobierno alemán ha aumentado 
los impuestos, pero el mes pasado se 
rió obligado a declarar que si la situa-
ción no mejoraba, tendría que solicitar 
la moratoria a que le daba derecho el 
plan Young. Esto alarmó a los acree-
dores extranjeros, de los que Alemania 
ha dependido en gran parte durante lo? 
años pasados, y la consecuencia fué la 
retirada en grandes cantidades de los 
créditos a corto plazo. Cuando la si-
tuación parecía casi desesperada, llegó 
el anuncio de la moratoria propuesta 
por ei presidente Hoover, un acto que 
la historia juzgará como de valor raro 
y de estadista verdad. No tuvo efecto 
inmediato hasta el punto de que pue-
den calcularse entre 1.500 y 2.000 mi-
llones de marcos los que ha perdido 
Alemania en estos meses. E l arroyo de 
los capitales extranjeros que huían se 
convirtió en torrente, hasta que llegó 
la inevitable bancarrota. 
Asi tenemos que atender, no sólo a 
las medidas necesarias para llevar a 
cabo la moratoria Hoover, sino las que 
hacen falta para contener el torrente 
que amenaza con arrastrar á toda la 
Europa CentraJ, con consecuencias polí-
ticas y financieras y sociales imposibles 
dé calcular. 
Res taurar la confianza 
E n pocas palabras: nuestra misión 
es restaurar la confianza de los capi-
talistas extranjeros en Alemania. Es 
evidente que el problema tiene aspec-
pueda ocurrir al copiar el plan Hoover, 
esforzándose en definir los métodos que 
juzgue más adecuados para sanear la 
situación europea. 
Por el momento, pues, limitará el Go-
bierno británico sus esfuerzos a hacer 
aceptar en la Conferencia el principio 
de los créditos a corto plazo, con un 
cierto número de garantías que podrían 
ser a la vez económicas financieras y 
políticas.. 
» * * 
Las conversaciones francoalemanas de 
París han producido, según parece, un 
ambiente de mayor tranquilidad y de 
más optimismo en cuanto al éxito y al 
desarrollo de la Conferencia de Londres. 
Los Informes de los corresponsales ale-
manes en la capital francesa aseguran 
que Laval no ha presentado ninguna de 
las condiciones divulgadas hace días por 
la Prensa francesa. Sin embargo, las pa-
labras de Bruning durante la última en-
trevista con los ministros franceses no 
son muy alentadoras. Francamente, es 
difícil esperar un acuerdo si, como dice 
el canciller alemán, los delegados de las 
naciones hablan distinto lenguaje. Teme-
mos, pues, que en el optimismo que re-
flejan los telegramas de hoy tenga mu-
cna parte el buen deseo 
No es que creamos en el fracaso de 
la Conferencia de Londres. Repetimos 
que el momento actual exige de los po' 
líticos convocados en la capital inglesa 
una solución. Macdonald está en lo cier 
to al decir que las consecuencias de una 
catástrofes en el centró de Europa serían 
incalculables en el campo político, en el 
campo financiero y en el campo social. 
E n este sobre todo. Porque la enferme-
dad sería quizás incurable y, probable-
mente, contagiosa. 
Se ignoran, pues, los resultados con-
cretos de las conversaciones de París, 
pero la Conferencia de Londres empie-
za con una gran ambición. En el discur-
so presidencial se habla de asentar so-
bre bases sólidas el porvenir. Para ello 
hay que resolver los problemas políticos 
ante todo. Y aquí reside la dificultad, 
porque en las cuestiones que se ventilan 
ahora entre Francia y Alemania tiene 
mucha parte el sentimiento. Los dos 
países desconfían. Si Laval y Bruning 
han conseguido en una conversación 
franca disipar los recelos y las sospe-
rhas la entrevista de París habrá sido 
útilísima. 
Con todo, no hay que esperar en Lon-
dres un acuerdo rápido. Basta examinar 
la actitud de los propios acreedores pa-
ra comprender que no están conformes 
en los remedios que pueden adoptarse. 
Nadie en Inglaterra ha recibido cordial 
PARIS , 20.—En la última entrevista 
que tuvieron en París los señorea Brü-
ning y Laval, el canciller del Reich pro-
nunció breves y emocionantes palabras, 
que hallaron eco en su interlocutor. 
"Es una tragedia, en las relaciones 
francoalemanas—dijo el doctor Brü-
ning—que no podamos pronunciar la 
misma palabra en el mismo minuto. Si 
las entrevistas no traen consigo u n a 
ayuda inmediata para Alemania, los mi-
nistros alemanes, que comprenden las 
dificultades que uno y otro gobierno 
encuentran, abandonarán París sin ren-
cor; con el sentimiento, que comparten 
sus colegas franceses, de no haber po-
dido hacerlo mejor, y con la conciencia 
tranquila de haber realizado un añoja-
miento real de la tensión en las rela-
ciones entre los dos países." 
Optimismo moderado 
en Berl ín 
B E R L I N , 20.—Las conversaciones de 
París, y sobre todo, el carácter de fran-
ca cordialidad que ha resplandecido en 
ellas, ha tenido una repercusión satis-
factoria en la opinión pública alemana. 
Aunque muy reservados, los circuios 
políticos berlineses no ocultan su satls-
•i:i;!l!ll!!nniinilllll!II!IIIIIII!IISmiHI!l!!lllllíllllllll!IIIB 
El SUSPENSO, SÜPRilOO, p** K - H T O Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Futura mujercita de su hogar (Ma-
drid).—No pierda la esperanza de vol-
verle a ver: ¡quién sabe! Pero si no su-
cediera asi, tampoco renuncie por eso 
a la felicidad. Una chica, con tan buen 
sentido y tan «xcelentes cualidades, 
encontrará, al fin, el hombre (los hay, 
aunque no abunden) que sepa apreciar 
esos méritos y que la haga dichosa, 
Un discurso del ^ 
Hay que pedir el m i i a ^ ; „ 
que no e n t ¡ e n d ^ m p a r ^ 
S e quiere herir a la Igiesi. 
de sus actividades m** en S 
c iosas: la educación ^ 
t i a n a de la juventud ' 
rio, en presencia 
^ A l a ^ í ^ e ' ^ ^ T A l h W i 1 6 ^ a los decretos" ^ 
* J ^ L . _T„.1Hf í f^a i n s t i f i c a d í s i - v 1 ^ ^ 9 heroicas de C a U i h , . ^ 0 lh 
ROMA, 2 0 . - E n la Sala del o 
=ia del P o a t i f l . r ^ 
ÍS de 
de Aragón).^Justif icada, justificadisi-jvjrLuues neroicw e CataJina L ^ I 
ma la ''furia y el espasmo de ^digna- ^ ̂  d« ^ Carldad Se h a l l a b a ^ 
ción" que les ha puesto a ustedes « n ^ 
"un grito" al ver que se retrasan tan- Verde. Ponente de la causa, y * ^ 
to ^ r e s p u e s t a s l las consultas, H ^ c i ^ 
ro tengan en cuenta la actualidad po-l^l cia. Congregación de laa Misia ^ 
" sesiona a l i ^ 3 l a Candad: monseflor p ^ » 
70 por 100 de los _españoles, y... Q u e ^ * ^ 
excesiva exterioridad, ella aeTe^5 
perfecciona su vida interior 
— E s t o y algo m o s c a porque l a ch ica , por toda respuesta, me ha 
enviado un pliego en blanco. 
— j A h , c laro! Y a no se dan c a l a b a z a s . 
actualidad que obsesiona ai;Hl3asfde la Candad: monseñor^J» 
de los españoles, y... que fcretario de Ritos, leyó el d e c r e ^ 
^ a espacio libre para los to seguido don Emilio Carot d 
anundos y el pie de imprenta. Al in- f de la Congregación de ¿ f e 
terrogatorio que nos dirigen en la P r e - ^ * ^ ^ 
senté, contestamos: Primero. E n el me-; contestó el Pontífice elogiando 
dio está la virtud. Exageraciones, no. i esplendor con ^ e brma la b ?rj 
Segunda. Preferible, y con doble m o t i - ^ a de ^ yenerable por au caridai? 
vo en estos tiempos, que no las acom-1 m»dad, piedad y dulziira. Mientras ¿5 
pañe. Tercera. Tanto como eso... Cuar- las formas de la vida pública 
ta. No es obligado el ofrecimiento. 
Quinta. Lo de la edad es precepto ca-
nónico, y no sabemos que haya dis-
pensa. Sexta. Darle la mano, basta. 
Séptima. "Respetable padre". Octava. 
Bien el estilo, la ortografía, y, sobre 
todo... el humor. 
Angeles (Ribera de Molina). — Res-
puestas: Primera. De eso no sabemos 
palabra. Segunda. Idem. Tercera. Des- está afligida y dolorida cuando su 
de luego, si se somete usted a un tra-,está dolorido y afligido. E l PontíflceJ 
tamiento, que un facultativo es el lla-jgrue diciendo que Roma sabe, Italia 
mado a prescribir. Cuarta. Contestada y todo el mundo sabe, que la w 
E l Pontífice hizo notar la coinn^ 
de la lectura del decreto con el df 
San Vicente y con el de la claurj^í 
centenario de la Medalla Mna(r.„- 3 Medalla Milagrosa, h. 
voca a la Santísima Madre de Din 
este momento en que sufre la 
porque su Jefe sufre y toda la 
atraviesa una hora de tribulación p¿ 
que está herida en una de las acth% 
des más delicadas y precioaaa y ena* 
de los derechos más preciosos: la tfo 
cación cristiana de la Juventud. 
Alude después a la participación U 
mundo entero unánime en la pena j¿ 
Padre. Dice que hay que pedir a laj(> 
dalla Milagrosa el milagro de que i« 
ciegos vean y que los que no entienda 
S o n l a s q u e v e n i m o s s o s t e n i e n d o m á s d e m e d i o s i g l o : 
S i g u e n m a n t e n i e n d o e l c e t r o l o s f a m o s o s 
D E N T I F R I C O S O R I V E 
P A S T A Y L I C O R D E L P O L O 
N o p r u e b e m á s d e n t í f r i c o s 
MadenlifríaSrivE 
en las dos primeras respuestas. Quin 
ta. Si le gusta el nuevo pretendiente 
más que el ex-novlo, acéptelo. 
Mungo-Parck (Bilbao).—Mire, ami-
go "Mungo", reconozca que teniendo 
usted diez y nueve años nada más, es 
natural, es lógico, que la familia de la 
chica se oponga a las relaciones. Por 
lo tanto, lo primero que debe usted ha-
cer es concluir la carrera, poniendo en 
ello los cinco sentidos, y toda su vo-[ comprendan. Estos merecen corapa; 
luntad y energía. Ahora, déjese de porque ninguno le enseñó lo que i»¿ 
amores, que tiempo tendrá usted de'ran, pero debían sentir el deber mor< 
"echarse" novia, y no una sola, sino de no hablar y sentenciar respecto» 
media docena. 
Una vizcaína (Portugalete). - L a -
mentable por muchos estilos la... pri-
mera parte, pero si no tuvo aquello 
transcendencia definitiva, salvo el pe-
sar de que ocurriera, olvidarlo, senci-
llamente. Esto quiere decir que huel-
gan las indicaciones acerca de ese pun-
ió que Ignoraban. También tenemos n» 
cesidad de otros milagros, y éstos w 
que vean los que no quieren ver. Ternt 
na bendiciendo las dos grandes familia 
de San Vicente.—Dafflna. 
tra usted modo de ser presentado, p» 
ferible que la escriba haciéndoselo st-
to y que ahora lo que debe procurar ¡ ber, y exponiéndole sus intencionê  
es corresponder al cariño honrado, de ocasión que podrá usted aprovechar 
ese muchacho, mostrándose, por todos para excusarse por la ligereza con* 
conceptos, digna de él. tida al abordarla en la calle, sin má 
Un impertinente (Santiago de Com- ni más. 
postela).—Gracias, mil gracias, por el Una católica, Calera (Toledo).-H 
ponderativo "introito". Verá: esa moda | sabemos que esa obra titulada "Hop 
vino a España durante la guerra. Lúe-'ras de San Juan", sea de Ignacio Lt 
go, las hasta entonces pulseras de iden- i ca de Tena, como tampoco que esté a 
tidad (con nombre o iniciales), se con-1 comulgada. 
virtieron, en lo que usted dice, en ca- J . H. (Buitrago).—De veras q 
denitas de oro, simplemente, y que se | ramos complacerle, pero de ese a 
siguen llevando como "detalle" bien; j de los "marcos" alemanes y su "reí* 
lorización", no sabemos ni jota. 
Mell (Madrid).—El tal alcalde pu» 
de hacer todas esas tonterías y mo-
chas más, si se trata de acuerdos 
sobre todo, si la cadenita, en forma de 
pulsera, equivale, además, a un recuer-
do querido, por tratarse de una cadena 
que perteneció a la madre, la hermana 
o la esposa muertas. Y , desde luego,' Municipio en pleno y por mayoría, ft 
las llevan muchos hombres, muy hom-, modo que su protesta, justificada y rv 
bres, como usted mismo ha podido, se-¡zonada, tendrá que seguir siendo, pf  
gún dice, observar. ahora, al menos, simple lamento... a 
Una admiradora (Sigüenza). — No¡el desierto. "¡Paciencia... y barajar.'' 
conocemos esa profecía del padre Cor-
bató, ni sabemos dónde podrá usted 
hallarla. E l "programa agrario repu-
blicano" que nos adjunta, lo traslada-
mos, con mucho gusto, a la superio-
ridad. 
P. S. O. Q. (Madrid).—La respuesta 
de ella fué la adecuada: hay que re-
conocerlo así. Y puesto que no encuen-
.Tras unos dias vienen otros!" ";Sié> 
tate a la puerta de tu casa y 
pasar el cadáver de tu enemigo!" "¡I* 
mos tiempo al tiempo!", etcétera, ef 
tera. Puede usted añadir los' refranes 
proverbios que guste. Incluso cmnts 
como lo es ese de: "Siéntate a la puí-'-
ta de tu casa, etc." 
E l Amigo TEDDT 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
YO ESTRUCTURO, TU ESTRUCTURM-
—Buenos días, señor Pedro. 
—Muy buenos los tenga usted. 
—¿Qué se hace? 
—Aquí, "estructurando" esta 
camilla. 
—¿Hay mucho trabajo? 
decir P< i —Sí, señor. Se empezó a 
aquello de "la estructuración de 
y ha gustado tai 
• Usted ve I nueva España mesaba para todo se dice 
¡albañiles que ponen ladrillo ŝoore 
mesa. I1* 
••artw' 
facción. Esta satisfacción procede, más i ver la visita con alguna muestra de 
que de los resultados obtenidos en las' optimismo. E l órgano centrista "Ger-
entrevistas de París, del efecto psicoló-! mania" significa que la reunión de Pa-
gico que ha originado la conducta amis-! rís tenia que ser más de efecto psico 
—Por ahora, el que uno se quiera ¡ve un señor sentado a una 
tomar, con la ilusión de vender luego escribe en un panol y pon6 
estos muebles. Parece que el calor no primero..., artícviio so^undo...", ^0" r 
¡Cualquiera piensa;dría poner una copla? Está "< 
tosa de los estadistas alemanes y fran-
ceses. 
E l objeto del viaje a París, se dice en 
dichos círculos, ha sido conseguido. E l 
hilo que aseguraba la unión entre las 
dos capitales y que a consecuencia de 
los acontecimientos de las últimas se-
manas, se había roto, ha sido unido nue-
vamente. 
L a Prensa, con excepción de los órga-
lógico que por sus soluciones concre-
tas. E l periódico añade que seria in-
útil ocultar el hecho de que aún exis-
ten muchas dificultades que obstruyen 
el camino de la mutua compenetración 
entre ambas naciones. Por otro lado, 
"Deutsche Allgemeine Zeitung" se pre-
viene de las exageradas muestras de 
esperanza que no están basadas más 
que en demostraciones exteriores de la 
D o s c i e n t a s v í c t i m a s d e l o s 
d i s t u r b i o s e n l a I n d i a 
L O N D R E S , 20.—Telegrafían de Ma-
dras que en los disturbios que se pro-
dujeron ayer en diversas localidades de 
la India, hubo más de doscientas vícti-
mas entre muertos y heridos. 
BOMBAY, 20.—En Bengalore se pro 
sólo la crisis presente, sino también pa 
ra pacificar los ánimos de esta contur 
bada Europa. Hay que decir con fran-
queza que existen soluciones que la opi-
nión pública de algunos países no ad-
mitiría. No estamos aquí para humillar 
o derrotar a nadie, sino para conside-
rar las cosas objetivamente, recordan-
innegable cortesía de la hospitalidad ^"0 a 3 T Un Ch0qUe entre 103 gante Ha io »,o„5A„ „ _ i „ _ * i _ _ obreros de unas filaturas, que se nega-
tos políticos y financieros. L a conferen 
cía debe atender a aquellos con e s p i r l - ^ * p ^ p ™ ^̂ ^̂  nacionalistas que ^tratan de dlsmi 
tu de buena voluntad para resolver, no crédlto a x ^ de 500 milloneg delnuír el alcance de las conversaciones de de la nación y en las frases de los di3-jb trabaiar v la Poliei« rp«„it«o 
dólares, que se transformaría desnuésiParís, expresan con moderación un op-1 c u r ^ ^ m o S ^ ^ ^ S ^ hSJdtía^ 
E n Veraval hubo también serios tu 
Francia no ha renunciado 
inspira, ¿ verdad ? 
hoy en el brasero! Pero el calor se pa-|rando". Usted ve una pandilla 
de i 
call« sa, empieza a soplar eso que le llamanjdividuos que alborotan en las 
el cierzo, y el que no tiene mesa ca-i rompen a pedradas lo que ,e3 .''^¡¡c 
milla, la busca y la compra... y a ve- riegan las puertas con un biao-
ees hasta la paga. Hay que preparar-:Están "estructurando". Por eso i 
se para entonces. que... ¡demonio! 
—Como las hormigas. 
—Sí, señor. 
—Usted es una hormiguita. 
—Hormigón más bien. 
—¿Y la señora Justina? 
—Por ahí dentro anda "estructuran-
do" el cocido. 
—Caramba, veo que es usted un ele-
—¿Qu^ busca usted? ¿Q"é ̂  
—¡Que el chico me ha en? 
— ¿Y le ha hecho daño? 
—Chistecitns. no. La había ^ P J , . • 
iugar... Voy a ver si está en el p3 
en un empréstito Itimismo que no habían hecho ver desde !de oposición ve la visita con sumo des-
Y los delegados norteamericanos, que'hace mucho tiempo. I ^ r a d ? y el "Lo^alanzelger" dice que 
tienen motivos nara conocer la verda-l • - » Í J í í ? ^ ,ha ren^fiadoTa ninguna 
dera situación de sus colegas, han hectio B E R L I N , 20. —Se dice que no son de fus Peticiones políticas. L a mayoría 
sus preparativos nara una Conferencia ciertas las aseveraciones de la Prensa ^ los periódicos comentan muy desfa-
larga. Incluso han llamado al general francesa respecto a las peticiones PO-! ™™blemente el discurso qce el mmia-
Da^reg , ^^ l , ^ ' _.. {— :v™„ „ ™.aoQ„_|tro de la Guerra francés. Macrinot. cre-
—¿Lo dice usted por el pantalón o 
por la camiseta? Porque no llevo más. 
—Lo digo por el vocablo. 
—¿Dónde está el vocablo? 
mu tos, en los que murieron seis indos- _ E s a palabreja: la estructuración 
tánicos, y en Gaspur otro pereció ase- que está a la moda. ^ " " ^ a c ó n , 
sinado, al parecer por un musulmán. 
maaxM" • • • • • n 
„, que no podrá salir para Londres'liücas que suponían iban a ser presen- ^ " tr ces> a&i°ot. los diarios aplauden la política del pre- aaa eS ™ l r * ' \ 
do que todos dependemos unos de os hasta MAAANA ^ N0 JJ / A LA tadag el Gobierno francé3 a los ^ Pr°P 0 pronunciar en el banquete sidente Hoover, con respecto á Europa ! - S o m ° otra cualquiera, 
otros y buscar recursos qua todos los a anteg ^ 6 la n 4 ^ Iministros alemanes. Se asegura, por el; faad°, .a .lo« v^tertanos de la guerra en E1 -Herald Tribune" dice que las ¿nJ dlga Usted: es P e l o s a . Parece 
J periódico n o r t é a m e l o . P — a | contrarío, y * ^ ¡ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ministros franceses y ^ ^ ™ £ ^ J ^ ^ E l aspecto financiero hay que dejár-¡ ^ T e ^ r m i n c o n v e n S marchado a Londres sin haber PW- P^S^^ST18^ ^JP" aleman^ y ^ Confe encía de Londres 
aelo a los técnicos. Sólo debemos h a - ^ dilaciones es que agravan la'sentado cuestión previa alguna. Preva- frafcoalemana en París. Mag.- darán res¿¡ltadog superiores a ^ s que T 




Dice " L e T e m p s " 
bla e  gener l q ; .. -x j . , 
hav dos solucionei. Empréstitos o eré-1 f,tuac1l6" de Alemania como los rega 
a Alemania que le permitan Sal-¡leos,a1 discutir la moratona Hoover pre 
momentos o reforzar la es-lC1Pltaron la cnsis del Reich. 
tructura interna de la económica ale-
mana de modo que se evite nuevas re-
tiradas de capital y que se atraiga al 
capital extranjero, puesto que nadie 
puede poner en duda la solidez de la 
economía alemán < y lo que puede ha-
cer si se le facilitan medios apropiados 
para desarrollarse." 
Comunicado oficial 
r AI terminar la reunión se entregó a 
la Prensa fl siguiente comunicado: 
"3e ha celebrado la primera reunión 
Be ?a Goofcrenda interna i^n:.). bajo la 
r ^ÁSéssSA del primer numstro inglés, 
eeüor Macdonald', en su despacho de la 
Cámara de los Comunes, comenzando a 
las 18,30.10 presidente saludó a los de-
legados e hizo una declaración durante 
J^cual puso de relieve los orígenes y las 
PARIS. 20.—El diario "Le Temps", 
ocupándose de las negociaciones franco-
alemahas, dice que no hay que disimu-
lar que si las conversaciones celebradas 
en París han permitido realizar un im-
portante progreso moral, no han res 
lece la opinión que las conversacionea 
de París han creado atmósfera de con- ,:e,una nación ^ e en el pasado ha po-
—¿Ya la trae? 
—Sí. ¡Demontre de crío! 
—¿Qué hace? ., . ^ 
—Allí está "estructurando w 
de cartón. 
— ;.rómo? ¿Haciéndolo? 
—Harióndnlo cisco. tme"-' 
— .-.Poro e?o Inmbién es 
- Y o no la habia oído nunca, porque p T™00" T " ^ Z T ío 
— ¡el analtabetismo me conoce; pero ¿vor- ^m0Tn .̂ har0 PP'̂ "̂aU y 
dad que es bonita? 6 ,ues'0 vit'ne el f 0 ^ r los PedaZ0!W 
viene... 
— Y a ; luego viene el tT^e 
Tirso Mt'" 
- •^.v.iv-uuvj. i U 
^estructuro, tú estructuras"... Ha de ser' • " f p l * 
la cosa naás insignificante la que esté G u e r r a s í í l r A l & T ' 
haciendo uno, y como digas que está 
estructurando, ya parece una gran obra ! 
esperan mucha gente. 
S L S T y que" c o ^ n u ^ r ^ i c l n J o s e ^ ^ fnnCOntrar ' ^ f ™ 103 crédit°* ™- r r f n Z 7 s J ^ ^ ^ vale mucho 
"Método Chequers". significando con H S ^ S f a S S * SatlSfacer SU3 neCe3ÍdHmania. V añ.-uí q e es nocís u .n ' e , , ' ^ ^ ^ ^ 103 P o i c o s , so 
to que. antes4 de tomar cualquiera de- * * mihtare* !éstos dos países SL^T^ted I 1 0 8 0"Hr 8 la 3 W * ' >' 
cisión alguno de los dos Gobiernos se Buenos Informes de St imsoni U única nota discordante la 
pondrán de acuerdo para evitar asi toda de Mr Hearst que dice ;f' — 
desconfianza. Se concede mucha impor-! WASHTNrfyroM 9 A _ n n . ^ M f - ^ « necesario oue ins v.ata*na J T ^ ^ i1?7 .estructurando unas bragas para 
c u a l 
• x- " w a i.i juauna, v 
i„ 'wSd no sabe la prosopopeya y el aquel u a u n cua qUt? les dice a las Cümadl.e3. ..Es_ 
L a s tropas del Gobierno ^ r 
una de sus fortalezas 
pendido completamente a las esperan- que dicho redescuento se convierta en 
empréstito a largo plazo. 
L a P r e n s a alemana 
ASHINGTON, 20.—El secretarlo de!necesario que los Estados Unidos con- el crin 
tanda al hecho de que se llegue a un¡Estad0( stlmgon) ha telefoneado' tinúen la política de los fundadores de 
acuerdo fundamental en a concesión, egta tarde degde ^ ^ ióniia República, y no se mezclen en los 
del crédito de redescuento al Reichsbank: optimista de las conversaclonea ^ h asuntos de Europa, 
y se considera PJobable que en las dis- asI co:no ^ creeilcIa de en ]a Co¿: 
cuslones de Londres se fije la fecha en ferencia de se l0grar4 librar a 
zas que en ellas se hablan fundado. 
No obstante, la impresión sigue sien-
do buena, aunque do momento no es po-
mMe Ufijar a una conclusión firme so-
bre las condiciones y garantías de una 
activa colaboraxííón francoalemana, ya 
que esto depende de la conclusión de un 
acuerdo sobre l a ayuda financiera cuya 
contrapartida de'be busCarte «n «1 terre-
no político. 
Alemania de sus dificultades financie-
ras. 
E l aefior Caotlc, aecretarlo Interino de 
Estado, tan pronto como. obtuvo esta 
B E R L I N , 20.—La Prensa discute si I comunicación, la retransmitió al presi 
la visita del canciller Brüning debe ano-
tarse al Debe o el Haber de la políti-
ca de Alemania. La, ausencia de solu-' 
clones concretas en París ha dividido 
la Prensa fin snuciioa «rapos da opinión. 
Los perló'-1i>nr mod^'ntas se Inolinan a 
dente Hoover, que se encuentra en Ra-
pidan Camp. 
Comentarios yanquis 
NANKIN. 20.—Todos lo? n ^ 
la guerra moderna han cal ^.-tod» 
— E l caso es estar a la moda. ciudad de Ning Tu, en la P^'de -
—Si, señor. Tiene su importancia. YiKiang Shi meridional, con n10" tKS' 
que esta moda no es como otras, queioDeraciones desarrolladas por ^ ^ 
L a Bo l sa de Londres C-UeS<tan ̂  diner0' y que a veces no gubernamentales para l o g ^ 
L a POIsa Qe Londres ^ p t a n bien. SI yo, por ejemplo, quie-iminio de los comunistas. „» 
L O N D R E S 20—La tendencia dP inJ™ S"6 J ^ s t i ^ esté a la moda He-i Las tropas del Gobierno ata 
( « ^ < ^ Í B ^ h o ^ S r o í V a n , d 0 !-ma de eSaS prendas ^ vion J c i u d n d por tierra y aire, bornb^ 
d L e n t e Z ^ " í a ^ ^ ^ ™ ^ l0S - a r t o s , ,a con v-dadero furor bastaje 
del viernes. 1 ^"deute. uló nada en pie. Dichas t r o p » » ^ 
Los francos se cotizan a i«aL • er° Ponerla a ^ moda en eso deien Ning Tu después de ÚOS ^ 
marcos a ZOJS. y ¿ s ' d ó l ^ s f í ' M ^ ^ ^ no;combate0. encontrando sólo 
N Ü T V A ' T - O R K . L a mayoría de d? la tarde en Londres 
fondos del Estado se mantienen firmes I ^ -p, Vo„fV„. ¡rumas. 
—Tanto como eso... 
!que la tercera no tardará 
'cerlo. 
niucbo 
